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S t r a c c i a r i , e n p e l i g r o . 
v«w York, Dicáembre 16, 
S^por ' ' G l u ^ Venü," de a 
línea Italiana, logró evadirse de la 
S u c i ó n de ocho submarinos ale-
ones El vapor llegó hoy con dos 
nasajeros, entro ellos Ricardo 
ciacciarl, barítono italiano; Ricardo 
¿llera, director de orquesta, y otros 
ie tránsito para unirse a la compa-
cte de ópera de Bracale ^ la Ha-
^ C s de 'os submarinos, dice el ca-
,¡Z Zannoni, estaban esperando a* 
.a'erdl" fuente al puerto de Genova, 
í L frente a Ñápeles, uno frente a 
ct Michaels, *n las Azores, y los 
?m restantes a lo largo de la ruta 
!«,.al del Mediterráneo entre Nápo-
w v Gíbraltar. No se vió, sin ein-
^ a ningún submarino. Fr*-
.íentes avfeos de los barcos de la 
rífente tuvieron a los oficiales del 
••rmseppe Verdi" informados de los 
nuntos en donde había peligro, y en 
ronsecuencia se adoptaron las precau-
riones necesarias, como salir de to-
dos los puertos de noche y con luces 
anajradas. siguiendo una ruta en for-
ma de ág-^S' c<>n más 0 men(>s ve' 
locidad • 
Al salir de FayaJ, Azores, se en-
cendieron las luces por la noche, has-
ta e] jueves cuando se recogió un 
mensaje inalámbrico procedente del 
Almirantazgo inglés advirtiendo que 
un corsario alemán se hallaba en el 
Atlántico. Las luces se apagaron 
nuevamente hasta que el barco se en-
contró navegando en aguas protectó-
ras de los Estados Unidos. 
Los pasajeros informan que los dos 
cañones montados en ¡a popa del 
"Gluseppe Verdl" estuvieron dispues-
tos para hacer fuego durante la tra-
vesía por el Mediterráneo. 
E l barítono Stracciari y sus com-
pañeros dicen que piensan salir ma-
ñana para la Habana, vía Cayo Hue-
so. E l famosq barítono declara que 
durante el viaje no ocurrió peripecia 
ni incidente alguno que merezca la 
pena de mencionarse. 
Con el célebre cantante italiano vi-
nieron de Italia, para actuar en el 
Teatro Nacional de la Habana, las 
notables artistas Ayres Berghi Zerm, 
Giusoppina Bitelll y Ada Poli, los ba-
jos Bonzano y Bardi y el maestro de 
la Sea'a Rcando Dellera. 
E l vapor francés "Chicago", que 
también llegó hoy, a pu^to, con cua-
renta y ocho horas de retraso, y que 
salió do Burdeos, pasó a ciento cin-
cuenta mmas del punto que en un 
mensaje Inalámbrico fijado a bordo 
indicaba la posición en que se encon-
traba el corsario alemán que recorre 
ei Atlántico. También se recibieron 
nvisos de que había submarinos ale-
manes en aguas del Mediterráneo. 
N U E V O S E X I T O S T E 0 T 0 N I C 0 S E N 
L A S T R O P A S A L E M A N A S R O M P E N L A S E G U N D A L I -
N E A I N G L E S A C E R C A D E I P R E S . - E L A V A N C E 
F R A N C E S E N V E R D U N . - B R ' O T E S R E V O L U -
C I O N A R I O S E N P O R T U G A L . 
L A B O R . A T E N E I S T A 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES Ien ^ « t h a s b i que ^ p ^ ' ^ ó n quedó 
completamente .en poder de los ln-
Í A E P I D E M I A D E ' E N T E R I T I S 
I N F A N T I L " E N C U B A 
M e d i d a s t o m a d a s p o r l a S e c r e t a r í a d e 
S a n i d a d p a r a c o m b a t i r l a . 
Ha llegado a nuestro conoetmiento 
que la Secretaría de Sanidad y Be-
ntfiOBncla, estudiaaido laa djeficienr 
das de que adolecía el plan estable-
cido antes por el propio Departamen-
lo para combatir el crecido número 
de casos de "enteritis" en recién na-
cidos, que viene cada, vez más aumen* 
Umdo la cifra de mortalidad infan-
til, ha jugado conveniente aceptar et 
proyecto modificando ol sistema ya 
(stablecído, al objeto de retener el 
avance del mal. 
"Ef Secretario pide a la Junta de Sa-
nidad autorización para desarrollar el 
p'íin estudiado por la propia Junta, 
utilizándose &i "Fondo de epidemias", 
y solicita de este orgtamismo acceda a 
la petición concediendo la cantidad 
de $17.099.81 para combatir dicha 
epidemia infantil en la RepxíbUca. 
Dicho crédito se mvertirj por el 
tiempo que faOta a terminarse el ac-. 
toal ejercicio fiscal, esto es, seis m.e-
Wi( y en la forma siguiemte: 
Para gastos de personal 
por seis meses $ 3,300.00 
Material, imprevisto®, etc. 
por seis meses. . . . 10,279.93 
Material por nna sola vez 
Para Consultorio de niños 
fie pecho 
Para consultas de cuida-
dos prenatales 
Peque-ño Laboratorio para 
pasteurización de Hecho. 
Equipo de veinte camas 







UtUes para cuarto de en. 
fermeras c curaciones. 
Total. . . $17,099.31 
Suponemos que el ensayo de esta 
organización empczai-á por la Haba-
na, ya que en el interior do la R^pú 
bllca no se cuenta con el personal ne-
cesario para dedicarlo exclusivamen-
te al funcionamiento de este plan, 
que estudiado con detenimiento vie-
ne a demostrar el fracaso de la cam-
paña que se venía siguiendo contra 
los adulteradores de la leche, jniesto 
que continúa la enteritis infantil ha. 
edendo grandes estragos, isegún 
observa por los datos estadísticos que 
tenemos a nuestra vista y que dió 
lugar al cambio de plan para com-
batirla. 
E L PALUDISMO 
Según rumores recogidos en la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
el doctor Mario 'Lebredo presentará 
a la Dirección de Sanidad de un mo-
mento a otro, un plan de enérgica 
campaña contra la epidemia palúdica 
existente en distintos lugares de h 
república. 
Estas epidemias han de combatir-
se con restricciones enérgicas, ocupan-
do personé idóneo y empleando el 
material neceado, dado que dichD 
miad se ha desarrollado en lugares 
donde existen grandes núWeoa de 
trabajadores. 
Tenemos entendido que ha de nece-
sitarse gruesa suma del fondo de 
epidemias para poder hacer una ver-
dadera campaña con buen éxito. 
A U N A C O N S U L T A 
D e " L a d y " G o d i v a a I s a b e a u 
Por Conde Kostia 
A las tres de la tarde salló ayer el 
Aleanoe del DIARIO y a las seis me 
JATnaron por teléfono para pregun-
«rme quién era la "lady" Godiva de 
^6 hablaba el DIARIO dando cuen-
^ del futuro estreno de Ysabeau, la 
P̂era de Illica y Mascagrni. Dije al 
Preguntón lo que yo sabía, no mu-
(te esa historia o leyenda ingle-
V al darme las gracias por mi ex-
IrT101611 m6 áil0 (Iue mucha Bente 
Ipotaba el episodio y que si yo que-
"a narrar. lo a él dloho, en el núme-
o deboy. Como no tengo asunto, 
V(>y a complacerlo. 
hah? n0ta del E^IMO clecte- ayer, 
lando de Ysabeau: "basada en la 
^enda de "lady" Goddva'... Y de-
€i exactamente. "Basada" porque 
t hUadr0 segundo del libreto de 
da i es el Paseo a caballo, por to-
a ciudad, de la princesa, ata-(ja , 
e¡¿ paseo Inupueste como castigo. T 
es la base del asunto de Ysabeau, 
todo lo domás varia. 
erro narremo3 la leyenda prlme-
^ comparándola luego con el dra-
« Illica. mu si (lulo por Mascag-
terra ^ Godiva. princesa de Ingla-
^ • en la época de la fábula, está 
<Hje ^ c°n el señor de Leofrlc, du-
mia Mercie, un tirano que opri-
«^0¿0ri"iblemente a sus vasallos. Su 
lla8 t ' llena de compasión por aque-
eiados vf8' implor6 Por los desgra-
ta. " ̂ 1 duque-consorte, fantasls-
•torKa í t0<ÍO tiranuel0 de leyenda, 
l>«ro a cleinencla a sus súbditoa. 
n̂sient Condi<:16n de que su esposa 
»eo a ^ en ir «ln velo a dar un pa-
«•lU^ â110 a las doce del día por 
a'5o hav !>lazas- ^ joven acepta— 
na vailIJ16 6810 también en la Mon. 
1 cabaiw__f6 Maeterlinck, pero sin 
^ o r nrfl ' Pero por 'tía extremo de 
orQena que todo el mundo se 
quede encerrado en la ciudad, den-
tro de sus casas, sin que pueda aso-
marse nadie a postigo, torre, alme-
na, ojo de las cerraduras, etc. E l pa-
seó tendrá sólo por testigo la luz del 
día. Toda curiosidad, por leve que 
sea, castigaráse con la pena de muer-
te. ' 
Y todo el mundo, el día designa-
do se queda en su casa cerradas to-
das las aberturas a la luz del sol. 
Sin embargo, un panadero—dice la 
leyendla,—entornó el postigo de una 
ventana vestida de ramas y de hojas, 
para ver pasar a aquella dama ves-
tida solo de sus largos cabellos. En 
mala hora. "Dady" Godiva" acertó a 
verlo y aquel mismo día al terminar 
el paseo, fué decapitado. 
Esta es en resumen, la leyenda, de 
te, cual existe un cuadro que he vis-
to en Londres en el Museo del Prín-
cipe Alberto, y que representa a una 
Eva bellísima, a caballo apretados 
los brazos contra el pecho. 
Veamos el avalar de Illica en Ysa-
beau. Ysabeau no es una esposa de du 
que. Es la hija del rey Raimundo, 
viejo y que ha perdido sus dos hijos 
varones en una batalla. Solo le que-
da su amada Ysabeau, la joven prin-
cesa más casta y pura que ha co-
nocido la tierra y cuyo emblema de 
pureza y de castidad es un amplio 
manto blanco que la envuelve toda 
de pies a cabeaa, manto retenido so-
bre la curva superior de la frente por 
un círculo de oro. en cuyo centro 
chispea un rubí. Su blonda cabelle-
ra se oculta toda tras la cofia que 
le forma el manto, no dejando esca-
par ni un rizo, ni una guedeja. De 
toda la persona de la joven no se 
ve más que el óvalo de la cara páli-
da y bella como la hoja de un lirio. 
PASA A LA PAGINA DIECINUEVE) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Diciembre 16 
Hoy ge reanudaron los combates do 
artillería en !a región de Verdúnt se-
gún el parte oficial de hoy. Las fuer-
zas teutónicas han ganado más terre-
no en Valaquia y Dobrudja. 
En Bélgica ocurrieron violentos 
combatos de artillería ayer. Al su-
deste de Zlllebeko ia« tropas alema-
na8 avanzaron hasta la segunda lí-
nea inglesa, cuyes defensores, dice el 
parte de la tarde, huyeron. 
a i ej frente de Verdón los france-
ses [hicieron retroceder a los alema-
nes de sus posicioncs al Este del 
Mosa. 
PARTE FRANCES 
Paris, Diciembre 16. 
E l comuniqué expedido esta noche 
dice así: 
"En la margen derecha del Mosa 
nuestras tropas continúan operando 
con éxito. Progresaron en el bosque 
de Causieres y capturaron la aldea 
de Bezonvaux ayer. 
Un violento ataque alemán dirigido 
contra nuestras posiclones en Cote 
du Poivre fué detenido por nuestro 
fuego. 
"Hemos conservado Intacto todo 
nuestro frente. Continúan llegando 
pnisioneros; ya exceden de nueve mil, 
de ios cuales 250 son oficiales. Aún 
no se ha terminado de contar e] ma-
terial que ha caído en nuestro poder; 
pero hasta ahora se sabe que los ca-
ñones cogldog al enemigo ascienden 
a ochenta y uno." 
LA OFENSIVA FRANCESA EN 
VERDUN. 
Cote du Poivre (loma de la Pimien-
ta) fíente de verdún, diciembre 15, 
vía ChantiUy diciembre 16. D© un 
corresponsal de la Prensa Asocia-
da. 
Una corta y violenta batalla dló 
hoy a los franc©ses su tercera y 
epíastante victoria, en un período de 
dos meses, en las inmediaciones de 
\erdún. Todos los objetivos desig-
nados por los jefes franceses fueron 
ootenidos con precisión cronométrica. 
Minares de prisionerus alemanes 
ban sido conducJdos a las líneas fran. 
cesas durante el día, incluyendo 200 
oficiales, y aún continúan llegando 
f ^ L " . 1 1 ^ ? 0 8 - ya se han unta-
do 7.500 (el ultimo parto oficial fran-
cés dice que el número de prisioneros 
pasan de 9.000). Una sola división 
capturo más de 1-200 alemanes en una 
hora Mas de ochenta cañones alema, 
nes de pequeño calibre fueron apre-
sados o destruidos y sábese que mu-
chos otros fueron enterrados. 
Las poblaciones de Vacherauville, 
Louvement y Besonvanx, y los bos-
ques de Hardaumont, s© hallan ahora 
en poder de los franceses. 
E l frente en donde se llevó a cabo 
la ofensiva tenía d^z kilómetros de 
extensión. Cuando a causa de la obs-
candad cesó el combate, el avance 
francé8> había excedido un pfomedio 
de tres kilómetros a lo largo de todo 
el frente, y en varios puntos, aún 
mas, amenazando la« baterías alema 
"as cuya retirada fué difícil a causa 
del mal estado del terreno. 
La batalla empezó a las diez de la 
mañana, entrando en acción el flanco 
izquierdo francés frente a Vacherau-
ville y el ala der©oha, en el fuerte de 
vaux. E l corresponsal de la Prensa 
Asociada presenció el encuentro des-
de una altura. 
Al sonar la hora en el reloj de la 
Iglesia los cañones franceses empe-
zaron a vomitar una lluvia de metra-
lla, colocando las granadas inmedia-
tamente detrás de la primera línea 
teutona. Mientras tanto, la Infantería 
francesa efectuó uno de sus caracte-
rísticos avances llegando a Vacher-
auvflle, en donde, empleando los nue-
vos métodos de ataques de infantería, 
desalojaron a los alemanes de casa 
fantes franceses- Avanzando más alU 
de esta a}den los franceses atacaron 
una trinchera alemana conocida por 
el nombre de "El tazón de Bethmann" 
que fué destrozada después de un 
rudo encuentro quedando prisioneros 
sus ocupantes. Después veíanse a lo» 
infantes franceses trepar por las la-
deras de la loma de Pimienta y jus-
tamente a la hora de haber comen-
zado la batalla las dos cimas jómelas 
de esta altura quedaban limpias de 
alemanes y los voladores anunciaban 
que los franceses habían tomado po-
sesión de la colina. 
Al mismo tiempo, los alemanes en 
la ladera opuesta eran atacados a re-
taguardia por un imprevisto movi-
miento de flaqueo. La sorpresa fué 
tan grande que infantes y artilleros 
lntentaron huir, convirtiendo los avia-
doras franceses la retiñida en una 
huida desordenada, al descender con 
sus máquinas a den yardas de tie-
ira y descargar sus ametralladoras 
sebre las desordenadas huestes ale-
manas, cuyos supervivientes se rin-
dieron. 
Abriéndose paso al través del vaUe 
detrás de Loma Pimienta, los france-
ses se acercaron y tomaron a Louve-
ment con igual e incansable brillan» 
tez siendo apoyados en esta acción 
por otra ola de franceses que se ha-
bían abierto camino al través de las 
alambradas y ol^as de defensa / en 
ios bosques de Caurieres, justamente 
en el centro de la linea. 
Frente a Douaumont el avance fué 
efectuado con la misma rapidez, pe-
ro en él flanco derecho el movimien. 
to de avance encontró fuerte oposi-
ción en el bosque de Hardaumont, 
que no fué ocupado hasta últimas ho. 
ras de la tard6, cuando el reducto de 
Besonvanx, situado a cinco kilóme-
tros más allá de la primitiva línea 
francesa fué capturada de la guarni-
ción alemana. 
E l general Mangin fué el principal 
organizador de la victoria en la que 
para alcanzarla, empleó el mismo pro 
cedlmiento que utili/ó en Douaumont 
y Fuerte Vaux, descargando golpes 
Irr^lstlbíes conti'a el punto principal 
de la línea alemana y martillando 
sin cesar hasta que el enemigo cedió 
terreno. Los generales Nivelle y P<-*-
tain prcscnciaron el encuentro en d 
cual tomaron parte solamente cuatro 
divittlone* fJ anectas. Por los p islo-
nevos hechos sábí-se que cinco divi-
si<>acs al'm.inas entraron on fuego. 
Dícese, sin haberse confirmado la 
notHa, que vanag de las divisiones 
alemanas que tomaron participación 
en la batalla fueron traídas apresa-
radamente de Kumania para reunuse 
ni ejército d»̂  Kronsprinze y que es-
tas fuerzas so encuentran entre las 
derrotadas 
Las bajas francesas han sido po-
cas. La artillería al6inana disparaba 
sin puntaría, desorganizada proba-
blemente por la ausencia de los avia-
dores alemanes que fueron manteni-
dos a raya por los aviadores fran-
ceses. 
Los jefes franceses dan una impor-
tanda enorme u esta victoria porque 
obliga a ¡os alemanes a mover hacia 
atráa su artillería que hasta ahora 
había estado hostilizando los depó-
sitos fraaicescs y las defensas al otro 
lado del Mosa y a la vez deja abierto 
los flancos de sus posiciones en el 
Hombre Muerto. 
MAS SOBRE E L ATAQUE FRAN. 
CES 
París, diciembre 16. 
E l plan de ataque francés en Verv 
dún fué obra del gneral Neville, qu6 
es hoy el Generalísimo, con el con-
curso del general Petain. E l asalto 
propiamente dicho fué encargado al 
general Mangin. Fué efectuado por 
cinco divisiones, o sean cerca de cien 
milhombres. 
Los franceses estaban instalados 
en una serie de altura, algunas de 
las cua^s dominaban las posrerones 
alemanas, pero otras se hallaban ba. 
j0 el fuego directo de sus advérsanos. 
Para mejorar y fortificar su línea era 
necesario arrebatar al enemigo la fa-
mosa "loma de la Pimienta", Louve-
mont, la cima de la colina 372, que 
domina el bosque Fosses, La Ranche 
y el bosque Hassoule, al norte del 
fuerte Douaumont, lo mismo que las 
importantes obras de defensa de Har-
daumont al Oeste de Douaumont y a» 
Norte de Vaux, y si era posible la al-
dea, la mayor parte de cuyas casas 
están en el Woevre. 
A Itts diez de la mañana en punto, 
las cinco divisiones asaltantes, cada 
una de las cuales cubría un frente d* 
una y un cuarto mlHas, avanzaron 
detrás de la cortina de fuego de ca-
ñones de todos calibres. Se introdu-
jeron rápidamente en las trincheras 
alemanas. Las tropas alemanas en 
estas posesiones sorprendidas por lo 
repentino del ataque ofrecieron reía-
tivamente poca resistencia. 
En la aldea de Vacherauville, don* 
do los alenmnes habían instalado va-
rias Ametralladoras, la lucha fué ani-
mada, pero breve. Más hacia el este, 
(PASA A L A PAGINA ONCE) 
Oyendo al conferenciante de esta noche 
UNO 
E L C R I M E N D E L A F I N C A 
" E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
ASCENSION ALFONSO FUE PROCESADA A Y E R TARDE POR E L 
DELITO DE PARRICIDIO CONSUMADO. SE L E E X C L U Y E DE TO-
DA FIANZA.—INGRESO EN LA CARCEL 
Como anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer por la tarde, el doctor 
Julián Silveira, Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera de esta ciudad, 
dictó aiuto dte ¡procesamiento contra 
Ascensión Alfonso y Arenciibia, acu-
sada de haberle dado un hacbaáo en 
«i cráneo a gu esposo mleoitras dor-
mía, hachazo que le prodtujo una le-
sión grave a consecuencia d^ la cual, 
según el dictottnen de los médicos fo-
renses, falleció el infeliz Hilario 
García López en ei Hospital de 
Emergencias, a los cuatro días de su 
ingreso en dicho Centro Sanitario. 
La causa se ha radicado por el de-
lito de parricidio consumado, exclu-
yéndose de toda fianza a ¡a acusada, 
L A " C A S A D E A M E R I C A " D E 
B A R C E L O N A Y E L " C A S I N O 
E S P A Ñ O L " D E L A H A B A N A 
LA "CASA DE AMERICA", DE 
BARCELONA, Y E L "CASINO ES-
PAñOL" DE LA HABANA 
Entre ambas respetables institucio-
nes se han cruzado los siguientes, 
expresivos escritos: 
Señor Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana. 
Distinguido señor: 
Desde su fundación ha vOnldo es. 
ta Sociedad preocupándose de que los 
numerosos españoles radicados en 
América tuviesen una más íntima 
vinculación con su Patria, sus aspi. 
raciones fuesen más atendidas y no 
resultase infecunda para la Patria 
o' ako valor que los mismos repre-
sentan. 
La reilación ya establecida entre 
esta 'CASA" y los principales nú-
fleos de españoles del Nuevo Mundo, 
las diversas exposiciones presentadas 
al Gobierno y a congresos nacionales 
con miras a amite] objetivo, son de-
mostraciones de aquella preocupa-
ción que estimamos caso de verdade-
ra conveniencia nacional. 
Pero entendemos que para alcan-
."•.aT !o que en este punto constltuj'e 
nuestro ideal, para Hogar a poder 
ofrecer a nuestros compatriotas del 
otro lado del mar un Instrumento de 
verdadera eficacia, no hay bastante 
con lo hecho. Por ello el Consejo do 
Gobierno ha acordado invitaa: a to-
das las entidades españolas de Amé-
rica a ingresar en nuestra institución 
como atíK>ciacionea protectoras. 
Con esta incorporación podría tra-
bajar con mayores alientos en la obri 
de hacer que los pedieras públicos 
de nuestro país escuchen y atiendan 
las aspiraciones de ese cuantioso tro-
zo vivo de España, que. si alejado de 
olla geográfidamente, no quiere es. 
ta? lo de un modo espiritual. 
Al propio tiempo, esta cooperación 
traería un beneficio para los señores 
asociados de esas entidades cual se, 
f'a el de que en sus estancias tempo-
rales en esta ciudad sean considerados 
como socios de nuestra corporación, 
con todos los derechos ds Informa-
ciones, servicios, etc., Inherentes a los 
demás socios, exclusión hecha de ser 
Regidos o electores etn sus asam-
bleas. 
Creemos que con esta propuesta pr>, 
demos conseguir una finalidad de al-
to patriotismo, al propio tiempo que 
ofrecer algún beneficio de carácter 
práctico, que, aunque insignificante al 
lado de aquel objetivo, no es con todo 
de desdeñar. 
Agradeciendo por anticipado la 
ecogida que esa honorable Dir6ctiv:«, 
preste a nuestra proposición, le ofre-
ce sus más respetuosos cumplimien, 
(PASA A LA DIEZ) 
DE LOS MAS VIGOROSOS 
í'TINO/J NUEVOS" 
Haillarnos en presencia de un se-
mejante ejemplar, cuando este título 
se ha merecid/ por su actuación bu--
llkfora y fecünda, provechosamente 
ofrendada al ?ji©n general o colectivo, 
proporciona ocasión en que sentir or-
gullo por los aciertos que un ciuda-
dano modelo brinda como con tribu, 
clón a la dignificación nacional y a 
la mayor suma de prestigios que se-
ñala la jerarquía étnica en una raza, 
por su ética y su evolución pérfecclo-
n adora. 
Y ese orgullo es mayor y origina 
confortador optimismo, saturándonos 
de alientos nuevos y estinvulandoras 
esperanzas hijas de intensa fe, cuando 
e] ser 'evolucionado se nos muestra 
en un joven ya con propia y vigorosa 
personalidad por aquella actuación fe-
cunda y provechosamente ofrendadas 
ai bien general o colectivo antes di-
cha, en sana y proteica labor edifi-
cante, realizada sin otra emulación 
que un ansia noble e insaciable de 
que seamos mejores, para ser más 
grandes, como pueblo y como dignos 
hijos de nuestra, gloriosa raza. 
El doctor Juan J . Remos es el jo-
ven cuya personaHidad motiva las an-
teriores disquisiciones. 
E l conferenciante que esta noche j 
ocuipará—en el local de la Academia 
de Ciencias—iLa tribuna del Ateneo' 
para rendir la tercera conferencia de 
las organizadas en este curso por la 
Sección de Bellas Artes, disertando 
sobre "El arte materiallista de Fi -
dias y el arte espirltua.1 de Müguei 
Angel" es ya algo más que una or-
gullosa esperanza en la simpática fn-
lange de nuestra juventud estudiosa 
y laborante: su condición de ejem-
plar ateneísta honra como modelo a 
la actual generación de "pinos mre-
".tos" en nuestro campo intelectual. 
Es el doctor Remos entre esos "ipl-
nos nuevos" uno de ios más vigorosos 
y fecundos. 
INICIADOR Y CATEQUISTA 
Bien puede enorgullecerse el doctor 
Remos, si su modestia de adolos^en-
te no ge 'p impidiera, de.venfr actúan 
do, tiempo ha, como iniciador y ca-
teouista. 
Bl joven doctor, cuando era alum-
no en las aulas del Instituto de Se-
gunda enseñanza, inició y sostuvo una 
sociedad de conferencias que intituló 
"Demóstenes" donde los futuros ba-
chilleres tenían campo para realizar 
una enseñanza complementaria a la 
académica de sus catedráticos. 
A esa institución protoescodar si-
guió otra análoga, a que también djau 
ra vida la iniciativa del doctor Re-
mos, titulada "Sociedad de Estudios 
artísticos" consagradla a una líibor tan 
seria como de precisada generaliza-
ción entre nosotros. 
Que el iniciador del estudio d'3 
"Estética musical en Cuba es el doctor 
Remos es bien sabido, a cuya ense-
ñanza se consagra en instituciones 
docentes de esta capital. 
LABOR DE BIBLIOGRAFO Y PU-
BLICISTA 
La actuación del doctor Remos es 
proteica. 
I A H U E L G A 
LOS HUELGUISTAS SE MANTIENEN FIRMES.—SI LO JUZGAN NE-
CESARIO RECLAMARAN E L APOYO DE LOS DE-
MAS EMPLEADOS 
Durante todo el día de ayer y a^ 
primeras horas de la noche, se man-
tuvo la animación en el local social 
de los huelguistas, sito en Merced 49. 
Se recibieron algunos telegramas 
que ingresó ayer On la Cárcel. 
RESULTANDO: que en la finca "Palacio 
de Cristal", enclavada en el barrio de 
Arroyo Naranjo, residía Hilario García Ló-
pez, con su legítima esposa, Ascensión 
Alfonso Arencibla y sus hijas María Lui-
sa y Ana, de nueve y siete años de edad, 
respectivamente y que como a las siete 
de la noche del día 11 del mes en curso 
se recogieron para descansar en la única 
habitación que tiene la casa, atestándose 
la madre con los hijos en una cama ca-
mera y el padre en una colombina, que-
dando todos rendidos por el sueño, hasta 
las dos horas posteriores en que fué des-
pertada la Alfonso Arencibla, según sus 
i rimeras manifestaciones, por el ruido que 
sintió en la sala y la respiración anhelosa 
de su esposo, al que vió sobre la colom-
bina, en posición boca arriba, arrojando 
sangre por un lado de la cabeza; por lo 
que llamó a sus hijos y con ellos fué a 
pedir auxilio al vecino más próximo, dis-
tante unos ciento cintuenta metros, An-
tonio González, regresando con éste y con 
otras personas más, acudiendo también el 
vigilante de policía número 339, quien con-
dujo al lesionado al Hospital de Emergen-
cias, donde se certificó por el médico de 
guardia que García presentaba una herida 
contusa en la reglón parietal Izquierda; 
equimosis Infra-ocular del mismo lado y 
fenómenos de conmoción cerebral, en tuya 
situación permaneció hasta la una y quin-
ce de la madrugada de ayer, que falleció, 
sin que recobrara el uso de la palabra. 
RESULTANDO: que al siguiente día fué 
romo a seis metros de la cocina, un ha-
cha en cuyo mango se advirtió una man-
cha negruzca que pudiera ser de saugre. 
observándose también dos tabelles huma-
nos en un Intersticio del hacha v su man-
go, manifestando la Alfonso Arenclbia que 
dicho instrumento lo utilizaba ella para 
rajar leña y también para machacar ta-
sajo y la carne fresca de res para ol 
beefteak, pudiendo obedecer a ello la 
mancha que ofrece la aludida hacha, que 
dejó el día anterior recostada al tabique 
de la cocina. 
RESULTANDO: que aun cuando los es-
posos Alfonso-Gartía. residían en la pro-
pia casa, estaban disgustados desde la 
fecha remota; que ella lo denunció ante 
el Juzgado Municipal de Arroyo Naranjo 
de que no la daba de comer; que en el 
curso de las investigaciones que el día 
trece practicaban el detective Santiago de 
la Paz y los agentes Judiciales señores 
rsúnez y Chile a ellos les confeeó Ascen-
sión que había matado a su esposo por-
que la tenía amenazada, al tfaberse ne-
gado ella a reconciliarse; que condutlda 
ante este Juzgado fué instruida de los de-
rechos que le otorga la Orden ciento nue-
ve, serle de 1899. respecto de que podía 
abstenerse de declarar, manifestando que 
deseaba hacerlo y ratificando la anterior 
confesión, agregó que con el hacha ocu-
pada habla realizado el hecho y decreta-
da la detención en esa situación se en-
tuentra, estando próximo a vencer las se-
tenta y dos horas, dentro de las cuales 
debe resolverse la situación de los detenl-
CONSIDERANDO: que los hechos reía-
tados revisten los caracteres del delito de 
PASA A LA PAGINA DIEGINLEVE 
En la literatura dramática nacio-
nal se cuenta su bello y celebrado 
drama "Adaris" que obtuvo a su pu-
blicación generales encomios. En bre-
ve dará a la estampa otra obra dra-
mática que ya tiene ultimada y lleva 
por título "Pedro el Grande". 
Para facilitair a sus alumnos la en_ 
señanza que les suministra en clase 
ha copilado _sus explicaciones, que 
formaráai pronto una obra de "Nocio-
res de Estética Musical" y, como 
Profesor de Historia tiene en prepa-
ración una obra en qiue expondrá la 
asignatura en un aspecto noyísimo pa-
ra la tarea escolar, e(l de la filosofía 
de la Historia. 
Fundador de la Rievirta "Ai te" en 
1914, con el doctor Luis A. Muste, 
Her, ha hecho de tan Interesante pu-
blicación un verdadero tipo de perió-
dico pulcro como al culto del arte 
destinado, en que tiene la prensa do 
Cuba un bello exponente de esa es-
pecialidad periodística. 
Y conocedor de estos envidiables 
antecedentes, oí enviado del DIARIO 
DE LA MARINA solicitó dol doctor 
Remos esta información previa en ia 
seguridad de hallar en el conferen-
cltaaite d eesa noche un decidido ada-
lid de loa anhelos y esfuerzos que 
precisa el mejoramiento cultural y 
artístico de nuestro miedio ambiento. 
VOTO DE GRACIAS 
—Doctor; su próxima conferencia 
motiva está visita.... 
—Que yo celebro recibir para ex, 
presarlie mi más semtido reoonocimien, 
to al DIARIO DE LA MARINA por 
su InoomparaMe y desinteresada ges-«. 
PASA A L A QUINCE 
pueblos de la línea de Güines y Gua 
najay, los cuiales quedaron a oscu-
ras por falta de fluido. 
REGLA Y GUANABACOA 
Sufrieron anoche estos pueblos las 
consecuencias de la huelga, en la co-
municación y en oí alumbrado. Con 
tal motivo, hubo algunas protestas en-
tre el pueblo, que sufriía los efectos 
del movimiento huelguista. Los obre, 
ros esteriorizaban &u sentir en sentido 
de adhesión a sus compañeros. 
LA LLEGADA DE LOS TRENES 
Debido a estar los semáforos de 
penales, carentes de su personal, e¡Q 
dificultó durante el día y más aún 
por la noche el movimiento de trenes 
en la entrada y saJida de la Terminal 
El pasaje de los trenes 8 y 12, tuvo 
que apearse en el patio de la estación 
B STr llegada, pues la falta de seña, 
î s y la oscuridad reinante obligó a 
tomar esa medida a los conductores 
de los mismos. 
VIGILANDO E L ELEVADO 
A las 7 y media de la noche el cô  
mandante del Ejército «mor Bernabé 
Martínez, coloco varios centinelas on 
t i puente elevado de la Estación Te¿ 
minal con 6l fin dG CUstodnar el ^ 
y cyitar que alguien tratara de per-
judxcar las vías, las chuchos y ei ten-
aido aereo. , • . — ^ 
REVISTANDO LA PLANTA DB 
MELONES 
E l señor Masón, administrador d-i 
la. Empresa, acompañado de Mister 
Jonhson, Ingeniero Jefe de Electri-
cidad, y de ima pareja de soldados, 
salió a las 6 y 15 do la tmrde a re-
correr en su máquina partlrular Ift. 
planta eléctrica de Melones. 
Durante el día fueron llevados a 
esta planta algunos equipos de cama 
y vituiaillas, para ios canataces de la 
compañía que so encontraban «n di-
cho lugao- con el propósito de ocu-
par ol puesto de im obreros declara-
dos en huelga. 
No dieron resultados sus gestiones 
dejando ail fin de funcionar la pilan-
ta Llectrica. 
SE NEGARON A TRABAJAR 
Algunos maquinistas y fogoneros 
so negairon a surtir aus máquinas de 
carbón alegando que esas eran tareas 
ajenas a sus oficios. Uno de estos ac-
cidentes sufrió en "I/>s Pinos" la lo-
comotra Pl. Otros se negaron a ma-
niobrar en los patios, moviendo tre--
nes ajenos al suyo. 
TREN DESCARRILADO 
Lat Locomotora P23, descarrihS 
rompiendo el chucho 34, conducido 
por García, en el cwiace del Gasóme-
tro del Gas, atribuyéndose esta cald?» 
a la falta de señales, poies según afir-
miruron los huelguistas ol personaJ quo 
relevo a los antignios,. desconocen el 
iuncionamionto y además de lo qua 
ta/da en realizar los cambios, so 
PASA A LA PAGINA DIEGUTUHVIl 
DEL m m ^ AZUCARERO 
Bl mercado consumidor rigió ayer 
sostenido al tipo de 4̂ 4 cenTavos cos-
to y flete, precio a que &e hizo la ul-
tima venta. • 
No tenemoe noticias de haberse 
efectuado ayer operación alguna. 
CUBA 
E l mercado local cerró inactivo, sin 
que se diera a conocer venta alguna 
durante «1 día. 
LA ESPECULACION DE AZUOAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base ceutrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en Newjíork) , 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Rafael ^3. 
pinosa se hicieron cargo de la Agencia 
del DIARI.0 DE LA MARINA, W 
Jicotea, los señores Marina y Herma-
no, con quienes tendrán la bondad de 
entenderse nuestros suscriptores de 
aquella localidad, dê de el primero dp 
octubre último. 
Habana, diciembre 1S de 1916. 
E L ADMINISTRADOR. 
A los Corresponsales de! 
abrí óayer con tono irregular, cerran-
do con alza de uno a sedls puntoai, me-
mos por el mes de Febrero que bajó 
cuatro puntos en relación oon los ti-
pos cotizados a la apertura. 
Se operó en 3.950 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Diclemibre 50 
" Enero 800 
" Febrero. . . . . . . . . 550 
" Marzo - • 600 
" Mayo 1,700 
" Septiembre M 250 

















Rogamos a nuestros corresponsa-
les todos, oue desempeñan sus car-
gos en las localidades de la Repúbli-
ca que nog remitan sus respectivas 
tarj0tas-nombramiento, con el fin fle 
canjearlas por otras de nuevo modelo 
y color, que serán las únicas válidas 






























Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
IND'JSTRIAS 
TH0MAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarlzsción 96 
a 3.94 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públi«o de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en ca-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
29172 31 d. 
PROMEDIO OFICIAL 
D E L AZUCAE 
Habana 
Guarapo polarización 96, 
Promedio de la TJrimera quincena 
de Noviembre: 5.OS centavos'libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la seerunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
( A C T I V O : $ 4 0 0 , 0 0 0 ) 
A c a b * d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
tes d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n firme, a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i l l e r m o de Z a l d o 
V i c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L , C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z . 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DURALL, LUIS 
SUAREZ GALBAN, CLAUDIO G. DE MENDOZA, 
DIONISIO VELASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL. 
DO, CARLOS I PARRAGA, SEBASTIAN GELABERT, 
HERM. UPMANN, FRANCISCO PLA Y PICARIA. R. 
DE AROZ\UBNA. 
• á . 
I N C O M P A R A B L E 
M a n u e ! J , C a r r e ñ o C o m p a n y 
TENIENTE REY Y ZULUETA 
C7265 
Matanzea 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Dlciemibre: 4.64.5 centavos libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciemibre: 3.70.1 centavos libra. 
Cienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. . 
IMlel polarización 89 
Promedio do la primera quince-
na d© Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
C A M B I O S 
E l mercado cerró ayer quieto y sin 
variación en los predoa cotizados so-
bre todas las divisas. 
Cotización: 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78% 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 
París, 3 d|v. . . . 14Va 
Alemania, 3 d|v. , 30 
E. Unidos . . , . V* P 
España, 3 d|v. . , 6̂ 4 
Florín holandés. . 41% 
Descuento pape] 
comercial . . , 8 
Comer-
ciantes 
4.77̂ 4 V. 




4̂ 4 D. 
41% 
10 D 
J A R C I A 
• Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $18.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$19,00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $19.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Mejor impresionados los especula-
dores ayer, mostraban más anima-
ción para operar debido a que se ha 
descongegtiomiado de la gran cantidad 
de papel comprado a (plazois a precios 
mucho más alltos que los actualea. 
e n y a n g a 
0 
O M / T O r e - H A P A f t A 
€1 bsttrfo 5c fm por dente w 
ohonamóft oí en Cuenta be dhp 
neo, aumentari m ; economía» 
fas (Cuentas (Corriextes en ¿sta 
3nstituci¿n. lo factlttardn ta ma 
ñera 6c 6cscnroIpcr amptiamentc 
sus negocios 
fas (Calas 6c nuestra B¿Pf6a 5e 
¿cgurtóab. ¿ prueba 6c ladrones 
y fuego, protegerán Skas Dalorcs; 
fh-retamofl to&oa Ina BrnftrtDB 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler P¡ 
Co. (S. A . ) Obrapía, 16. Teléfono A-2260. 
C7364 alt. 9t.-2 5d.-S 
T O D D Y J O H N S E N 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
B E R N A Z A , 5 . A P A R T A D O 5 . T E L A - 9 8 4 7 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e ¡ a H a b a n a 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA PARA SUBASTAS 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, se 
sacan a pública SUBASTA los siguientes suministros y servicios a la 
Quinta de Salud "La Purísima Concepción**, por el término de do- ¡ 
ce meses: Pan; Carnes; Leche; Aves; Huevos frescos; Verduras 
y Hortalizas; Pescado fresco; Hielo; Carbón vegetal; Carbón mi-
neral; Venta de periódicos Arrendamiento.de la Barbería y Servicio 
de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lugar en el Centro, a las ocho de la no-
che del día (22) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá 
ias proposiciones en pliegos cerrados y dirigidos al señor Presi-
dente de la Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el su-
ministro o servicio a que se refiere. 
Después se constituirá la Junta Directiva para llevar a cabo la 
subasta de IMPRESOS Y EFECTOS DE ESCRITORIO para la Asocia-
ción, por un año, cuyo pliego d« condiciones se halla asimismo de 
manifiesto. 
i í í que de orden del señor Presidente se publica por este medio 
pt/a general conocimiento. 
Habana, 19 de Diciembre de 1916. 
CARLOS MARTI, 
Secretario. 
"Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes," Tiene usted las mejores garantías. 
C-7754 alt 6 d. 14. 
Reallmente no ha venido pa-pel efecti-
vo, pues solo puede decirse que ha 
existido cambio de contratos en la 
mayoría de las operaciones realiza-
das. E l verdadero tenedor de pape] 
no viene al mercado hace mucho tiem 
po; la prosperidad de las Empresas 
y «i bienestar general no' hace nece-
sario destprenderse de va)lores para 
hacer efectivo, ni el paío está amena-
zado do crisia, ni la paz púbCica • • 
resiente a pe«ar de las huelga» de fe-
rrocarriles, debido a la aicreatía de la 
vida; por eso creemosi que al venir la 
paz 'europea vendrá la normalidad. 
La huelga dei Havana Central en 
nada afecó a lia Boilsa, como no afec-
tarán otras, «dempr^ que ae armoni-
cen los intereses ¿el obrero con el ca-
•p>!al can arreglo a las recaudaciones 
y gastos de explotación a fin de que 
los accionistas tampoco sufran que-
branto en lis intereses. 
E l mercado americano ha mejora-
do y el'lo no debe influir en el nuestro 
en sus fluctuaciones rápidas. 
Ayer se operó en 200 accionen Co-
munes de la Cuiban Telephone a 89%. 
Dentro de varios días publica/remos la 
excedente recaudación del mes de No-
viembre y por ella se verá el crecien-
te aumento de ella y lo que será esta 
Compañía dentro de poco en que sus 
valorea necesariamente irán a prima». 
Los valores de i- >j . 
cotizaron a distancia eaTlera 
peí ofrecido. La Col 
abasto cora los vapora 
ra la carga cada día mf6 
sarlamente tendrá ¡L^01-. y > 
flota. qUb 
A las doce m. « ^ 
gulentes tipos con m e j o ^ » ^ , 
dias anteriores y se ^ O q í í 
una reacción en el m*^1; a ^ 
ral. 1 m6rc^o en5^ 
Ban*o Español: de loov 
F . C. Unidos: do 93*r MOoi, 
H. E . R. Oomanes: d* om, ' 
Naviera Preferidas: 
Idem Comune3: de 74 a ^ » ¿ A 
Teléfono Preferidas: ^ -
Idem Comunes; de 89% fg* 
(PASA A LA D I E C I O ^ 
L i c o r E u c a l i 
EL MEJOR DE SUS SIlüLARp, 
ios precmai cnalidadet Wl 
dda« (U todo el Moadi,** 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T w 
CONVOCATORIA. 
E l próximo día quince de Enero de 1917, a las 2 p. ^ 
drá efecto la Junta General de Accionistas que señalan los Artí̂  
los quinto y sexto de los Estatutos vigentes, que se verificari 
en la Oficina de esta Compañía. En dicho acto se procederá a Ij 
elección de la nueva Directiva para 1917: «e dará cuenta con L 
presentación del Balance General y Memoria del resultado del dé. 
cimo sexto año social; y se tomarán los demás acuerdos 
nentes. 
Y para su publicación en e l DIARIO DE^LA MARINA k \ 
Habana, se expide la presente en el Central "Santa Teresa," l 




E l mejor de los vinos generosos. Superior 
aperitivo de fama mundial 
A D R O I T Y M B E R T 
P A R A O R A D O R E S Y C A N T A N T E S 
l MEDITACTOiN ? 
451 «1 gtran G&ytMre viviera 
y admirándonos cantara. 
Cortina resucitara, 
D«májtenes existiera 
y O-Btelar nos volviera 
otra vea a «nteqo^cOr 
con sn palafcra y saber, 
todoa a coro dlrían> 
que el vino que preferían 
eia el exquisito "YMEBET»» 
Importadores Exclusivos: 
R . T o r r e g r o s a . - O b r a p i a y C o m p o s t e l a . 
iSET c 7718 
JARABE YERw—Para la tos, enfermedades del pecho y víai 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cura en cinco minutos el dolor de cabeza, di 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA An tíséptico poderoso de la pie! y fe 
ridas. Restaurador y vigorizador del cabello. 
De venta en Droguerías, F annacias y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a f c c & s y C í a . , O b r a p í a , 19 
A L O S V I L U L E G R I N 
C A N f l i m M í R I B f l N A - í L V M E Z 
A todos los socios de la "Asociación Villalegrina**,««anonon»" 
tivos del pueblo de Villalegre, se les convoca a tina reunión que * 
celebrará el domingo próximo, día 17, en los salones dfcl "Caíino 
Español", Prado, número 92, a la una de la tarde, para tratar w 
bre las próximas elecciones generales de la referida Asociadon* 
Se ruega a los simpatizadores de esta candidatura la 
asistencia, significándoles que en lapuerta de entrada al local *ríii 
recibidos por una Comisión de miembros de la Asociación. 
Habana, 14 de Diciembre de 1916. 
La Connsiífl' 
C 72Rfl Srt-IB lt-l« 
S e T r a s p a s a 
c o n e x i s t e n c i a s o s i n e l l a s , e l m a g f l í f r 
c o l o c a l d o n d e e s t á l a T i e n d a d e R o P a 
" L a M u ñ e c a " , N e p t u n o , e s q . a M a n r i q u e 
I N F O R M A N : S A N R A F A E L , I " 
L L E R A N D I Y V I L L A V E R D E 
(77588 
LAS MAOÜINAS DE ESCRIBIR "OLIVEB" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
TEIÍTAS AL CONTADO Y A P U Z ^ 
W m . A . P A R K I S R , V X Ü S & ^ L 
L 
17 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
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pKKIODICO DE MAVOR CXROCLACXOM DK LA HKPtTBUCA, 
V i d a M u n d i a l 
I proposiciones de paz formula-
ñor Alemania les fueron leídas, 
I línea de batalla, a los soldados 
C,n, Lperio. La severa grandeza de 
texto internacional, que tiene la 
!f na arrogancia de un poderoso ges-
de perdón, halló en esa hora so-
10 c ^ U lectura, un marco apro-
•\o Entre 'as n*ê 'as ^ invjerno« 
Thumo de la pólvora, los aprestos 
militares, los toques de vigilancia, y 
I desoladora belleza del paisaje, esas 
labras de amor y de olvido debie-
P sonar, con una infinita dulzura 
r0Del corazón de los combatientes. 
eDpcro esta última debe de haberse 
¿esvanecido ya. La visión del hogar 
tranquilo, de los campos nuevamente 
cultivados, de las fábricas laborando 
vez en las industrias tranquilas, 
°uV0 realmente el brillo de un relám-
ala realidad es demasiado dura pa-
ra los sueños apacibles. Hoy, como 
ayer, y como hace tres años, el ca-
jón resuena, minuto tras minuto. Las 
ametralladoras no permanecen ni un 
instante silenciosas. Y los batallones, 
imperturbablemente, avanzan a la glo-
ria y a la muerte, sobre cajnpos mi-
nados, que se desgarran, abiertos por 
¡a perfidia del hombre, que les co-
munica la convulsión del terremoto. 
Y sobre nubes de gas que asfixian, 
alzan su vuelo trágico los aviones,.. 
No hay paz. Los corredores de bol-
sa, los banqueros de Wall Street, los 
fabricantes de municiones, los arma-
dores de buques, turbados unas horas 
en sus bien retribuidos trabajos, no 
verán cortada aún sus pingües ren-
tas. Las Bolsas, que oscilaron, vio-
lentamente, han vuelto a la normali-
dad. 
Inglaterra, Rusia y Francia han de-
clinado la invitación de los Imperios 
Centrales. Rusia principalmente, ha 
manifestado, con furor inexplicable, 
que desea la guerra; la Gran Breta-
ña ha tomado también a burla las 
generosas proposiciones de Alema-
nia... Rusia está quebrantada, ba-
tida... Albión hállase en bancarro-
ta... iLas dos más débiles naciones 
de la Entente protestan! Francia, en 
cambio, ha callado. Al fin, claro está, 
Mr. Bryand, se ha unido a las notas 
oficiales de Londres y de Retrogrado. 
Roma ha hecho lo mismo. ¡Triste in-
vierno el que llega! Otra vez. Noche-
buena, la dulce fiesta del cristianismo, 
que es símbolo de amor y de mag-
nanimidad, transcurrirá trágicamente; 
y los villancicos sencillos y tiernos, di-
chos a media voz y con lágrimas por 
los soldados que combaten, puesta el 
alma bien lejos de la trinchera, serán 
acallados por el huracán de los fusi-
la y la tempestad de las ametralla-
acras. 
Sombrío invernó llega, Alemania, 
triunfante en Rusia y en Francia, due-
ña de los Balkanes, ha levantado su 
espada invicta, sobre los millones de 
hombres que luchan a muerte; y con 
cruz de la espada trazó en el ho-
nzonte negro de pólvora, un signo de 
Paz... 
—"No queremos, ahora que el mun-
do todo hállase derrotado, pedirle al 
vencido más que un noble abrazo de 
perdón. ¡Que el corazón del herma-
no lata sobre el nuestro! Vuelva el 
acero a la vaina, y el padre a la fa-
milia que le espera; las industrias de 
la guerra cesen en su labor homicida y 
la canción del trabajo incruento llene 
de alegría la nave de las fábricas; 
no queremos apropiamos de tierras ex-
trañas ni deseamos indemnización al-
guna; sólo pretendemos que se nos 
permita desenvolver libremente nuestro 
comercio, y que se nos respete en 
nuestra honra y en nuestra presente 
libertad,.." 
¡Qué hermoso, qué noble leguaje! 
Pero la voz del odio, y las suges-
tiones de la envidia, mantienen tu> 
bados a los estadistas de Europa... 
¡Si en vez de ofrecérsele a ellos la 
paz, pudiera ser brindada ésta a las 
muchedumbres, ¡qué clamoroso grito 
de júbilo se levantaría I 
Una vez más, se ha puesto de ma-
nifiesto en presencia de este despo-
tismo legal, la monstruosidad de !a 
presente doctrina política que hace 
prevalecer la voluntad de un gobier-
no—diez, doce, catorce hombres—so-
bre los deseos, esperanzas y anhelos 
de miles y miles de personas, . . 
¡Y qué guerra más terrible la 
que se desarrollará ahora! Alemania 
ha brindado la paz,. , Esta ha sido 
rechazada,., Las naciones neutrales, 
siempre temerosas, apenas se atreven 
a transmitir las notas oficiales, . . Los 
Estados Unidos, de cüya iniciativa tan-
to esperábamos todos, ha resuelto no 
decir una sola palabra. ¡Cuando los 
sumergibles teutones asombren otra 
vez al mundo con sus proezas, y los 
zeppelines, volando sobre el mar, des-
truyan los barcos de tráfico, y la 
ciencia esparza sobre los campos de 
batalla el horror de las nuevas inten-
ciones, quizás se quejen los que ac-
tualmente nada quieren hacer, nada 
osan decir... 
La guerra proseguirá implacable-
mente. El Imperio Alemán, Austria, 
Turquía y Bulgaria, que han brinda-
do la paz, llenas de un sentimiento 
de caridad, volverán a la lucha, ya 
dispuestas a exterminar a sus obceca-
das enemigas,.. Vamos a asistir a he-
chos de armas sombríos,, . La trage-
dia llegará a la apoteosis,.. Y la 
Gran Bretaña, culpable de la guerra, 
lo será también de los horrores de 
su prolongación... 
¡Horrible presente y nefasto por-
venir! Muerte, hambre, agonía, mise-
ria. Y un dolor universal. ¿Para qué? 
No saldrá la humanidad mejorada de 
este conflicto. ¡De este absurdo gue-
rrear, que solo tiene por origen un an-
helo despreciable! La avaricia... 
Y como en la divina farsa, la noble 
espada del Capitán y sus heroísmos 
luchan sin tregua contra las marru-
llerías del mercader. 
Inglaterra, enbaucadora y taimada; 
atenta al tanto por ciento.,, Alema-
nia generosa y valiente,.. De un lado 
el cálculo. ¡De otro el corazón! 
Tubería de hierro fundido, para gas y agua. 
Fabricada por "American Cast Iron Co." 
^ara informes, precios, etc., diríjase a los 
Agentes: 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , A m a r g u r a , n u m . 11 
C7732 ait 3d.-16 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 7.948,3S7-« 
ACTIVO E N CTBAo . TS.OWMKHM» 
b r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
B DeperUmento de Ahorros abona d 8 por 100 da te-
t*rés anual «obre las amtftdftd** de^adtadM cada mftk 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
5j«"*<*» «ni eventag coa CHEQUES podrá reo. 
cualquier «Urcreacia ocurrid» • * el pagot 
J a n e o N a c i o n a l d e C u b a I 
" S T U D E B A K E R " 
U l t i m o M o d e l o . 
T i e n e S I E T E n u e v a s y e x c l u s i v a s m e j o r a s 
PASO LA EPOCA DE LOS AUTOS BUENOS 
Y ELEGANTES A PRECIOS ELEVADOS. 
El Studebaker, último modelo, carro 
elegante que mejoran y embellecen 
siete innovaciones, exclusivas, garanti-
zamos satisfará a la persona más exi-
gente y de gusto más singular. 
Aseguramos que este modelo, re-
presenta el más valioso automóvil que 
jamás se ha ofrecido y que cuantos 
hayan pagado $3.000 o $4.000 por 
sus autos, luego de examinar dete-
nidamente el Studebaker, convendrán 
espontáneamente en que igualan a esos 
tipos costosos, tanto en la calidad del 
material, como en mano de obra y 
acabado y con nosotros dirán, que 
ha pasado la época de los precios 
elevados por autemóviles elegantes. 
Los carros Studebaker, de la Serie 
18 (último modelo), marchan a la 
cabeza de la industria. Sentaron pre-
cedente, colocándose en primera lí-
nea, por sus grandes méritos y sus 
precios populares. Todos los primeros 
pasos de avance en la construcción 
de automóviles, han sido dados por el 
Studebaker, siempre en beneficio del 
comprador. 
E l S T U D E B A K E R h a s i d o e l p r i m e r o : 
E n p r o d u c i r u n a u t o d e 6 c i l i n d r o s , v e n d i b l e e n m e n o s d e $2.000 
E n p r o d u c i r u n a u t o d e 50 c a b a l l o s , v e n d i b l e e n m e n o s d e $2,000 
E n p r o d u c i r u n a u t o d e 7 p a s a j e r o s , v e n d i b l e e n m e n o s d e $1,500 
E n e s t a b l e c e r u n s i s t e m a u n i f o r m e p a r a todos l o s c o m p r a d o r e s . 
E n p r o d u c i r l o s h o y t a n p o p u l a r i z a d o s ¿ u a r d a - f a n g o s b o m b e a d o s 
Finalmente: Studebaker fué el pri-
mero en ofrecer un carro elegante y 
bueno a precio moderado, abriéndo-
se el camino por sus méritos, obli-
gando a los demás manufactureros a 
mejorar sus tipos y reducir precios. 
En la fábrica de los Studebaker, 
hay invertidos $13.000.000 en plantas 
de lo más moderno y eficiente; ellas 
fabrican todos sus motores, ejes, trans-
misiones, diferenciales, carrocerías y 
capotas, producción que ha elimina-
do al proveedor de accesorios, lo que 
redunda en beneficio del comprador. 
Cualquier auto de las condiciones del 
Studebaker, se hace pagar más caro, 
de un 50 por ciento a un 100 por 
ciento. 
L a s s i e t e m e j o r a s d e l n u e v o m o d e l o : 
COLOR: 
Gris azuloso (Gun-Metal) muy be-
llo color, de intensidad y mucho lus-
tre, de gran duración. GuanJa-fangos 
y panderos esmaltados. 
ASIENTOS AUXILIARES: 
Son sillas de brazos, tipo exclusivo 
para el Studebaker, cuya patente se 
ha solicitado. Son amplias, conforta-
bles, y cuando no se usan, se escon-
den debajo de los asientos delante-
ros. 
CORTINAS DE TEMPESTAD: 
Son del novísimo diseño patentado 
por Blackmore, abren conjuntamente 
con las puertas, permiten descender y 
subir al auto sin agacharse y jamás 
tropiezan con los sombreros. 
CERRADURA "YALE" EN EL 
CHUCHO: 
Es de sistema de tornillo, diseño 
Studebaker. Esta innovación hace 
imposible el robo de la máquina e 
imposibilita el uso de ella sin auto-
rización del dueño. 
CAPOTA INVERNAL 
Nuevo modelo, exclusivo para el 
Studebaker, se coloca y quita de ma-
nera fácil, rápidamente, sin ruido ni 
molestias y su cierre es perfecto. 
ASIENTOS FRONTEROS 
GIRATORIOS: 
Otra exclusividad del Studebaker 
es el asiento delantero gemelo al del 
chauffeur, que es giratorio y así su 
ocupante puede ir dando el frente 
al camino o vis a vis con los demás 
pasajeros. Tanto este asiento como 
el del chauffeur, pueden ajustarse a 
la medida de las piernas, lo que es 
mayor comodidad. 
CARROCERIA Y COJINES: 
Toda la carrocería está elegante-
mente acabada y para mayor confort 
tiene equipo completo. La barra de 
pies, el piso corrugado, las amplias 
puertas, las alfombras, y los adornos 
en general, demuestran calidad y re-
finamiento. Los cojines son de legíti-
ma piel granosa y de brillo intenso y 
su forma especial, para los Studeba-
ker, empleándose en ellos las mejores 
crines y más suaves muelles. 
M e j o r a s M e c á n i c a s : 
Los carros Studebaker, del último 
modelo de la Serie 18, aseguran gran 
suavidad, flexibilidad, quietud y eco-
nomía. Todas las vibraciones adver-
tidas se han eliminado, por el tipo 
superior del pistón y la seguridad y 
fortaleza del asiento del motor. 
El sistema de carburación Stude-
baker-Schebler ha sido mejorado, y 
así tanto el motor de cuatro cilin-
dros como el de seis, resultan los 
más económicos que hay en el mer-
cado, habida cuenta de su radio y su 
fuerza. El sistema de lubricación Stu-
debaker ha sido también considerable-
mente mejorado. El chassis es de la 
misma fuerte y ligera construcción que 
siempre ha sido una nota peculiar en 
los carros "Studebaker." La construc-
ción del eje delantero, aunque siem-
pre a base del mismo principio desa-
rrollado hasta aquí, ha sido notable-
mente mejorado y reforzado. 
El carro de cuatro cilindros tie-
ne cabida para siete pasajeros y su 
motor es de 40 caballos. El de seis 
cilindros es para siete pasajeros y su 
motor es de 50 caballos. En su precio 
son ambos los más poderosos automó-
viles del mundo. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M a r t í n e z , C a s t r o y G o , 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . - T e l . A - 3 4 7 0 . 
_A\rNCIO DE VAIUA.—Agniar. Hfl. 
E n e l C e n t r o G a l l e g o 
G r a n b a i l e . 
Bullo un admirable entusiasmo pa-
ra esta fiesta culta y elegante qpie 
hoy, por la noche, se estofara en los 
amplios y luminosos salones del pa-
ludo gallego d«l Parque OntraJ. 
Palacio que flotará &n d oro de sus 
mirladas de luces; que se regodeará 
en el perfume de cortinajes d© flo-
ies; qtie alegrará la risa de las mu-
jeres más gentiles de la Habana y 
de sus barríoe primorosos. 
Mujeres que'irán llegando al pala-
cio en carrozas abiertas, clásicas, 
aristocráticas; mujeres ante laa cua-
les la Sección de Orden del Centro 
irá apeando su sombrero, rindiendo 
su rodilla y besando sus manos de 
clavel como los capitanes de Flan-
cíes; mujeres que se irán perdiendo cn 
la catarata de mármol blanco; mujeres 
que ©1 encanto de la fantasía y del 
arte irá convirtiendo en duquesas del 
Trianon, en misteriosas japonesas, en 
muñecas de Wateau; en andaluzas 
arrogantes, en jardineras risueñas, en 
dulces aldeanas; en reinas, en esta-
tuas, en gloria, en ensueño, en la 
esperanza de un amor. 
El baile es de salfeu Y el programa 
©3 de lo más cautivador que hemos 
leído y sus bailables amables, cari-
ñosos, aristocráticos. De manera que 
hoy la noche es de gloria y de amor 
y de triunfo para los galantes ga-
llegos que componen la vanguardia 
gentil del palacio del Parque Cen, 
tral. 
Por adelantado les enviamos nues-
tra enhorabuena. 
D. F . 
B A S T I D O R 
" L I P S P R I N 6 
5J 
¿Qué son los Jalmistas? 
Hemos preguntado a España si es 
verdad que los jalmistas san ahora 
aliados o alemanes y nos contestaron 
que son neutrales. Y oue las jaimis-
tas, como todas las damas del mun-
do, toman el aguardiente ura rivera, 
que alivia los dolores periódicos. 
Venta: bodegas y cafés. 
C o n c u r s o d e 
M o t e r n i d a d . 
Premio "María Alicia Rivero" 
E l doctor Filiberto Rivero, distin-
guido médico que ejerce en esta ca, 
l i al ha dirigido una afectuosa carta 
al doctor Jobé A. Taboadela, Jefe de 
Despacho de la Secretaría de Sani-
'-d y Beneficencia, en la cual le par-
ticipa su intención de establecer un 
Premio Particular denominado "Ma, 
n'a Alicia Riv^ro", por ser este el 
rombre d0 la hijita del doctor Rivero. 
Consistirá este Premio en la cantidad 
úf "\ -inte y cinco pesos", que el doel 
tor Rivero ha remitido al doctor Ta-
boadela por medio del check número 
102, contra la casa de don Pedro 
Gómez Mena. E l doctor Taboadela ha 
dado traslado de la carta del doctor 
Rivero al Jurado que ha de entender 
cu la adjudicación de los Premios de 
P Maternidad, y conserva en su po-
der el check mencionado para adin-
dicarlo oportunamente a la persona 
que dicho Jurado designe. 
M í p e q u e ñ a b a b y 
Esta hermosa película, que nunca 
se 'hace vleja^ pues cuanto más «e re-
preseinta más gusta, sé exhibirá esta 
tarde en la matinée y en la función de 
la noche, en el cine 'Tornos". 
Sabido es que "MI pequeña baby" es-
tá interpretada por la "revoltosa" y 
hermosa Bertini, quien es la cuflpaíble 
de que esta película, desde el día de 
su eistreno. (y ya ha llovido de enton-
ces acá) no haya dejado de exhibirse 
n5 un solo día, bien en uno u "otro ci-
nematógrafo de la l a K 
Con decir que eg la cinta que ha 
dado mayores rendimientos, en (pro-
porción, a sus propietarios señores 
Santos y Artigas, queda hecho el eJo-
gio que tal obra se merece. 
También son de los referidos em-
presarios cubanos las cintas cómicas 
que se llevarán esta tarde al lienzo 
de "Fornos", para isatrsfacer el buen 
gusto de tanto niño que asiste al re-
ferido cine de Neptuno y San Miguel 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
m d i a r i o d e l a m a r i 
NA. 1 
Aplicable a cama de hierro o m»d¡4i 
ra. i 
Ofrece una comodidad aacodenf. t 
Bastidor fabricado de alambre faK 
vanizado. 
INOXIDABLE y acolchonado y 
vestido con funda de quita y pon par» 
sacudir con facilidad. 
Completamente sanlterlo. 
Precio: $27.00. 
J. P A S C U A U B A L D W I N . 
Obispo, lOL ; 
L o s V e t e r a n o s 
e n f e r m o s . 
La Dirección de Beneficencia ha au-
torizado al director del Hospital Nú^ 
mero Uno para que los enfermos ve-
teranos de la guerra de la Indepen-
dencia pasen a ocupar en el muevo 
de "Calixto García" la sala destina-
da a los enfermos pensionistas, mien-
tras se levanta el pabellón especial 
que seguramente será constroído pa-
ra destinarlo a estos enfermos en el 
Hospital militar de Columbia, 
H O G O - S A N 
Usted no debe permitir que se lo 
¿ustituyan por otro. Las manifesta-
ciones del Sr. ANTONIO BENITEZ 
en este diario, demuestran sus bon-
dades curativas, que lo hacen supe, 
rior a otro medicamento 
H O G O - S A N 
PARA E L ASMA 
Contiene productos en los cuales los 
médicos modernos han encontrado el 
principal factor (hasta ahora no des-
cubierto) para curar esta terrible en-
fermedad. Depósitos en Sarrá, John-
Bcn, Taquechel, Barreras y Majó y 
Colomer, 
30112 2E. 
ANEMIA Y CLOROSIS 
Cuando van acompañaidas de dis* 
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos^ porque au. 
menta el apetito, auxilia la acción dî  
gestiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu« 
trlción completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
Remington Visible 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, 
Modelo ^T., $ 60. 




FRANK 0. B0B1NS Go. - HABANA. 
""C 7729 17d-15 
M A N 1 N 
Para Nochebuena y Pascuas, aca-
ba de recibir Sidra Natural de los más 
acreditados cosecheros, que detalla el 
1|4 de 100 litros a-$31. el 118, $16. y 
el 1 OjlO, $13. Sidra Achampañada de 
las mejores marcas, a precio de Al-
macén, sin competencia. Avellanas, 
Nueces, Castañas, Jamones, Lacones, 
Pimentón fino, dulce y picante. Lico-
res y Vinos de los más acreditados 
cosecheros. Pidan el acreditado y sin 
rival vino puro de mesa Rioja "MA-
NIN." Obrapía. 90. Teléfono A-5727. 
C7531 alt. 8t.5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P I E D R A S 
d e l 
B R A S I L 
la salvación úe su vista 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s s e v e n o b l i g a d a s a 
s u f r i r o p e r a c i o n e s e n s u s o j o s p o r h a b e r 
u s a d o c r i s t a l e s d e m a l a c a l i d a d . 
L a s P I E D R A S d e l B R A S I L c o n o c i d a s e n 
t o d o e l m u n d o , s o n l a s q u e p o n e n a 
s a l v o s u s o j o s . 
Espejuelos de Aluminio con P i e d r a s del B r a s i l 
O B I S P O , 9 2 I $ 2 - 5 0 | O P T I C A 
La* mismas Piedras en Oro Relleno $3.75 
O b i s p o , 9 2 . " B I m p e r t i n e n t e . " 
Nota:—Acabamos de recibir Gemelos de Teatro. 
PAGINA CUATRO DIARIO P E LA MARttU 
E l desbarajucte poiítSico qu'© reina 
©n la República tiene dislocadas las 
ideas de muchos que parecen liaiber 
perdido la noción del deber patrio. 
No de otra manera pueed explicar-
se la insania de muchos que hablan 
disparatadamente en menjosprecio de 
los más eagrados cánones del patrio-
tismo. 
Este ateumt» se halla admirable-
mente dilucidado en una carta qu© 
publica el señor Rafael Fernández de 
Castro, de la que reproducimos lo si-
guiente: 
Me siento profundamente Inflignndo y 
me "caliento" de verdad cuando oigo de-
cir: "que se acabe la República y que 
t>e cojan la Patria los yanquis antes de 
que siga en el poder el partido conserva-
dor" y más aun cuando eso lo dicen cu-
banos de los cuales no se concibe que 
hayan ofrendado su vida y vertido su san-
gre por crear una patria, organizar una 
república y constituir una nación para 
tener luego el criminal placer de matar-
la, con iras de furia loca, entre sombras 
de ignominia y vergüenzas de deshonor. 
Me enojo tanto, me pongo tan serio, 
me da tanta ''roña" que no sólo se me 
ocurre estrangular a quien tal blasfema 
—cuando en mi vida no he matado mas 
que pulgas y bibijaguas ¡y mucha "ham-
bre"!—sino que se me ocurre "coger la 
maleta e irme "pa" Espafta,••,, porque 
francamente, con toda sinceridad lo digo: 
antes de sentirme extranjero en mi tie-
rra; antes de volver a ver un Interventor 
americano, cualquiera que él sea, humi-
llando a mi pueblo, dándole puntapiés de 
todos tolores; antes do contemplar el nue-
vo cuadro bochornoso de aquel último 
Troconsulado jaleado pof la corte de sa-
brosones que servilmente besaban la ma-
no que los abofeteaba y lamían el zapato 
que los pateaba, pftra explotar con él a 
su antojo la inmensa desgracia de la pa-
tria, prefiero ser espfiñol; y con eso "no 
me morirla sin ir a España." 
No quieran comprienderlo, ni aun 
cuando se ve el trato indigno que se 
da a los portorriqueños que desdte ha-
ce 17 años saborean lag dulzuras del 
yugo americano. 
A Ouba le caibe 1» suerte dte disfru-
tar de una relativa independencia 
r uy preferiblie a la anexión, y no 
obstaBte da grima el ver con qué li-
gereza tratan algunos de poner en 
peligro esta independencia, ganada 
a costa de mil sacrificios. 
E l Comercio, pulblllca un suelto ti-
tulado "La Política segúm Ortega y 
Casset" dlel cual reproducimos este 
párrafo: 
El imperio de la política es, el impe-
rio de la mentira. De todas las cnsc-
íianzas que la vida me ha proporcionado, 
la más acerba, más Inquietante, más irri-
tante para mí, ha sido convencerme de que 
la especie menos frecuente sobre la tie-
rra es la de los hombres veraces. Yo he 
buscado en torno, con mirada suputante 
náufrago los hombres a quienes impor-
tase la verdad, lo que las cosas son por 
sí mismas y apenas he hallado alguno. 
Los he buscado cerca y lejos entre los 
artistas y entre los labradores, entre in-
génuos y los "sabios." Como Iba-Batuta, 
he tomado el palo del peregrino y he he-
cho vía por el mundo en busca, como 
él, de los santos do la tierra, de los hom-
bres de alma especular v serena que reci-
ben la pura reflexión del ser de las cosas. 
Y he hallad* tan pocos, tan pocos, que 
me ahogol Sí: congoja de ahogo siento, 
porque un alma necesita respirar almas 
afines, y quien ama sobre todo la verdad, 
necesita respirar aire de almas verates. 
No he hallado alrededor sino políticos, 
gentes a quienes no interesa ver el mun-
do como él es, dispuestas solo a usar de 
las cosas como les conviene. Política se 
hace en las academias y en las escuelas, 
en el libro de versos y fen el libro de his-
toria, en el gosto rígido del hombre mo-
ral y en el gesto frivolo del libertino, en 
el salón de las damas y en la celda del 
monje. Muy especialmente se hace polí-
tica en los labetarios; el químico y el 
histólogo llevan a sus experimentos na 
secreto iníerés electoral. 
En el fondo dé «»a propemsldn, o 
mejor dicho, necesití'ad de mentir, 
hay un propósito sincero de susten. 
tar una verdad manifiesta: la de que 
la felicidad de la patria debe empe-
7ar por nosotros como se dice de la 
caridad bien ord'enadai. 
Todos créennos poseer el secreto 
A a t í - i a í C i o 
h a 
fech 
]nos Vga, a l l é g a l o 
este hu evo ei 
¡ S e ñ o r e s C e n a ! 
L l e g a m o s a l a c l á s i c a N o c h e B u e n a , c o n s u M i s a de G a l l o , c o n s u c e n a r u i d o s a 
y h a y q u e p r e p a r a r l o todo c o n t i empo p a r a q u e n a d a fa l te . 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
(FUNDADA EN 1860) 
O f r e c e , c o m o s i e m p r e , l a s e x q u i s i t e c e s d e s u s v í v e r e s , s u s r i c o s 
v i n o s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s , d e m e s a , g e n e r o s o s , d e C h a m p a g n e , 
s i d r a s ; f r u t a s a b r i l l a n t a d a s y e n a l m í b a r ; l o m á s fino y r i c o e n p o s -
t r e s ; l o m á s d e l i c a d o e n c o n s e r v a s f r a n c e s a s d e l a s c a s a s m á s f a -
i m o s a s ; l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s ; b o m b o n e s e n e s t u c h e s p r i m o r o s o s 
c u a n t o d e s e e e l ' ^ o u r m e t ^ m á s e x i g e n t e y d e g u s t o m á s r e f i n a d o ! 
A N T I G U A D E M E N D Y 
O H e i l I y 1 y 3 . - T e l é f o n o s : A - 2 8 3 4 y A - 8 4 6 2 . 
í 
Ropa blanca como la^nleve con 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 
de una buena administración y un 
buen gobierno, y nos asociamos a 
loa que piensan como nosotros for-
mando un partidlo para hacer el bien 
do la patria, combatiendo al partido 
contrario. 
Y como «n toda lucha, aunque sea 
incruenta, hay que disimular y enga-
ñatr, es natural que la lucha política 
sea un combato de mentiras. 
Nuestr© querido compañero Hei-
mldla, revistero teatral de La Dtacu. 
sión, endereza algunos consejos a un 
actor dramático: 
Entre ellos le dice: 
Abusa usted mutho de la sabida defi-
nición : la envidia es la tristeza del bien 
ajeno. 
Splnozn, Reid, Taine han escrito mucho 
íobre la envidia y tratado ese mal como 
Pastear trató el microbio de la tisis; mny 
analíticamente; y ]l¿i<\ definió asi la en-
vidia : es una inclinación del hombre me-
diocre a no poder soportar el mérito del 
aCT15TKA5 
V i 
L a m á s a l t a o r e a o i d n 
d a d a . 
d a B o t a B o r * 
E t m á x i m u m d e l r e f i n a m i e n t o : a l m o -
de lo B a j o , B o r d a d o , e n a o l o r b r o n c e , 
t a m b i é n e n r a s o y . c h a r e U 
P R E C I O $ 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O ® O S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S F A R A L A O P E R A 
P i d a e l p r e c i o s o C a t á l o g o , n o v e d a d e s p a r a la E s t a c i ó n 
- hombre que le es superior con superiori-
dad reconocida. 
La dinifición es larga, pero es comple-
ta, y por algo la ha disuolto D'Annunzio 
en una de sus más hermosas páginas. . 
Spinoza (con z) en su Etica dice, que 
imaginar un bien es desarlo, que ver ese 
bien poseído por otro es sufrir, que por 
una ilusión del pensamiento, el poseedor 
párete como el acaparador de ese bien y 
el autor de tal sufrimiento. 
Esa última definición o explicación 
está más de acuerdo .con la principal 
o sea que feu envlidia es la tristeza del 
bien ageno. 
Porque la de Reid no abarca todos 
los casos; la envidia no la sienten so-
lamente log mediocres sino hasta los 
grandes con respecto a otros gran-
des, y no porque los crea^ superiores 
sino porque la opinión ajena puede 
proferirlos a elkxs. 
Y a veces se envidia a un inferior, 
o sea a un farsante del talento, por 
log honores que recibe. 
P I D A U N 
D e l a S e c r e t a 
ROBO 
Miguel Mczquida Si jadía, vecino de 
Sol 14, denunció que dle la habitación 
que ocupa en su domicilio le han ro-
í bado en el día <le ayer, frácturándole 
dos bauleS) ropas y razapog de su pe'' 
tenencia, así como de su compañero 
de cuarto Rafael Salas. 
"PINTURA ESPAÑOLA" 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble Joi6 Praucós. Su precio, como de los 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4053. 
2S469 alt 15d-25 
S E Ñ O R I T A 
Nuevo Profesor r'e Caliste-
nia para el Instituto de 
Matanzas 
En la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio a saludar al señor Presiden-1 
te le la República el cortés coronel 
Guillermo Schweyen y el señor An-
tonio Font y Tió. 
El principal motivo de la atenta 
visita fué el expresar al Honorable 
Jefe d©! Estado el más profundo re-
conocimiento por haber sido nombra-
do el competente educador físico se-
ñor Antonio Font y Tió profesor de 
la Asignatura de Calistenia del Ins-
tituto Provincial de Matanzas, en sus-
titución del doctor Carniot, qu© des-
empeñaba la nombrada plaza. E l 
general Menocai tuvo frases de ver-
dadero afecto para la población ma-
tancera, . . „ 
E l coronel Schweyer está constan, 
temente en actividad gestionando to-
do cuanto de cerca o de lejos imtere, 
se a la mayor preponderancia d'e 
Matanzas y es oportuno consignarlo 
así, haciéndole jusUcia. 
Quere l la por i n j u r i a s 
E l Secretario da Hacienda, doctor 
Leopoldo Canelo, envió ayer dos es-
critos al juez de Instrucción de la 
sección tercera, querellándose contra 
los periódicos "La Lucha" y "La No-
che", por la ipublicación de dos ar-
tículos que estima Injuriosos para 
su persona el señor Canelo. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974, 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974 
2905;» 31 d 
D r . HtRNANL'O SEGUÍ 
Catedrático de la Universi-
dad Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
A Z U L - I N D I O 
E l añi l a n t i s é p t i c o 
C7527 26d-6 
DICIEMBRE j j j E 
H a b a n e r a 
S A I S O N 
L A F I E S T A D E L 
Llegan días alegres. 
Sentimos ya las primeras rachas de 
creciente. 
B L A C K C A T A N O C ^ 
una animación 
Vuelve para nuestra sociedad^ la 
temporada grande, esto es, la saison 
habanera, pródiga en emociones de 
todos géneros. 
Es la era risueña. 
El deseado desquite de las monoto-
nías del largo período estival. 
Por ella suspiró el cronista. 
La pluma, en el cansancio de obli-
gados relatos y forzadas descripcio-
nes, clama por nuevos horizontes. 
Entra la Habana en su etapa mejor 
de fiestas y de espectáculos. 
Ya, en el momento actual, se ob-
servan los efectos de la renovación 
de nuestra vida social favorecida pro-
videncialmente por la influencia de 
una temperatura deliciosa. 
Las carreras en Oriental Park pue-
den considerarse como precursoras de 
esa animación. 
Son tardes encantadoras las que 
nos brinda esa temporada hípica abier-
ta bajo los más risueños auspicios. 
El stand es una gloria. 
Exhibición pomposa, al través de 
los palcos, que permite admirar todo 
¿Querfía tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
lo que es gala de una 
hermosuras que la enorguileJ 
Hay con el espectáculo ^ \ 
rreras algo que es en 0 ^ 1 ^ 
un espectáculo más. "íi 
Aquel desfile por el paj-ii 
stand, desfile de toda la f j ^ les 
ipeipn, conátituye uno ^ ^ 
atractivos más poderosos ¿A v . ^ 
mo. 
Se ven toilettes variadís¡nja 
Todas las creaciones de U m j 
vestidos y en sombreros con sm ^ 
nos de las imprescindibles p¡e] ^ 
A las carreras, cuya suerte *y 
asegurada plenamente. acomDas ̂  
los dos grandes espectáculos del R 
way Review y de la Opera ^ 
Dará comienzo la t e m p ^ 
del Nacional con Isabean en U i 
del martes. u * noci, 
Opera de Mascagni. 
Que es nueva en la HabanaV 
Como 
artistas que 
ziu, quien viene _ 
dida de gran nombre y gran fam^ 
Ya con la ópera, dada U 
del espectáculo, llega para n 
saison su período culminante. 
Se abren los salones, se rianudj. 
las fiestas y vuelve la alegría ¿ 7 
bailes, la animación de las comidas, t¡ I 
SIGUE E N LA PAGINA CIKCO 
es nueva también una ¿1 
| ha de cantarla. Ana F,'| 
a la Habana j 
a. 
Pandea! 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
Las mujeres no debían someterse 
á operaciones quirúrgicas sin antes 
probar lo euñeiente el Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinlcham. 
Considerad qui casi toda operación que 
ŝe practica á las mujeres en los hos-
pitales ha sido hecha necesaria por 
descuidos de ciertos síntomas como 
irregularidades y desvíos. Es muy 
cierto que los males propios del sexo 
pueden" llegar á un estado en que la 
operación sea el único recurso posible, 
pero muchas señoras han sido curadas por 
E l Compuesto Vegeta l de l a 
S r a . Lydia E . Pinkliam 
después de creerse que sólo con una operación sanarían. 
Cienfuegos, Cuba.—"Por muchos años he estado enferma; teniann 
tumor, caída de la matriz, hemorragias y el corazón casi no latía. Era 
mi creencia no encontrar salvación para mí. Entonces vi uno de los Hb-
ritos de la Sra. Pinkham y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
direcciones y 4 frascos del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham me 
sentaron maravillosamente. Al presente encuéntreme en perfecta salud, 
y mi enfermedad y los sufrimientos de antes han desaparecido. No puedo 
reunir palabras para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
me ha proporcionado con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
—Concepción P r i e to , Vda. de Abreu, Industria 22, altos, Habana, Cuba. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
Pinkham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud 
a miles de mujeres. 
Si es tá Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y 
desea un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia 
E . P inkham Medicine Co., L y u n , Mass., E . U . de A . Su carta 
sera aoierta, leida y contestada por una señora v considerada 
estrictamente confidencial. 
B I S B I I 
1 f I N Y E G G I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E ! r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 
p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a -
d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
d e s q u e s e a n . 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
iii^iii^iii^iir^iiiMi^iii^iii^ 
S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
PARTA MENTO DE HIDROTEftAPI, 
ouch«« rni*s e*ueNTes. ««.rcnNas, pistón| • .So» runco* s.flos HUSOS. BAÑOS OC ÑAU-hcin aaTos or r«NOUi. saRos db oxrccno. • *flOS .»OM. TICOS «Afilos H1DBOILECTRIC0* | 
Nos or w.bod b.Nos mcdic*mcmtosc • «nos SULFUROSOS-
ELIMINACION POSITIVA D E L ACIDO URICO CON LOS 
Si unes 'ÍUSCS 
J E I I o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m p j srota, r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DCPARTAMINTO DE f LECTRQTEWAPIA 
BAYOS X IffOCNTGENl 
eOMMirNTCS OC ALTA rncCUCNCIA. eo*wWirTE8 PAMAOICAS. CORRItNTCS OALUANICAS. ANAfORCSIS CATAFORESIS. lONIIACION RAOlACIONCa VIOLETA V [ ULTRA VIOLETA BAÑOS OE LUI OE ARCO ' riUSEN] LUI MORTON, INVECCIONES NAOIUU-ACT 
DEPARTAMENTO OPOTE 
•UtROS. VACUNAS, •UTOV«e««**' FfRMENTOS. BACTERINA*. KVNA»»» CNZVMA8, HORMONES. ENOOCRI»'*** riLTRADO» BACTERIANOS OC SCHAMR A"A 
a l l a n o BC»ARTAMCNTO D( l«vt»T10ACIOMl» LlSi* OI o»— - -»ii»RR BCC"** 
piriEMBRE 17 DE 1916 
PAGINA CINCO 
DIARIO DE U MARINA 
A D O R N O S P A R A A R B O L D E N A V I D A D 
O f r e c e m o s a V d . e l s u r t i d o m á s g r a n d i o s o y v a r i a d o q u e s e h a c o n o c i d o 
" L A S E C C I O N X " . - O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A 
C7735 ..alt. 2t-lo. U-ll . 
H a b a n e r a s 
VlEfTE DE tA PAGINA CUATRO 
^ lo que es luz y todo lo que es glo 
• ria en e. 1 encanto de la vida habanera. 
Hay ya' a e3tas ^oras' varias wi-
^ concertadas para lo que resta de 
año. . , . 
Los clubs aristocráticos, por su par-
te tienen hechos los preparativos de 
la temporada. 
En el Yacht Club se han reanudado 
las reuniones bailables después de las 
Veras y se han inaugurado desde 
^ta semana en el Tenni» las comidas 
Je los viernes. 
Comidas que tienen siempre en el 
baile su epílogo obligado. 
y el Country Club, cuyas fiestas po-
seen el privilegio de la animación, 
ispónese a despedir el año con un 
gran baile. > 
En medio de todo esto surje el 
Broadway Review animoso y suges-
Espectáculo nuevo en la ciudad. 
Su apertura en el Blac Cat, coinci-
diendo con la salida de L a Ilustración, 
no me permite otra cosa que anun-
ciar la novedad. 
Y considerarla *como un aliciente 
más en la gran temporada que tantas 
promesas encierra. 
Promesas de horas placenteras pa-
ra una sociedad anhelante de goces 
y de emociones. 
Una sociedad próspera. 
Y que así, radiante de felicidad, 
no pide más que alegrías. 
Y a , después de esto que escribí pa- '• 
ra L a Ilustración, he asistido en el 
Black Cat a la fiesta de anoche. 
Fué espléndida. 
Aquel salón del antiguo Novelty, am-
plio y luminoso, ofrecía uh aspecto 
deslumbrador desde las primeras horas, 
durante la comida, que sirvió el ho-
tel Sevilla en mesas numerosas para 
más de un centenar de comensales. 
El cuadro del Broadway Reyiew 
colmó bellamente la expectación ge-
neral. 
¡Qué bonitos los bailes! 
Entre las parejas, sobresaliendo el 
joven Brien con su compañera, muy 
bella danseuse, eran de admirar lu-
josos trajes, relucientes pedrerías y . . . 
lindos palmitos. 
El baile veneciano con que se com-
pletó la noche en el Black Cat resultó 
animado y divertido. 
L a concurrencia? 
Puesto a reseñarla, aun con todas 
las omisiones consiguientes, adquiri-
rían estas Habaneras proporciones des-
usadas. 
(PASA A LA DIEZ) 
M A N I Q U I E S A 5 0 C E N T A V O S 
E s t e es e l m o m e n t o d e c o m p r a r u n 
M A N I Q U I , pues l o s v e s t i d o s d e 
e s t a c i ó n t o d a s l a s s e ñ o r a s 7 s e ñ o -
r i t a s l o s h a c e n e l las m i s m a s . N o 
o l v i d e q n c n o h a y m a t r i m o n i o f e -
l i z c u a n d o l a s e ñ o r a n o h a c e n a -
d a e n l a c a s a . L o s m o d e l o s m á s 
n u e v o s , t o d a s f o r m a s : p a r a c u e r -
p o s gruesos y d e l g a d o s ; f i j o s y 
d e e x t e n s i ó n , y p a r a s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s . 
P r e l u d i o s d e l a O p e r a 
¿ D e s e a u s t e d q u e u n a i m p e c a b l e "to i le t te" r e a l c e s u 
h e r m o s u r a e n l a s p r ó x i m a s v e l a d a s l í r i c a s d e l N A C I O -
N A L , i m p r i m i é n d o l e e l m á s exqu i s i to c a c h e t d e r e f i n a -
m i e n t o y d i s t i n c i ó n ? 
E n t r e e l d e s l u m b r a m i e n t o d e l l u j o y d e l b o a t o , c o n -
fund idos e n b e l l o y a r m o n i o s o c o n s o r c i o , p o d r á d e s t a c a r -
se s u f i g u r a b r i l l a n t e m e n t e p o r e l gusto y d e l i c a d e z a c o n 
q u e se p r e s e n t e a t a v i a d a . 
P a r a este o b j e t o e s e n c i a l l e b r i n d a m o s los s iguientes 
a r t í c u l o s , e n los q u e e l a r l e h a v o l c a d o todos sus p r i -
m o r e s : 
A b a n i c o s 
d e p l u m a 
B o l s a s d e r 
t e a t r o 
A d o r n o s 
e n g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s h e r -
m o s í s i m o s , s in f a l t a r , n a t u r a l m e n -
te, e l n e g r o y e l b l a n c o . D e N A C A R 
y C A L A L U , l a m a y o r s u m a d e 
a l t a e l e g a n c i a . 
e x p r e s i ó n d e n o v e d a d y f a n t a s í a . 
"( R e p r e s e n t a n u n a l a r d e i n s u p e r a b l e 
(. d e b u e n gusto . 
d e c a r e y y d e m e t a l , t a n d e l i c a -
f d o s , t a n exqui s i tos , q u e p a r e c e n 
< i n s p i r a d o s en a q u e l l a s u b l i m e r i m a 
Q G C S L D G Z c l i d e B é c q u e r l l a l * f f 1 ' a l a s 
e s c o n d i d a s p u e r t a s d e l a l m a : 
¡Venga hoy mismo a comprar su Maniquí! 
D e p a r t a m e n t o de M a n i q u í e s d e I t 
S e d e r í a B a z a r I n g l é s 
G a l i a n o , 7 2 . S a n M i g u e l , 4 5 . H a b a n a . 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o g r e n e r a l . E s g r a t i s . 
P L E G A M O S y D O B L A D I L L A M O S 
t o d a c l a s e d e t e l a s . 
C7720 4t-lS 1<L-17 
P e i n e t a s 
d e 
s u p r e m a 
e l e g a n c i a 
M — M i e n t r a s h a y a u n o s o j o s q u e r e f l e j e n 
los o j o s q u e los m i r a n ; 
m i e n t r a s r e s p o n d a e l l a b i o s u s p i r a n d o 
a l l a b i o q u e s u s p i r a ; 
m i e n t r a s s en t i r se p u e d a n en u n b e s o 
d o s a l m a s c o n f u n d i d a s ; 
m i e n t r a s e x i s t a u n a m u j e r h e r m o s a , 
h a b r á p o e s í a . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d d a r s en t ido r e a l á los v e r s o s d e l d i -
v i n o p o e t a ? 
H a g a u n s e l ec to a c o p i o d e los r e f i n a d o s o b j e t o s q u e 
e x h i b e e l D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a d e 
tato" 
, Entrialgo y Cía. , S . e n C , fialíano y S . R a f a e l 
c. 7807 2d-17 
I 
E l p u e r t o a y e r 
t a r d e 
SAMO E L . *'HAVAXA". L A OAM-
PAXA DEL. "ROSAJLIA' 
Para New York salió ayer tarde 
ol vapor amerloano "Havana" con 
90 pasajeros y carga, figurando en-
tre esta 2.600 terciog y 380 cajas y 
barriles de tabaco, parte de él des-
tinado a Londres y Gibraltar, 250 líos 
de cueros, 2250 sacos de frijoles, 
2.250 huacales de frutas y vegetales 
y 145 bultos de metales viejos. 
También fué embarcada en este 
buque la gran campana de bronce 
que existía desde hace muchos años 
en el central "Rosalía", que remiten 
para los Estados Unidos los señores 
Bauza, Potts y Co., según publica-
mos anteriormente. 
Entre el pasaje del "Habana" fi-
guran los señores Carlos Huize y 
familia; Rafael Ruiz; Manuel López; 
Virgilio López; José Marimón; Julio 
C. Galbán; Rafeel Santiago; J . Wa^d 
le y familia; Belisario Díaz y ©tros 
turistas. 
E L "ATENAS" 
Con tres pasajeros de tránsito de 
Panamá y 25 más de la Habana, sa-
lió ayer tarde para New Orleans «1 
vajpor americano "Atenas". 
E n nuestro puerto embarcaron los 
señores Antonio Carracido, José P i -
quero, Adrián R. Echevarría, José 
Roldán; George Reno o hijo; seño-
ra Tomasa Roldán e hijas; Oscar 
Muxó y señora Hortensia del Valle 
e hijos. 
LOS Q U E V I E N E N E N E L 
"SAKATOGA" 
E n el vapor americano "Sarato-
ga", que salió ayer de New York y 
llegará el miércoles a la Habana, 
vienen los siguientes pasajeros, se-
gún lista anticipada por la casa con-
signa taria: 
Señores José Guerra; Enrique Gon 
zález; E . Acosta y familia; Andrés 
Terry y Familia; M. A . Reynaldo; 
señorita Benítez; Antonio Alberüni 
y señora; Guillermo Yero; Alberto 
Fowler y señora; Nelson H. Rome-
ro; Bruno Díaz y familia; M. Bul-
nes; Carlos Matienzo y familia; C. 
Barrios; J . Solis y otros. 
JAMAIQXJINIOS P A R A L A INDIA 
E l vapor inglés "Ganges" ha to-
mado en la Habana gran cantidad 
de provisiones para la manutención l 
de más de mil inmigrantes coliea que 
embarcará como pasajeros en Jamai-
ca "para llevarlos a la india como 
agricultores. 
E L "MARTIN 6AENZ" 
Este vapor español de Pinillos ha 
sido despachado para Clenfuegos 
con carga de tránsito y de allí segui-
rá a Galveston, New Orleans y Bar-
celano. 
E L "NORUEGA" 
E l vapor noruego "Noruega" ha 
sido despachado para New Orleans, 
con carga de tránsito, de cuyo lugar 
volverá a salir para Cristianía. 
Salió anoche mismo, 
CHINOS E N L I B E R T A D 
Por orden de la Secretaría de Ha-
cienda se ha autorizado el Ubre de-
semíbarco de sesenta inmigrantes aslá 
ticos que estaban detenidos en Tis-
cornla en espera de la comprobación 
de sua pasaiportes. 
E L "MIAMl" R E T R A S A D O 
Anodhe después de las nueve llegó 
de Key West el va&or correo "Mía-
mi", que trajo carga y unos 80 pa-
sajeros, mayormente turistas y algu-
nos artistas más para la compañía 
de ópera que debuta el día 19 en el 
Nacional. 
L O S F E R R Y - B O A T S S I G U I E R O N 
PARADOS 
Durante todo el día y noche de 
ayer los ferry-boats de Regla y Ca-
sa Blanca, así como los tranvías a 
Guanabacoa siguieron detenidos por 
la huelga de la Havana Central. 
E l público, grandemente perjudi-
cado, tuvo que seguir valiéndose de 
loa botea para trasladarse de la ca-
pital a aquellos pueblos y vice-versa. 
Las apelaciones de las 
Villas 
L a Junta Central Bl^ctoraU ha se-
ñalado el miércoles 20 de>l actual pa-
ra la celebración de las vtóbac de las 
apelaciones establecidas oontra las 
oieccionos en las Villas. 
T e s ¡ r a c Í á ~ a S ^ 
M U E R T E D E U N J O V E N 
E l Gobernador provincial de San-
ta Gara , telegrafió ayer a Goberna-
ción la noticia de que en momentos 
de estar cargando en la finca "Papa-
yal", barrio de Tallaba en el término 
de Trinidad, el joven blanco Pedro 
Füblo Gutiérrez Tofledo, se le esca-
pó un tiro de la escopeta calibre 6 
que portaba, causándole la muerte. 
L a víctima era vecino de lía ciüdad 
antes citada. 
H a y q u e r e p o n e r 
l a l o z a . . : 
Cuando se acerca Navidad, es. ruando 
llega la hora de reponer la vajilla o de 
comprar platos, copas, fuentes, etc. 
No se olviden qno en "La Antigna Ti-
naja," Reina 19, frente a la plaza, en-
contrarán el eflrtldo más fino. Y casi 
regalado. 
m 
E l más completo y 
excedente surtido para 
Pascuas y Navidad. 
PRECIOS ECONOMICOS. 
E n t r e e l s e l e c t o s u r t i d o 
d e v i n o s , r e c o m e n d a -
m o s e l v i n o G a l l e g o d e 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
R E I N A , 1 5 
e n » 
L A Z A R Z U E L A 
1 Sombreros! ¡Sombreros! 
L03 sombreros de owta casa son 
la admiración do las damas elegantes-
Hay primores. Todo cv.anto la moda 
produce hay en esta caca. 
Neptuno y Campanario 
C R E M A D i V I N I A 
^DESCUBRIMIENTO MARAViLLOSOl 
1 U Ü 
Btanauea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tcatadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
cha», barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás alecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja hoelloa d- haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis Hmpio. blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deltclosa. 
Es tndispensaMe en el tocador de toda 
dama eiegaiue. 
El cecnto de la tuBar» está dfrarf». en m brnn eabs 
Preparada por el Dt R. D. LORIE 
DepMH* asta "wsr-Ji tmmu mtioa tu* habana 
Tedos me ios 
1 
" L A M A S C O T A " 
Z ¡ V ^ raá" <* J - e " " * 7 I« q « m í , barat, 
H A T S E C C I O N E S D E 10, 20 T 40 C E N T A V O S 
Gran surtido wi plata sterUnir, metal blanro «rtetai « _ ^ , 
nos de plata, etc. wance, enstai con Iicmstado-
P ^ I S o U ? ^ 1 " ^ E X P O S i a O N Q Ü E T E N E M O S 
N E P T U N O 40. T E L A-0383. 
F r e n t e a " L A M I M I " 
C 7809 
6d-17 
E l S e p o r o S o l i r e i l c c i i l e n l e s dei T r a b a j o 
A IBS IMDDSTRIAIES Y CBMERCIAWTES 
Llamamos la atención de los Sefiores Industríales y Comercian-
tes de la República, que el 15 de Diciembre próximo se pondrá en 
vigor la Ley de Accidentes del Trabajo, y antes de efectuar el segu-
ro de los obreros en ninguna otra Compañía de Seguros a prima fi-
ja o mutualista, soliciten de " L A MUTUA,** COMPAÑIA NACIONAL 
D E S E G U R O S S O B R E L A VIDA Y ACCIDENTES, sus tarifa», pues 
son las más liberales que se conocen y por las cuales los Industria-
les y Comerciantes obtienen grandes economías. 
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r - r - HABANA — 
Ariscóos boy mismo j pasará tm empleado a visitarlo. 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P í a n o s " H O W A R D ' 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e l a H O W A R D 
P I A N O C o . , s u s p e n d e r á l a v e n t a d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s d e l a m a r c a 
4 é 
H O W A R D " 
I n s c r i p t a e n l a O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s d e 
W a s i n g t o n , h a s t a q u e s e r e s u e l v a p e r l e s t r i b u n a -
l e s d e J u s t i c i a e l p l e i t o q u e s e h a e s t a b l e c i d o 
c o n t r a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a o b t e -
n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n d e d i c h a m a r c a . 
T H E H O W A R D P I A N O C o . 
C í n c i n n a t i y C h i c a g o . 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
" R . S . H O W A R D " 
AVISAMOS A L PUBLICO POR ESTE MEDIO, QÜE NO 
HAY T A L SUSPENSION DE L A VENTA DE LOS MAL 
LLAMADOS PIANOS "HOWARD," QUE DICE FABRICAR 
UNA COMPAÑIA ANONIMA RECIENTEMENTE ORGANI-
ZADA CON E S E NOMBRE. 
LA VERDAD ES, QUE HOY EN DIA NUESTRAS L E -
YES PENALES NO P E R M I T E N SE SIGAN TRAYENDO A 
ESTE MERCADO OTROS PIANOS DE ESTE NOMBRE QÜE é 
LOS QÜE FABRICA LA CASA DE / 
" R . S . H o w a r d , " d e N e w Y o r k 
Y QUE SE CONOCEN E N E S T E MERCADO DESDE E L 
AÑO DE 1904. 
PARA QUE NO SE PUEDA ENGAÑAR A L PUBLICO 
DANDOLE OTROS PIANOS CON E L NOMBRE DE "HO-
WARD," QUE LOS QUE HACE E L FABRICANTE DE ESE 
NOMBRE, E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA 
L E HA EXPEDIDO LA MARCA NUMERO 31,489. 
ES MUY FACIL FORMAR UNA COMPAÑIA CON E L 
NOMBRE DE CUALQUIER FABRICANTE CONOCIDO P E -
RO NUNCA PODRAN PRODUCIR INSTRUMENTOS' CO-
T n r s L M E FABRICA R- S- HOWARD, DE CAOBA NA-
TIVA DE CUBA, Y QUE VENDE E L SR. JOHN L STO-
WERS 0 SUS AGENTES AUTORIZADOS EN L AISLA EN 
PAGOS MENSUALES D E DOCE PESOS ' 
"R. S. HOWARD" JOHN L STOWERS 
(Marca Registrada) No. 31489 (Marca Regirtrada) No. 30252 
SAN R A F A E L , NUMERO 29. 
S . S . S . 
S I E N D O I N T R O D U C I D O 
E N C U B A 
como « Todos aprenderfa a r T * ™ * 
B u s q u e p o r l a s L e t r a s S . S . S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C I N B < 4 F O R N O S 
• ' • * = » 1 O P U K R T J L S X. L A C A L L B C 
HOY. DOMINGO, 17. HOY 
E N M A T I N K » Y N O C H B 
M I P E Q U E Ñ A B A B Y 
P O R L A B E R T I N I 
M a ñ a n a : " E l B u c l e d e O r o " 
S03S7 17d 
T E A T R O M A R T I 
HOYVDOMINGO, HOY 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
SANGRE MOZA 
LA L E Y DEL EMBUDO 
POR L A NOCHE: CUATRO TANDAS CUATRO 
C . 7283 
T E A T R O S 
I A T KM POR ADA D E O P E R A 
L a tcmporaa.a de ópera se Iniciara el 
martes venidero. 
La demajirta de palf«>8 ba sido mayor 
que ol mimero de los que hay dlsponlblea 
en 1̂ teatro. Serú el debut con una ópera 
nuera. " . 
En "Isabeatr", Vomo ya hemos dicho, 
debutará la bellísima y elegante soprano 
Anua Fltzlu y hará su reaparición el "(U-
vo"' Lázaro. 
lín la wgiinda función se cantar* "Kl 
barbero de Sevilla". 
En ol primoroso "spartito" de Rossinl se 
Bresentard la gran soprano Ayrcr, Tíorghl 
Zfrn!, el famoso barítono Stracciari y el 
celebre tenor Fernando Carpí. 
Kmpicza la "season" con un programa 
atrayenic, espléndido. , 
>ACIONAL 
Pubillones se despide hoy del Nacional 
ofrprioiulo a los niños una espléndida ma-
tiuée. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
U n b u e n O b s e q u i o 
p a r a P a s c u a s 
"TVHITE n t O S T " 
L A GKAX N E V E R A HIGIENICA 
Que s« usa pot lo» propios Médi-
cos en va Hog&r y en el Departa-
mento de Sanidad. 
Lo» NTEVOS MODELOS, tienen 
tanque de cristai y Serpentín que 
conserra el aĝ ua fría y pura a 
toda» horas sin sabor a fruta», 
pescado, eftc, qne ae hallen en la 
cámara do prorlslone». 
Pida catáJojito. 
¡ M I 0. ROBINGS C0. 
OBISPO Y HABANA 
a l t 
Para que la nlogría de Ioh peciueftos sea 
completa, sus clowns favoritos, Ninchi, 
Araflita, Pepito y Titl, fabricarán chistes, 
representarán parodias, harfin entradas 
cómicas y otras mil diabluras con el In-
genio y la gratia de que están provistos. 
Los payasos lucltan a la risa y hacen 
felices a los ¡'equefios y ósto es lo que se 
propone Pubilloaes, el amigo de los niños. 
Publlloues, cou su espectáculo amono y 
moral ha divertido y divierte ú los aficio-
nados al Circo, ofreciéndoles noche tras 
noche un programa iuteresante y suma-
mente atrayente. -̂
En las funciones que dará esta noche 
en nuestro gran teatro y en su Circo nú-
mero 2, situado en el Cerro, actuarán to-
dos los artistas que integran su compañía. 
Ecuestres, malabaristas, equilibristas, 
trapecistas, b.ilancistas. perchlstas, barris^ 
tas y demás istas, ejecataráo sus extraor-
dinarios actos, que emocionan y arrancan 
aplausos a la concurrencia. 
Pubillones, como se ha anunciado, ini-
ciará ol lunes su temporada en la tienda 
de campaña levantada en el antiguo terre-
no de Vlllauueva, Prado y Teniente Rey, 
Para la función Inaugural se prepara 
un programa soberbio. 
Trabajarán unidas las dos compañías 
que presentarán lo mejor de su repertorio. 
E l espléndido local, sn situación en el 
punto más céntrico de la ciudad, su ele-
gante instnlación y el poder presenciar 
una función de caballitos en un local 
apropiado para-ello como lo es una tienda 
de campaña, son alicientes más que sobra-, 
dos para que el púúblico lleue a diarlo el 
nuevo Circo. 
P A Y K E T 
Hoy habrá matluée a las dos y media 
y función nocturna. 
Eu ambas funciones aparecerán los 
"Santcws". en sus mortales actos aéreos: 
los perchistas Rodríguez, los gallos y las 
gallinas amaestrados; los siete leones, la 
familia Ward, Eduardo e Isabel Hanne-
ford. Santos y Cheret y Pito. 
Muy pronto debutará la bella Florida, 
crn sus perros japoneses; los Demarlos y 
Mr. Henry Smlth. 
Santos y Artigas han Abierto un nuevo 
abono de cuatro matinées que correspon-
derán a los domingos 17 y 24, al lunes 25 
j al domingo '¿1 del corriente mes. Como 
obsequio a los abonados a estas funtlo-
ues, los referidos empresarios lea ofrece-
rán gratuitamente las localidades dn su 
abono para la fiesta Infantil que celebra-
rán el día de los Reyes y en la cual se 
distribuirán Juguetes. 
CAMPOAMOR 
L a exhibición de la gran serie E l Tres 
de Corazón, comenzada el pasado domin-
go, se continuará en la matinée de hoy 
con los episodios cuarto, quinto y sexto, 
exhibiéndose un episodio en cada una de 
las tres tandas. 
Se exhibirán también en la matinée va-
rias películas cómicas de Canillita, entre 
las que hay un estreno gracioso titulado 
Dónde está mi mujer. 
Se obsequiará a los niños con preciosos 
Juguetes. . 
Por la noche habrá las tres tandas de 
costumbre. L a primera con películas có-
micas: en la segunda se exhibirá la her-
mosa obra de la marca Pluma Koja, titu-
lada L a Copa de la amargura, por Cleo 
Madison. 
Kn la tercera, otra bellísima obra do la 
Pluma Roja, que ha sido nno de sus ma-
yores éxitos. Se titula E l foco de llamas y 
su Intérprete principal es el famoso actor 
Warren Kerrigan. 
Entre los muchos estrenos que tiene 
preparados la Universal y que muy pron-
to nos darán a conocer en Campoamor fl-
D I C I E M B R E i ? n t 
C a m i o 





m m m 
G R A N S U R T I D O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
G . P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
Publicidad CA8TRO1 A-ííl». 
guran las obras de la nueva marca Pája-
ro azul tituladas E l abate Constantino, 
Primavera de amor, L a perla del lago, 
Los mercaderes del amor y otras muchas 
eminentemente artísticas. 
Muy pronto, estreno de una pelfimla de 
episodios de la guerra de independencia 
cubana. 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
S e h a c e p ú b l i c o q u e l a D i r e c t i v a d e e s t a E m p r e s a h a d e c l a -
r a d o un d i v i d e n d o d e 11/2 p o r c i en to s o b r e l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s 
y c o m u n e s a los A c c i o n i s t a s q u e lo s ean en e l d í a 31 d e l m e s c o -
rr i ente . 
D i c h o d i v i d e n d o se p a g a r á e l d í a 15 d e E n e r o p r ó x i m o , p o r 
m e d i o d e c h e q u e , q u e se r e m i t i r á a d o m i c i l i o , s e g ú n c o s t u m b r e . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 6 . 
C . I . P á r r a g a , 
c. 77S6 
S e c r e t a r i o . 
5d-14 
MARTI 
Kn la matinée, Sangre Moza y L a Ley 
del embudo. 
Por la noche, cuatro tandas: en pri-
menr Sangre moza; en segunda, E l Prín-
cipe Carnaval; en tercera L a Ley del em-
budo y, en cuarta, E l ratón. 
COMEDIA 
E n la matluée se pondríl en escena la 
divertida comedia de los hermanos Quinte-
ro, E l Patio. A 
Por In noche, Marlanela. * 
E l viernes, 22, beneficio de Sorlano Vlos-
ea, con el estreno de la comedia dramá-
tica L a Ráfaga. 
FAUSTO 
E n primera, Sangre azul, por la Bertinl 
y pclicnlaa cómicas. 
Kn la segunda, ta cinta en tres partes 
titulada Una historia de amor. 
Pronto se estrenarán las dntas E l cas-
tillo de Theruifield, Los misterios de New 
York y Los Extranguladores de París. 
MAXIM 
E n primara y cuarta tandas. La cartera 
roja y Kri-Krí y sus tres compadres. 
Kn segunda. E l leñador de Irr l . 
E n tercera, E l hechizo de la polaca. 
E l jueves próximo se estrenará la cinta 
titulada Más fuerte que el destino. 
Mademoiselle Cyclone y Su Alteza el 
Príncipe Enrique se estrenarán muy pron-
to eu Maxim. 
lOJKVA I N G L A T E R R A 
Matinée a las 2 p. m., con las cintas 
Expiación y L a esfera de la muerte. 
Por la noVhe, en primera y tcr<;era. L a 
esfera de W muerte. E n la segunda y cuar-
ta, Expladóur x 
PRADO 
E n la matinée de hoy se exhibirán: en 
la primera tanda, nuevas películas cómi-
cas y, en la segunda. Lágrimas qne redi-
men, por la Bertlni. 
Por la noche, en primera, Condenado a 
muerte; en la segunda. Lágrimas que 
redimen y, en la tercera. Por su hijo. 
TORNOS 
Hoy. en la matinée, dos tandas: en la 
D f 1 9 1 7 
E L M E J O R Y M A S C O M P L E T O 
S U R T I D O , Y M A S B A R A T O . — 
L A M I M I " , N e p t u n o , 3 3 
B U E N O S , B O N I T O S Y B A R A T O S 
F R E N T E A . L A M A S C O T A 
1 5 D I A S Q U E D A N D E L I Q U I D A C I O N . 
C7746 ld.-17 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
CuracidQ radical, prantlzada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera a ! Sándalo, copaiba, sis producir estre-
chez» dañar el riñón ni descomponer ol estómago 
ni dejar el trabajo. 
BELASCOAIN. WIM. 117. Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
28930 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
" L a F e m n i c C h i c a P a r í s " 
U U L T I M í E I P Ü S I N D E U M N 1 
A C A B A D E R E C I B I R S E E L N U M E R O D E D I C I E M B R E . 
E l é x i t o « l e a n W o por esta, rev is ta , tanto en l a l e la como «n 
todag la» capitales e lefantes d«l mtrudo entero, la mejor prueba 
que podemos d a r do l a S U P R E M A C I A « n que se h a colocado, com-
¡ larada con laa dem&j rovfefouj de modas, por i a e l e g ^ n t í r y por la 
amenidad de sos wameroaoa m o d o k » d» loo oélehrfts modletoa A . 
Louchol, Redfera , D r e c o Ü y o tro» . 
^ J 1 * ! da.ma ^ ^ n t e que no consulte L A F E M M E C H I C 
que es el f igurm favorito de las m o d i s t a » . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
4 $8.00 
Sois meses . , ^ 4 24 
N ú m e r o «ue l to , libro de t N O q u ^ ^ i ^ ' i ^ ' i ü i 'V.go 
E D I C I O N E S E S P E C U L E S 
. s r ^ * - -< **** 
* " L e , E n f a s t s " , un n ú m e r s . . . . . . ^ i 2 0 
' L ' A l b u m de Mouses" \ " " \ \ ^ ¿ J 
L I B R E R Í A D E J O S E A L B E L A 
i A P A R T A D O 61! . B E L A S C O A D Í Y S A N R A F A E L . T E L . AJS89S 
primera. E l club de los elegantes. E n 1« • —Para dentro de breves días se fíjaríl 
segunda, Mi pequeila baby. por la Bertinl. la feth.i del estreno de la pelicula de fa-
Por la noche, en primera. Fe, Esperanza '• ráoter nacional E l rescate del brigadier 
y Caridad. En la segunda, MI pequeña ba- j Sanguily por el Mayor General Ignacio 
by y, en la tercera, E l club de los ciegan- Agramonte. 
tes. 
L A TOITRXKE SANTOS Y A R T I C A S 
Hoy, domingo, 17 debutará el Circo San-
tos y Artigas en Batabanó. 
Mañana, lunes 18, en Melena del Sur; 
el martes, 19, en San Nicolás; el miércoles, 
20, en Palos; el jueves. 21, en Vieja Ber-
meja. 
L A R A 
En este salón habré hoy dos matinées: 
en la primera, a las dos y cuarto, se pro-
yectarán las cintas Honor montañés y 
Amor y venganza; y en la segunda, a las 
tuatro, E l grito de la conciencia, L a muer-
te de SimOn Lacre y Tenorios de Granja. 
E n el programa nocturno figuran las 
películas siguientes: en la primera tanda. 
Amores primaverales. Amor y venganza y 
E l muchachito de Enrique. 
En la segunda. E l grito de la conciencia 
y Tenorios de granja. 
E n tercera, Honor montañés y L a muer-
te de Simón Lacre. 
En cuarta. Amores primaverales, Amor 
y Venganza y E l muchachito de Enrique. 
F E D O R A 
Próximamente anunciarán Santos y Ar-
tigas el dia del estreno de la cinta Fe-
dora, drama pasional do Surdou, interpre-
tada por Francescu Bertlni. 
P r e s e n t e s d e 
P a s c u a s 
Obsequiar a las amistades eu Pnscuas, 
esta de moda. ¥.s una nota chic, de dis-
tinción enviar n las amistades en estos días 
que se aproximan, presentes y recuerdos. 
Ef una moda importada de los Estados 
Unidos, dondo en las Christmas, como en 
Inglés se dice, cilmbiause regalos de to-
¡ das clases. 
j Como la moda manda, no hay más reme-
I dio que dejarse Imponer la costumbre y 
I a regalar en esta fecha. Para hacer re-
1 galos, básase como paso previo, una visi-
ta a "Venecia," la tienda de los regalos, 
sita en obispo 00 y se verá cómo pronta-
mente se escogen los regalos unís apro-
piados, más elegantes, de mayor nove-
dad y de mejoi" gusto, para que ios ami-
gos agradezcan el presente y celebren el 
acierto tenido al hacerlo. 
"Venecia." ofrece cuanto se puede re-
galar 11 toda clase de personas. Lo mis-
mo a ios padres amados, que los her-
manos, que a los parientes lejanos, al mé-
dico, al abogado, a la prometida, y has-
ta al confesor. 
Regalos para todo el mundo, hay en 
T O D A E S P E R A N Z A 
E S T A B A P E R D I D A 
TUBERCULOSIS? KJNAZYME. 
Conaell&ville, P a . , Marzo 7. 
" E c s s o referirme a l paciente t u -
berculoso p a r a el que me enviaron 
D00 tabletas K i n a z y m e . L a enferma 
era uno de esos caeos de p o s t r a c i ó n 
nerviosa, h a b í a perdido ©1 apetito, co_ 
mo asimismo toda esperanza, y ambi-
c ión . C o m e n c é el tratamiento d á n d o -
le cuatro tabletas, tres veces a l d^a, 
y m á s tarde dos tabletas tres veces a l 
día . E l apetito m e j o r ó desde e l pr imer 
momento, pero las fuerzas volv ieroa 
m á s despacio. E n la actualidad «1 ape, 
tito es bueno, hiai aumentado diez U-
bras do peso y puede caminar s in «x« 
pferimentar grandes fatigas, a s í pu^s, 
un caso quo consideraba s in esperau-
Tias, veo ahora que puede curarse , y ai 
que 1*8 molestias del pecho h a n deea. 
parecido, l a e x p e c t o r a c i ó n disminuye 
y la tos h a mejorado mucho." 
L a Kinazyme , como adyuvante de 
la vldi* al aire libre y p a r a aumentar 
el poder de asimilación. , da loe me-
jores resultados, porque con s u ayuda 
ae dlgieren y ab&orben mayor canti-
dad do alimentos y por lo tentó se 
aumenta de un modo m/uy notable el 
poder defensivo del organismo. Cada 
unía de las substancias de que se com-
pone la K l n a z y m e es un poderoso 
ageifte para combatir la i n f e c c i ó n . 
K i n a z y m e es un producto o p o t e r á - i 
pico de los modernos laboratorios de! 
G. W . C A R N R I C K OO. , N e w Y o r k , ya' i 
que l a Opoterapia es e l tratamiento ' 
do las enfermedades por los extractos f 
oe g l á n d u l a s de animales , siendo; 
la m á s reciente conquista de U medi-
cina moderna. | 
Mandaanoft una caj l ta con muestra*^ 
y libros a quien remita en sellos d^i 
correo cinco centavos oro Americano 
r a r a el franqueo a ^ d i r e c c i ó n d© G . ! 
W c S K N R I C K C O . , 23-27 S u i l i v a n 
Street, Departamento Doctor No. & 
15 N e w Y o r k . 
Nuestras tabletas KJaazym© se vea-
dea en las principales íai - faaciaa y 
d r o g u e r í a s . 
tvepOSITOS.—HABANA: Droguerfai: 
B a ^ r a JohnsOTi. Majó. Sarrá, Taque-
^ a V T I A O O DB CUBA: Me»tre y Sa-
pirow a Morala» y C U . Barato y Ba-
"Venecia," porque el comerdo da esa cm, 
es precisamente eso, artículos pen re-
galos. 
rrrrrm 




Se pone en conocimiento de tai» 
los naturales de este concej0 (Jim !-
t a A s o c i a c i ó n ce lebrará Junta C 
Elecc iones e l domingo 17 del cor1"̂  
te a las dos de l a tarde en los salo-
nes d®! Centro Asturiano. 
Y a lo saben los langreanos. 
P i d a a su b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O elniílori 
C7527 
ALBERTO R, LANGWITfl T C.l 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I Sucursal: Obispo» & 
Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
E L A D O S 
D « l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
P a r a S a n t o s y B o d J 
Tortonis , Napolitanos, N a ^ J J j ^ 
c é s , Bizcochados, Crema» 7 551 
de todas clases. iiurt^ T 
Prueban la croma o* ^ ^ r f 
helado de temarlndo. Sln.njjwj»^ & 
d ía . 
')rauU*, s e g ú n prescr ipc ión" 
•ktod; exquisitos y *mb™^<rtfi* 
Se sirven a domicilio, tres 
» y ^ 
H a y gervicio para *! V**!*** 
rianao. . y 
INFANTA, 44. TELS. 
M165. HABANA' 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a d a s e d e lí<r»i<llM 
y m e l a z a s . ^ 
F o o f l c l á n d e G e m s n t o d e M A R I O R O T L L A j j J 
CA.L.LK FRAJMCO Y BEMJU1P&DA. 
n l f l E M B R E 1 7 D E 1 9 1 6 D I A R I O f>E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
U n e l e g i d o d e O r f e o 
HotaiisiiHQ p n i s l a b ir inqüeüo l legaüo a la Haiiana 
Sr. Ju»io C . A r t e a g a 
L a selecta y val iosa r e p r e s e n t a c i ó n 
míe cuanta en la Habana el arte mtt-
e cal tiene f.u m á s bril lante exponen-
ti en la í a l a n g e de planistas que ha . 
posible las frecuentes y educa-
tivas solemnidades musicales con qu© 
m posible mantener 1« a f i c i ó n y mo, 
iorar el ^usto a tan necesarias au-
diciones en todo pueblo culto. 
Y hov nos place noticiair a loa 
lectores del D I A R I O D E L A M A R I -
\ A la llegada a esta ciudad de un 
¡ l a d e r o Mílestro del piano, un a r -
•jeta de só l ida y ampl ia e d u c a c i ó n 
nrofesional, que con la aureola do 
ras prestigios a r t í s t i c o s — y a codsa. 
prados en E u r o p a y A m é r i c a , como 
sutes de hoy por el p ú b l i c o haban.v 
-surcjso "ose "o . m u i o j v. ouoia—o.i 
ble falange de "virtuosos". 
Julio C. Avteaga, es el elegido du 
Orfeo que Uega pava^ estableceiisp 
fntre nosotros, noticia é s t a que pro-
(¡ucirá extrema c o n g r a t u l a c i ó n para 
loa amontes de lia m ú s i c a y p a r a los 
oevotos do ver mejorarlo nuestro am-
biente art ís t ico . 
Es el Maestro Ar teaga algo más» 
que un notable concertista. 
En Ponce, donde n a c i ó , se :ni.ció l a 
educación ar t í s t i ca elemental del lan-
•.-fado compositor que p a s ó a New 
York a continuar sus estudios musi-
cales bajo la d irecc ión , entre otros 
Maestros del notable organista cana-
diense Mr . Samuel P . W a r r e n . 
Con estas e n s e ñ a n z a s q u e d ó y a 
preparado A r t e a g a p a r a l legar a ser, 
romo es hoy, un organista de verda-
dero y raro m é r i t o . 
E n 1883 m a r c h ó a Par ía , obte 
f'iendo con todo lucimiento el ingir». 
SO en el Conservatorio, a d i e s t r á n d o s e 
con s ingular celo y entusiasmo en c i 
piano, a r m o n í a , contrapunto y acom-
| j>añamiento junto a i lustres Maesti'os 
como Mr. Georges M n t h í a s — e l dis-
epulo predilecto de C h o p í n — M r . A. 
Tandou y Mr . Augusto Bazi l le . orga-
nista que tuvo por adml'-ador a l g r a n 
Mcyerbecr y cuya fama de improvl . 
í ador era envidiable. 
Con Mr . C . Auguste F r a n k com-
p le tó y e s p e c i a l i z ó sus estudios de 
ó r g a n o e I m p r o v i s a c i ó n y en l a ciase 
del i lustre Massenet f u é ' A r t e a g a dis-
c ípu lo auditor, timbre este m u y hon-
roso ysigniflcativo, dif íc i l de orten-
tar actualmente. 
L a e d u c a c i ó n musical do Ar teaga 
t n el Conservatorio de P a r í s tuvo por 
coronamiento un accés i t en 18S7 y la 
conquista del "Pr imer Premio" en 
•;S88, d e s p u é s de bri l lantes e x á m e n e s . 
Desde entonces A r t e a g a h a logrado 
continuos é x i t o s tanto on la ensefan-
/ a como en su compleja labor de con. 
celt ista, compositor y de director or-
questal. 
E n l a Habana , desde las columnas 
de " E l F í g a r o " se r e v e l ó como no-
table cr í t i co musical y aquí obtuvo un 
••'C-sonanto triunfo con su "Marcha 
T r i u n f a l " compuesta p a t a banda en 
l.rmcniaja de Cris tóbal Co lón y q ie 
Arteaga e scr ib ió a instancias de dicha 
j í e v i s t a . 
Cuando en 1891 d e b u t ó en la "Sala 
L ó p e z " merer. ió los mejores elog'os 
de don Pablo Desvernine y de Ig -
nacio Cc ivantes . 
S u labor docente es t a m b i é n con-
siderable; h a figurado ^n el Conser-
vatorio de Hubert de Bkvnk y en el 
Conservatorio A l e m á n fie K c w Yoric 
y posee e] t í t u l o de "Coleagne" de la 
"American Gui ld of Organis ts" da 
eljcha capital . 
Con estos antecedentes y el p r o p ó -
sito del Maestro A r t e a g a de f i jar su 
r* sidencia en lia Habana, creemos jos . 
tificado expresar nuestrns p láceme; , a 
'.os amantes de la m ú s i c a per la l l ^ -
gaad de este notable pianista . 
A quimil e^ D I A R I O D E L A M A R I -
N A saluda y desea fecunda ^abor en 
pro del mejoramiento de nuestro a cu, 
biente a.TtÍPtico. 
Bienvenido. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e 
el p r ó x i m o d o m i n g o , 1 7 d e l a c t u a l , se c e l e b r a r á u n g r a n b a i l e d e 
pensión e n los sa lones d e n u e s t r o P a l a c i o s o c i a l . 
L a c u o t a q u e h a b r á d e r e g i r p a r a d i c h a f ies ta s e r á l a d e U N 
PESO, tanto p a r a e l b i l le te p e r s o n a l c o m o p a r a e l f a m i l i a r . 
L a s puer tas se a b r i r á n a las o c h o y e l b a i l e c o m e n z a r á a las 9 . 
No se p e r m i t i r á l a e n t r a d a a m e n o r e s de 1 2 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n r e g l a m e n t a r i a m e n t e a u t o r i z a d a , h a r á a b a n d o n a r los 
salones a los q u e p o r cuf i lquier c a u s a r e s u l t a s e n i n c o n v e n i e n t e , s in 
tener que d a r p o r ello e x p l i c a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
H a b a n a , 15 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
R a f a e l A r m a d a . 
S e c r e t a r i o . 
C T267 Sd-15 
E n l o m a s f r e s c o d e l V e d a d o 
Sa vende u n c u a r t o de m a n z a n a , t e r r e 
no Mano; c a l l e 2 5 e s q u i n a a B . 
P A G O C O M O D O 
I n f o r m a r á n : R e i n a 2 1 
wa 
mmmn 
P i n t e n l a s v i v i e n d a s 
d e s u s i n g e n i o s c o n 
P I N T U R A 
C O L O N I A L , d a A G U A 
S e a d h i e r e p e r f e c t a -
m e n t e a l a m a d e r a c e -
p i l l a d a y r e s u l t a m u y 
haberes dejados de percibir durante 
e] tiempo de la c e s a n t í a $1.118-34 y 
a l s e ñ o r Romero $7.284-47. 
W l A C I D O S 
Habana , Diclem/bre 16 de 1916 
S e ñ o r Director del D I A E I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente 
S e ñ o r : 
E n la noche del jueves pasado, 14 
del corriente, tuvo efecto en los s a -
lones de la sociedad " B o t ó n de Rosa", 
una fiesta «n beneficio de los h u é r -
fanos de nuestro querido amigo " T a -
t a " Torroei la , que, de manera tan re-
p e r l i n a como inesperada, f a l l e c i ó «n 
esta capital recientemente, y como 
quiera que nosotros, miembros de l a 
C o m i s i ó n nombrada para la organi-
z a c i ó n de la citada fiesta, nos encon-
tramos altamente complacidos de los 
buenos deseos con que todos los ele-
mentos afines coadyuvaron al acto, 
en nuestro nombre y e] del padre del 
desaiparecido, empleamo3 este medio 
para hacer p ú b l i c o nuestro reconoci-
miento hacia Ja Direct iva de la refe-
r ida Sociedad que generosamente 
br indó sus salones, así como a los D i -
rectores de orquesta, s e ñ o r e s V a l e n -
zuela. Conb.'icho, -Cervantes, Fuentes , 
L a n z , Pereira, Rorneu, G o n z á l e z , Pe-
ñ a A n c k e r m a n y Alfonso, que ame-
nizaron el acto; haciendo as imismo 
extensivo a la prensa y a todos los 
que, de a l g ú n modo, contribuyeron a l 
e c o n ó m i c a : : : : : : : : : : 
® ® 
® 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
S o l , m s . 2 5 - 2 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
c. 7242 tlt 5d-lo. 
C 70(34 8(1-10 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A S H O R A S D E O F I C I N A S 
Con motivo do las festividades de 
Pascuas y A ñ o NnOvo, el Alcalde h a 
dictado un decreto disponiendo que 
desde e l dia 18 del actual hasta el 6 
de E n e r o inclusive Has horas de ofi-
c ina en las dependencias de la A d m i -
n i s t r a c i ó n Munic ipa l sean de 8 a 11 y 
30 a. m. 
L a Audienc ia p ú b l i c a y recibo de 
p ú b l i c o s e r á de 9 a 10. 
L a s hora-g de recauda-ción s e r á n du-
rante dichos dias de 8 a 11. 
P I D E N L A B A N D A M U N I C I P A L 
L o a asilados del Hospital de San 
L á z a r o han diiirigido un escrito a l 
Alcaide, solicitando I a c e s i ó n de la 
Banda Munic ipal p a r a que hoy d é una 
retreta en el p ó r t i c o de dicho hospi 
tal , con motivo de la festividad de San 
Lázaro . 
H A B I T A B L E S 
I^a Sanidad ha remitido a la A l c a l 
d í a los certificados de habitables de 
las ca'sas G entre 17 y 19., solar 7, 8 
y 9, manzana 62; S a ñ Anastas io en-
tre Santa Cata l ina y Milagros, solar 
8, ma.nzana 16; Noptuno entre In fan 
ta y Basiarrate; Noptuno y C h u r r u c a ; 
Neptuno y L u c e n a , fondo de San M i -
guel 212;'Neptunio y V e l á z q u e z ; R e i -
na 91 y Dolores v R o d r í g u e z . 
L I C E N C I A 
E l Inspector Municipal , s e ñ o r A n -
1 tonio Santana . h a solicitado un mes 
I de licencia- por enfermedad. 
C I T A C I O N 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r P i -
li eiro ha colicitado l a comparecencia da 
los empleados Eduardo Machado, L e -
frebro y otros p a j a que presten da-
c l a r a c i ó n en la causa que imstruyo por 
infidel idad en la custodia de docu-
mentos, con motivo de la d e s a p a r i c i ó n 
de unos expedientes de la deuda. 
D E M E N T E 
Se ha ordenado la r ^ h i s t ó n en M a -
zorra de B d b i n a Soto, por padecer de 
e n a g e u a c i ó n memtal. 
S I E T E E D I F I C I O S 
E l s e ñ o r J o s é Manuel del Cast i l lo 
ha solicitado Ucencia de la A l c a l d í a 
p a r a construir siete edificios en la 
cú-lle de Just ic ia , manzana 20 del re-
parto de Ojeda 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l Alca lde h a trasladado a l A y u n -
tamiento la r e s o l u c i ó n del Goberna-
dor Provincial , suspendiendo el acu6?-
do d0 Pag'0 de diferencia do haberes 
a los jefes de Seccióf i dei Municipio. 
T a m b i é n h a enviado a i A y u n t a m i e n -
to dicha autoridad los expedientes 
personales de don J o s é M a Castro, 
Veter inario del Municipio, y de don 
Manuel Romero, Jefe de la S e c c i ó n 
de Impuestos, repuestos por la Comi-
s ión del Servicio C i v i l . 
A l s e ñ o r Caistro se le adeudan de 
gran lucimiento y bri l lante r e s u l t a ^ 
d e D á r . d o í las gracias por l a publica* 
( ón do la presente, quedamos de utH 
ted con la mayor c o n s u e r a n o m 
Dr J o s é L u í s V a l d é s . Ricardo Bla iw 
chi. Emi l io Pulg . j 
P r o n t o A l i v i o 
En los casoa más grave» de estreches 
de l " orina las bujías flamel dan los máa 
«atlsfaotorlis resultados. E n Reguida que 
o? naciente las usa se siento mejor Coa 
cllaP8 Be obtiene, realmente, un prouto all-
^ H a y otras excelentes bujías flamel, que 
se empleau contra las enfermedades con-
t^Rló"as de índole secreta Para evitar 
coufnsíones, es bueno indicar, al pedir-
las. Jas míe se desean. 
Venta: farmacias bien surtidas ae la 
^ e S f l s l t o s : Sarrá, Johnson. TaqoecheW 
doctor González y Majó y Oolomer. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M T N 
Y a se han puesto a la venta las úU 
timas p o e s a í s de este vibrante poeta, 
h i e d e n adquirirse en la hbreríai 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; Cer* 
vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-" 
llano 106; Wi lson , Obispo 52; L a Nue-
va, frente a l teatro M a r t í y en L a 
El mejor afill.-La paleta 
A Z U L - I N D 
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E X C U R S I O N » de P A S C U A S desde l a H a b a n a a 
K E Y W E S T Y T A M P A 
Precios do pasajes de ida y vnelt*»: 
A C a y o Hueso, en P r i m e r a , $12.50, 
A Port T a m p a , en Pr imera , $25.40. 
L o s n iños de 5 a 12 a ñ o s p a g a r á n medio pasaje. 
A l a v e n í a p a r a los vapores que salen de l a Habana para C a y o Hueso 
desde Diciembre 20 al 27. < 
V á l i d o para volver has ta E n e r o 5 de 1917. 
A la venta para los vapores que salen de la H a b a n a para P o r t Tampa» 
desdo Diciembre 19 a l 26. 
V á l i d o para volver Hasta E n e r o 1 de 1917. 
T a m b i é n hay E x c u r s i o n e s de Pascua desde Port T a m p a y K e y West 
a la Habana a los misinos precios anotados arr iba . 
P a r a m á s informes, billetes y reservaciones, d i r í j a s e a l a 
P E N I N S U L A R & O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C O -
B E R N A Z A N O . 3, H A B A N A . T E L E F O N O A . 9 1 9 L 
C7744 3d.-16 
A s o c i e c É d e D e p e o d i e o l e s d e l 
C o m e r c i o d e l a K a b a i 
S E C R E T A R I A 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a . 
N o h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o d u -
r a n t e e l t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o 
v e n c i d o e l d í a 6 d e l c o r r i e n t e , 
m á s q u e U N A C a n d i d a t u r a p a r a 
las E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s d e D i -
r e c t i v a d e l a ñ o 1 9 1 7 y d e c o n f o r -
m i d a d c o n lo p r e c e p t u a d o e n e l 
p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 6 8 
d e los E s t a t u t o s G e n e r a l e s , N O S E 
C E L E B R A R A E L E C C I O N . S e c o n -
v o c a a J u n t a G e n e r a l , e n e l s a l ó n 
d e F i e s t a s d e l C e n t r o , a l a u n a y 
m e d i a d e l a t a r d e d e l d o m i n g o 1 7 
d e l m e s q u e c u r s a , p a r a e fec tua l ! 
l a P R O C L A M A C I O N d e l a C a n d w 
d a t u r a p r e s e n t a d a p a r a r e n o v a c i o i | 
p a r c i a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L o q u e , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e i 
s idente se p o n e en conoc imiento! 
d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s a 8us| 
e fec tos . 
H a b a n a , 1 2 d e D i c i e m b r e d f̂, 
1 9 1 6 . 
C A R L O S M A R T I , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
C 7854 6(3-12 
A Z U L I N D I O E l M e j o r A ñ i l 
E L M A S C O M O D O , E L M A S E C O N O M I C O Y E L U N I C O A N T S E P U C O . 
U N C E N T A V O . S I R V E P A R A V A R I A S T A R E A S Y C U E S T A 
pídalo en la bodega de la esquina r i Pruébe la U d y 
S e c o n v e n c e r á * I 
D e p ó e l t o s : Q r a e i i s y C í a . , L f o b e r a y C í a . , Ro> 
m a g o s a y C í a . , y e n ios p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s . 
BLE E N 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a la R e p ú b l i c a : 
Ouevedo y Cabarga, «í?11^™ *-3^ 
L a ú n i c a q u e no 
d e s t r u y e l a r o p a y 
l a d e j a t a n b l a n c a como 4a n i e v e 
alt . 6d.-6 St.,12 Z 
F O L L E T I N 67 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
n a 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
1>*i»l?nU" ** U ''""eHa d« José Albela. 
««laicolB, 3^3. Telífono A-5OTÍ. 
«PUtndo 511. 3 tomo»: 75 oU. 
^ (Cont inúa . ) 
'0 PaVnmM"?f0r° P a r i e r o n pedir un pla-
a?r Viliipr. v ^ r ' 0 " al heredero del se-
P'azu «p fH-v,,estro hermano accedió. E l 
^"ralniento Ti',KÍ'uatro aflofl- E1 capital. 
fIaor MaroUe¿sd,!bIa .f^nur intereses/ E l 
^ 11,1 Bh) v f '^«/¡'tabn un representan-
^^nciient'vi"i; ? ^ encargo a un 
Kran conni* cas,a. VUliers. en quien 
hír^'5 <" enn ,V1,:9ír(> hermano hizo 
¿T * «us LcPrí L d e l ^ r q u é a . o más 
^ e n t ^ ¿ « ^ W M . Porque, desgracla-
t r f f i k ™ * ™ - * -nl"er,o• 
a "nano 
h ? ^ ha sido" dVí ; ^rfflan0? de vuestro 
T^pr,s'ble roPH âdero- y ^ d a me ha sl-
« «as condiciones en que fué 
hecho el deposito en el Bnuco de Ba-
tiivia. desde 185'i. la fortuna de vuestro 
hermano está asociada a las operaciones 
de nuestra «asa eu Amsterdam. 
— Y hoy. seüor Van Osseu. preguntó el 
Harón haciendo un esfuerzo para apare-
cer tranquilo, ¿a cuanto asciende la for-
tuna de mi hermano? 
—A veinte millones, contestó Van Ossen. 
—¡Veinte millones; repitió el Barón pa-
sando del rojo al violeta, aturdido, ciego, 
como si hubiera recibido un golpe eu la 
cabeza. 
--Os aseguro, seüor Barón, que deseo 
descargarme de esa responsabilidad. 
—Os comprendo, sefior Van Os-scn. Afor-
tun¡i<lnmenle. )n empresa es fácil. 
—Así lo espero. 
— E l Marqué» no tenía más hermano que 
yo. 
— E s verdad. 
Luego yo soy su único heredero. 
E l banquero contestó con un movimien-
to de cabeza. . . , 
¡Veinte millones! ¡veinte mulones; ex-
clamó e! Barón. ¡Ah! señor Van Ossen. 
Sois el primer banquero del mundo. Cuan-
do queráis, saldremos para Ainsterdan. 
—T>o antes posible, contestó Van Ossen. 
Nada me detiene en París. Podemos 
pr.rtir mañana, esta misma noche. 
—¿Tenéis en vuestro poder todos los 
papeles necesarios? 
—Ciertamente. Los poderes que mi her-
mano me dejó, el contrato de matrimonio 
de mi madre. Cecilia Baubant. marquesa 
de Chamarande, con el barón do SImalse, 
mi padre: el acta de defunción de la baro-
nesa de Siraalse: mi fe de nacimiento... 
—¿Y nada más? 
E l Barón miró con ansiedad al banque-
r0I_¿Xo basta esto? balbuceó. 
Creo que os falta una fe de muerto... 
Os comprendo. ¿La fe de muerto de mi 
hermano? Ya sabéis cómo murió: en me-
dio del mar. 
E l banquero meneó la cabeza. 
>ío es esa la fe de muerto de que 
os hablo, dijo. 
- Entonces... _ 
—Vuestro hermano, ¿no se casó en Ba-
tavia''' l. * ", ". . , 
ütt rayo iue hubiera caído .1 los pies 
del Barón, no le habría producido tan te-
rrible efecto como aquellas palabras. 
Cambió de color, y se puso de pie como 
movido por un resorte. 
Pero hombre «costumhrado a aquellas 
escenas, no tardó en reponerle. 
—No lo creo, dijo con audacia, 
—Vuestro hermano, ¿no regresó a Fran-
cia acampa ñ;ido de una joven? siguió 
preguntaudo Vun Ossen. 
—Sí. le acompañaba una mujer, una in-
1 glesa. su querida, contostó el mlscrahle. 
—¡Su querida, señor Barón! Vuestras 
palabras me asombran, 
—¿Por qué? 
) —Porque no me explico que ignoréis 
i que vuestro hermano estaba casado. 
—¡ Y si no lo estaba ! , , , 
—Estáis en un error, señor Barón, No 
fué su querida quien le acompañaba a 
Francia, fué bu mujer, la marquesa de Cha-
marande. ; , 
—Ahora son vuestras palabras^ las que 
me asombran a mí, seüor Van Ossen. 
—¿De manera, que no teníais la menor 
noticia del casamiento de vuestro herma-
no? 
—Hov oigo hablar de él por primera vez. 
y a pesar de vuestras afirmaciones, lo du-
do. 
—Después de todo, replicó el banquero 
con la mayor sencillez, puede que vuestro 
hermano os haya ocultado su matrimonio. 
¡Suceden en la vida cosas tan raras! Pero 
el hecho existe, señor Harón; yo os lo 
garantizo. Y" si deseáis (.« uvenceros de ello, 
os enseñaré una copia del contrato matri-
monial. 
E l Barón sintió que la tierra se movía 
debajo de sus pies. 
— E l marqués de Chamarande y Lucy 
Grandas, prosiguió el banquero, declararon 
la comunidad de bienes, al casarse, y por 
consiguiente Lucy Grandas es heredera 
del marqués de Chamarande. Ahora bien: 
yo no puedo entregar la cantidad que 
obra en mi poder si no me reclaman al 
mismo tiempo el barón do Simalse y la 
marquesa de Cliamarainie, a menos que 
no me presentéis su acta do defunción. 
Esta es la situación en que me encuentro. 
Ya veis si tenía necesidad de veros, lie 
sabido además otra cosa. Parece que vues-
tra cuñada estalla cinta. Pero de esto 
no tengo prueba alguna. No nos ocupare-
mos, pues, de un niño que probablemente 
no habrá nacido. Bastantes dificultades 
tenemos oue vencer para crearnos otras. 
E l tiempo transcurrido, ios millones aban-
donados, el resultado negativo de mis in-
dagaciones, todo me hace creer que la 
marquesa de Chamarande ha muerto, pe-
ro necesito tener pruebas indudables de 
ello. A pesar do mi vivo deseo de saldar 
la cuenta de vuestro hermano y de poneros 
en posesión de ella, porque os creo su fíni-
co dueño, no puedo dispensarme de llenar 
todas las formalidades que requiere esta 
clase de asuntos. Existe en nuestra casa, 
desde su fundación, un libro precioso, que 
es el libro de oro de los Van Ossen, y 
que todos los jefes que han sucedido en 
ella han consultado siempre con respeto. 
Este libro contiene las luatrncclones se-
cretas, las órdenes particulares trausml-
tidan de padres a hijos. En ese libro, señor 
Barón, está escrito por la mano de mí abue-
lo, que el depósito del marqués de Chama-
rande. aumentado con los beneficios de 
participación en ios asuntos de la casa, no 
sea entregado sino a la marqnesn de Cha-
marande, o a Carloa Chevry, mandatario 
del Marqués, y pasados dieciocho años 
sin reclamarlo nadie, a loa herederos reco-
nocidos del Marqués o de la Marquesa. 
Los dieciocho años han transcurrido. lie 
aquí, señor barón de Simalse. por qué 
he venido a hablaros de este asunto. La 
orden de mi abuelo es sagrada para mí 
y la cumpliré exactamente, por más que 
en la cuestión de detalles nc sea muy 
exigente. Por deferencia a vos me conten-
taré con el acta de defunción de Lucy 
Grandas. Desgraciadamente no la tenéis. 
—No lo tengo, murmuró el Barón, que es-
taba pálido como un muerto. 
—¿Creéis que la mujer de vuestro her-
mano ha muerto? 
—Lo creo. 
—¿No podríais procuraros el documen-
to que os pido? 
—Si pudiera, os lo habría dicho. 
La mirada penetrante de Van Ossen se 
clavó como una flecha en los ojos del Ba-
rón, 
—Permitidme que os diga, señor Barón, 
dijo, es muy extraño que ignoréis comple-
tamente lo que ha sido de vuestra cuñada. 
No es posible que la hayáis perdido de 
vista inmediatamente después de la muer-
te de vuestro hermano. 
— Y sin embargo, nada es más cierto. 
Ignoraba, como os he dicho, que mi her-
mano fuera casado, y no me tomé Interés 
alguno por una persona completamente ex-
traña a mí. Ese ha sido mi error. Hoy lo 
lamento. 
Una imperceptible sonrisa se dibujó en 
los labios del señor Van Ossen. 
—¿La visteis alguna vez? 
—Cna o dos veces nada más. 10 herma-
no tenía un carácter muy raro. Annque 
me profesaba un gran cariño, vivía ale-
jado de mf y me ocultaba su vida Inti-
ma. 
—Para haberos ocultado su matrimonio, 
debía, en efecto, vuestro hermano, tener 
ideas muy raras. 
—No puedo explicarme la causa de bu 
silencio. 
— Y no podréis explicárosla nunca, por-
que ha bajado al sepulcro con su secre-
to, Pero, volvamos a la Marquesa. 
Creéis que ha muerto; pero no tenéis 
la prueba de ello. , 
—Es verdad. 
—No hacemos más que suponer. 
—En efecto. 
• — i T por qué no hemos de suponer tam-
bién que vive? 
—No es probable, 
—Entonces, señor Barón, es preciso ave-
ripiar lo que ha sido de ella; es preciso 
buscarla. 
—¡Buscarla! ¿Y dónde? mumnró el Ba-
rón como hablando consigo mismo. 
—Si los informes que me han dado son 
ciertos, la Marquesa perdió la razón po-
co tiempo después de morir su marido. 
—También han leggado esas noticias 
hasta mf, añadiendo que la había reclama-
do un médico eu nombre de sq familia, 
haciéndose cargo de ella, 
—¿Tenéis seguridad de lo que decís? 
•—No puedo afirmarlo. 
—Hecapltulemos. ¿No sabéis nada? 
—Nada. 
—Tengo en mi poder veinte millones. 
Dadme uua prueba de que la marquesa de 
Chamarande ha muerto o está encerrada en 
una casa de locos, y os los entregaré, por-
que si la Marquesa no está en su razón, 
ha perdido sus derechos y no puedo he-
redar. 
E l Barón dejó caer la cabeza sobre su 
pecho. 
—No me engaña, pensó el señor Van 
Ossen, no sahe qué ha sido de esa pobre 
mujer. 
Y levantándose, anadió en voz alta. 
—No regresaré a Holanda hasta dentro 
de quince días, señor Barón. E n mi tar-
jeta encontraréis las señas de mi casa. 
Espero tener el honor de veros en ella. 
Sefior Barón, hasta la vista. 
E l Barón salló de su anonadamiento pa-
ra acompañar al señor Van Ossen hasta la 
puerta. , 
Cuando se vió solo, se dejó caer en una 
silla murmurando: 
—¡Veinte millones! ¿Pero para qué lie de 
acariciar ese sucüo Esa fabulosa cantidad 
nunca será mía. ¿Dónde está esa mujer? 
¿Dónde buscarla? Blalreau la abandonó en 
medio do un camino. Pero, ¿en medio do 
qué camino? Nunca me lo ha dicho Y 
yo ¡imbécil; nunca so lo be preguntado. 
¿Mvirá todavía? En tantos años ha tenido 
tiempo para morir. ¡La montaña do oro es-
tá ahí . . Van Ossen está dispuesto a en-
tregármela. . . Pero, ¿cómo llenar la con-
dición que me exige? 
Un rayo de luz siniestro Iluminó de re-
pente sus pnpllas. 
—¿Y por qué no he de poder procurar-
me una acta de defunción falsa? toda la 
dificultad estriba en pagarla bien. Buscard 
un hombre que me la proporcione líU5cara 
Después de una breve pausa, ¿ontlnnól 
—No: serta comprometerme en una aven: 
tura de la que no podría salir: Van O s s ^ 
no es un estúpido. Querría ver el or iSS 
nal en el registro civil. Es preciso b S -
car otro recurso. Yo también creo nue m« 
rSnt VOlVer l0CO- ,AhI iS1 S S t S ^ á S 
Pero Blalreau había muerto. 
Descubierto por la policía, y c e r r a d 
cu su centro había preferido a entregad 
so hacerse justicia él mismo, temnffci 
dose la tapa de los sesos de^nn p^toft 
—¡Veinte millones! ¡Veinte miliono. r 
gnía repitiendo el Bailón echando e s m , ^ 
por la boca como un accidenta lo 
triol0." lnyeCta<308 ^ ' c V o ' S 
I V 
E l capitón Eegarde vuelve a entrar «n 
cena. 
Esto hombre era el nersonnfn i 
e filántropo, el a m l g ^ ^ l í l ^ 
aeOi\-¿itT;iieir!egCa0rndriD08 ^ ?1 S ^ 
L a habitación que ocupaba era mn^ 
pacicsa. Se componía de nuevo n l ^ J *' 
gran salón un gabinete? d S c b ^ ' t k* 
bajo, comedor, cocina y cuatro « w L -
Sin embargo! el capitán K i r . l e l i v S ^ 
lo y no tenía más que dos cr adoa lvía B(H 
Pero por lo visto la casa báhín dm , 
qullada para no estar s r e n m f í % ^ , " n ^ 
porque todas las habitaciones Ataban hf* 
Josamente amuebladas. «scaoan lu-
E l capitán Legarde está sentado «n 'mj 
despacho, con hl codo apoyado "1° U i V e S 
R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
i m . o t i . d o r e . , S O B R I N O S O F . O U E S A D A . 
p á g i n a o c h o 
~ * — -
D I A R I O D E L A 1 A R D Í A D I G E M B R E 17 D E l Q , 
C e n t r o G a l l e g o 
O M I S I O N E L E C T O R A L . 
S E C R E T A R I A 
POR A C U E R D O D E L A COMISION E L E C T O R A L , D E O R D E N D E L S E Ñ O R PRESIDENTE Y E N C U M P L I M I E N T O DE L O 
QUE SE PREVIENE EN LOS A R T I C U L O S 15 Y 16 D E L R E G L A M E N T O DE P R O C E D I M I E N T O E L E C T O R A L , SE H A C E PUBLICO 
^ O R ESTE M E D I O P A R A CONOCIMIENTO DE LOS S E Ñ O R E S ASOCIADOS QUE L A S PROPUESTAS D E A P O D E R A D O S QUE F U E -
RON A D M I T I D A S POR ESTA COMISION, EN SESION C E L E B R A D A E L D I A 10 D E L A C T U A L , E S T A N CONSTITUIDAS POR LOS 
CANDIDATOS SIGUIENTES: 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
P R I M E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Antonio Vi l l aami l . 
2. — J o s é Bargueiras . 
Manuel V á z q u e z . 
4 — F r a n c i s c o R e y Rey 
6. —Eulog io C a i r a . 
€.—Antonio Frade . 
7. — G i n é s Lieonart . 
8. — F r a n c i s c o D o m í n g u e z -
9. — A n g e l Díaz , 
l ü — D a n i e l V á z q u e z . 
1 ] — F r a n c i s c o Al legue Puente. 
1%¿.—Francisco Campos. 
1 3 — J o s é Antonio Saavfdra . 
14. —Manuel Salgado. 
15. — A n g e l L ó p e z Mosquera. 
—Manuel Otero R ú a . 
« 7 . — A n t o n n i o Calveiro 
3 8 . — J o s é Novo. 
39.—Eugenio Aguiar . 
2 ü . — B e r n a r d o López . 
— J o s é M a r í a Soto. 
22. — J u a n F e r n á n d e z . 
23. — A n g e l F i lgue ira . 
24. —Marcel ino V i l l a d ó n ga 
25. —Bernardo V á z q u e z . 
S E G U N D O G R U P O 
S e ñ o r e s ; 
1. —Antonio Garc ía Calvo. 
2. —Nico ' lás Paseiro. 
'6.—José L . V i l l a a m i l . 
4 .—Eugenio Barbarroux. 
ó . — F r a n c i s c o Penabad. 
( j . — O u / , Ig les ia , 
7. —Salust lano López. . 
8. — M a r t í n Cid G o n z á l e z . 
9. —Antonio R o d r í g u e z . 
iC.—Rufino Franco , 
1 2 . — R a m ó n Tabeada. 
: 2 .—Femando Manoera. 
: 3 .—Ventura G ó m e z , 
14. — H i p ó l i t o Porto. 
15. — M a n u e l P é r e z . 
16. — R a m ó n Ojea . 
. 7 .—Ramiro L ó p e z . 
•(8.—Marcial D o m í n g u e z . . 
1 0 . — J o s é M a r t í n e z . 
20,—^Victoriano Bouza P e ñ a . 
1:1.—Manuel B r e n l l a . 
22. — R a m ó n B o r r a z á s . 
23. — A n d r é s P é r e z Sabio. 
24. — S e r a f í n Pant in . 
25. —Manuel Rico. 
T E R C E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. — J u a n R . A lvarez . 
2. — F r a n c i s c o F . Rocha 
S i — J o s é Rosendo Roca . 
4. —Benigno V i l l a d ó n i g a . 
5. —Segundo Nav ia . 
6. — E l í s e o P a i l a r é s Péflez. 
7. —Pedro R o n . 
8. —Manuel Marino M o n t a ñ a . 
9. — J o s é A ñ a l G o n z á l e z . 
10. —Adolfo Pical lo F e r r e r . 
11. —Robustiano V a l . 
'i2.—Vicente García . 
j 3 . — C a r l o s R o d r í g u e z . 
14. —Manuel M a r t í n e z . 
15. — J e s ú s Q u í n t e l a , 
IH.—José P é r e z . 
17. —Vicente Bouza Picos. 
18. — J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
. 9 . — E v a r i s t o Batan S á n c h e z . 
20. — F r a n c i s c o Candía . 
21. — J o s é R o d r í g u e z Rocha. 
^2.—Francisco Garc ía Garc ía , 
23 .—José V i l a r i ñ o Roca . 
:-:4.—Cayetano L ó p e z L ó p e z . 
25 .—José Magarinos. 
C U A R T O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Adelardo Novo. 
2. —Mamuel Montero. 
3. — R a m i r o García . 
4. —Remigio Barbarroux. 
5. —Antonio Vail. 
6. — E m i l i o A b a l . 
7. — J e s ú s Lina¡ree, 
8. — J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . 
9. —Manue l Muinelos. 
10. — J o s é L ó p e z F e r n á n d e z . 
11. —Constantino L ó p e z 
-2.—Benigno A ñ e l . 
:3 .—Miguel Blanco Noval . 
14.—Higlnio P é r e z . 
7 5.—Bernardino Abuin . 
16. — A n d r é s P i ta D u r á n . 
17. —Manue l Ye-bra Cerei.io. 
18. — J u a n Antonio Prieto. 
19. — M á x i m o P é r e z Alonso. 
20. — J o s é Pego Y á ñ e z . 
21. —Dionisio Rey . 
22. — J o s é R e y Franco . 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
P R I M E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Leopoldo Pi ta Igles ias . 
2. — J u a n Antonio V i l a 
3. —Eusebio Garc ía L ó p e z . 
4. —Benigno V á r e l a R o d r í g u e z , 
b . — A g u s t í n Picallo L ó p e z . 
—Oleinente Prado Cerv iño . 
7. —Santiago GradalUe Campos. 
8. —Manue l Pedreira García . 
9. — J e s ú s Romcu M u i ñ o . 
10. —Manuel Conde D í a ? . 
11. — P l á c i d o L u g r i s F r e i r é . 
11.—Antonio L i n a r e s Gandía . 
13. — J o s é Mar ía Candía . 
14. -^1 . del Val^e Moré . 
15. —Domingo F e r n á n d e z Lage . 
1 6 — J e s ú s Taboada L ó p e z . 
17. —Alfredo Nogueira. 
18. — J u a n A . F e r n á n d e z L ó p e z . 
19. —Bernardino Cabada 
20. —Pedro Senra Parapar . 
21. — P a s c u a l P e ñ a Mai- t ínez . 
22. —Alfonso Guerra V i l a . 
í 3 . — J o s é Fouce Castro. 
24. — R a m ó n de l a Torre M a r t í n e z . 
25. — E m i l i o F e r n á n d e z "í.ópez. 
S E G U N D O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. — F e r m í n M é n d e z Noira. | 1 
2. — F r a n c i s c o S a b í n Teijei^o. 2 
c .—Enr ique D í a z L ó p e z . 3 
4. — J o s é P a r a p a r Chao. 4 
5. — J o s é F . D í a z García . 
6. —Manuel Castro López . í* 
7. — F r a n c i s c o L a m a s López . ; 7 
8. —Manuel Garc ía V á z q u e z . | S 
9. — F r a n c i s c o Sacio Badía . 3 
10. —Ricardo P e m a s . JC 
11. —Manue l Paz Amado. *1 
32,—Narciso Paz Cendan. 11.2 
13. —Manuel F e r n á n d e z Garc ía . 113 
14. —Vicente Prieto Cae. 14 
".5.—Manuel V i l l a r D o m í n g u e z . 15 
16. — J e r ó n i m o P é r e z L ó p e z . 16. 
17. —Fernando Prego Alonso. 17, 
18. _ j o s é R a m ó n Gacía . 118. 
•i9.—Florentino G o n z á l e z Saborido. "<9. 
20. — R a m ó n P é r e z Esp inosa . 20. 
í ! l . — J o s é V i d a l García . 21. 
1 22.—Manuel V á z q u e z Mendoza. 22. 
23 .—Ramón Garc ía R o d r í g u e z . 23. 
21. _ J n H o Vicetto. 24. 
25.—Ricardo R i v e r a . 125. 
T E R C E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
— F r a n c i s c o Pego Pit í i . 
— J e s ú s Cendan Ferre iro . 
.—Antonio Pedre ira L ó p e z . 
.—Antonio Gato Ocampo. 
. — J o s é Garc ía R o d r í g u e z . 
.—Juan M a r c ó t e M a r c ó t e 
. — J o s é Dopico RodPi.' O. 
.—Manuel Canto P e ñ ? 
.—Francisco I n s u a Poio. 
. — J o s é P é r e z F e r n á n d e z . 
.—Manuel Perna.s M a r t í n e z . 
,—Santiago T r i l l o P i ñ e i r o . 
,—Antonio M a r í a Sonto P^na. 
, — F é l i x P é r e z Choza. 
. — J o s é Bouso Garc ía . 
,—Antonio Deben R o d r í g u e z , 
,—Pedro R i v a s R o m á n . 
— J o s é P e r e i r a Blanco. 
. — J o s é Gallego A l v a r i ñ o . 
,—Manuel L i ñ a r e z G ó m e z . 
—Vicente Novo G ó m e z . 
— J e s ú s Insua R í o . 
•Dfego L ó p e z Canoola. 
A n g e l Cendan Ferre i ro . 
•Manuel F r e i j o S e ñ o r . 
C U A R T O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. — A m a n d o Cora G ó m e z . 
2. —Manuel Bahamonde D í a z . 
3. — A g u s t í n J . Balseiro L ó p e z . 
4. —Vicente L ó p e z Veiga , 
5. — F r a n c i s c o Quintana Gaircía. 
6. — F r a n c i s c o M a r í a Abe l l a V i l l a r . 
.7.—Julio O n l e D í a z . 
8. —Marcel ino M a r t í n e z . 
9. —Rosendo V e i g a S á n c h e z . 
10 .—Baltasar R o d r í g u e z . 
3 1 . — J o s é Vi laS Rey . 
12. —Ensebio Bouza, Cribeiro. 
13. — A m a d o r Y á ñ e z R i v e r a . 
14. — J o s é M a r í a P a z Bouza. 
15. — J o s é Vi los L e y r a . 
36. — J o s é M é n d e z . 
37. — F r a n c i s c o D i é g u e z Cadalua. 
18.—Amadeo ViHadeamigo. 
39.—Antonio G o n z á l e z Veioso. 
20. — J o s é F r a g a Castro. 
21. —Constantino Porto Matanzas. 
22. —Manuel Mellan Castro. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
P R I M E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. — A m a d o r F e r n á n d e r . 
2. — J u a n Rubai . 
S.—Daniel Rey . 
4. — M a n u e l F . Taboa \ 
5. —Ignacio F r e i r é . % 
6. —Modesto López . 
7. — J o s é Cobas. 
8. — J o s é F e r n á n d e z Trigo . 
9. — J o s é M a r í a López . 
30.—Francisco C a m a ñ o . 
11.—Francisco R o d r í g U í ^ 
3 2.—Vicente Rey . 
3 3 . — J o s é R o d r í g u e z . 
34.—Manuel Goaz. 
3 5.—Urbano D i é g u e z , 
3 6.—Avecino Mour iño . 
37. — J o s é Mar ía P iñe iro . 
38. - R a m ó n Cardal . 
19. —Vicente Gómez . 
20. — F r a n c i s c o D í a z . 
21. — A n d r é s Canosa, i 
22. — J o s é L ó p e z . 
20. — E n r i q u e Bouza. 
21. —Manue l Guerreiro. 
2 5 . — A g u s t í n Guerreiro. 
S E G U N D O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
.—Antonio F r e i r é . 
. — J o s é G o n z á l e z . 
.—Gerardo Gelpi V i l a . 
. — J o s é V i l a L ó p e z . 
.—Jesiis Ferre i ro . 
.—Manuel Lafuento. 
. — S e r a f í n Guene iro . 
— A n d r é s Guerreiro. 
.- - J e s ú s Moure. 
—Domingo Cendan. 
.—Eugenio G ó m e z . 
. — R a m ó n Moure. 
,—Ramiro Moure. ' 
,—Adriano G o n z á l e z , 
,—'Serafín L ó p e z . 
.—Juan Castro M a r t í n e z 
— J o s é R í o s , 
,—Roque B a r c i a . 
— R a m ó n P é r e z . 
—Ricardo G o n z á l e z . 
— R a m ó n F e r r e i r o . 
—Celest ino R . L ó p e z . 
— I n d a l e c i o P é r e z . 
—Manue l Taboada M o n t ó t e . 
— J e s ú s L ó p e z . 
T E R C E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. — J o s é D í a z Lande i ra 
2. —Narc i so Rocha Garc ía . 
5. — J o s é F e r n á n d e z . 
4. —Benigno F e r n á n d e z 
6. —Antonio A r i a s . 
' 6 . — J o s é Barre iro . 
¡ 7.—Manuel Jotrge. 
! 8.—Manuel Malvarez . 
I 9 .—Francisco F r e i r é . 
i i0 .—Angel P a í s . 
i 11.—David Puente Salgado. 
I • 2 .—José Ant igue ira , 
11S.—José M é n d e z . 
i *. 4.—Manuel Ant igue ira . 
5. —Marcel ino P a í s . 
: 16,—Juan Bautista . 
1 7 . — R a m ó n G o n z á l e z . 
, ' S.—Juan Graña. 
, 19;—José V á z q u e z . 
| 2 0 . — A n d r é s A r l a s . 
¡ 21.—Antonio L ó p e z . 
22. — F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
23. — J o s é P e ñ a . 
24. — E l i s e o . López . 
25. —Constantino L ó n e z . 
C U A R T O G R U P O 
S e ñ o r e s • 
1.—Daniel S u á r e z Arenas . 
2 — V í c t o r Conde D í a z , 
o .—Eduardo Riveiro . 
4. - L u i s Vi l lamea, 
5. — A n d r é s F e r n á n d e z , 
tí.—Manuel G u z m á n . 
í . — E n r i q u e R i v e r a . 
8. —Manue l R e y . 
9. — J u a n Ul ive i ra , 
10. — J o s é A . Ca/rracedo 
11. — F n a ncisco Rodrigue z. 
12. — J o s é Novas. 
33.—Antonio Saa . 
14. — J o s é R o d r í g u e z . 
15. — F r a n c i s c o Fernánder, . 
3 6 . — R a m ó n F a l g u e r a s P : ' 
17. —Celestino Pardo. 
18. —Lorenzo F e r n á n d e z 
19. —Danie l Pere ira . 
20. — M a n u e l Gallego. 
£1.—«losé D í a z . 
22.—Domingo G o n z á l e z . 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 4 
P R I M E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
3 . — J e s ú s R o d r í g u e z Baut i s ta 
2. —Manue l Tabeas V U a • 
3. —Antonio F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
*J.—José F e r n á n d e z Pardo. 
5.—Manuel Sanjurjo . 
& — J o s é Saborido. 
7. — A r t u r o Parada . 
8. —Aqui l ino Noguerol Bouzo. 
9. —Antonio Sarmiento. 
30.—Antonio Moreno P ó r t e l a . 
: i . — M a x i m i n o C a s a l Peiteado. 
12 .—Emil iano G ó m e z P é r e z . 
J 3 . — J e s ú s Aiemparte . 
14.—Manuel L ó p e z Bimbelo. 
j 5 . — J u a n Araeneiro Carballo. 
3C.—Maximino Matalobos. 
17.—Manuel F e r n á n d e z M u i ñ o . 
"o.—Manuel P é r e z MoraJes. 
19. —Manuel A r i a s N ú ñ e z . 
20. —Bernardino Engal lo R e y , 
21. — N i c o l á s R o d r í g u e z . 
22. —.José V a r ó l a V á r e l a . 
ÜS.—Manuel Pedre ira Torres , 
24. —Manuej D o m í n g u e z Verde . 
25. — l i n o Palmeiro Gri l lé . 
S E G U N D O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Manuel Negreira Josende. 
2. — D á m a s o P é r e z Vaienzueia . 
3. — J o s é B r a ñ a Fuel les . 
4. —Manue l D u r á n Soto 
5. — G e r m á n P i t a da Ve iga . 
6. — J o s é Castro P¿rez . 
7. —Constantino Dopazo Canin . 
8. — G a s p a r Vili lariño. 
9. — J o s é López L ó p e z . 
10. —Miguel R o d r í g u e z . 
11, -—Francisco Cao. 
32.—Antonio Castro D a p e ñ a . 
13.—Manuel Figueredo Pecedo. 
3 4 . — C á n d i d o Garc ía Lorenzo. 
75,—Casiano Lorenzo G ó m e z , 
16. - i_Francisco F e r n á n d e z B r a ñ a . 
17. —Vicente Montero. 
3 8 . — J o s é G o n z á l e z López , 
19. — J o s é Bahamonde G o n z á l e z . 
20. —Pedro F e r n á n d e 7 V i l a r i ñ o . 
21. —Ricardo Couce López , 
22. —Benito F e r n á n d e z B r a ñ a , 
23. — A n d r é s B r a ñ a Fuel les 
24. —Antonio Chao Vi l la iva . 
25. -^-Juan Castro D í a z . 
T E R C E R G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Manuel V i l l a r C a ñ e t e . 
2. —Diego Garc ía F r e i r é . 
S.—Albino F e r n á n d e z . 
4. — J o s é P i ñ ó n Abel la . 
5. — J o s é Agro mayor. 
6. — A r t u r o R o d r í g u e z . 
7. —Jorge Canitrot. 
8. — C a m i l o C h a ñ e s . 
9. —Salvador Novoa R o d r í g u e z . 
10.—Manuel Vicente. 
13.—Benito Canitrot. 
12. — J o s é Rey . 
13. — A n d r é s Vascos Novo. 
14. — J o s é Canda'es. 
15. — R a m ó n F e r n á n d e z . 
1.6.—Manuel Canitrot . 
17. — J o s é J o a q u í n R í o . 
18. —Adalberto «Montero Placer 
39.—Gerardo G ó m e z Y e b r a . 
20. —Manuel Cedrón L ó p e z . 
21. —Vicente G ó m e z López , 
22. —Antonio Y e b r a F e r n á n d e z 
23. —Adolfo Cacheiro. 
24. —Celest ino Cacheiro, 
25. — J o s é Boo Camelro" 
C U A R T O G R U P O 
S e ñ o r e s : 
1. —Ave l ino P é r e z V Ü a n o v a . 
2. — J e s ú s l ' e m á n d e z . 
3. —Segundo Mosquera A g r á . 
4. —Manue l S e ñ a r i s -Junquera. 
5. — M a n u e l G ó m e z de la Paz . 
6. — J o s é F e r n á n d e z Sixto. 
7. —Benito Bahamonde Pe inas . 
8. — E n r i q u e P a t i ñ o F e r n á n d e z . 
9. — J o s é Bouza G o n z á ' e z . 
10. —.Juan C o m p a ñ e l Chao. 
11. — J e s ú s V e r g a r a . 
32 .—José A lvarez Paz . 
3 3.—Pedro Alcalde. 
14. —Leonardo B e r m ú d e z . 
15. — P r i m o F o r m ó s e Rivero . 
3 6 . — T o m á s Alvarez . 
17. —Josi? B o l a ñ a . 
18. — J o s é A r e s Bahamonde. 
19. — J o s é Raimondo Porto. 
20. —Avel ino P é r e z L ó p e z 
21. —Antonio Ruiba l Ben. 
22. — J u a n A n d r é s L ó p e z . 
L O C A L E S D E V O T A C I O N : 
E l p r i m e r g r u p o v o t a r á e n l a p l a n t a b a j a d e l e d i f i c i o s o c i a l , l o c a l e n d o n d e e s t á n s i t u a d a s l a s a u l a s d e l p l a n t e l 
E l s e g u n d o g r u p o v o t a r á e n e l 1 e r . p i s o , e s q u i n a d e P a s e o d e M a r t i y S a n J o s é P ' a n t e i . 
" t e r C v e a r m e y n t e U . a r t 0 g r U P O ^ ^ ^ ^ e S q U Í a ' P a S e e ^ ^ * * ™ U ^ 7 C o n s u l a ' , 0 y S a n J o s é , r e s p e c t i -
R E C I B O Q U E H A B R A D E E X I G I R S E : 
E l r e c i b o d e c u o U s o c i a l q u e s e h a b r á d e e x i g i r p a r a l a v o t a c i ó n s e r á e l d e l m e s d e D i c i e m b r e , a c o m 
p a n a d o d e l C a r n e t d e i n d e n t i f i c a c i o n c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 1 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
J E S U S C E N D A N , S e c r e t a r i o . 
C7741 ?.t-15 2d-16 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . DE L I N A R E S 
H I P O D R O M O D L M A R U N A O 
L a fría temperatura hizo más agradable la 
jornada de ayer. Resultaron muy interesantes 
las carreras. Esta tarde comenzarán a las tres. 
Qt INT.V CABBBRA- i 
Tres años en aüel„„tp i ' ; 69 r v 
Caballos 
Mollv O . . . , 
Unelo Wi ld . , . 
Oíd Charter.. . 
Fnthor Kel ly . . 
Snlou 
Salón. . . . . 
Pn>fe Wlilte.. . 




S E X T A C A R R E R A - 1 m o ' 
Tres años en «<lelante.~.p^jAllT)Ag 
Caballos 
S E L E C C I O N E S D E I i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Mamercop. Louisc Green. Bug Lumax. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Arcene. L a u r a . Izzetbey. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cas tara . Frosty F a c e . Smirking. 
CUARTA C A R R E R A 
O w a n a . A l Pierce. Golden L i s t 
QUINTA C A R R E R A 
Page White. Molly 0 . Father Kel ly . 
S E X T A C A R R E R A 
Eddie T . Brookfield. Business Agent. 
Con una concurrencia tan numerosa co-
mo la que suele asistir los dfas de fiesta, 
se celebraron ayer tarde las carreras del 
Oriental Fark. 
La mejor carrera de la tarde, bajó to-
dos conceptos, fué la de J . J . LUlis. este 
magnífico ejemplar, hijo de Banknnoek-
burn, torrió los cinco furlongs en 1.01 1|5, 
a pesar de haber sido el último que 
arrancó y de haber sido algo forzado en 
los Inicios de la carrera. Su victoria fué 
de las sensacionales; Este veloz caballo ne-
gro era el favorito de las apuestas y Klee-
ger, que lo montó, hizo alarde de sus fa-
cultades personales, empezando a castigar-
lo desde el comienzo de la recta y le dió 
soltura de riendas para correr a su anto-
jo. Frlendless hizo una buena demostra-
ción de su buena cualidad quedando en 
segundo lugar en esta carrera. Firmóse 
quedó tercero y Yorkville cuarto. Hubo 
una gran decepción cuando se supo que 
no correrían Refugee y Delancey. E l pri-
mero de éstos fué vendido el viernes por 
Mr. W. P. Keed al sefior G. Fenwick, que 
corrió a Southern Gold y demrts caballos 
en esta drante la anterior temporada. 
Entre el elemento del país había una 
gran ansiedad por ver correr a Delanrpy, 
pero dicho potro sufría ayer de dolores 
reumáticos, a los que están expuestos cier-
tos caballos de esta clase y fué retirado 
hasta que el tiempo para correrlo sea más 
propicio. Los que siguen en sus apuestas a 
dicha cuadra no dejaron de experimentar 
su satisfacción ayer, pues la hermosa po-
tranca Narcissus, comprada el Invierno 
pasado por Mr. J . O. Keene, de Kentuckj, 
gauó la primera carrera de Cftbtíloi <W 
dos años de una manera elegante. r.ra 
semi-favorita, y fué a la que más se jugo 
después do Mac Murrey y Royaltou, y " 
pesar de haber arrancado última, « f o s -
tró después tanta velocidad que d sPuS0 
a su antojo de los demás contendientes, 
ganando fácilmente por un cuerpo de ca-
ballo a Inmeuse, que quedó Begundo, y 
Mac Murray, que llegó tercero. E l señor 
Lezama, que estaba presente, recibió mu-
chas feliHtaclones de sus amigos y ae hw 
del señor Alvarez, propietario de JNarci-
King Tuscan, Thesleres y Pierrot, ven-
cieron en la segunda carrera, llegando en 
el orden descrito. Thesleres obtuvo la de-
lantera en la arrancada, pues Ball la forzó 
con éxito en la primera inedia milla. 
Cuando fué retado por Klug Tuscan se 
rindió momentáneamente, pero revivió otra 
vez en el último diez y seis avos de mi-
lla y se sostuvo hasta que el vencedor 10 
dejó en el segundo puesto por medio cuer-
po. Pierrot fué vencido por dos cuerpos 
de caballo. 
L a cuarta carrera, de una muía fué ga-
nada por Soldier, caballo de reputación en 
los hipódromos del Este. Con este caballo 
sufrieron una equivocación los especula-
dores, pues lo cotizaron ocho a uno cuan-
do se abrieron las apuestas y mayor fué 
la equivocación si se tiene en cuenta que 
lo montó un jockey de la reputación de 
Hall. Fué una gran victoria la que Sol-
dier obtuvo sobre Maxims Cholee y Pin 
Monel, que se cotizaron ocho a Cinco, y 
tres a uno respectivamente. E n desespe-
rada lucha Soldier, al fin, triunfó sobre 
Ambrose, quedando Maxims Colee tercero. 
Soldier fué baj-ido de ocho a uno a cuatro 
a uno al tiempo de Ir para el post. 
After Nlght se anotó la quinta victoria 
de ayer, con Nlgadoo segundo y Bank Bill 
tercero. E l favorito Unele Wlll se portó 
muy mal en la arrancada, haciéndole el 
último y nunca pudo ocupar punto de In-
terés en el curso de la Carrera. Este ca-
ballo se ha quedado en el post en distin-
tas ocasiones durante el verano y es evi-
dentemente un caballo peligroso para los 
especuladores. 
L a carrera final de la trade fué de una 
milla y diez y seis avos, siendo una re-
ñida contienda entre Redge Rose, Rose 
Water v Loulse Stone, los que terminaron 
en la forma ya descrita bajo el látigo y 
la espuela. 
Se espera que hoy domingo asistirá una 
gran concurrencia a presenciar la fiesta 
hípica del Oriental Park. 
L a primera carrera comenzará a las 
tres en punto. 
1", 
P R I M E R A CARRERA.—5 Y MEDIO FURLONGS 
2 años en adelante.—PREMIO: 400 pesos. 
Caballos. \ r . PP . St % % % St F . O. Jorkeys. 
Narcissus. . . . . . . t . 112 8 5 
Inmenso 112 12 6 
Mae Murray. . •? v . . 112 9 4 
Otsego. . . . . . . . . 115 10 7 
Pin Feather. . v v v .112 7 8 
Broivn Baby. v v v . . 112 3 2 
Glanaginty. . . . . •. . 112 6 13 
Boyal ton. . v v s s v '. 112 13 12 
Marblehead. . •, v 3 . •. 112 11 1 
Magnetina. v v . . v -.112 1 9 
Délos . . 112 2 11 
Oíd Man Crit. . . . -. . 115 4 10 
Flora Bendora 112 5 3 
Tiempo: 24 4-5. 49 3-5. 1 09 3-5. 
11.20. 6.10. Mae Murray: 3.20. Premio: 










7 10 10 
10 11 11 
11 12 12 



















: 9.50. 5.30. 
A. Lezama 
Busines Agnt 
Scorpil * •< . . % 
Frontier •• .. 
Eddie T *.'.'. !] 
Cuttyhunk 
Brookfield * ** ,\ 
Alhena .' 
High Tide **.!'.* 
MERIENDA "de l nnwiv-
Todos los domingos ,|o i':-,INgO 
se servirá una merlenrlT a 3 n „ 
Casa-Club, pura sus m'íomi 5' * * \ 
público, en la glorieta. 8 y Para 
Como machas de las mesas em* 
vadas. deberá notificarse L n n r^r. 
clón a la Mayordomía cuando se rt^"0'^ 
par alguna. u 86 "esee oa, 
$1.25 el cubierto. 
MENU 
Rábanos. Aceitunas M^,, 
Canapé Borne aduras. 
Croma de Gallina. Cwmfe» 
Langosta Mavonesa l,• 
o , ^ . Pavo Asado. 
Balsa de Arandana. Ani. tJ 
Patatas Rosette. p « Adonia(k 
Tomate y Lechup a la í r S c ^ 
Sorbetes de Limón. a 
Queso Crema. . 
Deml Tasrfe. le ^e. 
Para vinos y órdenes a la carta, 
los programas. ^ 
M a s s o b r e e l p r ó x i -




SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S F I RLONGS 
Diferentes edades.—PREMIO: 400 pesos 











4 1 1 6.5 7.5 Knight. 
1 2 2 3.2 3.2 Ball. 
3 3 3 4 4 Ward. 
2 4 4 20 20 Wlngfleld. 
9 7 5 15 15 Dennison. 
5 5 6 50 20 Colllns. 
6 6 7 15 15 G. CarroU. 
10 8 8 20 20 Thurber. 
7 9 9 30 20 Gray. 
8 10 10 30 30 Minder. 
Tiempo: 24 2-5. 49 2-5. 1 15." Mutua: King Tuscan: 5.10. 2.50. 2.30. Thesleres; 
2.60. 2.30. Pierrot: 2.80. Premio: .'5325. Propietario: H . G. Bedwell. Partió bien, ga-
nando forzadamente. E l segundo ganó con facilidad. 
King Tuscan. 
Thesleres. . 
Plorrot. . . 




Gano. . . . 
Argument. . . 












J . ,T. Li l l l s . v s 
Frlendless. . . . 
Plumoso. , a . 
Yorkville. .• . v 
Encoré. . v . v 
Roy al Age. . •• .• 
Doctor Zab. 
T E R C E R A CABRERA.—O I N C O F C R L O N G S 
Diferentes edades. Premio: 400 pesos. 















1.3 1.3 Kleeger. 
4 5 Mlnk. 











7 6 6 6 
— , . . 1 1 G 7 
Tiempo: 24 1-C. 49. 1 01 1-05. Mutua: Li l l l s : 2.90. 2.70. 2.40. Frlendless: 4.20. 3.00. 
Plnmossc: 4.10. Premio: $325. Propietario: J . Marrone. Partió bien, ganando a la 
fuerza. E l segundo, ganó fácilmente. 
CUARTA C A R B B R A . — F N A MELLA 
S años en adelante.—PREMIO: 600 PESOS 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Solrlier -.- . . 104 6 5 3 2 
Ambrosse 104 4 1 1 1 
Mnxlm Cholee 113 2 4 6 6 
Pin Money. . . . . . . . 104 3 3 4 3 
Skv Pilot 108 1 2 2 5 



















Tiempo- 24 4-5. 49 4-5. 115 3-5. Mutua: Soldier: 13.70. 5.00. 2.70. Ambrosse: 4.30. 
2.90. Maxim Cholee: 2.50. Premio: $400. Propietario: Gilpin. Partió bien. Ganó fá-
cilmente. E l segundo ganó forzosamente. 
QUINTA CARRRRA.—UNA M I L L A 
3 año» en adelante.— P R E M I O : 400 pesos. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. 
After Nlght. v v s t . 90 8 6 2 
Nipadao. , ¿ . y .- . . 101. 2 
Bank Bi l l . . . •. . . . 107 6 
Tatlana. . . « » > * . ' . . 101 1 
Loulse May. . .- . . . 104 7 
Yorkshire Boy. . . . . . 113 4 
Malabar 108 6 
Daré Deril 98 9 




4 7 7 














6 Tí. Watts. 
6 J . Carroll. 
5 R. C. Watts. 
2 Mlnk. 0 9 9 9 9 _ 
Tiempo-" 2é Í-S. 49 4-5 1 16 3-5. Mutua :Afer Nlkht: 9.60. 5.80. 3.R0. Nigadao: 4.60. 
3.70. Bank BÍll: 7.00. Premio: $325. Propietario: H . D. Brown. Partió bien. Ganó 
fácilmente. E l segundo ganó forzosamente. 
S E X T A C A R R E R A . l milla y 50 yardas. 
3 años en adelante.—PREMIO: 400 pesos. 
Caballos. w . p r . st % Va % st f . o. r . Jockeys. 
Iledge Rose. .• v t '. . . 104 
Roso Water. . . . . . 103 
Loulse Stone. . t . . . 106 
River King . . . . . . 108 
Lke Van Zandt. . . . . 108 




3 3 3 1 1 2 2 Ball. 
7 6 6 3 2 6.2 5.2 G. Carroll. 
1 1 2 2 3 5.2 5.2 Corey. 
5 6 4 4 4 15 15 Dominick. 
6 7 6 6 5 15 16 Cargan. 
2 2 1 5 6 R 6 Dreyer. 
S 8 8 7 7 5 5 Mlnk. 
4 4 7 8 S 20 20 Me Kenzie. 
1 9 9 9 9 9 9 10 10 B. C. Watts. 9 R 
Tlemno-'0.'' 49 3'-5. 115 3-5. Mutua: Hcdpe Bese: 7. SO. 3.70. 3.00. Bose Water: 
4 30. 3.40. Loulse Stone: 3.10. Premio: $325. Propietario: Kelly. Partió bien. Ganó for-
ZOlfa™eíett%^pRqu""re0decira peso de los jockeys: la M, Meta y la S, la posición 
oue ocupaban al empezar la carrera los caballos: el resto de ihs números, las posi-
ciones nue fueron ocupando durante la carrera hasta entrar en la línea recta y fi-
nalmente como terminaron en la meta final. La O y la C quieren decir: la O, el 
precio a que abrieron las apuestas y la C a como cerraron. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A : Sli- FCRLONíiS I 




Loulse Green.. 94 
March Court 99 
Montcalm.. . . . . 101 
Tlamerkop 102 
Jim Rav 102 
Lvndora 102 
Eddie Mott 104 
BIjr Lumax. . 107 
Protagoras f 107 
Teeto 107 
Mazurka '.. 109 
SEGUNDA C A R R E R A : «Í4 F C R L O N O S 







T R R f K R A C A R R E R A : B 112 F C R L O N G S . 





Danclg Star 102 
Flute 104 
Izzetbey 107 
Arcene — 107 
Laura 107 
Spohn m 107 
Dr. Cann. . . . u . . . . 107 
Regular.. . . .« M _ . . 100 




Morristawn . . . . 107 
Wavering 109 
Enver Bey 109 
Castara 111 
Freda Johnson. 
S. W. TATLOB, 
Administrador General del Concurso, 
Bajo el punto do vista instructivo d» 
pueblo de Cuba obtendrá los majores be-
neficios posibles del gran Concurso Hípi-
co que se celebrará on el Oriental Part 
de Marianao bajo los ausr'clos del go-
bierno durante la última semana del pró-
ximo mes de Febrero y donde se podrán 
en su más perfecto estado toda clase da 
caballos especialmente aquellos que 
se adaptan a tdos los usos. Los mejores 
caballos de tiro y monta que hay en los 
Estados Luidos serán traídos a esta ciu-
dad con suficiente antelación para qu» 
puedan estar en las más perfectas condi-
ciones el día de la inauguración del con-
curso y serñn todos ellos exhibidos en el 
"ring" por .<*íietes y expertos en ei manejo 
de la rienda (le reputación internacional, 
Los mejores equipos y ios más costosos 
accesorios arreos y demás serán usados 
en la exhibición, y de esa manera acentnsr 
la calidad de dichos animales, los que «n 
mayoría proceden de las cuadras de mi-
llonarios que mantienen una constante ri-
validad en la perfección de sus trenes. 
Apesar de que el automóvil un lugar in-
discutible en la vida moderna, es también 
un hecho que el caballo nunca ha gozado 
de tanta popularidad como en los tiempos 
presentes. E l automóvil es una radqulni. 
y éstas aún siendo de distintos fabrican-
tes se semejan unas a las otras perfecta-
mente. No poseen Individualidad y tam-
poco se pueden acercar atanto a a>lM 
las posee como el caballo viviente con 
sus espléndidas cualidades de vulor, be-
lleza y resistencia. Jamás ha habido aoi 
caballos exactamente Iguales. E,,08J'?' 
seen tanta distinción como la que exisw 
en la familia humana. Además, el cabaiw 
es el complemento de lujo de la socleflan, 
pero en todas partes de los Estados ui-
dos se está perpetuando en la actimliaa0-
no solo como un jiiffuete, sino como co» 
de gran utilidad para la nación ^nt0 " 
tiempos de paz como en los de guerra-
concursos hípicos forman parte de '» T' 
da sclal de todas las comunidades, y » 
por medio do dichos concursos <,em° 
jor se estimula la industria de recna » 
los distintos países. , . „.,„». 
E l hecho de que existían más ^ ™r 
millones de caballos en los Estados i" 
dos cuándo se hizo el ñltimo Censo "'i' 
co en 1910, abonó la creencia de o^ i 
americanos podían deshacerse de gran c» 
tidad de los mismos vendiéndolos a ^ 
agentes compradores do las n81"1"", en. 
vueltas en el conflicto europeo, i ™ • 
cedió que el año pasado, cuando vv 
Sam necesitó caballos para la tropa " 
tada v la artillería, el gobierno 8e ^ tt 
tró ante el grave conflicto de Q " * ' ^ V 
caballería ligera había sido e ¡ » b a ^ g 
ra Europa, y que no quedaban n"1" * 




: g r i p p - E ¿sm 
E L J A R A B E de AMBROZOIN 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFI" 
HEROINA NI NINGUNA OTRA f"" 
DE LAS OUE CREAN H A B i i ^ , ^ 
Frosty Face 118 
CVARTA C A R R E R A : 6 F C R L O X C S 




Mry Blckwood 101 
Golden List 101 
RefuRee „ . . 101 
Shootlng Star 103 
Owana lOfi 
Al Pierce 506 
Rob Blossom • « • — • • • • • *« 111 
V E R M I F U G O 
D A R A A L I V I O E N TODOS LOS 
C A S O S DONDE E L MAL ^ S SIDO CAUSADO POR LOMBR't 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
N I M O S P Y A b ü L T p 5 
0 £ VENTA DON^EQUltR* / 
B . A . r A H N C S T O C K c j J 
P I T T S B t J R O H , P A . E » J D f e ^ 
DICIEMBRE 17 DE 1916 
PAGINA NUEVE. 
P R O X I M A A P E R T U R A D E L 
" B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r o J o y e r í a " , S . A 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . - T e l é f o n o A - 9 9 8 2 . 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D E L 1 Á L 3 1 C O N G A R A N T I A D E J O Y A S 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N : 
P R E S I D E N T E , 
M a n u e l R i c o M o r e r a . 
V I C E P R E S I D E N T E 1 > , 
R i c a r d o P e r k i n s H o u l d i n g . 
V I C E P R E S I D E N T E 2 . ° , 
J o s é M a . B e g u i r i s t a i n y E r r a z t i 
T E S O R E R O 
J u a n A l e m á n y P é r e z 
V I C E T E S O R E R O 
R a m ó n L ó p e z y F e r n á n d e z 
A b o g a d o - S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
L i c e n c i a d o M i g u e l V i v a n c o s y G a r c í a 
C O N S E J E R O S : 
B a l t a s a r U r b i z t o n d o y E l u s t o n d o , 
L u i s V i d a ñ a M i g u e l e z , 
F l o r e n t i n o M e n é n d e z y M a r i é n d e z , 
M a n u e l A r e c e s y A g u i r r e . 
C O N S E J E R O D I R E C T O R : 
A M O A I V A R 0 D I A Z Y P E N D A S 
A b o g a d o - N o t a r i o , 
L i c e n c i a d o M a n u e l P r u n a L a t t é 
C u e n t a s C o r r i e n t e s c o n l o s 
B a n c o s 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d o C u b a 
N . G E L A T S Y G o . 
N A G I O N A L G Ü B A . 
C7826 2<L-17 
De l a L i g a A g r a r i a 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
La primera quincena del corriente 
11163 se inició en el mercado local de 
azúcares con un descenso de 86 cen-
tésimas de centavo, por Ubra, esto 
es, bajando de centavos 5-06 moneda 
racional por libra de centrífuga, tipo 
•si cierre de Noviembre a centavos 
4.20; p«ro,'afortunadamente, esta no-
table baja Se contuvo y el indicado 
tipo d© apertura—centavos 4.20— 
mantuvo firme hasta el 12 pues ya el 
13 hubo otro movimiento de baja co-
tizándose a centavos 3,94 con pérdida 
de 0.26; siendo esta misma la sltua-
cicm en que queda el mercado a Ja ho-
ra del cierre. 
Por consecuencia de las fluctuacio-
nes Indicadas, que son las habidas en 
la cotización oficial del Colegio de 
Corredores de esta Plaza durante los 
óoce dias hábiles de la quincena,, el 
promedio para la misma resiilta ser 
de centavos 4.135 moneda oficial por 
iilbra de centrífuga en almacenes. 
Promedios comparados: 
Primera quincena de Diciembre de 
1916, 4.135 centavos; Primera quin-
cena de Diciembre de 1915, 3.486 cen-
tavos; Diferencia de más en 1916, 
0.649 centavos. 
Habana, 15 de Diciemíbre de 1916. 
P a r a s u s c a r a s 
En estos días de fríos, de aire helado 
que tanto daña la belleza del rostro fe-
menino, es la ocasión mejor usar la "Cre-
ma Divinla," del doctor Lorie, si es que 
alguna de ustedes no la usa a diario 
en su tocador. "Crema Divinla" d'el doc-
tor Lorié, conserva el cutis contra las in-
clemencias del tiempo, mantiene la be-
lleza y la frescura del cutis siempre. Se 
vende en sederías y boticas. 
S e r v i c i o d e A u t o m ó v i l e s 
M A R I A N A O a l P A R Q U E d e R E S I D E N C I A S 
" C Q U N T R Y C L U B P A R K " 
C a d a Q U I N C E M I N U T O S s a l d r á u n a m á q u i n a d e l a e s -
p i n a d e l a c a l l e G e n e r a l L e e , y l a l í n e a d e l o s t r a n v í a s 
^e l a H a b a n a . C u a n d o l o s a u t o m ó v i l e s e s t é n l l e n o s s a l -
d a n i n m e d i a t a m e n t e . 
P a s a j e p o r c a d a p e r s o n a : 5 C e n t a v o s 
F l L i b r o d e P . G i r a l t . 
Ya está impreso ei libro titulado 
"Destellos d© Arte y de Crítica" da 
nuestro compañero P. Giralt, que mu-
chos de los lectores del DIARIO de-
seaban poseer. 
Pana anticipar una idea de la obra 
de nuestro compañero, reproducimos I 
a continuación el prólogo con que el ' 
autor comenta su trabajo. 
Dice: 
Este libro es resultaxio de las re-
f1,exiones que me sugiere el espec-
táculo d l̂ mundo, la contemplación 
de la Naturaleza y la lectura de bue-
nos libros. En el vagar de la imagi-
nación y del pensamiento discurro so-
bre lo que pasa a mi alrededor, sobre 
cnanto observo en la sociedad y en la 
p úitchí, y sobro cuanto siento y ad-
n;iro en cosas de arte y literatura, 
ciencias, filosofía, religión, afectos 
del alma y sensaciones de la vida. Y 
de todo ello he formado juicio con 
arreglo a un modo de pensar y de 
sentir. 
Este libro es mi profesión de fe; 
una exposición do mi filosofía perso-
nal, en la que procuro sintetizar como 
en un cuerpo de doctrina la moral 
da mi criterio y mi concepto de la hu-
ir anidad, del Universo, do la vida 
psíquica y do la vida .material; de-
duciendo como resumen de mis ob-
servaciones aquella asigna máxima 
de que "todo está en todo." Creo que 
el Cosmos varía de forma hasta lo 
infinito; pero no en la sustancia ni 
en lai esencia de iaS cosas. La huma-
nidad considerada en bloquê  es la 
misma siempre en su condición mo-
ral e Intelectual, en sus sentimientos 
y en su capacidad para la dicha p la 
ciesgracla. De ello se saca que siem-
pre hay en el mundo y en todas par-
tes una misma cantidad de bienes y 
maies, de virtudes y de vicios, de 
placer y de diolor, de inteligencia y 
di» ignorancia. La civilización y la 
cultura son ol resultado do un orde-
namiento y armonía de todas estas 
circunstancias y cualidades, que per-
miten acumular íes conocimientos 
del pasado sobre los del presente. Pe-
ro en tiempos ¿e civilización como 
en los de barbarie subsisten las mis-
mas pasiones, lag mismas virtúdes, 
las mismas perversidades y las mis. 
mas injusticias, sin distinción de 'épo-
cas ni de lugares. 
E l progreso no es más que una for 
ma de brillo social y de mayores co-
modidades, en la que no "aumenta ni 
disminuye el número de los buenos ni 
cie los malos. E l egoismo y ei aitruis^ 
mo se manifiestan con la misma in-
tensidad aunque de una manera más 
complicada, más disimulada, en el cg 
tado de cultura; siendo entonces más 
difícil de distinguir la maldad oculta 
bajo el velo de la hipocresía, o la vir-
tud verdadera que no hace ostenta-
ción de sus méritos. 
Rigen unas mismas o muy pareci-
das leyes el mundo moral y el mundo 
físico; pudiendo decirse que así como 
en el Universo siempre hay una mis* 
ma cantidad le fuerza y de materia, 
también hay siempre en el mundo 
moral un mismo contingente de bie-
nes, y males, distribuidos por igual 
en todos los países. 
Tal es la síntesis, de mi estudio 
«obre la humanidad y lo que palpita 
en el fondo de este libro. 
PARA 
G O T A 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ T y ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
D» Vente 
en toda» la* 
Drefveria» 
Botica» Principalea. 
E L REUMATISMO^ 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BRIGHT. 
Pana mayor agrado en la lectura 
y aprovechamiento de la memoria he 
clasificado en cinco órdenes genera* 
les de materias el contnldo> por «1 
método siguiente: 
lo. Asuntos de arte y Uteratrona, 
2o. Filosofía general, psicología, 
moral y religión-
So. Asuntos sociales, el mundo y la 
mujer. 
4o. Sociología, polítioai, historia y 
gnerra.. 
5o. Ciencias y concepto general del 
Universo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Club Candas de linea 
Por haber falleddfc) el oeñor Ma. 
Inuel Suárez, postulado para Vicepre-
sidente dtel Centro Astuiiano, se ha 
transferido la Eomería que se debfau 
lebrar el 17 de este mes, par» eü 81 
íiel misino.; 
Celebró la Directiva <te este cWb 
junta ordinaria, dando lectora al ac-
ta anterior siendb aprobada por nnai. 
nimádad. Después de larga disensión 
se acordó el confeccionar la candida-
tura de la nueva Direottm para las 
próxinDate eieoclomeB que ««te Club ce-
lebra dentro de la última quincena d« 
Diciembre, se avisará con oportuni-
dad, i 
M A N G A N E S O •v-v. : 
L a s a c c i o n e s d e m i n a s h a n a u m e n t a d o u n 5 0 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r e n l o s ú l t i m o s 3 a ñ o s . M u c h a s a c c i o n i s t a s s e h a n h e c h o m i l l o -
n a r i o s . G r a n d e s d e p ó s i t o s d e M A N G A N E S O s o n m u y e s c a s o s 
N u e s t r a s m i n a s s e g ú n l o s i n f o r m e s d e l o s i n g e n i e r o s , c o n t i e n e n a p r o x i m a d a m e n t e ¿ 5 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e m a n g a n e s o q u e a l o r e c i o 
a c t u a l d e $ 3 0 . 0 0 p o r t o n e l a d a , r e p r e s e n t a n $ 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . E s t u d i e e s t e n e g o c i o h o y , m a ñ a n a t a l v e z s e a t a r d e . 
P a r a d u p l i c a r n u e s t r a p r o d u c c i ó n d i a r i a o f r e c e m o s 1 0 0 , 0 0 0 a c c i o n e s d e l v a l o r n o m i n a l d e $ 1 . 0 0 a 2 5 c e n t a v o s . 
P i d a p r o s p e c e t o s y m a p a s . 
C U B \ N M I N I G C O M P A N Y 
B E R N A Z A , 3 . 
H A B A N A . 
P A G I N A D I E Z DIARIO u t L A MARINA 
W o E M A 
T I 5 d P £ 0 R O y 
P£f tTñ . R A 5 0 
t ñ C 0 1 P R ¿ . 5 
M M m . m m . 
H A B A N E R A S 
(VIENE DE LA CINCO) 
Renuncio a hacerlo. 
Como he tenido que renunciar, por 
lo avanzado de la hora, a toda des-
cr ipc ión de la brillante fiesta. 
Fiesta que s e ñ a l a en el B l a c k C a t el 
comienzo de una gran temporada. 
E s el d í a hoy de los Gustavos. 
Sea mi primer saludo para el doc-
tor Gustavo G . Duplessis, el merit í -
simo facultativo, honor y prestigio 
de la ciencia m é d i c a en C u b a . 
U n grupo de m é d i c o s . 
Doctores todos tan distinguidos co-
mo Gustavo P é r e z Abreu, Gustavo G i -
quel, Gustavo G o n z á l e z Sastre y Gus-
tavo J . de los Reyes, especialista que 
goza de merecida reputac ión . 
L o s representantes a la C á m a r a se-
ñores Gustavo Pino y Gustavo G . Me-
nocal. 
E l licenciado Gustavo Alonso Casta-
ñ e d a , Registrador de la Propiedad y 
caballero atento, c u m p l i d í s i m o . 
E l joven y distinguido abogado Gus-
tavo Angulo y Mendiola. 
Caballeros tan distinguidos, entre 
otros, como Gustavo A . L o n g a , Gusta-
vo Alfonso, Gustavo Torroel la , Gus-
tavo Carricaburu, Gustavo B a r ó , Gus-
tavo Maribona, Gustavo Godoy, Gus-
tavo Moreno y Lastres , Gustavo A l v a -
rado y Gustavo Del Monte. 
E l veterano periodista Gustavo G a -
v a l d á y el joven poeta Gustavo S á n -
chez Galarraga. 
Dos amigos del Club tan queridos 
y s impát icos como Gustavo A r ó s t e -
gui y Gustavo de C á r d e n a s . 
Y el querido c o m p a ñ e r o Gustavo 
R o b r e ñ o , el popular autor y escritor 
festivo, el de los Saltapericos tan l e í -
dos los domingos. 
¡ T e n g a n todos un d í a felizI 
U n saludo m á s . 
R e c í b a l o en sus d í a s Mar ía Olim-
pia Cabello y Hortsmann, la encan-
R E G A L O 
D E 
P A S C U A S 
I 
P a r a D i v e r t i r a ¡ a F a m i l i a 
Y esperar con música y alegría la cena de No-
che Buena y la ¡legada del Año Nuevo lleve a 
su hogar un apáralo VICTOR,-Puede escoger 
el que convenga a su bolsillo, porque hay de 
:-: :-: :-: :-: muchos precios ;-; ;-; ;•; ;-: 
D E S D E $ Í 5 ° J > ñ $ 2 0 0 
MUÍKLLA, 85-87. ^ H t í M A R A TELEFONA A-3498 
tadora señori ta , h i ja del distinguido 
doctor Adolfo Cabello. 
U n a adorable sobrinita suya, Ol im-
pia Cabello y Lugo , t a m b i é n celebra 
sus d ías . 
Fel icidades! 
U n a boda anoche. 
E n la iglesia de Monserrate, ante 
su altar mayor, contrajeron matrimo-
nio la bella señori ta M a r í a L u i s a B a -
callao y el joven y distinguido inge-
niero Guillermo Casas , a p a d r i n á n d o l o s 
la respetable señora R i t a Bacal lao V i u -
da de Casas , madre del novio, y el 
s e ñ o r R a m ó n T a r r á n . 
L o s testigos por parte de l a s e ñ o -
rita Bacal lao fueron el s eñor J o s é E m i -
lio D í a z y los doctores Miguel A n -
gel Abalos y Silvestre Anglada. 
Y los señores Fernando Batista, R i -
cardo Piloto y Emil io F e r n á n d e z B r i -
tto como testigos del novio. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos una luna de miel intermi-
nable! 
L a s a l egr ías de un hogar. 
Hogar de amor. • 
E s el de los j ó v e n e s y distingui-
dos esposos Amado M e n é n d e z y Migue-
lina de los Reyes , l a ilustrada y me-
ritísima profesora cuyo nombre e s tá 
unido, en la barriada del Vedado, al 
de uno de los primeros planteles de 
señori tas al l í establecido. 
U n a tierna n i ñ a , fruto primero de su 
feliz un ión , es hoy su contento y glo-
ría. 
Enhorabuena! 
L e o en el Heraldo ayer: 
MDesde hace d í a s , molesto que-
branto, mantiene recluida a la s e ñ o -
rita Natica del Va l l e . 
S i sus amigos lamentan su ausencia 
de los salones, en los cuales se la ad-
mira, los pobres deploran la causa que 
resta, aunque sea m o m e n t á n e a m e n t e , 
su cordial actividad a las obras de 
misericordia, en las cuales con noble 
espíri tu cristiano, secunda a l a s e ñ o -
ra Francisca G r a u V i u d a de del Val le , 
su progenitora piadosa y b e n e f i c í e n t e . 
Y con las que ambas c o n t i n ú a n la 
tradición de una casa p o t í s i m a por su 
A l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
l a s o c i e d a d h a b a n e r a 
L A C A S A D E M O D A S L A 
N O N P L U S U L T R A 
L e s ofrece un inmenso surtido de sombreros, ú l t i m o s modelos, que los 
detalla a precios s in competencia; inmenso surtido en adornos p a r a som-
breros de al ta novedad. 
¡ N O O L V I D A R S E ! 
P a r a confeccionarse sus trajes p a r a l a Opera v paseos acudid a la 
N O N P L U S U L T R A , Sa'ud, entre Ga l iano y Rayo , T e l é f o n o A.8003. 
Se s i rven con puntualidad las ó r d e n e s del interior. 
C7256 8d.-16 
V i s t a F o r z a d a 
Muchos casos de dolores de cabeza nerviosos j 
quebrantamiento de salud, se deben a que el paciente 
usa cristales impropios para su vista, y con mucha fre-
cuencia a que éstos están mal ajustados con relación a 
tus ojos. 
Por qué no viene a vernos para obtener servido 
experto? Nuestro óptico, el señor Oíase, con 25 años 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston está excepdonalmente capadtado para atender 
a jas necesidades de tu vista. 
Estamos siempre dispuestos a dar cuantos infor-
mes te deseen acerca de los cristales mát apropiados 
y ajuste de los mismos, sin cobrar absolutamente nada. 
H a r r i s B r o s C ? 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . H a b a n a . 
P R E P A R E S E 
para l a ¿ p o r a y l a s d e m á s festtvMa, 
des que c o m e n z a r á n pronto. L A M O . 
D A A M E R I C A N A e g t á surt ida mejor 
que nunca p a r a todas «caisfones. 
I U n a art i s ta muy conocida en lo« 
Estados Unidos, e s tay© aqai 
haas poco, dec ía d« L A M O D A A M E . 
R I C A N A : « Y o no c r e í a q v en Cuba 
^abfa n « a casa con ropa hecha tan f L 
na y tan elegante como ustedes l a ü e . 
• « n . SI yo hubiese sabido oso no h a , 
biera traído tanta ropa conmigo de 
N u e r a Y o r k . " 
Vengan a r e r nuestro surtido do 
Sal idas de Teatro, Vestidos de Cal le , 
Abrigos de Noche, T r a j e s Sastre. V e , , 
« d o s de Noche, Blusas , Sombreros de 
Vest ir , Sayas . 
[ j i n l D o u q i lu i rr i rQua¿^ 
S a n R a f a e l , 3 2 , e s q u i n a a 
A m i s t a d . 
H A B A N A , 
A b i e r t o todos los S á b a d o s 
h a s t a l a s d i e z d e 
l a n o c h e . 
<^669 alt . S d - U 
abolengo y riqueza, y m á s por sus 
virtudes, la del que fué don Francisco 
del Va l l e Iznaga. 
Hacemos votos por el restableci-
miento de la gentil amiga." 
Votos que suscribo. 
De Nueva Y o r k . 
L lega de la gran metrópol i ameri-
cana la grata nueva del efectuado en-
lace de la bella señorita Ceci l ia Oliver 
y M o r e j ó n , perteneciente a una dis-
tinguida familia de nuestra sociedad, 
y el apreciable joven L u i s Sotto. 
Empleado es éste de las oficinas de 
la Ward Line en Nueva Y o r k . 
Rec iban desde a q u í un saludo. 
Y mi fe l ic i tac ión. 
Hoy . 
L a s carreras. 
G r a n m a t i n é e en el Circo Santos y 
Artigas, a la hora de costumbre, pa -
ra obsequio del mundo infantil. 
M a t i n é e en Campoamor. 
Por la noche, en Fausto, la triun-
fal Bertini, interpretando la protago-
nista de Sangre A z u l , cinta preciosa 
que l lenará la tercera tanda. 
E l cartel del Cine Prado es tá com-
binado, tarde y noche, con variadas 
y recrativas pe l í cu las . 
Y Miramar, como todos los domin-
gos, con muchos atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L a u C a s a d e , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tos y l a saluda muy afectuosamente 
en nombre de esta Sociedad, 
R . M é n d e z de Cardona, 
Presidente. 
S e ñ o r Presidente de l a "GaSa do 
Améirica". 
Barcelona. 
Distinguido s e ñ o r y compatriota: 
E l "Casino E s p a ñ o l " de l a Habana , 
corregpondilendo gustosameinto ta l a 
c a r i ñ o s a ©xci(taci6n. de usted, a c o r , 
dó f igurar como A s o c i a d ó n Protec-
tora de esa Internacional Iberoameri -
cana, por usted merecidamente pre-
sidida; siendo adjunta una pr imera 
de cambio a su favor por cien pese, 
l a s , cuota anual por adelantado, 
contar del l o . de Octubre . 
E l "Casino E s p a ñ o l " respondo con 
ceta actitud a bus tradicionales ex-
l-resiones de afecto a l a Madre P a -
tria , identificado, como lo e s t á , con 
ei objeto principal d^ e s a A s o c i a c i ó n , 
tsto e?. con el desarrollo continuo do 
las reJaciones e c o n ó m i c a s entre E s -
p a ñ a y las R e p ú b l i c a de A m é r i c a ; la 
acoffida a toda m a n i f e s t a c i ó n de 
cultura, de progreso y de confrater-
cidad ibero-americana; l a g e s t i ó n 
cerca do los poderes p ú b l i c o s de cuan-
to afecta a l espflendor e i n t e r é s colec-
tivo de las Colonias E s p a ñ o l a s do 
A m é r i c a , trozo vivo de E s p a ñ a que, 
como usted bien dice "aunque a le ja -
do de d í a g e o g r á f i c a m e n t e no quiera 
catarlo de un modo espiritual" como 
juatifican a diarto cus grandes or-
ganizaciones, sus sacrificios p a t r i ó t 
ticos, su acc ión c o m t n en e l sentir 
de la Patr ia . 
Renuevo a la "Caífc de A m é r i c a " 
do Barcelona, en nombre do la J u n t a 
r. irectiva deJ "Casino jCapañol" de la 
Habana, nuestras pro tiestas de adhe-
s i ó n y afecto, y aprovecho tan favo-
rable oportunidad p a r a repetirme su-
tu q u i n r ei caráetto J 
r a * do l a "Casa ¿ SJi» 
Barcelona, con los b e n ^ ^ ^ 
cesiones que explicp u * * * v * 
da a l " ^ i n o ^ T g i ^ ^ 
teniendo noticias de que J ^ U ¡ g 
s e ñ o r don R a m ó n R a J ^ Q 
.nado amigo nuestro f C * ^ 2 
c i ó n de la "Casa de A r . ^ Ü 
a dir igirse Circulares ^ r ^ T Í 
y Coltonias de todla la ¿ 1 , V 
L a G r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a 
O b i s p o 7 4 
Esta juguetería ya ha recibido las grandes novedades de juguetes para NOCHE BUE-
NA, AÑO NUEVO Y REYES. 
A PESAR DE LA GUERRA, HA RECIBIDO JUGUETES FINOS DE ALEMANIA, ESPAÑA, 
ITALIA y ESTADOS UNIDOS. 
Ya está hecha la exposición de todas estas novedades, y las familias harían bien aprove-
char esta oportunidad para escoger los regalos de los niños, antes del 24, porque la víspera 
de ese día el público se aglomera de tal manera que e? imposible poder servir a todos. 
í e s a que secunden ia m Í í S S C 
quf r-tliz? 
nal iberoamericana e ^ k i ^ V 
Barcelona. ^ b l e c ^ 
Cuanto signifique 9.̂ ^ ,̂ 
intimidad de relaciones e n h í ^ ' 
y A m é r i c a , merece nuestm 
A f a n a r s e en saber c o n v L ^ * 
debe ser, principalmente u ' | 
c ión suprema de ias entidJ 
ñ o l a s de Cuba. 
U S E 
T O I L E T I N E 
Cuando usted quiera tener 
nacarada , tersa y limpia, \&tt 
do lo que afee, busque pan * 
dor un frasco de TOILETINE jh 
es mejor que ella. L a frescura 
de la mujer americana, su M l ú í 
to lor y el encanto de todo rosbln? 
ve y delicado como pétalo de flor 
debido a l previsor empleo de Tílil? 
T I N E . uu* 
E s un t ó n i c o indispensable en j 
tocador femenino. Por las noche», ¿ 
pues de todo un d í a de movñniíBi. 
en que el sol y el aire han casti^j 
l a piel e s tá sucia y ardorosa. 
ees, p a ñ o s de agua caliente, abr«, 
l impian los poros. Masaje baottil 
con T O I L E T I N E , desinfecta, limpá 
purif ica los poros; la tez toma 
vidades que encantan, tersara y fe 
l icadeza que muchos gustan. 
E l empleo de T O I L E T I N E , « i » 
comienda a todas las damas, pjn 
conservar siempre fresco y saladaií 
e l cutis, sin arrogas y sin mandvu, 
Se vende en todas las boticas 7 » 
d e r í a s bien surtidas. Depósito príoó 
p a l : Droguer ía S a n José, de Bamn 
y C o m p a ñ í a , Habana, esquina a Lam-
pari l la . 
THE M E T I Ce, 
1U 
E l D I A R I O D E L A MAffl-
N A es el periódice de n * 
yor d r c n l a d á n de la Befé-





P A R A R E G A L O S D E B O D A 
V I S I T E U S T E D 
L A C A \ S A \ Q O I N M M 
E n e l l a e n c o n t r a r á g r a n v a r i e d a d e n j o y a s , m u e b l e s d e f a n t a s í a * objetos 
d e a r t e , c r i s t a l " G a l l é " y e n g e n e r a ) c u a n t o e x i g e e l m á s r e f i n a d o c o n f o r t 
Q A L J A N O T 4 - 7 e 
T e l e f o n o A - 4 2 6 4 . H a b a n a 
( ¿ E 5 E H M E N r j ^ ^ 
^ E l B l i i n E 1 ) 
^ e l f r e n t e f r a n c o - i n g l e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
forniac1one8 francesas cargaron 
,r las laderas de la "loma de 'a 
Pimiento", arrasándolo todo Al Aba-
í'.larse al »ta<lue los soldados pro-
1 Infpron en ac'amaciones y de vez 
rrUSndo se oía tronar la Marsclle-
2" Sonada por las fuertes gargan. 
• los "poilus", elevándose sobre 
IfcSro estrepitoso de la artillería. 
Peididas Vacherauviíie y la Loma 
j I- pimienta, se hho evidente para 
fnS alemanes que era inútil la resis-1 
jov se retiraron con bastante i 
tennorden En el camino de Vache-
íUnilIe » Beaumont, sin embargo, 
Carecieron repentinamente las tro-
3 francesas a retaguardia de los | 
íLiuines. Los franceses se habían i 
¡ustrado a lo largo de un pequeño 
!Lfiladcro que so extiende d̂ sde la 
, n, ¿e la Pimienta hasta este cami-
41 ver a los francesas los alema, 
"íii saltaron, arrojando sug fusiles, 
liochi'as y cantimploras. D«sde la ei-
i de Ui'col'na los franceses podían 
"¡•ríos correr y, prorrumpiendo en 
gritos de regocijo se lanzaron tras 
ellos. 
Media hora después los franceses 
üê aban a la extremidad de la cima 
h Louv€mont, cerca de la aldea del 
níi<mo nombre. AÜ1! se unieron a las 
formaciones que habían salido del 
hosqne de Haudromont y que habían 
° lfliantado casi con tanta rapidez pot 
ei lado este de la Loma de la Plmien. 
' v el camino de Bras a Louvemont. 
Louvemont fué tomada por asalto, 
l aciéndose gran número de prisione. 
ns Ya ios alemanes se estaban rin. 
Siendo a discreclón a lo largo de toda 
in línea El avance continuó arrolIa« 
barriendo la colina 372 hasta la 
franja chambrettes, al otro extre-
mo del bosque de Fosses, la cual fué 
FAGINA OiiCE 
\i nordeste de Douaumont el avan. 
re las tropas francesas fué igualmen-
te rápido. Las formaciones alemanas 
sp renegaron en desorden. 
Todos los bosqneg al norte de las 
obras de defensa fueron ocupados por 
ios franceses, que liegaron hasta ia 
aldea de Cesonvaux. 
En todas partes los franceses ha. 
bían dado muestras de una espléndi-
da formación y nada podía detenerlos 
Nada estorbó sus planes. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
Berlín, Diciembre 13. (Vía Sayvi-
Ue, día 16, demorado.) 
Noticias rocihidas do Atenas descri-
ben el rédente choque entre griegos 
v l:;s tropas de la Éntente como si-
gue: 
"El choque fué provocado y lo em-
pezaron las fuerzas del Almirante 
Du Foumet. Esas fuerzas desembar-
caron durante la noche y entraron 
en Atenas a la mañana siguiente, no 
obstante haber tratado do impedirlo 
los lid̂ rs de ambos partidos. 
"El bombardeo del Palacio real se 
inició sin previo aviso. La Reina y 
m hijos tuvieron qu© refugiars6 
;:piv ui adámente en el sótano del pa-
lacio durante el bombardeo, que duró 
tres horas. El encuentro entre las 
hopas leales y las fuerzas de M.Ve-
rJzdos acabó en una batalla en las 
cales al segundo di». 
"Los venizelistas estaban bien ar--
mados y disparaban desde las azoteas 
de las casas. 
Las fuerzâ , leales lograron sofocar 
D u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s y C h a u f f e u r s 
hecho que ciertas personas tratan de desacreditar el 
GASTINE'* es la mejor prueba de su eficacia. 
Convénzanse Vds. mismos y pidan muestras e informacio-
nes en todos los buenos Garajes y casas de Accesorios para 
Automóviles. 
" G A S T I N E " 
E L P U n O R DE G O L I N J l 
Elimina !a formación del carbón, 
Limpia los cilindros, 
Ahorra el 30% en el gasto de Gasolina 
Da más fuerza al motor y no lo daña en 
absoluto. 
GARANTIZAMOS EL RESULTADO 
Y D E V O L V E M O S L A P L A T A A L Q U E N O S 
P R U E B E L O C O N T R A R I O 
Caj i ta s de 1 0 0 tabletas $ 1 . 0 0 . Caj i tas de 2 0 tabletas 2 0 c t s . 
GAS T H E 
i i i i i i i i l i w i 
C O N P O S T A L E S A L R E O E D O R D E L M U N D O 
T h e G a s t i n e C o . 
Oficina Central de Ventas. 
Gerente: Alberto Diedel. 
A m a r g u r a , N 0 I I 
APARTADO 616. 
T E L E F O N O A-9748. 
HABANA. 
Agente en Cienfuegos: Sr. Manuel J . Alonso. 
Agente en Manzanillo: Sr. Emilio Benítez. 
¿T-PT 96¿¿ 
C í r c u l o " S a l a s e " 
C o n m o t i v o d e l a 
Huelga d e l H a v a n a 
C e n t r a r s e h a c e s a -
ber a l o s c o n c u -
rrentes a l a m a t i -
nee q u e p u e d e n i r 
por los t r a n v í a s d e l 
Cerro h a s t a e l p a -
radero y d e s d e a l l í 
^ G u a g u a s y A u t o 
m ó v i l e s h a s t a " L a 
Polar." 
el levantamiento. Antes de expirar 
©1 plazo del ultimátum, las torpas 
leales fueron reforzadas P»1" fuerzas 
voluntarias y la Entente no pudo ob-
tener por la fuerza que he cumplie-
sen sus demandas." 
EN LOS BALKANES 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, Dlciembre 16. 
Las fuerzas teutónicas en Rumania 
continúan avanzando a través de to-
do el frente. 
Dos mil prisioneros más entraron 
hoy. 
En Dobrudja los rusos se han reti-
rado. 
PARTE INGLES Londres, Diciembre 16. 
tnreas, proponiendo la paz, fueron el Partido anti-alemán está muy fuer-enviadas hoy a las capitales de la En-tente. 
Las notas fueron trasmitidas por 
cable, traducidas al ing'és y los tex-
tos originales serán ©nviado* proba-
blem̂ nte por correo. 
Al em̂ ar las notas, los Estados I tenido en la siguiente declaración que 
Unidos se han abstenido de hacer ma-, obtuvo el corresponsal de la Prensa 
iiifüstacioues de ninguna dase, aun. asociada del Ministerio de Rdacio-
que, como ya se ha dicho, el Presi- 'i'e8 Exteriores ruso, 
dente Wilson esp̂ a la oportunidad! «Apenas puede considerarse nece-
para agregar una palabra en pro de ( Sílr¡a Una ¿epudî i™ completa 
te. 
LA ACTITUD DE RUSIA 
Petrogrado, diciembre 16. 
Una nueva exposición de la acti-
tud del gobierno ruso hada Ja propo. 
sición de paz alemana «¡e halla con 
la paz más adelante 
El Conde Von Bernstorff, el Emba-
jador alemán, conferenció con el Se-
cretado Lanslng, tratando de inda-
gar cuál es Ia actitud de los Estados 
Unidos hacia las proposiciones de 
paz y al mismo tiempo pâ a darle a 
E^rt;'dT^dlcoque e! ejército & l - ¡ f » ™ ^ r ^ * ? r & \ ™ * inglt 
asumió la ofensiva el miércoles, ha 
avanzado nuevamente.Los ingleses se 
hallan actualmente a tres cuartos de 
milla del Tigris, a lotro lado de Kut-
El-Amara. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE RUSO 
petrogrado, Diciembre 16, 
Las tropas rusas han rechazado 
una fuerza austroalemana que trató 
de avanzar en oí valle de Oituz, en ei 
frente Moldaban de Rumania, dice el 
Ministerio de la Gueirta en su parte 
de hoy. 
También se anuncia el bombarde© 
de la costa búlgara on el Mar Negro. 
PROPOSICIONES DE PAZ 
LAS PROPOSICIONES DE PAZ 
HAN SIDO ENVIADAS A LAS CA-
PITALES DE LA ENTENTE 
"Washington, did^hre 16̂  
Las notag atemanas, austríacas y 
gobie 
La reunión de las proposiciones de 
paz de las potencias Centrales, tras, 
lada el int€rés en el movimiento de 
paz a las capitales de la Ent̂ te, es-
pecialmente a Londres, donde será 
expresada la actHud definitiva de la 
Entente 
La declaradón de la Duma rusa 
contra las proposiciones de paz ha 
despertado gnam interés, especialmen-
te en vista de los rumores de los úl-
timos meses dando a entender quc 
era muy posibte que Rusia negociara 
la paz separadamente. El Imperio ru-
so ha sido considerado como la clave 
de la paz y las noticias acerca de la 
lucha diplomática que se está llevan. 
do a cabo â í son deficientes. Sin 
embargo, se sabe que ha ocurrido una 
seml-revolucIón contra el elemento 
alemán en la Corte y la burocracia; 
y el hecho de hab«r obrado de común 
acuerdo el Corfsejo y la Duma, por 
primera vez en la historia, indica que 
t 
L a E x c m a . S r a . D .a 
E l a d i a A l o n s o y M o r a l e s d e S e t i é n 
Viuda de Diez de Ulzorrun, Marquesa Viudi de San Miguel de Aguayo 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 18 DE DICIEMBRE D E 1915. 
Sus hijos: María de la Encarnación, viuda de Ruiz de Gámiz; Eduardo, Mar-
qués de San. Miguel de Aguayo; Rita, Luis, Román, Rafael, María de los Dolores 
Y María Josefa Diez de Ulzurrun y Alonso. Hijos políticos: Hortensia del Mon-
te; Rafae! Gasset; Ricarda Alzugaray; Leonor y Sofía Arana; Marqués de Aldama; 
Pedro Alvarez Vellutti. Hermana: Luisa Alonso, viuda de Correa; nietos, so-
brinos, primos y demás parientes, suplican a sus amistades asistan a la Misa 
de aniversario que, en sufragio de su alma, se celebrará en la capilla del Co-
¡egio "La Milagrosa", de Casa Blanca, el lunes, dia 18 del actual; y a todas 
'as Misas rezadas que se dirán en la Iglesia de la Merced y Parroquia de Casa 
Blanca, el citado día 18; y el día 19 en la Iglesia de Belén, de 5 a 8 a. m. 
Habana, 17 de 'Jiciembre de 1916. 
El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de la Habana ha concedido indúlgen-
os , en la forma acostumbrada por la Iglesia, para cuantos asista^ a tan pia-
dosos actos. 
30373 17 y 18d. 
y 
Enérgica por Rusia de la oferta de 
Alemania para convencer a los Esta-
dos Unidos y demás naciones neutra. 
sobre la actitud que los aliados 
asumirán hacia la teatral e insincera 
proposición de Alemania. El deseo de 
Alemania de impresionar a las nado-
neutrales d̂ c haber fracasado 
misma índole do la proposición 
y los motivos que se claramente 
que la inspiraba. La nadón que hon-
radamente d'esea inidar negociacio-
iies de paz emplea métodos más dig-
nos y más directos. No anuncia sus 
intenciones en todo el mundo, aun 
anteg de que sus proposiciones hayaa 
sido trasmitidas a ̂ as potencias inte. 
i*'sadas. 
"La declaración de Alemania tiene 
todo el carácter de un acto sensacio-
Lal de pubüddad, con el calculado 
propósito de engañar a las potencias 
neutrales, granjeándose su buena 
voluntad. Fuera de esto, no merec* 
seria consld̂ ación ninguna. Lo que 
d enemigo propone es una paz dicta-
da por él mismo y en conformidad con 
las mismas ideag contra las cuales 
están piando los aliados, las ideas 
de la hegemonía alemana», del mo* 
délo prusiano. 
"Ruŝ a no puede hablar de paz con 
un adversario que s« ha proclamado 
vencedor. La repudiadón de las pro-
posición^ de Alemaniai no puede in. 
terpretarse de ninguna manera como 
Rusia no deŝ a una paz perdurablo, 
0 deja de comprender la urgente ne. 
cesidad de rescatar a Europa de 'a 
calamidad que ha proyectado sd som. 
bra sobre 'el mundo entero. Pero Ru-
sia continuará sufriendo esta calami-
dad y hará indefinidamente más sa. 
orificios además de los que ya ha he-
cho, antes que someterse a la catás-
trofe mayor todavía de que está ame-
nazada por las ambIcione8 imperialís-
;as de Â mania- , 
"Lo que Rusia junto con sus alia, 
dos desea no es una Alemania des-
truida, sino la derrota final de «̂ tas 
amWciones de predomnio alemán. 
Cuando Alemania desee una paz jus-
ta y perdurable, Rusia estará dispues-
ta a considerar que ha llegado ei mo-
mento oportuno para entablar nego-
ciaciones de paz". 
XO HA LLEGADO A IvOXDKES LA 
NOTA ALEMANA 
Londres, Diciembre 16. 
El "Foreign Office" anunció hoy 
antea de cerrar las oficinas que to. 
davía no se ha rceibido la nota de 
Alemania y I04 n:tos funcionarios de 
este Ministerio, declaran que no sa 
ben más que lo publicado en los pe 
riódicos. 
La victoria francesa en Verdún es 
aclamada por todos los periódicos de 
Tjondrcs como la contestación de 
Franda a la arenga del Emperador 
Alemán a sus tropas en Alsacla y a 
1 is pretcnsiones del Canciller Von 
; Bethmann Hollweg sobre la invend. 
| billdad de las armas alemanas. 
Las opiniones de la prensa ingle-
! sa, según se reflejan en los últimos 
• editoriales, indican unánimemente 
j que la Gran Bretaña no puede pres-
1 cindir de las proposiciones y que lo 
i menos que el Gobierno puede hacer 
' es declarar los propósitos y fines de 
; los aliados o pedir la presentadón de 
las bases alemanas. La única notable 
exoepdón es el grupo de los perlódl-
eos de liord Xorthcliffe, que piden 
que la Gran Bretaña haga caso o mi. 
so do las proposiciones. 
El debut del Primer Ministro Lloyd 
Georg© en la Cámara de los Comu-
nes tal vez se demore hasta que el 
Gobierno se halle en posesión de po-
der exponer de una manera definí-
tlva su política hada las negociacio-
nes. 
Sir Hedley Le Bas, militar retira-
do, escribe a los periódicos didén-
doles que los hombres que están en 
las trincheras tienen más derecho 
que nadie a hablar de sobre el asun-
to y que debe consultarse su parecer 
antes de adoptar medida ninguna. 
Despachos de Suiza dicen que el 
Conde Tisza, Jefe del Gobierno hún. 
garó, ha ido a Berlín a trabajar en 
pro de la paz. 
EL DISCURSO DEL PRESIDENTE 
DE LA DITMA RUSA 
Londres, Dldembre 16, 
En un discurso ante la Duma Ru-
sa, a la cual pasó ayer una resolución 
oponiéndose a que se acepte las pro-
posidonos de paz de las potencias 
centrales, Michael Rodzianko, Presi-
dente de ese Cuerpo, dió los motivos 
por los cuales, en su opinión, no de-
ben aceptarse las proposiciones de 
paz. Según el corresponsal de la agen 
da Reuter, M, Rodzianko dijo lo si-
guiente: 
"El enemigo propone la paz en 
dreunstancias que son excepcional-
mente ventajosas para él, pretende 
ser el vencedor. No podemos confiar 
en nuestro adversario. El es un cri-
minal gastado que no busca una paz 
duraderp,, sino una tregua momentá. 
nea, con el objeto de recuperar sus 
fuerzas antes de atacar a los aliados 
con más violencia. 
"Por otra parte, nosotros estamos 
ligados a nuestros aliados por lazos 
Indisolubles, por sacrificio común y 
por la sangre que se ha derramado. 
Nuestro objeto es suprimir el mili-
tarismo alemán. Nosotros acordare-
mos negociar la paz solo cuando el 
enemigo . esté completamente venci-
do. En concierto con nuestros va. 
lientos aliados, firmaremos un Trata-
do do Paz que garantizará la paz al 
mundo entero. Esta es la solución de 
los problemas históricos, que nos pa-
sará lo que hemos sufrido, 
"Nosotros decimos a todos las na-
ciones: el enemigo está en medio de 
un repique de armas y busca una sa. 
lida honrosa de la ludha, compren, 
diendo qu será vencido en fecha no 
muy lejana. Nosotros les decimos a 
.Alemania: Tú inlciastes la guerra. 
Tú has causado inefables sufrimien-
tos a la humanidad. Cuando seas 
vencida se verá que eres la responsa-
ble. 
LO QUE SABE BERNSTORFF 
Washington, Diciembre 16. 
El Conde do Bernstorff anuncia 
que Alemania está dispuesta a expo. 
ner plenamente sus condiciones pa-
ra la paz en la conferenda, pero el 
Embajador alemán ignora oficial-
mente cuáles son esas bases, st bien 
sabe que los alemanes están dispues-
tos a discutir el desarme y consentir 
en la c reación de una liga que garan 
tice la paz. 
Prevalece gran optimismo entre 
los íntimos de Bernstorff creyéndo. 
se inevitable la paz. 
ESPAÑA Y SUIZA SEGUIRAN A. 
LQS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 16, 
Se ha averiguado que el Embaja-
dor español y el Ministro suizo han 
informado al Departamento de Esta-
do que sus respectivos gobiernos se 
someterán a la dirección de los Es-
fados en lo relativo a la actitud que 
deberán asumir los neutrales hacia 
las proposiciones de paz de Alema, 
nia. 
UNA ARENGA DEL REY DF 
BATIERA 
Amsterdam, Diciembre 16, 
El Rey de Baviera arengando a 
sus tropas les dijo que esperaba que 
las proposiciones de Alemania termi-
narían en una paz honorable que du-
i-o muchos años. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN Diciembre 1S, 1910. Frente del Duque Alberto: En el recodo entre Ipres y Wyschtaete, el duelo de ar-tillería aumentó temporalmente a conside-rable violencia. Nuestras tropas avanza-ron al Sudeste de ZHlebaeko hasta la se-gunda linea inglesa, de la cual había huido la gruamiclón. Frente del Príncipe Heredero; El día 15 de Diciembre lograron los franceses, en el frente Nordeste de Verdfin, cucharnos de nuestra posición más avanzada a nuestra segunda línea de la altura de Talou, la« alturas al norte de Louvemont y Cham-brettes y al Sur de Bezonvaux. . .. Frente del Príncipe Leopoldo; Al Oeste de Luzk( las tropas austro-húngaras, des-pués de voladura por minas, penetraron en Ia« trincheras deterioradas y, después de completar la destrucción, regresaron con prisioneros y botín. Frente del Archiduque José; Al Sur del vnlle l'z, los rusos atacaron dos veces, l-ero fueron contenidos por nuestra arti-llería. Frente del Mariscal Mackensen: El ala izquierda del ejército noveno ha llegado en constante» encuentros a la carretera de 
i Buzen a Ramlon. El al» derecha eras* al I Este de Buzeu combatiendo tos llanos ds \ Caimatuyiu. Otros 2000 prisioneros faoron i capturados. El ejército del Danubio avmn-za Irresistiblemente hacia el Nordeste. Ka la Dobrudcha, lo» rusos nbandonaroa sus posiciones y las tropa» bálgara», turcas y alemanas han cruzado en rápida persecu-ción del enemigo la línea de Cogealae, Ca-tal y Harsova. Frente de Macédenla: Nada de Impor-tancia. 
P o r ia A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Miembros de esta Asociación, que velan con desinteresado empeño por la prospe-ridad y prestigios de la misma, han con-feccionado la siguiente candidatura, para las elecciones qû  tendrán lugar el dia d» hoy, de 12 a 5, p. m. en el domicilio so-cial, Prado, 67 y 69. 
Paro Vicepreaidentef Daniel Pino Lorenzo. Para Tesorero: Juan López Domínguez. Para Vocales: Andrés Nóbregas. Daniel Tabares Sosa. Donoso Tavio. Bernardo H. Triana. Mnnuol Saotana. Antorio Rodríguez Martín. Eleuterlo Gramas. Francisco Lorenzo Egodey. Manuel Galbán. Manuel Lorenzo Martín. Manuel Brito Lorenzo. Esteban Padrón. Agustín García Guanohe. Domingo Delgado Rodríguez. Rafael Ocampo. José Padrón. 
Para Vocales Suplentes: Alonso Martín Arocha. Maximiliano Quintero. Salvador Henríquez. Manuel Carrillo Roldán. Andrés Jiménez. Antonio Montes de Oca. Raimundo de la Nuez. Juan Trujillo Calcinas. Demingo González. Francisco Robaño. 
De esperar es, pues, que, dados los an-tecedentes sociales y la honorabilidad da las personas que la constituyen, sea esta la candidatura que salga triunfante de las urnas por el voto unánime de todos los asociados que velen por el engrandecimien-to de la Asociación Canaria. 
P. 311 12LP̂  
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F E R R O L Y S U C O M A R C A 
CONVOCATORIA 
Se convoca por esto medio a los señores asociados para la Junta Ge-
neral y elecciones que habrán de celeLrarse e] próximo domingo, dia 17 a 
la una de la tardo en el domicilio social» Palacio del Centro Gal'ego. 
Habana, Diciembre 15 de 1916 ( 
MANUEL OSEIRA, 
Secretario p. 8. t, 
• 30347 lt-16 ld-17 
E L E M E N D A R E S 
« • r r i m i w n — L a M e j o r C a s a d e O p t i c a i 
O B I S P O 5 4 , e n t r e H a b a n a 
y C o m p o s t e l a . 
L o s M e j o r e s G e m e l o s p a r a 
T E A T R O , C A M P O 
Y M A R I N A . 
G r a n V a r i e d a d d e E s t i l o s 
E l R e g a l o m á s p r o p i o p a r a 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o « 
N o concurra a la Opera ni 
a las Carreras de Cabal los , 
sin un buen Gemelo de 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 . 
C 7810 alt, 6d-lT 
Diciembre 17 de 1916 
D i a r i o d e l a M a r i n i a 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Nuera York, MJytoe lt- _ 
Espérase que a"** d« la noche del 
lunes lloren a las capiteles i las 
K Í ^ c Í Í s de la E n t ^ e ^e 
los gobiernos ausU-laco 7 ter 
co pW^eudo negod^ones de ^ z . 
Fueron transmitidos ayer desde Was 
hinjrtcn por cable, sin que las acom 
Dañase manifestación ninguna por 
pa.fe del Gobierno de los Estados 
ruidos; pero se dice que el Presiden-
te Wilson se ha reservado la oportu-
nidad de "agregar más adelante, en 
una forma u otra, una palabra en pro 
de la paz.'* - . 
La nota para el Gobierno Ingles 
rroblatlemonle será recibida en Lon-
dres a tiempo para ser leída antes del 
martes picximo, fecha en que el nne-
rr ^fe del gobdomo, Mr. Lloyd Geor-
¿e, debía comparecer ante la Cámara 
de les Comunes; pero ahora parece 
Improbatle que el facultativo que lo 
asiste le permita haWar en ese día. 
Por el momento, el frente occiden-
tal vuelve a ser el centro de la aten-
ción general, con motivo de la victo-
ria francesa en Verdún, rasgo sallen-
te de laíí actuales noticias de la gue-
rra. 
Los combatas do Infantería se rea-, 
tiudaron ayer en la margen oriental 
del Mosa, sector de Verdúa. E l Mi-
nisterio do la Guerra alemán, al dar 
cuenta de la reTwvaci6n de la pelea, 
no dice qué parte aisumió lz ofensiva. 
•Decante la noche anterior ias tropas 
alemanas no batían emprendido nin-
gún contra-ataque para recuperar el 
terreno peHido, c<»mo rosultado del 
ataque francés del viernes. 
E l golpe dado por el generaJ Nlve-
He ha llevado otra vez a los france-
ses, según dicen sus lurtes, cerca de 
la línea que ecupafcm cuando los al6-
maneo Iniciaron «u gran ateqne a 
Verdún en el mes de Febî ero pasado, 
Loí, últimos despachos dicen que las 
tropas del Príncipe Heredero alemán 
percliercn cerca Je nueve mil hom-
hre* en prlsionenos y 80 cañones du-
rante ei avaaico francés, que llOgró 
ha t̂a un fondo de dos mfllas aproxi-
madamente & lo largo de un frente 
de seis milag. 
En sus operscio^nes en Rumania 
las fuerzas teirtónicas han obtenido 
nuevos éxitos realizando nuOvog avan 
eos en la reglón d« Buzen. E l texto 
del pa^teofídal a'eiuánes algo ambi-
gua, pero stgTÚflc'K ail parecer, que e| 
Feld Marisca? Von Mackensen ka cru 
zado el río Buzeu, cerca del confín 
meridional de la Moldavia, donde ©1 
elércilo ruso-romano luchaba deses-
peradajiiente para sostener su terre-
no. Anúi'ciase la captun» de dos mil 
lirisioneroq más. 
i ^ni/ués de un intenso duelo de ar-
tillaría cerca de Ipíes la*» tropas ale-
manas asaltaron y nervetraron en la 
c,Tunda línea británica. 
Consígnase un nuevo avance del 
ejército b'.itánlco en el frente de] Ti-
gris, en la r.íesopotamfa, hasta tres 
cuartos de milla de ese río frente a 
Kut-El-/>mara. 
En Portugal han ocurrido distur-
bios revolucionarlos y motines d^ tro-
I>as, que han sido sofocados. 
NOTAS VAKIAS DE U GUERRA 
DISTURBIOS E N PORTUGAL 
París, Diciembre 16. 
Haji ocurrido disturbios revolucio-
narias en varias parles de Portugal 
se;,un un dCs. atho de Lisboa redbido 
ayer; pero una nota oficial declara 
que el levantamiento ha tádo sofoca-
do en todas partes v que hay tmn-
ruiüdad en la capital lusitana. 
París, Diciembre 16. 
T u despacho procedente de Lisboa 
vice: 
"Maofiado Santos al mando de una 
nOqUoña partida da rebeldes trató de 
entrar Abrantes, en el Tajo 80 
millas ai Nordteste de Lisboa, una'po-
bteeida de ocho mfl habitantes, en la 
manan... de ayer; per0 el movimiento 
iracase y Santos fué detmido. 
"Ei día 13 Irubo disturil)'»» en dlfe-! 
rentes puntos del oaís y - arte de la 
( i o m a s ( p c o t e r o 
P a r a t o d o s 
c a u t o s 
y p a m r o d o s 




G O M A S 
pidiese la renuncia. La Junta recibió 
ia petición, pero no hizo nada. 
E l Profesor Munsterborg había pro. 
clamado repetidas veces que con la 
iniciativa de los Estados Unidos se 
podía establecer una paz duradera 
l^ra el mundo. 
En un discurso que pronunció en 
Harvard en el mes de Octubre declaró 
que si e| gobierno de los Estados Uní 
dos no daba pasos inmediatos para 
reconciliar a Alemania y la Gran Bre 
laña, Alemanla, Austria, Rusia y Ja-
pón formarían una alianza antes de 
^a Pascua de Resurrección. Aunque 
aseguraba carecer de autorización ofi-
cial para hablar, pretendía conocer a 
fondo la política internacional, y en 
muchos círculos se consideraba que 
sus declaraciones eran de mucho peso. 
E l Profesor Munsterberg deja vhi 
da e hija. Esta se llama Margarita. 
E l último mensaje público del Pro-
fesor Hugo Munsterberg contiene una 
visión de paz y buena voluntad, en el 
que indica que cree cercana esa paz. 
El mensaje fué enviado a un semana, 
lio de New York y publicado hoy, al 
recibirse la noticia de su muerte. 
"Después de la .guerra—dke el 
mensaje—no quedará huella; los que 
más odiaron olvidarán más pronto. 
Los hombres se mirarán unos a otros 
con asombro. Les será difícil com-
prender como pudieron juzgar mal y 
maltratar a sus amigos. La sutil facul 
tad mental del olvido llegará a ser 
la bendición de la humanidad. Tan 
luego como se asegure la paz, la 
guardarán, no sólo por el duro proce. 
dimfento de la imposición, sino por 
el método, cien veces preferible, de 
hacerla natural. Y natural puede lle-
gar a ser, porque todo el desprecio de 
hoy caerá como la costra de una he. 
rida jjue se cura. O mucho nos enga-
C O C O T E R O , 
S o n l a c o n f i a n z a d e l o s A u t o m o v i l i s t a s . 
CO M O e l c a ñ ó n r e c h a z a t o d a s l a s a c o m e t i d a s , a s í l a " G O M A C O C O T E R O , , v e n c e t o d o s l o s o b s t á c u l o s . 
N a d a e s b a s t a n t e f u e r t e c o n t r a e l l a , c u a n t o s e o p o n g a e n 
s u c a m i n ó l o p a s a r á s i n d i f i c u l t a d e s , s i n t r o p i e z o s n i a v e r í a s 
También hay Cámaras Cocotero, que no se ponchan. 
M a r t í n e z , C a s t r o y C o . 
T E L . A - 3 4 7 0 . 
distrito de 6uraa también se amotinó, 
mjentras en Thoinar. cerca de Abran-
fes e| levaat' r<ienio fué más serio. 
"La nota ofldal dice que el levan-
tamiento ha ¿do sofocado en todas 




Londres, Diciembre 16. 
El gobierno ha decidido hacers6 
carpo de los férrOcarriles irlandeses, 
se^ún se anuncia oficialmente h^y. 
Un d**spacho de Dubiín dice que se ha 
conjurado la huelga ferroviaria en 
Irlanda y los trenep siguen funcio-
nando como de costumbre. 
F a l l e c i ó e l p n p s i -
c ó l o g o H o g o M o n s -
í e r b e r b 
Cambridge, Mass. Diciembre 16. 
Hugo Munsterberg, distinguido psl 
guarnición de Caatel'o Branco, en el cólogo, escritor, catedrático de psico-
logía y director ds! l:iboraíorlo de la 
T'mversidad de Hawanl fal'eció de re. 
pente hoy en un aula del Colegio R''«d-
chlffe. 
E l Profesor Mosterbertf había em-
pezado una conf̂ r^nclu sobre pslco« 
logia eleniontal delaüí.e de sesenta se. 
ñoritas. Después de hablar durante 
tnedia hora,, pareció que titubeaba y 
un momento después ne lo vio exfn-
der1 la mano derecha hacia la mesa, 
CéinO para sujetar.""1. Antes de que pu-
diera acudir en auxilio suyo cayó per-
diendo el conocímíp(i<o. Veinte ininu-
tos después era cadÚ7«s-r. La muerte se 
c1.ebió probablemente a nna hemorra-
§fa cerebral. 
Hasta entonces, según todas las 
rjpariencias, el Profescor Munsterberg 
había gozado de salud.. E l lunes pa. 
«•ndo había dado una conferoncia. 
Muy bien conocido en -is círculos 
fducadonales durante mochos años, 
<1 profesor Munsterberg alcan/ó ma-
yor preeminencia despuc> de estallar 
la gran guerra. Nadie en Alemania, 
en sus artículos y discursos exponía 
la actitud de los nllanoíi teutónicos, 
tai como él !a ent'ul' i. 
GradiiaJmente Uegó a ser conside. 
rado como el portavoz de la Nueva 
Inglaterra de muchos alemanes y sim 
patizadores de Alemania. Esto le pu-
N? en pugna con otros miembros de 
la facultad de Havard que abierta-
mente defendían la causa de los alb*. 
eos de la "Entente". Se agriaron los 
discursos, asumiendo a veces un ca-
rácter personal. Entre los que no es-
taban de acuerdo con Munsterberg fl. 
guraba el difunto doctor Josial Ro-
yer, de la Escuela de Filosofía de Ha-
vurd. Levantóse una verdadera tem-
pestad en Havard cuando se publicó 
sn este país la tradurdión de una car. 
ta que Munsterberg había escrito al 
Canciller Imperial Von Bethmann-
Hollrveg. La carta fué interceptada 
Ijor la^ autoridades inglesas. 
Ds la carta parece desprenderse 
que Munsterberg procuraba inclinar 
la opinión americana en favor de Ale-
mania, dando artículos anónimos a \\\ 
prensa. Mlnsterberg sostevo que su 
carta había sido mal traducida del a!o 
mán o intenllonalmente tergiversa 
da, y que él no habí" escrito ni dicho 
nada inconsistente con su posición en 
la Universidad de Harvard o con su 
residencia en los Estados. Esto no oba 
tnnte, se trató por algunas personaj. 
Incluso algunos miembros de la Fa. 
cuitad de Harvard, de conseguir qno 
la Junta de Inspectores de Havard le 
R e p i t a la l l a m a d a 
O c u r r e , a l g u n a s 
v e c e s , q u e , a l l l a m a r s e 
a u n a ú m e r o , l a c o -
n e x i ó n n o se e s t a b l e c e 
de m o m e n t o ; s i n e m -
b a r g o , e i t e l é f o n o e s t á 
b u e n o . E n e s tos c a s o s , 
e s p e r e m e d i o m i n u t o 
y r e p i t a l a l l a m a d a ; r a -
r a v e z d e j a d e o b t e n e r -
se d e es te m o d o e l n ú -
m e r o d e s e a d o . 
CUBAN TELEPHONE 
COMPANY 
P R E C I O 3 
N o M e A c u e s t o 
D a m e Pr imero 
Mi B o m b ó n 
f 
A 
N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l Sabroso 
(Del Dr. Martí) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e no sabe 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o los que 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y todo. 
ES. MUY SABROSO PURGA IDEAL PARA HlSQS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
i 
fían todas señale8 psicológicas, o des-
pués de la terminación de esta guerra, 
la paz será en realidad duradera; y 
tengo la seguridad de que el fln de la 
gruerra está cercano. Mañana vere-
mos brillar el árbol de Navidad del 
Mundo; ya se pregona, se extiende por 
iodo el orbe". 
E s t a d o s 
U n i d o s 
F U E R T E NEVADA 
E N NEW YORK 
New York, Düciembre 16.4 
El primer temporal de nieve de es-
te invierno costará a la ciuda de New 
Cork, unos 500 mfl pesos Ay«r cayó 
un pie de nieve y el Departamento de 
Limpieza de Calles, estará ocupado 
durante los próximos dos o tres días, 
limpiando las calles. 
Esta ha sido la nevada más grande 
que se ha experimentado aquí desd® 
Diciembre 26-27 de 1890. que cayeron 
catorce pu'gadag de nieve en veinti-
cuatro horas. 
E l tráfico continúa interrumpido 
debido a la escasez de personal para 
la Umpleza de las calles durante el 
iiivierno. Esto año solo se inscribie--
lon seis mil y de esos se presetaron 
la mitad anoche. Estos trabajador*) 
fueron auxiliados po runos dos mj] o 
tres mi] estudiantes que recibieron a 
razón de 38 centavos por hora. 
HAY ESPERANZA DE SALVAB 
AL TRANSPORTE "SUMMER" 
New York, Diciembre 16. 
E l Cortmei John Carson, despníi| 
de recibir un aerograma, dijo que ha-
bía esperanzas de salvar al transpor-
te americkno "Scmmer", d cual em-
barrancó en la costa, cerca de Bom-| 
got ,en la noche del domingo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Diciembre 16.-Sa^| 
ron los vapores Saratoga y leñado-
res, para la Habana; y Kolonia, di-
nés, para Santiago. 
Jacksonville, Diciembre 16.-5*1 
el vapor Yenrut, para Puerto Pa 
Mobüe, Diciembre 16.— Eutro 1» 
goleta Edna V. Hickles, do la Hab* 
na. 
Koy West, Diciembre 16.- Eiitn 
el vapor OÜvette, de la Habana, 
lió para Port Tampa. 



























fuera . -N 
Ubueic 
As U LAR 11 í» 
P O R T A 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
L a s primeras cucharadas le a l iv iarán el Asma; s ígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
T A 6 
< i 3 r 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S U S C R I B A S E 
LA 
irMtTKO* « o t o . 
en el Oarro DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Fué en una noche de quietudes llena, 
como el nombre de Dios, solemne y grave; 
como un limpio anhelar, casta y serena; 
como un beso de amor, mimosa y suave. 
Lágrimas de piedad, como cuajadas 
sobre la azul serenidad del cielo, 
las pálidas estrellas parecían; 
como al través de delicado velo, 
sus luces, mansamente, desleían. 
El mar era una balsa de aguas puras, 
tímidas, misteriosas... 
unas dulces palabras cariciosas 
ungidas de románticas ternuras, 
decía el blando son del oleaje. 
Surgiendo del follaje 
de los jardines en amor dormidos 
las rosas blancas su candor ponían; 
sus místicos aromas, recogían 
sorbo a sorbo, avarientos los sentidos. 
Y lleno del misterio de la hora, 
en inquietud gratísima deshecho, 
Primavera, la amable encubridora, 
con su mano de plata abrió mi pecho. 
¡Oh, noche inolvidable!... 
cuando mi labio dijo el inefable 
y tímido "te quiero," 
de la manera casta y delicada 
que solo suena en el amor primero, 
me quedé más confuso y encendido, 
y tú jmás encarnada!... 
¡Oh, recuerdo querido 
de aquella edad de oro!. . . 
¡Oh! los tiempos pasados 
en que para decirnos "yo le adoro" 
tuvimos que ponernos colorados! . . . 
Francisco IZQUIERDO. 
( I ) Del libro "Alta plática." 
• •iiiaaiii Uíí» í íuH»í^ .>í . . . . . . í í í í í^ í I í í« í ••••••••••••n 
H A B U R L A N D O 
PASADO Y PRESENTE 
El tío Antón, viejo campesino aatu-
Iriano, y Pachín, su nieto, mozo come 
Ue treinta años, indiano recién llegado 
de Cuba, platican mano a mano sein-
tatos el uno frente ai otro en los es-
I caños del llar. 
-Conque, ¿qué tal te fué por la vi.. 
'Ha, Pachín? 
-Huy bien, abuelo. Compré algii-
ías cosas que eché de menos en esta 
casa; entre ellas un sombrero de pa-
;fio fino para usted. 
-;Carape! fué tma l lástima que 
[faips gustao esos cuartos sin nece-
da. Yo tengo, además d ? esta monte-
ra pal diario, otra de pico tieso y de 
terciopeqo muy maja pa los días do 
i íiesta. 
—Pero es el caso, mi abuelo, que la 
I montera es prenda" que ya no está 
Un uso hace medio siglo Por etso los 
Ne la villa ge ríen de usted cuando 
lie ven por allá con su monteira en-
I casquetada. 
.—Dexalos que, rían. . . De todo se 
Nn ajrora esos manguanes. Yo tam* 
jbién me riría al velos a ellos con su» 
fomas de chachos fediondos si non 
uera poi asco que me dan. 
—No es para juzgarlos tan mal, 
[abuelo. • 
—¡Yeio, juradlos!... Nunca conté 
fon ver a los asturianos dispreciar la 
aonteira de sus mayores pa ponerse 
esas gorras que arrecieuden a cuartew 
I 'ilo. 
i.,r.Son los adelantos. La civil 1. 
"-Biê  podrían adelantar txxt otro 
camm. Por mucho que adelanten, por 
î cho que s.utan en jamás de los ja-
cnH68 l'e?a;r̂ n a poner Jas sus gorras 
Un* nuestros antepágaos pusieron las 
monteras... ¿E verdá o non? 
Ita"~ ^ que s í . . . Pero veo que es-
"conversación le enfada y hablemos 
12m cosa' a^uelo. 
pala de lo que quleias. 
I'a"ií, ue ^ ^ i é n en la oficina de 
Mainln ^ ^ ,a v;ila Para <lu'3 esa i,, 5118 operarios a instalarnos 
Jv'1 t^1' en casa-
iJlaidit ilen haberlo escuisac. 
\ ^ ^- falta ^ no« hacen aqui 
aíT rÍ Lde lluz ^d^le y fría que 
íh, ct,^^6 meter por los rinconea 
Lsfcl! pa elleender un pito. 
É v?1"6 será niejar Que este can-
'•a U ^ Io' roñoso y centenario. Con 
»6 nafirC,íecllia de e3te candil no r.e Ja- abuelo, no se . . 
I Bueno. J0 ^ hay oue v«ir!...-
Ihica L t,1*11̂ 68 m<*er esa lluz elé-
aquí eni. ^ ^ o ? pero lo que 
-Ts „t cocma non lo consentiré". 
—"Von u an'toí(> r3^. abuelo. 
V o 4 i f l ^ ^ x o , Pachín. Yr, 
•PfcntaaS? ^ aey a candíl y noñ 
P Í S i * ^ ! otra lluz lo arrincono 
^ bneTTa en esta ca«a mas 
c^ tanío ^«Cl0nes- • • l ^ - ^ i decir 
f «ifattoí sus casaB ,1os <rne agx>m 
fricMT^^n esos farollnoa eié-
^¿a. *v¿ ^t08 •ílwnm, Ju. 
^ falsíaJVUcha8 vergüenzas y mu. 
^ Y a ^ 6 ' a ^ i t o . 
W can ,̂ fal^ naaQ de la montera y 
Í ? ' ^ ^ S * ' ^ no us-
SL 8in ¿ d a ^ tecomodfflS» K 
en=ienQu;,para l̂sni08 de ««ñor! 
* y nri^fl-; Qxm ^ás enconio-
a de S ™ ! * * 7 ya ves que 
fe^íS J80tÍ^ a-bueio. Coa 
4Qué ye ¿i ^ l a dQ' Progreso. 
el P ^ e s c , Paohín? 
—'iCarambal ei! mejcramliento en 
las cosas de la vida... por ejemplo, 
cen la introducción de nuevos instru-
mentos de labranza y más ciencia en 
las operaciones de la agricultura. 
—¡Ta ta!. :. ¡Déxame de cencías!.. 
Con el llabiego y üa cencía llabrantía 
que heredé de míos mayores nunca 
dexé de colmar de buenas riestras el 
corredor de la panera nin de colgar 
una docena de tocinos con sus corres, 
pendientes Hacones y morcenas pol 
San Martín... Esta ye la cencía qiue 
da la fartura, lo demás son xirigon. 
zas, 
—Pero con el de máqufinas 
agrícolas de construcción moderna... 
— ¡Non me faleg de máquinas!... 
En todo queréis encaxar la máquina 
y con eso non facéis más quic quitai 
a da vida del campo lo que tien de 
alegría. La máquina siempre trabaya 
rucando y gruñendo, y en cambio en 
las semiente en las siegas, en las ma-
yadas y en los esfoyones todo ye 
cantares y contentos... jjuradiós con 
las máquinasI... 
—No es es© sollo, mi abuelo. 
—Entós, i qué más ? 
—Debajo de estos tapiñes y de estos 
rozos y de estas tieíras de pan Wevar 
existen muchas riquezas que nosotros 
debiéramos de explotar para que la 
tierra asturiana se colocase a la altu-
ra de las más florecientes. 
—¿Y qué diaño de riquezas son 
esas. Pachín? 
—Infinitas... E l hierro, el carbón, 
el plomo, e] estaño, el cobra, már-
moles y jaspes y otra norción de mi-
nerales riquísimos... Hasta tenemos 
plata y oro, abuelo. 
—iBah! ya sé lo que pides: furar 
estos montes pa sacayo.i las entrañas 
—Algo así. 
—Pos a mí parezme que esos fura, 
máentos serían otras tantas profana-
clones'. Yo miro estos montes astu-
rianos como algo sagrao y eíl métese 
a urgayes las entrañas peme cosa 
de maldición. 
—Son preocupadonss suyas, m! 
abuelio. 
—¡Son porretais!... Lo que non se 
tapa a la vî ta ta . . . ¿Qué se ve en 
los llugares onde cayeron en la des-
gracia de furar la tierra? 
—Grandes fundicíonef!. glandes ta-
lleres, grandes industrias. 
—;. Y eso da la felicldá ? 
—Da la riqueza. 
—!Mal año para !a riqueza que'tral 
a todos los que la buscan por ahí con 
caras de renegaus, negras y descolo-
ridlas! Créeme, Pachín, esos distrftoñ 
mineros parecen tierras le maldición. 
AUlí nuestra tierrina perdió toda la 
su erada, melguera: todo ye clsoo y 
escorla; nln se ve prau fkxrido, nln se 
ve regato nin fon te clara, nin se ven 
más colores que el roxo y el negro... 
4Todo ye un infierno! 
—Deploro que usted mire las cosas 
tajo ese aspecto, abuelo. Veo que aqu» 
prevalecen los rancios espíritus de los 
fjiglos pasados. Por eso no m« Extraña 
tue hasta en lo político estetmos co-
mo en los tiempos del feudalismo. 
—¡Ojalá! 
—¿Cómo? ¿Echa twtad menos a 
los señores feudales? 
—Home, voy decit©: cuando uno mi-
ra agora a un cacique que ayer fué 
mozo de cuadra y hoy anda más atu. 
fau que un duque uno non puede me. 
nos que recordar a aquellos señores 
que po lo menos fixeron algunas co-
sas grandes y eran hornea de honor. 
— Y que daban manoplazos feudales 
a sus siervos. 
—Mencs ofende ei manopuazo de un 
señor que la coz de un lacayo... Del 
cacique non se pueden esperar más 
que coces. 
—Los caciques florecen aquí cabal-
mente por lo que yo decía: por la 
falta de luces.., 
—¡Ou!. . . Non ye por fata de Blu-
ces sino por falta de honres... Ya 
non se atopan, Pachín, auque se bus-
quen con la iTámpara de Aladino. 
—¿Y por eso hemos de resignar-
nos ? 
—Home, ¿qué remedio queda?,.. 
Muchos mandones he conoefu en 
nuestro llugar de treinta años pa acá 
y cada uno fué peor... Siguiendo per 
esti camín de baxada llegaremos a 
dar con ei mesmo demonio. 
—No podemos entendemos, abuelo. 
—Pos entós ahondo hemos falao. .. 
Tan dando las nueve en el reil'6 de la 
plaza y ya va siendo hora de tender 
los güesos, pero antes vamos a re-
zar nuestras oraciones, Pachín. 
—Usted perdone, abuelo... Yo mo 
voy a dar una vuelta por ahí. 
—;.Qué? ¿Non vas a rezar? 
—Eráncamiente, yo no rezo hace 
muchos años ni tengo para qué. 
—¿Nada tienes que pedir a Dios? 
— E l hombre no tiene para qué pe. 
dir lo que puede tomamse por su ma-
no. 
—Veo con pena que vienes tan fato 
como otros muchos. 
—Lo que vengo es convencido de 
que este fanatismo religioso es el que 
tiene la culpa del atraso vergonzoso 
en que todo se encuentra por aquí. 
—¿Vas calíate, gandul? La única 
vergüenza que yo pudiera sentir ago-
ra ye por el poco resultao que mo 
dió el habete Incullcao cuando neño 
el santo amor a Dios pa que agora 
vengas a sóplame cosas que arripi-
lan. 
—No nos entendemos, abueflio. 
—Nin falta que me hace... Vete 
con Dios y déxame en paz 
•» Levántese el joven Indiano con evi-
dentes señales de disgusto y se mar-
chó rezongando: 
—¡Fanatismos de la vejez! 
_ Y el tío Antón se ouedó en la o-
oina murmurando aflijido: 
—¡PitrJancias de ia joventó!. . . . 
Padre Nuestro que estás en üos cié. 
lo®... 
. M. ALVAREZ MARRON. 
B I B L I O G R A F I A 
" "ALBA TRIUNFANTE" 
Roberto Hugo Benson fué hijo de 
un Arzobispo protestante inglés y 
hermaino de dô  celebrados literatos 
que viven en Londres. 
En 1903 sie convirtió al Catolicismo 
y murió, siendo sacerdote, en octubre 
de 1914, a los 43 años d̂ » edlad. 
Ha dejado escritas más de veinte 
aoyeias, casi todas de argumentos 
fantásticos y maravillosos. Alguna» 
han sido traducidas atl castellano co-
mo "El amo del mundo" y "La trage-
dia de la Reina." La Biblioteca Em-
porium, a^aba die publicar 
"Alba Triunfante"' 
trachicida directamente del inglés por 
Raanóm D. Peres, C de la Academia 
Española. 
• * * 
Es un libro raro, sugestivo, es no-
veia y contiene grandes verdades, es 
una ficción y comprende hechos que 
estamog presenciandlo, es una fanta-
sía mundial y somos testigos de 
actontecimientos que se desarrollan 
«n nuestros día®. 
E l nuevo coüaboradar del DIARIO 
DE LA MARINA en España, señor 
Cirici Ventaüló ha cultivado este mis-
mo género de novela fantástica so-
bre bases reales y ha obtetnitdo 
grandes triunfos con sus obras "La 
República Esptañodla» en 191 . . ."Me . 
moriag de Muñoz Villena" y "El se-
" creto de lord Kitchener." 
"Alba Triunfánte," es un modelo. 
Es un libro que hay que leerlo al 
revés. Primero dlebe leerse el epílo-
go, después, les tres partes en que se 
divide y finalmente, si se quiere, el 
prludio, o puede prescindlrse <3e él. 
La traducción española es muy di-
ferente de la f rom cesa; casi parecen 
dos obras distintas. 
E l traductor francés1 ha mutilado, 
ha suprimido, ha falseadlo el airgu-
I 
CAPITAN DE LOS TERCIOS DE FUNDES 
Capitán de rizado bigote 
y atrevido y marcial ademán; 
soñador como el buen Don Quijote, 
amador como el bravo Don Juan. 
Que en un día sentiste el halago 
de la Gloria en batalla campal, 
y en tu pecho la Cruz de Santiago 
fué prendida por mano imperial. 
Capitán de los Tercios de FI andes, 
capitán que cruzaste los Andes 
al correr de tu negro alazán. 
Jorque sabes de amor y de espadas, 
hacer versos y dar estocadas. 
¡A la orden, Señor Capitán!. . . 
M. Rodríguez RENDUELES 
t «2^ m¿t* att* fŝA *¿t* *£m *r% «Ta aT/. *£f *ÍA 4 
mentó, y ¿tribuye a Hugo Benson 
cosas que no existen en ej originai 
Inglés. 
¿Por qué? 
La Vazón es sencilla. E l novelista 
cecribló su obra en 1910 y fué publi-
cada en 1911, y con visión profética, 
coloca en el año 1914 la confiagrat-
ción de la guerra europea. E l tra-
ductor ha suprimkBo todo lo quo 
aparece contrario a Francia, y ha 
cambiado la fecha de 1914 por la de 
1922; ha fusionado dos partes en 
una; ha cambiado la trama novelesca 
en I© que se refiere al Emperador de 
Alemania y los socialistas, y, en va-
rios capítulos, ha pasado por alto 
párrafos enteros, especialmente aque. 
líos en los que el autor habla de Es-
paña con marcada simpatía. 
Es un caso de impudor literario, 
con la circunstancia de que las falsi-
ficaciones ge han hecho después de la 
muerte del autor. 
• * « 
La ficción principia en 1973. E l 
protagonista de la obra es Monseñor 
Waterman, secretario del Cardenal 
Bellairs, Arzobispo de Londres. E l 
Padre Jervis, le acompaña siempre, 
porque Monseñor Waterman ha per-
dido la memoria y necesita de una 
persona que esté a su lado para que 
lo guíe. 
En la época en que se desarrolla 
la novela, el mundo, las ideas religio-
sag y los principios sociales han su-
frido un cambio radical, como conse-
cuencia de la gran guerra que tuvo 
principio en 1914. 
Europa está constituida de la si-
guiente manera: 
Inglaterra ha perdido sus colonias 
y tiene por rey a Eduardo IX. La re-
ligión católica ha sustituido a la pro. 
testante. Toctos los bienes que fueron 
arrebatados a la Iglesiat Romana le 
han sido devueltos y en la Abadía de 
Westmdnster se han restablecido los 
frailes benedictinos. 
Austria expulsó a la Casa de Sa-
boya'del trono de Italia en 1948. E l 
Papa, es un francés, hijo de un jefe 
de Correos de Toui« y se llama Gre-
gorio XIX. E l reino de Italia forma 
ei Poder Temporal del Papa-'y, por 
convenio internacional de les monar-
cas de Europa, el Emperador de Aus. 
tria es ei apoderado y administrador 
del gobierno civlL 
Francia, como resuítado de la gue-
rra de 1914, es una nación muy pe-
queña. En ella ha desaparecido la 
forma republicana y uno de los Or-
leans, con el nombre de Luis XXII 
ocupa el trono. La Iglesia ha reco-
brado su antigua influencia y es-
plendodor. 
En Portugal fué 1 establecida la 
Monarquía n 1935. 
España es tma nación poderosísi-
ma y fuerte y ha recobrado sus m-
mensials posesiones coloniales. 
E l Emperador de Alemania se lla-
ma Federico, es hombre aLgo rudo, 
pero sincero. Siente inclinación al 
Otolicismo, pero tarda un poco en 
abjurar los errores luteranos. Ber-
lín es el centro de la Masonería y 
del Socialismo, siendo el único punto 
de Europa que no hai recobrado la 
tranquilidad. 
Rusia y log Estados Balkánico» 
han ingresado en la Iglesia Católica 
lo mismo que Las Naciones e&oanditna-
vas. 
Irlanda recobró su independencia 
y tuvo una prosperidad y crecimien-
to tan grandes que pudo conquistar 
Ha Australia, a la cual concedió la 
autonomía en 1948. 
Australia se convirtió al Oa/toli-
cismo y es una tierra de grandes pro-
gresos y de brillante porvenir. 
• • • 
En cuanto a América, no es me-
nos notable la transformación. 
Los Estados Uauidos han desapare-
cido como nación. Los Estados del 
Este y el Canadá forman una monar-
quía y los Estados del Pacífico perte. 
necen al Japón. 
La destrucción de la República del 
Norte fué precedida de grandes re-
voluciones obreras y de espantosos 
guerras civiles, pero vencida por el 
Japón se fraccionó «n dos partes; 
una, que adoptó la civilización ingle-
sa, y otra la oriental asiática. 
Méjico es Imperio, bajo lai sobera-
nía de España, y a España han vuelto 
también los demás Repúblicas de 
América, 
En China continúan las antiguas 
superstición os, pero hay varios prín-
cipes convertidos y se cree que muy 
pronto habrán desaparecido los obŝ  
táculos tradlconaies. 
El Japón, China, Persla y Rusia, 
han nombrado al Papa árbitro de to-
das las cuestiones internacionales 
que se susciten en Oriente. 
• * * 
E l Socialismo ha sido derrotado en 
todas partes y únicamente conserva 
su poderío y su fuerza agresiva en 
Berlín. Para acabar con él, en Euro-
pa, los Reyes delegan sus facultades 
y representación en el Papa, el cual 
resuelve enviar al Príncipe Otteoni-
Los delegados dol eocdaillsmo recha-
zan las proposiciones del Papa y asê  
slnan â  enviado. 
Se intenta realizar otra prueba 
con el propósoito a reducir a los so-
ciaillstaB, y el Papa envía a Berlín al 
Cardenal Bellalro, Arzobispo de Lon. 
dreg. Este, no obtuvo mejor éxito, y, 
habiendo caído el Emperador de Ale 
manía en poder de log socialistas, es 
condenado a morir juntamente con 
él. 
Informado el Papa do lo que ocu-
rría, tomó tma resolución suprema y 
heroica. 
• • • 
"Habriéronfle las puertas del salón 
en donde estaban reunidos los dele-
gados socialistas, vlóse que alguien 
entrada por ellas, sin mirar a dere-
cha ni izquierda. No podía vérsel© el 
rostro. Llevaba un abrigo de viaje 
que le lilegaba a los pies y una gorra 
cubría su cabeza, mientras el cuello 
y la mayor parte de la cara quedaban 
•-nvueltos Ojj ancha bufanda blanca, 
como las que los aviadores solían 
usar. 
Quitóse la bufanda y la gorra; de. 
36 caer, con rápido movimiento el 
abrigo, y quedó en pie, vestido de 
blanco, de cabeza a pies, puesto que 
blamoos eran eu solideo y su ropaje... 
Oyóse una apagada exclamación d« 
sorpresa... 
Era «1 Papa. 
—"Bien; veo que he llegado a 
tiempo," dijo en puro y elegante 
fratacrés. 
—He venido a ofreceros una oca-
sión, la última, para someteros pacL 
ficamente. No 03 hsSblo en nombre de 
Cristo; sé que nada significa para 
vosotros. Og hablo en nombre de la 
sociedad. Someteos y dejadme que yo 
sea el portador de esta buena noti-
cia." 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Hubo un instante d^ silencio. Con 
trnuó él en su sitio apretando su cruz 
entre las manos, como en momentos 
de agonfa. De pronto extendió aque-
llas, en ámplio ademán, como diri-
giendo un mudo llamamiento. 
Reinó unai quietud de muerte: oyó-
se un clamor de voces apagadas, des-
compuestas, y en el momento en que 
el reloj de la gran torre daba la p r i -
mera campanada de la media noche, 
los asistentes, vencidos por las pOL 
labras del Papa, se arrodillaron a 
los pies de aquella figura erguida, 
como blanca columna, símbolo de rea-
leza y de dolor que parecía llamar 
hada sí, por última vez, al mundo 
entero." 
• • • 
Termina la ficción con la llegada 
triunfal del Papa a Londres, a bordo 
de una nave aéreai, escoltada por las 
fiotas de las naciones de Europa que 
se dirigían a Inglaterra para cele-
brar el triunfo de la doctrina católi-
ca, sobre el Socialismo derrotado y 
convertido. 
Y, afhora, si se quiere, se puede 
leer el prólogo. 
Marcial ROSSELL. 
L A L E Y E N D A D E 
G E I S S E L 
¡Imponente espectáculo el de aquel 
caistillo secular medio oculto entre 
la salvaje floración de recios robles 
y copudas hayas! Los aldeanos con-
taban de él mil temerosas historias; 
decían que a altas horais do la noche 
la trepadora hjedra abandonaba sus 
muros y el gigante herido volvía a 
recobrar el vigor de las pagadas cen-
turias, irguiéndose gallardo y ame-
nazador con sus rejuvenecidas alme-
nas, baluartes, torreones, fosos y bar. 
bacanas. Que iguailmente se oían cier. 
tos ahogados y mal reprimidos la-
mentos, que semejaban saiir de los 
tenebrosos In pace de la señorial man-
sión; que de vez en cuando un fuerte 
y nervudo guerrero solía hacer su 
eiparlción en la Plaza de Armas del 
Castillo, paseando en ella largas ho-
ras cOn los brazos cruzados y la ca-
beza inclinada sobre el pecho, como 
un hombre agobiado bajo el peso d9 
una» hondísima preocupación: que to-
das las noches—y esto era lo más 
grave de cuanto contaba la gente— 
una sombra de bellísima mujer reco-
rría en lenta y aérea excursión ios 
contomos del castillo y deteniéndose 
junto al isigo oíase su voz, de un 
encanto y tristeza indefinibles, que a 
los acordes de un laúd bordaba celes-
te caución que parecía volar en alas 
de anhelos desconocidos... Y era lo 
más extraño, que el fuerte y nervudo 
guerrero, cuya mirada se encontraba, 
acaso al azar, con la de la sombra, 
lanzaba un grito de angustia y ocul-
taba el afligido rostro entre sus ma-
nos . . . 
Ello es que sobre la maciza mole se 
habían forjado por el vulgo mil his-
torias. De todas maneras la leyenda 
de tan maravillosos sucesos no deja 
de ser interesante. A mí, al menos, 
me conmovió mucho. 
* * * 
¿por qué ese misterio, ese cerval 
e instintivo horror que cual bruma de 
muerte envuelve al bélico y almena-
do fantasma ? ¿ Por qué ese cruei con 
traste de varonil y perfumada poesía 
que palpita en sus contornos, en su 
puro cielo, en el suave atmbiente de 
sus floridas praderas en la plácida 
soiediad del nemoroso bosque; en las 
mansas ondas del lago cristalino, con 
el e&panto que doquier inspdra la 
granítica1 fortaleza Los pecheros 
tiemblan a la sola vista del castillo de 
Gelssel, las madres estrechan con-
vulsas contra el corazón a sus hijas 
apenas oyen pronunciar el fatídico 
nombre, y el villano a quien los aza-
res de ía ruta obligan a pasar junto 
al nido del águila señorial, se santi-
gua temeroso, a invoca, ferviente la 
protección de la augusta Virgen de 
Nlderiand y del glorioso San Bo-
nifacio. 
¡Oh, no era así «n los tiempos del 
buen conde Hugo! Entonces Gelssel 
y aledaños, el señor y ¡os vasallos no 
formaban más que una sola familia. 
El castellano velaba solícito por la 
paz y prosperidad de les fieie© súb-
dltos y éstos, en cambio, hacían su-
yas las tristezas y fl3egraís de su se-
ñor. E l castillo era la casa solariega 
de todo el país, y el Conde, más que 
señor, era el padre de sus feudata-
rios. Pero ahora, ¡cuán distantes pa-
recían aquellos buenos tiempos! E l 
nuevo Conde, altivo y cruel, había 
roto los antiguos patriarcales mol-
des: tirano de la región la saqueaba 
con 'arbitrarios y ruinosos flpechos, 
He llegado con suerte a la Ha- —Mucho. No hay eonderta do 
baña, me dijo mi amigo Ibáñez. Ateneo, ni baile de Casino, m pa-
La conocí anoche en el baile pala- seo de automóvil, m fiesta pala-
tino. Iba con la señora de Uribe, tina en donde no tropiece uno con 
famoso por... Sara Lupín. Este año va con la 
—Por sus millones. Magnífico Uribe, El año pasado iba con la 
blasón. No tiene otro. ¿Para qué? del Secretario M. El anterior con 
—Bailé con ella; conversamos la riquísima viuda de A. 
largamente... —Pero, ¿no es de la familia de 
—Tiernamente; ¿qué más? Uribe? Vive en su "chalet - Ha 
—Conversación deliciosa. Ha- viajado con ella, 
bla de París Jo mismo que de —Como vivió en la dd Seo»-
Londres. Ha estado en Biarritz, tario y en la de la viuda. Eso no 
San Sebastián, Niza, Saratoga. Ha disminuye nada las relevantes 
recorrido Milán, Florencia, Nápo- cualidades de tu amiga. Yo admi-
les, Venecia. Ha visitado el Niá- ro profundamente su talento y 
gara, el puente de Brooklyn, Mon- habilidad de asimilación domés-
tecarlo, Mont-Blanc, los lagos de tica. Ella es ahora, como la fami-
Suiza... No hay dama de eró- lia de Uribe, millonaria, desde-
nica social a quien no trate tú. ñosa y algo chillonamento fastuo-
— ¡La crónica!; he ahí, salvas sa en su riqueza. El año pasado 
honrosas excepciones, una ejecuto- fué política; plenamente gubema-
ria de distinción más o menos ba- mental como la familia del Secre-
rata. tario M. Nada, nada; cásate con 
—Terminó el baile. Un magní- Sara Lupín. Yo te presentaré a su 
fico automóvil esperaba a los es- mamá. Es tan conocida y de no 
posos Uribe-Castro y a mi inolvi- menor talento que su hija, 
dable compañera. Una palabra al —¿Y e » . . . > 
oído y una mutua mirada de des- —Es una excelente sombrerera, 
pedida. —¿Luego Sara Lupín es una 
—No va mal. ¿Y quién es ella? dama de compañía? 
—Se llama Sara Lupín. —Peor; una "agregada." 
—¿Sara Lupín? Te felicito, flor —¿Y las sortijas,, las piedras 
y nata de los coburgos. Tu conquis 
ta es una mina. 
—¿Verdad que sí? ¿Tú la co-
noces? 
preciosas, las prendas? 
—"Agregadas" también... 
León ICHASO 
^ i s n m i R U i i s ^ s ^ n H ü i f i ü n n í i ^ ^ i i i i ü ^ g g i i u k i n i i i i ; 
profanaba el santuario del hogar y I rlzonte su corona de fuego. Las ama 
cortaba con mano sacrilega del virgi 
nal pudor las puras y fragantes fio. 
res, y disponía a su antojo del honor, 
de la fortuna y aún de la vida de los 
ocultados oprimidlos. Nadie osaba 
oponerse a la ola irresiotible de los 
baprichos despóticos de quien cas-
tigtaiba con el último rigor la menor 
censura de sus nefandos hechos. Sus 
espías penetraban aun en los más 
secretos conventículos y cuando las 
tinieblas de la noche tendían sobre la 
tierra su negro capuz, fornidos jaya-
nes airmados hasta los dientes deja-
ban ver su siniestra catadura ante i a 
consternada gente de la plebeya 
mansión y al día siguiente una nueva 
víctima gemía en los hórridos in pace 
del castillo, o un nuevo cadáver se 
balanceaba lúgubre de alguna de sus 
almenas... 
Pareciera muy natura1! que en se-
mejante tigre no vibrase ni una sola 
fibra de humano sentimiento y no 
era así: el tigre —¡oh sorpresa!—se 
sentía subyugad* por la fuerza del 
amor. E l Conde tenía una hijo, una 
hija única y «1 Castellano de Gelssel 
amaba y amaba con delirio a esta hi-
ja. 
• * « 
Se llamaba Gisela y tenía diez y 
ocho años. 
Era un alma de ángel en un cuerpo 
de doncella. Sus ojos, entre garzos 
y opalinos, que dulcemente atraían 
con el plácido arrebol de su mirada, 
su tez blanca como ell alabastro, el 
fuego de sus rojos labios, su ingénita 
bondad, que contrastaba con el duro 
pecho de su feroz padre, la habían 
ganado el amor de lâ s gentes del 
castillo y de todo el país. ¡Es tan 
hermosa—decían todos—es tan bue-
na! Y decían verdad. Cuando la últi-
ma condesa—pobre mártir, a quien 
Ibs desafueros del Conde abreviaron 
la vida—vió acercarse sin temor al-
guno el final de su penosa existencia, 
llamó a su hija, muy pequeñai aún, y 
después de imprilmir en su pura 
frente sus moribundos labios, la dijo 
con apagada voz: ¡Hija mía, sé muy 
buena y añadió muy quedita a sus 
oídos. . , y pide mucho a la Virgen 
de Nlderland por tu padre! Y la ni-
ña lo cumplió. Su bondadoso corazón 
llevaba siempre un rayo de alivio y 
consuelo a los infelices cautivos que 
gemian en los infectos calabozos, mu 
chos le debieron la libertad y su» 
súplicas y lágrimas arrancaron a la 
fatídica almena más de un cadáver y 
devolvieron a la afligida familia el 
perdido gozo. Cuando se paseaba 
gentil por la explanada del oaetlllo o 
por los cercanías,, los silfos que rei-
nan en el aire y duermen en la corola 
de las flores, detenían su vuelo para 
contemplarla y las ondinas d6^ lago 
celebraban su hermosura con inefa-
ble canción. Era el ángel del casti-
llo. ¡Es tan hermosa, decían todos, 
es tan buena! ' 
* * « 
Bl sol hundía pooo a poco en el ho-
Ipotslas i n é d i t a s 
M I N U E V O E S C U D O 
De espaldas al pasado, sereno ante el presente, 
voy hacia donde el Alba con el laurel me espera; 
la hra sobre el hombro, desnuda al Sol la frente, 
y el corazón y el alma de nuevo en primavera. 
Indiferente a todo, y a nada indiferente, 
mi yo siempre en acecho como una gran pantera; 
muy lleno de mí mismo, muy solo entre la gente, 
y para todos una sonrisa placentera, 
mi mano, Ni el Bien ni el Mal me importan. No extenderé 
ni a la mujer ni al niño, ni al ave ni al gusano.., 
Yo cuidaré mi frente de todas las mancilla». 
IY si la envidia o el odio me salen al camino, 
haré caer el arma que empuñe el asesino 
y haré que el a5e8Íno se ponga de rodillas! 
4 Alfonso CAMIN 
polas y margaritas reclinaban sobre 
ei tallo su cansada cabeza, el canoro 
ruiaíeñor y la graciosa oropéndola 
recobraban del aíioso ¿Srboi o ¿«1 
antiguo muro el aprendido refugio, 
la reja del labrador trazaba impacien-
te los últimos surcos, arntes de que 
las sombras de la noche Impusieron 
forzado fin a la diurna tarea. Geissei 
dormía en el silencio-
¿Quién es desconocido viandante 
que a tales horas osa turbar el tran-
quilo reposo del alcázar castellano y 
arrostrar del poderoso señor los te-
rribles enojos qu(ei dulermen en ol 
frucido entrecejo ? Su fatigado anhé, 
lito, el polvo que veaa loa matices da 
la vistosa ropilla; el sudor que baña 
su encendido y juvenil semblante, j-e, 
ñales BOn de larga y fatigosa jorna-
da. Mas he aquí que un ronco y po-
tente iay del pasajero! lanzado por 
el vigía, detiene su paso y, callosa 
mano oculta bajo férreo guantelete 
le conduce a través del abatido puen-
te a la presencia del temido señor, 
mientras Gisela contempla a hurta-
dillas al recien venido. 
Ya el gallardo donod arranca el 
incó:gnlto: es el poeta, el trovador, 
que siente arder en su pecho la divina 
llama: que ha hojeado febril polvo-
rientíos y arrinconados perigamlnos 
para sorprender en sus borrosas ci-
fras las levantadas empresas de loa 
que, fueron. Es el peregrino de la iê  
yenda, que cruza pueblOg y recontó 
castillos para cantar las glorias po-
pulares gestas. Y el bardo ensaya 
del músico laúd las sabidas cuerdas, 
y sus ojos piden a la azul inmensidad 
el celeste aliento, y a su limpia y vi-
brante voz se abren los sepulcros, 
lluvia d'e irrlsada luz Ilumina 105 hé-
roes de las baladas, reviven los fastos 
dei amor y las siluetas fú%ldaa de 
Isolda y de Tristán acuden dócil ce a 
la voz del bardo entre arrobóles lúgu-
bres de grana y oro. Y las cuerdas 
del ptlectr© dejaban caer temblando 
las fáciles notas y el corazón de la 
niña aspiró por v©z primera el per-
fu me de las grandes nostalgias y «l 
tostado meen adero sintió que algo 
húmedo nublaba su^ ojos y balsta el 
corazón del insensible castellano «x* 
perimentó aquel día Bacudida iueól^ 
ta. 
Y loe muros del castilla dierom hos-
pitalario albergue aquella noche ai 
gentil trovero. Y cuando el astro Rey 
dejaba caer 8obre el mundo sus dora-
das hebras, el joven volvió a reanu-
dar el interrumpido éxodo. De agrá*. 
decido pecho brotaron hidalgas y 
corteses frases y sus galantea labios 
s© posaron un momento sobre la gra-
ciosa y diminuta mano d« la nifía. 
Giselai le miró y coloreáronse las r<* 
sas de sus mejillas. 
Aquellos labios la quemaban. 
m m m 
¿Do va esa turba que corre desa-
lada por la ancha campiña al raudo 
galopar de generosos brutos? Es la 
flor de Gelssel, que seguida de bus 
damas entretiene sus ocios en inocea. 
te ejercido en una hermosa tarde de 
Abi^l Amplio y rico brial cubre su» 
delicadas carnes, la blonda cabellera 
cae Bob~e sus espaldas cusaJi cascada 
de oro y su blanca mano acaricia ci 
lomo y rige el freno de generoso pa-
lafrén que plaga orgulloso de ddeva/r 
cobre M agestada silla tan bella car-
ga. He aquí que penetran en ^ bos-
que umbrío y 'la dormida selva pare-
ce desportar al crugiente contacto de 
los trotones que turban ai silencio y 
levantan chl&pao de luz en log g-ui-
jaírros vírgenes. Y ya el día palidece, 
ya es forzoso volver grupas al leja-
no nido, cuando batiendo e1! áspero 
ramaje y caballero en espumante ala. 
zán un apuesto doncel que calza es-
puelai de oro muestra su, airoso contl. 
nenta a medrosa turija, a la que 
rinde señoril acatamiento. Mas ¿os 
casualidad, o súbita transformación 
Ole fiügún silvestre gnomo? Porque 
«a él mismo, el dulce poeta, cuyos 
ricos arreoa contemplan los asom-
brados ojos do is- noblo castellana, y 
que descubre ei arcano y abre ante 
Gisela la historia de lafc limpias afl-
donxse de su amoroso pocho: Es de 
casta de señor y llámaso Wllfrido: 
sangre de prosapia ilustre con-Q por 
bus venas; casual encuentro mostróle 
un día la perla del castillo, y desde 
(PASA A LA PLANA CATOKCE& • 
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P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE LA M A R I N A 
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¡ P A G I N A F E S T I V A [ 
• 
S A L T A P E R I C O S 
RES-REX 
Su Majestad "King Segls Pontiax; Ko 
iiig-eu" quo no es ningún monarca 
laikánico d« eísos que tan saibrosa-
m'ento descuajeringa I» kultura de 
igru'Qso cadiboe ^liemana, si no un 
magnífiao ejemplar taurino, recien-
premiado en la exposición de Massa 
cl)Tissets, está en vísperas de ser 
nuestro augusto huésped, dependien-
do elio, únicamente, d« la Secretaría 
de Agricultura, que, a sazón, es-
tudia la conveniencia de adquirir es-
te apfeciable comúpeto, para las 
granjas* de crianza, mediante el equi-
taitivo precio de treinta y cinco mil 
bolos, en moneda de cancio liogaU 
¡Mamendi! Diz que exclamó alarma-
do el Secretorio del Ramo... y de 
las ramas, al conocer el precio exorbi 
tante del b^r^ndo, en realidad, más 
costoso que ol propio becerro de oro 
de la leyenda y que un centenar de 
"veraguas" o "miuras" dio la mejor 
dase; pero ampliamente informado, 
el candidato vicepresróencial y agrí-
cola, supo que "King Segis Pontiac 
Konigon" no es un advenedizo, lleva-
do ai trono por cil favor tlie &us con-
ciudadanos o los forros electorales de 
sus simpatizadres, si no que eg un 
rey legítimo, do derocho Divino y 
coiusagraido por la leche que mamó. 
Su madre (dicho sea con el mayor 
respeto y sin ánimo de ofender a la 
esposa del viejo toro Pontiac) la se-
renísima y grasosa vaca K. P. Diiona 
Pietortje, ha producidlo un promedio 
anual de 610.40 litros de leche, que 
traducida-s a mantequilla, dan un to-
tal de 40.12 libras de grasa; la au-
gusta abuela paterna de "King Se-
gis," madame "Clothildc Pontiac" se. 
gregabai 645.10 litros de leche, de Itt 
cual fran extraídas 37.21 libras de 
mantequilla; y por último: tres de 
las más tiernas hijas del toro-Rey, 
han batido el record de producción ¡ 
láctea, con un promedio d'e 38.26 U- I 
bras de mantequilla extraídas de 694 
litros de leche.. Resulta, por todo io 
expuesto, evidente, que la adquisición 
de ese toro por el Gobierno d'e Cuba, 
nc es un plan descabellado, y que 
lejos de tal descabe'Uo, aún puede 
SÓgis, "redimirse a metálico" por su 
propio esfuerzo, ya que con arreglo a 
la tarifa puesta en vigor por su ac-
tual propietario, deben abonarse mil 
pesos, cada vez que "King" sea visa-
do con fines reproductivos. 
Creo que nuestros ganaderos, aun. 
que al presente, no puec'io considrár-
el^s propiamente lecheros, paos su 
principal negocio está en la matan-
za, no escatimarían el pago de la al-
ta ouoita, ante la perspectiva de una 
inundación láctea que les pusiese en 
condiciones de competir con las con-
densadas "Aguila", "Lechera", "Mag 
tolia" y otras cuyo precio excesivo 
y ascendente las hace cada día me-
nos consumibles, para la gente po-
bre. 
Propongo, pues, que se adquiera a 
"King Segis", a más de las razones 
ya apuntadas, como una muestra dé 
simpatía hacia la desventurada di-
nastía polaca de los Segismundos y 
el no más afortunado príncipe Sogis-
mundo, principal persona de "La vi-
da es sueño." 
Acaso se me argüirá que es mu-
cho pagar treinta y cinco mil pesoa 
por un toro, pero ¡qué d'iantre! ¿No 
hay chives que cuestan millones. 
Gustavo ROBREÑO-
C H A L 
le paaó en derta ocasión con motivo 
de otro paro. 
Y fué que un buen día recibían ^ la 
visita de la señora Altoseno^ e hijas; 
y la recibió con gran regocijo. 
—¿Cómo os habéis decidido? 
— A l fin. Siempre decíamos; Ire-
mos a pasar el domingo en caisa de 
nuestra buena amiga; el domingo ire-
mos a San Antonio del Valle . . . Y 
hoy, finalmente ha llegado él día y 
aquí nos tenéis. 
—¡Que gusto! 
—Hemos traído unas frioleras con 
que obsequiaros: un pargo, porque 
aquí «1 pescado escasea, y unos dul-
ces. 
—¿Por qué os molestásteis? 
—No lo hemos hecho por pagaros 
la gorra ¿eh? 
—No digáis tontería».. . La lásti-
ma es que no podáis pasar con nos-
otras ocho o diez días. 
—nBien quisiéramos, pero hoy mis-
mo regresaremos a la Habana... 
—^¿Eh?—dijo el ceñor Pezrúbía, 
cue llegaba atraído por las voces de 
fas recién llegadas señora y señori-
tas. 
—Sí, que hoy regresaremos a la 
Habana. 
—Lo veo difícil. 
—¿Difícil? 
—-Sí. ¿No saben ustedes que han 
venido en el último tremí? 
—¿El último, y ha sido el primero 
que ha salido hoy de la Habana ? 
—Pues ha sido el primero y el úl-
timo porque se quedaiá en el último 
paradero y no regresará debido a la 
huelga. 
—Pero ¿hay huelga? 
—¿No lo habían leído ustedes? 
—No, señor. De los diarios leemos 
la crónica social y los crímenes sola-
mente. ¿De modo <iue no podemos 
regresar a la Habana? 
—Hasta que termine la huelga. Pe-
ro no se apuren, que ya nos arre-
glaremos. 
Y se arreglaron. 
Las ««ñoras durmierom en la cama 
matrimonial; las áeñoritás de ambas 
familias arreglaron una "chaiselon-
gue" y un sofá formando una cama, 
y luego, e.n el suelo pusieron un col- i 
chón. y allá ellas! 
—Con buena voluntad todo se arre" 
gla—decía la señot'a Pezrúbía 
El marido arregló su cama con 
unas mantas ñor colchón en los fogo-
nes de la cocina y así quedaron to-
dos acomodados 
Los alimentos oscaseaiban. Pero ha-
bía poQ'los y gallinas en ei jardín y las 
víctimas de la huelga hicieron vícti-
mas de su apetito a unos y otras. Ca-
da pollo que sucumbía arrancaba la-
mentos a la dueña de la casa. 
—i'Pob recito! —decía. Este que 
acaibamos de decapitar tomaba ei ali-
mento de mis propias manos: me 
conocía y me quería ¡el pobre!.,., 
y ahora 'le hemos dado muerte. 
—'¡Cuánto sentimos la molestia que 
les damos'!—decían las de Altoscno. 
— ¡Cómo les podremos pagar tanto 
sacrificio! 
—'Con buena voluntad tado se arre-
gla—añadía siempre por todo comen-
tario la de Pezrubia. 
A los tres días de huelga, es decir 
a los tres días de estar reunidas las 
dos familíais empezarftn éstasi a sentir 
molestia y el señor Pezrubiia decía: 
C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a 
El r e p e n de la puerta abierta 
blema: y «i no quo lo digan aquellas trompa dol buen centineüa lleva la 
que vivieron tres días ein gastar na- alarma a las dormidas mesnadas del 
da para comer y que comieron carne ' 
de ave a pasto... 
Enrique COLL. 
L A L E Y E N D A D E . . . 
(VIENE DE LA PLANA TRECE.) 
entonces quedó prendado su corazón 
de la niña do ojos garzos y herido 
por la larga ausencia trocó veste 
y escondió los blasones de su levan-
tada estirpe 0¡ humilde disfratz del 
trovero peregrino, para aspirar más 
de cerca los perfumes de la flor de 
Geissel. Y Gisela oyó extasiada al 
feliz mancebo, su corazón y su mira-
da suplieron el silencio pudoroso de 
sus labios. ¡Ah, es verdad! Entre ella 
y el hijo del señor de Weiss se inter-
ponían ¡os mal reprimidos rencores 
de sus poderosos padres! Por ella y I sobre cuya Inmóvil y diescolorida faz' 
castillo y cien hachas de viento irra-
dian destellos protectores y los hom-
bres de armas requieren sus rodelas 
y los anchos baluartes retemblaron 
con el aparato bélico. . . 
• * * 
El choqu® fué terrible: laa 
ballestas hirieron los seculares mu-
res, las a gulas danzafi chocaron 
iracundas contra lo»j petos y rasga 
ron las pesadlas armaduras; «1 hierro 
penetró hasta las carnes y la sangre 
de generosos campeones enrojeció la 
tierra. Oíase el crujir de las cotas y 
el ronco hervir de las gargantas. La 
flor de ilustre juventud ronchada 
para siempre: ¡oh, y cuántas nobles 
damas lloraron aquel día! El valor 
de sus fuertes guerreros salvó el cas. 
tillo y el honor de Weiss, poniendo 
al invaisor en desastrosa fuga. La ti-
bia claridad del día siguiente halló 
sobre el campo a muchos mancebos, 
—Sí; la puerta sigue abierta; pero... 
(Philadelphia Evening Ledger) 
—La verdad que ahora un paro co-
mo este es poca cosa porque en auto-
móvil se hace ei viaje rápidamente 
y bien. 
—¡Automóvil! —exclamaba horro-
rizada la de Altoseno.—¡primero re-
gresamos andando! El auto me ho-
rroriza. 
Y el señor Pezrubia decía a su es-
posa: 
—Lo que la horroriza es tener que 
pagar el viaje; ¡valiente gorronas! 
Por fortuna, cuainido ya la dueña de 
la casa se negó a sacrifiicar más po-
lios y gallinas y decidió que se co-
miera boniato y malanga a pasto, ce-
só él paro y circularon trenes. 
Y a la Habana volvieron las de A l -
toseno después de un rápido y econó-
mico veraneo. 
Estos y otros perjuicios que no se 
ven son lo que las huelgas producen, 
Y por esto hay que haceT votos por 
j que termine pronto la deil "Havana 
Central". 
La familia Pezrubia, en cuanto se 
I enteró de que había huelga cerró a 
i c al y canto la pequeña casa y metió 
dentro de ella a todas las aves de co-
¡ r ra l . . .No sea caso—decían los espo-
' sos— que se les ocurra hacernos otra 
j visita a las de Altoseno. 
Por lo demás una visita en estas 
circunstancias puede resolver un pro-
Wilfrido podían ser tan felices! Ella 
rogaría mucho a la Virgen do Nlder. 
land, a la doncella de rientos labios, 
para que protegiese sus amores- Y 
entretanto se volsrerían a ver en sus 
frecuentes excursiones. Y cuando la 
hora de partir cortó el hilo del amo-
roso coloquio y el supuesto trovador 
volvió a dejair en la mano querida la 
huella de sus labios, el gallardo don-
cel que calza espuela de oro llevóse 
el corazGn de la niña de ojos garzos. 
« « « 
Y pasaron los (meses en que ]a 
tempranera Aurora muestra ail flori-
do campo sus áureas guedejas y al 
cielo azul sucedió la tristeza de los 
días grises, y la) encendida rosa per-
dió sus rojos pétalos, y cesó en el 
bosque el alegre bullicio de la cano-
ra tu~ba. Sospechosas nubes som-
irearon ia azulada bóveda, e hlrvien. 
e tempestad se formaba en el pecho 
rencoroso del OajsteiUano: sobre las 
flores de la niña de cabellos de oro 
iba a caer—¡ay, demasiado pronto! — 
el cierzo de los grandes infortunios. 
* * « 
Ruge violento el huracón: negra 
oomo boca de lobo la noche extiende 
sus crespones sobre el castillo de 
Weiss. 
Ningún ruido extraño turba el si-
lencio de lai almenada fortaleza. 
¿ Quién en tan tenebrosa noche c-e 
atreverá a arrostrar las Iras de los 
desatados elementos ? Y, no obstante, 
parécele al vigía que do vez en cuan, 
do se dibujan a lo lejos desconocidas 
sombras que en cauteloso avance ge 
mueven hacia los fosos del castillo. 
¿Será ilusión? ¿Será el sueño que 
ya invade sus párpados quien le ha-
ce víctiima de tan horrible pesadilla 
Pero si esais sombras resaltan cada 
vez más los sospechosos perfiles, si 
su número acreco por momentos, y 
rasga el aire el brillo de guerreras 
corazas, y llega hasta él el mal disi-
mulado ruido do la montada hueste... 
Mas, ¡oh cielos! que el blasón de sus 
bridones lleva la orgullosa cifra del 
aborrecido castellano, del tigre de 
Geissel... ¡Oh insigne traición! 
Aquí, noble señor, valientes guerre-
ros, fieles custodios del bono" y 
nunca mancillado,, timbres del solar 
de Weiss, contra los mal nacidos fe-
lones, contra el matl caballero quo 
aguarda la noche para herir por la 
espalda a sus odiados rivales! Y la 
había impreso la Muerte su terrible 
estampilla. 
Entre ellos yacía Wilfrido, el ga-
llardo doncel que calzaba espuela de 
oro. . . 
* * * 
lCuando Glseia oyó la noticia llevó-
se repentinamente la mano al cora-
zón, lanzó un ¡ay!, tremendo e inde-
finible, y cayó sin sentido en brar 
zos de sus doncellas. 
Cuando despertó, sus facciones es-
taban tranquilas, pero sus ojos tenían 
una expresión extraña que daba es-
panto y f r ío . . . Súbitamente se le. 
vantó, miró con Indiferencia en tor-
no suyo y lanzó una estridente y si-
niestra carcajada... 
Su padre ocultó el angustiado ros-
tro entre sus manos... 
A l día siguiente una pobre loca 
vestida de blanco vagaba errante on 
torno del castillo, y con dulce voz que 
parecían los arrullos de una madre 
que quiere adormecer a su hijito, can-
taba, a los acordes de su laúd, ante 
las ondinas del tranquilo lago, la ba-
lada de unos trágicos amores... 
Era Gisela, la flor de Geissel 
José María REGO. 
G u i t a r r a 
E s p a ñ o l . 
Gitanilla de mi v i ^ 
¿por qué me vas olvjj , 
e.por qué has . « n b ^ o ^ 
Mi querer echa raices 
fuertes, como una paU.^ 
mientras que el tuyo ^ 
no profundiza la ú t r Z ^ 
—Corazón que tienes ^ 
¿quien esas penas causó? 
—Una rosita en capullo 
que de espinas me Uenó. 
Puse leña en las 
y no ardió por faltar f u ^ , 
¡a corazón que no q u i ^ ^ 
es mútil darle celos I 
No te quiero por b o ^ 
ni por rica te deseo, 
que le ambiciono por hued 
y por «ufrida te quiero. 
No quiero que sepa tta<fie 
que a veces lloro por tí, 
que el llanto por una ingratj 
a muchos hace reir. 
Estás viviendo en d fango" 
con el fango confundida, 
¡serás perla en mi collar 
como logre hacerte rníal 1 
Aquella historia al oír 
otra me hizo recordar 
¡a tí te obligó a reirl 
¡a mí me obligó a llorarI 
Narci» Díaz DE ESCOVAH 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
V I G A S D E H I E R R O D E 4 A 1 8 P U L G A D A S 
G R A N E X I S T E N C I A 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
M O N T E 3 6 1 . T E L E F O N O A-7610 
C78S0 u.n 
HKiiiJMBftiWnñiiBflfcffilKíitBMiiiMr" 
La huelga de los empleados del "Ha-
vana Central", que tantos perjuicios 
causa al público, e?, necesario que ter-
mine pronto; y, desdo luego, de la 
manera más satisfactoria para la em-
presa y para sus obreros. 
^ A los males que padece el público 
"que va y viene" hay que agregar 
los que padece ei público que ni sulbe, 
ni baja y está quedo-
Por ejemplo la familia Pezrubia, 
que tiene una casita muy mona, no 
itvuy grande, circundada por jardín y 
éste poblado de gallinas y otras aves 
de corral, tiembla al recordar lo que 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 1 
i 
I L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso etpedalbti de Londm. 
Trata de la más crael eoíerae» 
dad que «uíreu lo» hombres, 
lee enseñe a prereiurse de cHa, 
a curarte y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO mZ-HABAKU 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
3 
G I N E B R A A R O M A T I C A B E W f l l K 
^ U H I C A L E 6 I T I M I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 






M I C H A E L S E N & P B A S S E i l r 
T e l f í i n o A-1694. • ( t a p i a , 18. • H i i i n 
B r a v o , A u t o r e s d e " C o n f e t t i " 
E l lunes 18 es vuestro d í a : G r a n beneficio en Mart í , traba-
j a r á n artistas de Alhambra, del G r a n Circo Santos y Artigas 
e in terpretarán la Marcha de C á d i z , conocidos periodistas; 
y en " C O N F E T T I " , reformado, Y o cantaré nuevos Couplets. 
A g u a d e C o l o n i a g § 
del Dr. J B O N S O t a más finas « j ü 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De rentai DROGUERIA JOBITO, Obispo, 30, esquina a Agotar. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
S y r f f O S o l s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E P O S í T A R I O S : S a r r á , Johnson , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m c r . 
P R O P I E T A R I A : Monument Chemica l C o . 13 F i s h Street H i l l , Moaument S q u a r c , L o n d r e s . 
O ' R E I L L T , 1 0 2 . — H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s f ó r m u l a s d e los 
ñ o r e s o c u l i s t a s , p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n * 
G r a d u a m o s l a v i s t a ¿ r a t i s , p o r e l s i s t e m a a m e i 
M é t o d o s m o d e r n o s . 
L 
j r i c » » * ' 
S o m o s ó p t i c o s » y v e n d e m o s l o s e f e c t o s m á s tnode^ 
d e O p t i c a . - S e h a c e n t o d a c l a s e d e c o m p o s i c í o 0 
0 4 R E I L L Y 5 1 0 2 
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D e s d e A g o s t o , 1 5 , h e m o s v e n d i d o p o r v a l o r $ 6 6 5 , 0 0 0 e n s o l a r e s . 
H a y a h o r a a l r e d e d o r d e e s t o s s o l a r e s e m p l e a d o u n c a p i t a l d e 
$ 1 5 0 , 0 0 0 e n m a g n i f i c a s y e l e g a n t e s c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n . 
H e m o s h e c h o s u b i r e l p r e c i o d e e s t a p r o p i e d a d t r e s v e c e s , d e s d e 
A g o s t o , 1 5 ; y e n p r i m e r o d e f e b r e r o s u b i r á n o t r a v e z . 
V d . n o p u e d e h a c e r u n • r e g a l o m e j o r d e P a s c u a s , p a r a s u h i j o , h i j a o 
s e ñ o r a , q u e u n o d e e s t o s p r e c i o s o s s o l a r e s . 
N o e s p e r e d e m a s i a d o t a r d e . V e n g a , e s c o j a d e l o s m e j o r e s , a n t é s q u e 
s e v e n d a n . 
E . 
e r n 
B A R L O W 
S . - H a b a n a 
CTTPS ld.-17 MESA. A-493". 
= ! I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
l o s * " 
u 
labor a í e n e í s l a 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
fón, más estimable por su exponta-
DPidad, en pro del enaltecimiento de 
ruestro Ateneo. 
- E l DIARIO D E L A MARINA 
cuenta esa misión entre sus deberes; 
os todo", según frase de nues-
fro Director. 
—Pues por la utilidad de su coo-
peración con las informaciattee sobre 
las conferencias do esa Institución es-
tamos reconocidísimos y deseo haga 
usted llegar al señor Rivcro mi con-
gratulación, más expresiva de gratK 
tud, por su apoyo, ded que me siento 
f-.atisfecho como ateneísta y como cu-
taño. 
—Felizmente, somos muchos los cu. 
baños a quienes alegra esa misma sa-
tisfacción. 
—Pues, como dice un compañero 
suyo, madrileño tan locuaz como^ex^ 
oresivo: " Y a que sea, que se vea" 
MI T E S I S , L A B E L L t Z A F I L O S O -
F I C A 
—¿Tiene su conferencia carácter 
propio de la técnica escültórica? 
E l doctor Remos, con una vlveaa 
que no es habitual en su reposada con-
versación de "joven envejecido;' 
pOlca: 
¡No! A l desarropar mi tesis, no 
pretendo sentar cáteora de escultor, 
cuya mecánica realmfnte stento mu. 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 
ANTES M°2 
HAV/ANA 
Es muy importante rev.hu- que la bondad d* una plum^^ 
Precio. Tampoco debe apreciarse por el valor s a l a d o , que ^ ^ l í Í T ^ ^ l I S t ó S ^ ^ E 
pailir v sufragar nrnn-P-nfiac, c^xac-eradas cuando de un buen articulo se trata. L a bondart de esta piu-
S ^ J ^ & ^ T X T Í Í ^ ^ en los años 1915 Y ' f l ^ ^ X ^ i J C d ? ™ ^ 
«on una sólida garantía y no debe despreciarse esta oportunidad, que permite la adquisición ele una pm 
ma.fuento y lapicen. «Cervantes número 2", superior, al - ^ m|1.te v certificado 
§1.50 M. O. e,, la Habana y S1.60 en las demás pobinciones d^ la W í s ^nco de in.rte y cernticacio. 
De venta en todas las librerías y papelerías del interior y en .a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 6 2 . A p a r t a d o 1 1 1 5 . H a b a n a . 
Rechácese toda pluma que no lleve impreso en letras doradas " C E R V A N T E S No. 2, Habana." 
C7286 8t..l6 Sd.-17 
cho ignorar, eino que daré al fondo 
ae mi disertación un giro puramente 
estético, es decir, que procuraré ex-
poner de una manera exp;fclta la 
belJleza filosófica preciosament* en-
cerrada en las magna® producciones 
de Fidias y de Miguel Angel. 
—¿Buscando el contraste, no? 
—Precisamente. Hac endó resaltar 
cerno resultado de mi estucho el nota., 
ble oontiaste expresivo entre ambos 
colosos deJ buril. 
—¿CCTrxO#no eligió un t^ma de eü 
tética musical, de que es usted acer-
tado iniciador en Cuba? 
—'Sí que pensé desarrollar, como 
otras veces, un tema de esa índole, 
pero hubo muy atendibles razones mo-
dificaron mi natural prOinclinación. 
E L DOCTOR S A L A Z A R , A U T O R 
D E L A I N I C I A T I V A 
— ¿ A quien corresponde en . e sa 
modifieaición el papel de "interven-
tor"? 
— E n primer término, hube de ?c-
ceder a ilas indicaciones de mi que, 
i!do compañero el doctor Salvador 
Saiazar, que me "impuso"... 
— ¿ U n a pequeña "brava"? 
—Amablemente me sugirió este t© 
ma de filosofía escultórica, como 
contribución al estudio de un proble 
ma que nos atrae por Igual. 
—¿De otro modo, en esta serle hu-
biese habido dos oraciones de la mda 
ma índole, por que el maestro Pon-
ce. . . 
—Efectivamente. Porque el asunto 
que él desarrollará, versa sobre arte 
Jíriico. "Non bis" teníamos acordado 
en la, sección, para dar de acuerdo 
con nuestro plan la posible amenidad 
a esta serie. 
—Como de hecho lo han logrado 
ustedes. 
— Y no me pesa. 
MI I N T E R E S "EGOISTA" 
—Sobre esas causas, siguió expo-
niéndonos el doctor Remos—m© pla-
ce aprovechar esta oportunidad pa-
1 0 Q ü E S E O Y E E N T O D A S L A S C A S A S 
- P a r a c o m e r b i e n e n l a s P a s c u a s , es n e c e s a r i o ¡r a L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , 
frente a la P l a z a d e l V a p o r , que a l l í l a l o z a e s t á c a s i r e g a l a d a . . . 
- Y las copas , t a m b i é n . . . 
- Y las fuentes 1 i  r ú l . . . 
- N o te o lv ides que t e n e m o s q u e c o m p r a r los r e g a l o s p a r a n u e s t r a s a m i g a s . P u e d e s e r 
v a j i ü a . 
. c a r ¡ D e v e r a * í A U í l a s h e v i s t o c a s i r e g a l a d a s . V a j i l l a s m a g n í f i c a s d e c o r a d a s de 5 3 p i e z a s , 
a . * 9 - 8 5 ; las de 8 6 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 8 ; las d e 1 Ó 3 p i e z a s , a $ 2 0 . 3 0 y se p u e d e n a u m e n t a r l a s 
pie2as que uno q u i e r a . 
Y EN L O Z A C O R R I E N T E C O M O S I E M P R E , M E J O R D I C H O , M A S B A R A T O Q Ü E S I E M P R E . 
" U A N T I G U A T I N A J A " , R e j n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
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S U A R E Z Y M E N D E Z — — 
ra diafanizar por completo lo que 
respecta a mi actuación, incompren-
dida. 
— E s a es aquí enfermedad endémi-
ca, querido doctor—y sin fatalismo 
jeremiacos—con visos de segru' in-
curable por ahora. 
—Por mi interés, hubiera sido con 
veniente poder ratificar que mi ac-
tuación en el campo musical—si ap-í 
puedo llamarse—refiere y tiende con 
cretamente a introducir en Cuba el 
estudio de la estética haegellana. 
—Que es su predilecta dedicación. 
—Cierto. Desde mis primeros pa-
sos en los estudios literarios y fi-
losóficos en el campo de la estética. 
—(En lo que su dedicación le han 
hecho el primero de los profesiona-
les ¿no es así? 
—Cronológicamente, sí, pues logré 
mi objeto empezando en el conserva-
torio del señor Blank y ahora en el 
del virtuoso Alberto Falcón, a cuyo 
Profesorado me honro en pertene-
cer. 
—¿Con fruto? 
—Superior a mis méritos, y sin 
tasa los morales, ya que he visto su 
adoptación en casi todos los centros 




—Que no es el único, como lo prue 
ba la presente actuación del Ateneo. 
—Con una precisa salvedad. Y es 
que ahora es cuando el Ateneo está 
haciendo verdaderamente labor en 
concordancia cen su nombre. 
—¿Y antes, no? 
—Antes, bien sabemos que era un 
centro de baile y de juego, doa.'.e 
también se efectuaban sesiones cui-
tábales. 
—¿Y el llamado "siblo de oro" 
del Ateneo? 
— L a versión propalada de que el 
Ateneo tuvo su sierlo de oro cuando 
estaba en Prado y Neptuno es un 
puro mito. 
— E s verdad quf> el espectáculo de 
hoy no fué nunca igualado. 
— Y por ello merece biea un elo-
cuente homenaje de reconocimiento, 
su actual y digno Presidente, el ilus-
tre doctor Evelio Rodrigues Len-
dián. 
—'Será el segundo, porque el pri-
mero se lo tributo expontáneamente 
hace un mes. . . 
—¡Cómo voy a ignorarlo! Fué el 
DI ARTO D E L A MARINA, quien tu-
vo el acierto de abrogarse esa justi-
ciera misión. 
—Somos consecuentes, doctor. 
— Y benefactores de nuestro ama-
do Ateneo. 
LAS P R O Y E C C I O X B S 
Una de las originalidades en estas 
conferencias de la Sección de Bellas 
Artes, es que hay dos con ilustracio-
nes. Y en la de esta noche, el doctor 
Remos hará uso de un excelente apa 
rato de proyecciones para ilustrar 
su conferencia. 
Teniendo esto en cuenta quisimos 
poder anticipar algo de este par-
ticular, a lo que defirió el amable 
doctor Remos. 
—¿Cuántas son, doctor, las pro-
yecciones con qne usted ilustrará su 
tésis? 
—'Hubiera querido disponer de las 
diez que tenía en cartera; pero cua-
tro no se prestan para la linterna que 
ha de emplearse. 
—¿Y esas seis? 
—(Permitirán dar a la conferencia 
el carácter de "oausserie". 
—Pero ¿con qué títuloe? 
—Tres de los proyectados serán so 
hre obras de Fidias: "Ateneo Par-
tenon", "Un detalle d© los métopos 
del Partenon" y "Un detalle del fri-
so". 
— Y las de Miguel Angel, 
— L a s otras tres representan: "Mol 
sés", "Un esclavo' e "II Pansiero-
so". 
L A VOCACION 
Por la vocación devotísima del doc 
tor Remos a estos estudios, en que 
antes de hoy dió pruebas con traba-
jos meritorios y por el cariño con 
que ha preparado su tésis para la 
solemnidad de esta noche, creemos 
sea otro éxito en estas nobles mani-
festaciones culturales, Fidias y Mi-
guel Angel, ¿quién no siente voca-
ción por conocer algo de uno de ellos 
y mejor aún de ambos? 
Por eso seremos muchos los asis-
tentes esta noche al Ateneo. 
O. 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedodes de lis encías 
P l o r r h e a . I n f l a m a d O B e s , S u p u r a -
c iones , Dientes flojos. T r a í a m l e a t » 
Curat l fo y prerent lvo . 
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a l g u n a . 
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" G O O D Y E A R " 
Gomas Macizas de Camiones Aplicables por pres ión Marca 
S . V . y desmontables M a r c a S . J . 13,704 Millas de servido jus-
tamente f u é el promedio de recorrido de 700 gomas "Goodyear" 
S . V . puestas en camiones por medio de nuestras m á q u i n a s h idráu-
licas de 200 toneladas de p r e s i ó n ; és te f u é e l reportaje de 224 
d u e ñ o s de camiones en 64 ciudades. 
U n gran n ú m e r o de estas mismas gomas reportadas e s tán a ú n 
prestando sus servicios y en tan buenas condiciones que pueden 
recorrer t o d a v í a 10,000 mil las m á s . 
Estos datos fueron obtenidos por carta conte s tac ión a nuestras 
peticiones hechas a los interesados p r e g u n t á n d o l e s las quejas que 
pudieran tener de dichas gomas, y con las cuales podemos pro-
bar nuestro dicho. 
Este resultado que queda consignado siempre f u é esperado por 
nosotros pues ni por un momento dudamos que fuera inferior. 
S i usted no está obteniendo este resultado con las gomas que 
usa usted debe hacer por obtenerlo, probando con la "Good-
year" S . V . * 
L l á m e n o s y p e r m í t a n o s que le hagamos la historia de la ro -
ma S. V . 
Tlie G o o d y e a r T i r e a o d R u t o C o . 
T E L E F O N O A - 7 0 4 2 . 
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LUZ D E L C O 
e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , c o l o n i a s , i n g e n i o s , e s t a b l e c i m i e n t o s , e t c . , e t c . 
U S T E D M I S M O L A M A N E J A . P R E C I O : $ 4 4 0 ^ Y 5 I O S 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C o , S . A . A G U I A R , 8 4 . H A B A N A 
Publicidad CASTKO: A-4919. C7811 ld.-17 
N o t a s s o b r e e l . . . . 
{ V I E N E D E LA OCHO) 
caballos pesados de tiro o ponios, los cua-
les son Inservibles para los usos del Ejér-
cito. Los agentes del gobierno cubano que 
fueroü a los Estados Unidos con la mis-
ma riiisión tropezaron con idéntica difi-
cultad y se ha hecho dicha situación tan 
alarniHute que preocupa grandemente a los 
estadistas de los Estados Unidos. 
E s un hecho que el Honorable Presiden-
te de la Kepúbllca, General Mario G. Me-
nocal, previó a tiempo la necesidad arri-
b descrita, cuando hace tiempo dispuso 
la adquisición do sementales y yeguas que 
se importaron de los Estados Unidos con 
objeto de iniciar la remonta del ganado 
para el Ejército, cuyos animales forman 
el núcleo para dicha obra, pero se puede 
asegurar sin temor a equivocaciones que 
dicho plan adquirirá un desarrollo mucho 
más rápido con el advenimiento del pró-
ximo Concurso nfpico, el que dará a los 
criadores del país la oportunidad de ob-
sarvar bien de cerca Is distintos tipos que 
•e pueden producir. Sin duda que algu-
nos de los semenetales y yeguas que se 
exhiben se quedarán en esta con éstos y 
la sangre de los caballos finos que ya se 
están aquí cruzando con los del país se 
logrará una ruma superlorísima. 
Los gobiernos extranjeros han descu-
bierto que el caballo de raza reproducido 
de generaciones de ejemplares de carrera, 
es el mejor semental para'la reproducción 
de buenos caballos rara el Ejército. Crtr-
zando dichos caballos con las yeguas del 
tpaís consiguieron ir.aguffico ganado para 
la Caballera y Artillería en Francia, Ale-
mania, Austria q Rusia, por cuya razón 
en dichas naciones se subvenciona y alien-
ta el sport de las carreras de caballos que 
tanto allí favorece a la industria de la 
recría y solo aquellos que tanto7800fióó 
recría y solo aquellos que demuestren bue-
nas cualidades para dichos fines son con-
servados, y no titubean en pagar fabulo-
sos precios por notables ejemplares de 
carrera. 
Las yeguas pequeñas que abundan en 
Cuba, hacen buena liga con sementales de 
raza. E l producto de la primera genera-
ciún sirve para ponies de jugar al Tolo; 
aunque algunos darían el tamaño necesa-
rio para la Caballería. Ue la segunda ge-
neración, sin embargo, si se escogen das 
mejores yeguas para cruzarlas de nuevo 
en sementales de raza, se obtendrán en-
tonces los mejores resultados. 101 caballo 
del país es descendientes de) Andaluz, y 
éstos poseen la cualidad de cabeza y 
cuezo tan apropiad para monta y 
Después de varias genecaciones, Cuba pro-
ducirá tan buenos caballos de monta como 
cualquier país del mundo. 
Entre las personas que confidelclalmen-
te se sabe que tomarán parte en el Concur-
so Hípico que se celebrará aquí en Febre-
ro, se pueden mmenclonar los siguientes: 
el Juez Wllliam H. Moore, de Chicago, j a -
mes C. Brady, de New York, E . T. Stotes-
bury, de la mlt^na ciudad, Samuel lliddle, 
W. A. Atkinso^, y Miss Constance Vau-
clain, de Philadelphia; Sir Adam y Lady 
Beck, de London, Ontario; Miss Loula 
Long, de Kansas Cltty; y Mlster Walter 
Banley, de" Provldence, R. I . E l juez Moore 
tiene soberbios cabales lo tiro, y acaba de 
ganar la mayor parte de los premios que 
para dicha clase de cabales se ofrecieron 
en el Concurso Hipicoreclentemcnte cele-
brado en New York. E u el concurso de 
"coches diligenciáis" presentó un tren de 
pe 
fir 
cinco cabales grises que hicieron furor 
entre la gran concurrencia, y ce dijo que 
dichos caballos le costaron la suma de 
^25.000. Mr. Brady, que posee la finca Gla-
dstone en New Jersey, donde so celebran 
los Concursos Hípicos de dí<cbo estado, 
también tiene hermosos caballos de tiro, 
así como también una buena colección de 
finos ejemplares de monta y de cacería. 
Mr. Riddle y Sir Adam Beck dedican la 
mayor parte del tiempo a la adquisición 
de los mejores tipos de cabalos para caza 
de mitán y tres cuartos de pura raza, y el 
ciando la bonita lobor de esta escuadra, 
las que resultan en estremo Interesantes. 
Miss Yoauclain a pesar de su corta, edad, 
monta a la perfección, y es una profesio-
nal en el maneájo de la rienda, y maneja 
ela misma los cabalos de su propiedad. 
Dicha joven tubo el honor do derrotar ¡i 
el juez Mooreen uno de los certámenes de 
campeonato recién celebrados en New 
York. Otrad ama poven que lamará mu-
cho la atención aquí es la señorita Marión 
Beck, que solo cuenta trece años de edad, 
y monta profeslonalmente los Cabalos pro 
piedad de su padre sobre obstáculos co-
mo tod» un veterano. E n Madlson Squa-
re Garden recogió dicha joven nutridos 
aplausos por su maestría como jinete. 
E l concurso que se celebrará en Orien-
tal Park a partir del domingo 2 de Fe-
brero por la tarde, so continuará du-
rante el lunes al medio día y tarde, y mar-
tes, miércoles y Jueves por la tarde, y ha 
de resultar el "cuecc^és " más elegante de 
la temporada invernal, pues la dirección 
tan simpática fiesta estará a cargo de un 
Comité de personas do nuestro mmundo 
s'coclal.. Ya se están haciendo los pre-
parativos parafestejar a los distinguidos 
huéspedes que tomarán parte en el concur-
so y puede darse ya por seguro que di-
cha semana revestirá entusiasmo y dlstin-
en nuestra memoria. 
clón que ha de perdurar pr largo tiempo 
L a dirección y parte técnica del con-
curso estarán a cargo de hábiles expertos. 
J 
'Aicmiro» del Comité de Expertos » carg» <M Cwe*r*o Hípica.—De Izqalerd» • 
¿crerfu»: Capitán Lola Bcltrán, Dr. Creijm», 8. Vt. Jmyíor, C. t. Tirnn, C. O. 
Fitzf ersld. 
M U L T I G R A f O S , A D R f S O G R A f O E T C . 
O b r a p í a 3 5 
G r a n e x h i b i c i ó n d e 
l a s i m p o r t a n t e s 
m á q u i n a s 
E l A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a 
SUS BUENAS GESTIONES 
Debido a las gesionesi del " A u t o m ó -
v i l Club de Cuba", cuya labor en eso 
sentido vieno siendo muy constante y 
eficaz, y graciag a los buenos p r o p ó -
sitos que hacia esa i n s t i t u c i ó n a n i -
man a l coronel V i l l a l ó n , iSecretario 
de Obras P ú b l i c a s , y a bus ó r d e n e s 
terminantes» ha quedado arreg lada la 
calzada <iel Vedado, de donde han de-
saparecido los muchos baches que di -
ficultaban la c i rcu lac ión de m á q u i -
nas . 
Y y a que hablamos del " A u t o m ó v i l 
D I G E M B R E q ^ ^ ^ 
G W b dto Cdbm/* podBBww 
J» anterior, o t n a ^ S u ? « f c ^ 
samte como w j a é U * / ^ ^ ¿j*! 
te « n t l d o d deportiva, de T Í1«*<S 
p r o f e s i o n e s de un a W ^ 8 * ^ 
o c u p a r á de loa c a a o T ^ 0 O 
í o a g a d o « J t r r ^ o n ^ ^ v a y ^ J 
bunañ d e f e n d e r á bus i n t e ^ L f ^ b J 
E s esto un plausibOe98^8, 
c a e h a b r á n de b e n e f i c i a d l o L 
M « A u t o m ó v i l Club d o ^ h « * S 
desde l ^ f e a h a citada t e ^ ^ 
d i s p o s i c i ó n un buen c e w ^ » 
los c a s o j de corte . ^ ^ J ^ f o . 
F o t t o l e r l u n i a i i i í 
E N -CUATRO CAMlJífio * 
SE CELEBRARA E S T ^ Í ^ 
E L JUEGO I N A U G U ^ t ^ 
C O N C U R S O 
E N T R E E L "COPA n n í 1 ^ 
" R A d N G . " ^ 
Nuestro futbod ha dado 
paso die avfamoe. ^ Hy 
Y a -lo tenemos Indufido en i 
g o r í a dio esípeotáculo públioo. ^ 
H o y q u o d e r á inaugurado «i . 
campo_ dedicado ^ fomeilt)^ ^ « m 
I 
do " Cuatro Caminos Park" ^rL1101^ 
s u s t i t u í b l e , infatigable v tEÍ*1* 
presidente dfe l a "Fed«?a<S(1xfahi« 
ble deporte, camtpo que ha PAS^^ 


























na l" , nuestro buen 
Campbe l l . 
amigo 
Aywjx^no i^y lo i tado y micn^ 
m 
l a u r e l * * : ^ 
po en c o m p a ñ í a del amigo S w ? 
y dea exceliente "quipir'' 
n a , que acaba de regresar die i» ^ 
H a Etateo cargado de l re l^ • 
bo l í s t iooa . ^ - . . r i i v 
E l nuevo tenrOno fie haüla tod^ 
e n reguilajres condiciotn'eQ, pujeB^S! 
var ios detalles p a r a comptetar Li 
l o sa l obra Quio a l l í es tá 1 1 ^ 
a cabo. ^ a 
Plateado e l tiempo metieBario 
que "madure" q u e d a r á en 
nes p a r a competir con Rua ahmW 
europeos. — ^ 
E l juego que esta tarde Se ceHri. 
r á en "'Cuatro Caminos Park" pro^ 
to ser interesante dada l a igualdad^ 
fuerzas entre ambos equipos, y 
cundo e n sorpresiais, en vista d¿l ^ 
c i ó del debut de nu'evos jugadorea. 
E l partido e m p e z a r á a las tre^i 
cuarto y s e r á arbitrado por un iu« 
dlor tíiel "Eusloeria S- C . " 
L a demanda d * localidades es esfe. 
penda, especialmente las dedicada 
elemento femeniimo. 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizadb por 
u n a Banida de mnisica. 
Fe l i c i tamos a la Honorable "h 
d e r a c i ó n " por el acierto que ha t4l-
do en su proyecto, augiu-áadofle n 
fe l iz é x i t o . 
F e r m í n de Irofia. 
Le R e g a m o s Lea 
MJattemzas, mayo 16 de 1914, 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
lTajba.nfl. 
M u y s e ñ o r mfo: 
N o s e r í a cumpl ir con na éeber g». 
grado, isi no le hnostrase mJi agrada 
cimiiento por medüo de estas líneas. 
H a c e siete a ñ o s v e n í a padeciendo ho-
rriblemente del e s t ó m a g o y haca uo 
m s me encontraba e npeor condición 
que nunca, y u n t í o m í o me aooMi" 
t e m a r a su preparado Pepsina y Eul' 
barbo Bosque y autes de temariM 
medio pomo ya» me encontraba mucho 
mejor y hoy creo que ya estoy píp 
¡fectaimente ívien a pesar die tener cin-
cuenta a ñ o s puedo atender a mi ti», 
bajo s i n snt ir cansancio a i dolor * 
n inguna especie y muy buen apetito, 
que o r a cosa que h a d a tiempo (JM 
lo h a b í a perdido por completo. 
Y c r e y é n d o l o un deber aconsejo» 
todo e i amigo que padece del estón* 
go que híaga uso die é l . 
Y aJ mismo tiempo autorizo & o-
ted p a r a que ha^a de estas líneas pú-
blico testimonio; m á s adlelante rainl-
t i r é a usted dos retratos míos, uno 
dentro de m i enfermedad y otro qa» 
s a c a r ; cuando e s t é verdaderament» 
curado. 
Quadlatndo de usted atentara ent«, 
(Edo . ) Antonio Bañara. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque 
es e l mejor remedio en el tratamien-
to die la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas , V ó m i t o s , Neurastenia Gástri' 
ca . Gases y en general en todas *• 
eufermedladles dependientes del 
Tosigo e intest íao®. 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
M u l t í g r a f o , A d r e s ó g r a f o 
ejtc, que debe tener todia 
oficina de negocios, gran-
des o p e q u e ñ o s . N o hay 
impronta ni mocan óg -a fr 
que puedan superar las . Son 
r á p i d a s , precisas y e c o n ó -
micas. Cualquier muchacho 
de oficina puede mtattiejar-
las. Pase usted a v e r una 
d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de 
ellas. Us ted puedte comprar 
a lguna m á q u i n a o confiar 
a l g ú n trabajo. 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o 
O b r a p í a , 3 5 . T e l é f o n o A . 8 7 3 0 
i 
GRATIS 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s c o m o tales enfef* 
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o Envenenamiento 
V ^ / ' d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e d a d e s de la 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s Contagiosas , De-
b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , Debili-
d a d C e r e b r a l , l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
d e los O r g a n o s G e n i t o - ü r i n a r i o s y o t r a s enfermedades 
p e c u l i a r e s d e l h o m b r e y de l a m u j e r p u e d e n ser tra-
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n s u p r o p i o h o g a r y á u n costo sifc 
m á m e n t e r e d u c i d o . 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a á l a v e z n u e s t r o t r a t a m i e n t o de gran 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o l a s d e l E s t ó m a g o y d e l H í g a d o , 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , A l m o r r a n a s , R e u m a t i s m o , C a t a r r o , A s m » 
y o t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 s in ton ías? Dolores en la espalda; ^0^?Te\oS-
las coyunturas; dolores de cabeza; fa l ta de apetito; aced ías , eructos, v°?1jjft(j 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; fa l ta de sueño; pesadillas, debi i1^ 
y e x c i t a c i ó n ; nervioso, mai humor é irritable; cansado y fatigado en 1m & 
ñ a s ; ojeras; falta de animo; t ímido; fastidioso y abatido. Esto3>sintonía 
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud . necesita a s í s " 
medica y consejos adecuados. ¡9 
Nuestro Val ios í s imo L i b r o Grat i s le dice claramente los hechos 8C*"L0to 
tales enfermedades, males y s ín tomas . L o explica acerca de nuestro trata ^ 
para restaurar á los hombres & su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y co«io 8 jjoS 
Hombre entre los Hombres. E s un volumen de sabiduría y contiene aq ^ 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de sabe ^rter 
•ervar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten co ^ 
matrimonio. A s í sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos Pu* .^unoi 
vencidos. L e a U d . esta Va l io s í s ima G u l a á l a Salud, y aproveche sus opo 
«onsejos . ^^——**' 
Envíenos Hoy Este Cupón Por Nuestro l ibro Gratis. 
DR. J . R U S S E L L PRICfc CO. . Sp- 1009, 208 N. ith Are. , Chioajo. Wm E . U. A ^ 
Queridos Doctores: — S írvanse enviarme cuanto antes, Enteramente 
Porte Pagado su VaUoso Libro M ó d i c o . 
Nombro 
C7S28 2d. . l7 
Calle y No 
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^ ja ^ la animación que existe 
Snátlcos baseboleros de la 
cutre 10s ^ata^zas para asistir 
yabana * match de exhibición 
W ^ X a r í en la última de ^ 
cu6 ,so i^alidad^s, en los terrenos 
atadas i»u*e yunca, é^tre los clubs 
¿e Palinfr uHabana, éste último or-
^'05A. V dirigido por Miguel _ A. 
c&izffo i jijado d«l companero 
K^-^íSna Matanoefra cuyo director 
^ Hlrnández, está integrada por 
Vo Cavaientín Dreke; Juan Faü-
Ac(>̂ f5 Revira; Augusto Olderón; 
I ̂ JmezrHe l iodoro Vega y Cíe. 
m ^ ^ S í b a n a lo forman las sU 
goient̂  ̂ ^ z á ! ^ ; Emilio Pal-
^^AlfredO Obtrera; Angel Ara-
i^'pafael Almeida; Tomás Ro-
t^ff itnolo Cu^to; Jacinto Cal-
P̂ Ŝ rwiBCO Torres y suplente Ge-
^ 0 BaSteros; Director: Evaristo 
P1t^ nrorramas repartidos contie. 
^ nota que dice que no se sus-
r ' ^ S el match a menos que no se 
tAme un temporal. 
P a r i s T ^ l A l l l O D E 
,t r^r la tarde tendrá lugar en 
^ • ^ d e la serie "Boston" entre 
^ c T X "Di^o de la Marina" y 
Te^do l&s probabes bateríais por 
víTdnb, la siguiente: por "La Ma. 
^ c S n e g o ^ y Abreu, y por el 
pov,V' I. Hernández y Susim.̂  
nplnúé̂  de ejecutado este juego, 
¿ T í o s cluL. 'Tlñera" y "Pa-
£1 P A R I S a r r o l l a d o r 
ri pasado domingo dia 10 se en-
«mtraron las fuertes raovenaa París 
v Ciénega en loe terrenos de este ul-
timo resultando vencedor el primero, 
me se presentó hecho un coloso a im-
lk0S del fuerte aroma de sus taba-
SsV óiganos, que de «lllo puede dar 
fe el club Ciénega. 
Isidro Fabú e\ homibre fuerte des-
empeñó el "box" de una manera ma-
rXral, y en ©1 octavo innirog con dos 
h'ouiorás en bases empuñó la maja-
gua del Par5 û medio de grandes 
abusos de 'os fanáticos, dió una 
fuerte linea de dos esquinas. 
Después lo imitaron Martnez y Ca-
rnes, que dieron buenos hits anotando 
Fairú y más tarde Games. 
En él club París reapareció el pla-
yeí Mamuel Jimóüez, jugador de 
mucha fama. * - • _ 
También se distinguió el SS. He-
riez conocido por el MaranviUe cu-
bano. 
De Ciénega también se distinguie-
m algunos de sus jugadores.' 
H domingo próximo jugará el Pa-
tü fin vecino pueblo de Regla con-
tra el formidable trabuco de PepiUo 
Tesar. 



























A C C I D E H T E S D E L T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
A S O C I A C I O N M U T U A 
L o n j o d e l C o m e r c i o , T e r c e r p i s o . T e l . A - 9 8 2 6 
P R E S I D E N í T ; 
R a m ó n P i a n i o l . 
I N T E R V E N T O R : 
M a n u e l G ó m e z . 
(M. Gómez y Ca.) 
D I R E a O R E S : 
V I C E P R E S I D E N T E : 
P e d r o S á n c h e z . 
(Mestre y Martinica) 
V O C A L E S : 
Ernesto B. Galbo; Doctor A. S. de Bustamante; Ladislao Diaz; Doctor V. González 
Nokey; R. Arguelles; M. Gómez Mena; Pablo Martínez (de Sobrinos de Quesada); V.Gon-
zález; S. Benejam. 
S U P L E N T E S : 
Manuel Santeiro; Enrique Aldabó; Angel Estrugo; Luis Dediot; Teodoro Ros; Angel 
Velo. 
Abogado Consultor: Doctor José Ma. Collantes; Abogado de Asuntos Judiciales: Doc-
tor José López Pérez; Notario: Doctor Carlos M. de Alzugaray; Médico Director: Doctor 
Gustavo de los Reyes. 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo. E. López Sánchez. 
PARIS 
V C H O A E 
E. Jimncz, 2b.. 
A. Peromingo, cf 
J. Herrî Z, es . . 
J. Campes, c . 
M. Jiménez, c . 
Y. Faíú, ? . . . 








1 2 V. Gamez, rf y Ib 4 . 
H. Armenteros, 3b 4 0 1 2 
C.López, .Ib . . . 2 0 0 5 





Total es .24 S 6 27 11 4 
CIENEGA 







Bacallao cf . . 2 
f • Zubieta, Ib . . . 1 
L Acosta, 8b . . 5 
J Camoda, Ib y cf 2 
Leflcb, c . . . ' 
l Q'Jlntero. lf . . 
l¡ Hernández, df. 
VaWés sis . 
• Onega', 2b . . 
swll, rf . . .. 
W - Botín, rf . . . 
f Sms' p . . . . 
wmona, x . 
r ^ T - • • . .Ti ~4 " 5 27 12 1 
'̂ ,r- A. Camona bateó por Orte-
s en «1 noveno inning. 
Anotación por entradas 
rtil* • 001 000 040-̂ 5 
^nega . . . . 101 001 001-̂ 4 
SUMARIO 
^ Ba«allao. Stolen ba 
Ri)mS n' Yaldé3' 0rte^a 2' ^ 
frifif. w ' „ Carmena y Oms 
W ¿ Carmo^a. Double 
j ¿ ^ . Urtega y Carmena 
AGENTES LOCALES: 
HABANA: Doctor Bernardo Novo, Apartado 1682.—Interior. Cirilo Betancourt, San 
Ignacio, 50, altos. Teléfono 1-1595.—Alberto Guilló y Pedro Várela Nogueira, San Igna-
cio, 90.—MATANZAS: José Laviano, Sobrinos de Bea y Ca.—PINAR DEL RIO: Saturnino 
Barbero.—SANTA CLARA: Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo.-^SAGUA LA GRANDE: 
Alejandro Nogués.—CIENFUEGOS: Mario Alcalde y Doctor Alvaro Caballero, San Feman-
do, 143.—CAMAGÜEY: Roberto Cervera y Bonoso Tavio, Apartado 958.—ORIENTE: Jo-
sé Vicente Castillo, Heredia alta 49.—GIBARA: Luis Iglesias.— CARDENAS: Abelardo 
Navarro, Aranguren, 13, Oeste.—MANZANILLO: Maximiliano Diaz Ramírez, Saco 32. 
A V I S O 
E l s i s t e m a d e m u t u a l i d a d e s t a b l e c i d o p o r e s t a A s o c i a c i ó n , P U E D E G A R A N T I Z A R a 
sus A s o c i a d o s q u e sus t a r i f a s r e s u l t a r á n s i e m p r e m á s e c o n ó m i c a s q u e l a s d e c u a l q u i e r o t r a 
C o m p a ñ í a . 
Nuestros Agentes visitarán a usted al primer aviso y le proporcionarán cualquier in-
forme que desee. 
R e t o i n f a n t i l 
E l club La Estrella de Colón, for̂  
mad!a por playera infantiles, reta ñor 
este medio a cualquier novena for-
mada por playera no mayores de 
quince, años. Al mismo tiempo ha; re-
tado al Almend&res tnfa,ntil, para 
concertar un desafío el próximo do-
mingo, día 17 del corriente, en los 
terrenos del Marino. 
C7725 lt-14 54-15 
Line up de La Estrella cte Colón: 
E . Sierra c ; A- Romeo, p.; Juan (a) 
Oreja Partía, Ib.; A. Delgado, 2b.; 
J . Na/varrete SS'-J J*- Mabo lf.; J . 
Arreatia, cf.; C. Piquero, 3b.; su-
plente A- Santana y José Sabatés. 
^ ^ -r ona; : 
«rFaJ A^enteros. Stnick 






por bo-lís: ^ - r V ^ ^ s 1. a» 
^ Vi^^r1 Carmena y Botin. 
•̂̂ ipos Oms. Passed Balls: llempo. 1 50 minntos. 
^ " l " TÍ<>rrales y Romero J. Rey, Ano-
" B u e n R e t i r o " 
ÍL'6 Wtiê 611,08 Almenda-
^ ¿ÍS, pel domingo I03 
^ ^ ^ E s S l l a l 
^ ^ a . ie?do b r i o s a la 
S ^ e ^ n del ̂  a c t i 4 ^ 7 bue 
ÍT^ez Antonio Do, 
i2^ ha'hS? TLf113 díarIaJB Vi*-
al í ^ * a 811 di*. 
r s a 4 - í n i a m ~ > ^ 
g ^ ^ J ^ a que -
^re": F r ^ 7 minutos. 
- - "OlV-BSCO J 
S E ? ^ ?> DIARIO i LA MA-
T a ^ Í / ^ tX DIARK) DE ^ MARINA 
I Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
Am UNCIO 
A s u i a r Wd 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s ' i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , ^ e s 
r e u m a v e n c i d o , k> m i s m o t e l g o t o s o , . q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Jotan, Taqüeciiel, Barrera y Majó Colomer. M 1 
S o c i e d a d S p o r t i v a 
^ H i j o s d e l V i v e i r ó 
>5 
He aquí el programa de las matl-
i néeg que esta eociedad celebrará «n 
; ej Parqu© de Palatino los daaa 17 y 31 
' de Diciembre de 1916. 
PROGRA5LA. 
Primera Parte 
Danzón Dominguito. Pasodoble Al-
ma andaluza. Danzón Pírincip« de 
' Carnaval. One Step Cinantan. Dan-
zón Heraldo. Vals Tropical E l mío. 
Danz»n Chauffeur. Danzón Qmmibe-
lona. 
Segunda Parte 
Danzón María Julia. Pasadoble Al-
fonso XHI. Danzón Arena Palomar. 
Danzón Estivadores. Vals Tropical 
Rosita. Danzón Presos y Aldeanos. 
Orne Step Laura. Danzón Para Moto-
rista, 
N O A B A N D O N E A S U H I J O 
VIGILE ESTRECHAMENTE E L AGUA QUE BEBE, PORQUE HL 
AGUA E S AMENAZA 
(La crianza de los niños «s una de 
las atenciones de mayor importancia 
que hay en toda casa, ¡porque la salud 
de los niños es lo más frágil que exis-
te y si se deja que lo® niños enfer-
men, que su salud se descomponga, 
llegan a hombres, a la edad adulta, 
siendo unos valotudimariOs que para 
nada sirven, por eso hay que dedicar 
preferente atención en todas Jas ca-
sas al agua que beben los) niños. 
E l agua suele ser vehículo de gér-
menes v mil suciedades que una vez 
en el organismo, se descomponen y 
originan muchas de las afecciones 
que luego se hace muy difícil comba-
tir. Vigilando d agua que beben los 
niños, cuidando <te ^trarte. jWhié»' 
mente usando un filtro PaípeJ', «1 
mejor filtro doméstico qu« *» ootto-
ce, el agua será limpia y pwa y to-
dos los .peligros míe son muchos d» 
dar a log niños "agua contaminada, 
desaparecen. 
Padres que amáis a vuestros ^P05' 
moestroB que cuidáis de la salud de 
vuestros discípulos, tened eflempr» un 
filtro Fulper, que se vende «n «l pa-
lacio de cristal, d« teniente rey y co-
ba, y entonces, podéis asegurar aue 
jamás ni uno solo de vuestros hijos 
o discípulos, sufrirá trastornos en su 
salud, por la mala condición del ayoa. 
L A S C l A S f S 
P R O D U C T O R A S 
(Por Fernondo Berengu*r). 
En todos los países se mira al pro-
ductor como un elemento importante 
para el desenvolvimiento de da vida 
nacionak E l productor es conside-
rado en todas partos y ce le guarda 
las consideracioneg a que se hace 
acreedor, porque sin su esfuerzo tno 
podrían los gobiernos atender ai sos-
tenimiento de la vida de los pueblos. 
Del esfuerzo de estos hombres, ya 
ejercitem sus facultades en la agri-
cultura, en la industria o en el co-
mercio, depende la vida de un pue-
blo. Pues bien, ¿qué ventajas halla 
el productor era Cuba con un estado 
de cosas que no estén dentro del or-
den? ¿Qué participación se le reser-
va para que pueda hacer valer sus 
derechos y velar por su hacienda si 
bu voto es ahogado por los que nada 
tienen y van en busca de lo que no 
podrían encontrar en el trabajo hon-
rado? 
E l hombre que llega a crearse una 
posición independiente, contribuyen-
do con sus energías al sostenimiento 
de las cargas públicas, tiene derecho 
a intervenir en los actos de gobierno 
llevando la representación de las cla-
ees a que pertenece a los escaños de 
la administración pública del país. 
Los que producen necesitan hacerse 
representar en la vida pública cPel 
país por medio de los hombres de 
más valía para que los defienda; 
porque estos hombres son los que co-
noc'en mejor las üiiecesidades de la in-
dustria. Así se evitarían esos acuer-
dos disparatados fijando orientacio-
nes a una industria sin conocerla en 
sus detalles, donde debió haber pre-
valecido un juicio sereno y acertado 
del asunto que se ha tratado. 
Pero este no sería tan malo, por-
que al fin esos yerros se corrigen; 
porque no pueden prosperar aü ser 
llevados ai terreno de la práctica. 
Vienen las quejas y las reclamacio-
nes; las faltas se corrigen, pero hay 
que rectificar y andar de nuevo por Us 
camino que ya se había andado; y es-
to representa tiempo y causa tras-
tornos a üa marcha isormal que debe 
tener el país. Lo peor eg 3a poca 
ateción que se le presta a los elemen-
tos de orden y de trabajo, que no fal-
ta quien se figure que deben ser ma-
teria de explotación para eug combi-
naciones. Y este error hay que acha-
carlo al desconocimiento de lo que de-
be ser la vida de una nacióttt No todo 
es obra de bajas pasiones, porque to-
do ei mundo no está preparado para 
comprender bien lag cosas; pero la 
inmensa mayoría de los cubanog sa-
bemos que sin el trabajo de esos 
hombres no se hubieran acumulado 
las riquezas que hay en Cuba y que 
cería pueril el desbaratarlas. 
Pero no podemos contentarnos so-
lamente con el Wen pensar; no debe-
mos alejar esos elementos ni mucho 
menos prescindir de elilos; pero ee 
que vemos cómo ©e les obliga a re-
traerse con ciertog procedimientos 
que no están en el orden., en vez de 
animar y alentar a esos hombrets en 
su noble empeño. Un país vale por 
su* riquezas de las cuales no podemos 
prescindir nosotros, pues de lo con- I 
+ ro-rî w riíi/hí. Tra.Vl-riamos A nihtene-r ' 
Importadir de Efectos E M r i c e s % 
M A Q U I N A R I A 
José López Lasa. Martí, No. 17. 
iNITADO 154.-Sagu la finida 
E c o n o m i c e tiempo y d i n e r o h a - , 
c i e n d o s u s p e d i d o s a e s t a c a s a . 
E s p e c i a l i d a d e n ú t i l e s p a r a p l a n - * 
t a s y c e n t r a l e s . 
V e n t a s a l p o r m a y o r d e l a n u e -
v a L á m p a r a d e N i t r ó g e n o " L U X " 
L u z d e l S o l a r t i f i c i a l , d e 4 0 a 1 5 9 0 B U J I A S . : : 
C6927 T 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
U N B U E N O U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
PIBA CATALOGO T D E T A L L E ? 
PONS Y CO. S. en C. 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a 
Apartado 169. TeléfonflS A-4238 A-3I31 
-¿75¿4 altT 
i 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
i R A N U L A D A r p E R V P S C f i w t r 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde taca 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sos ba* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
trario nad̂ - valdríamos. A obte r 
rlquezan tienden todas las actividadesjp-
humanas. Lo mismo el que cursa 
una carrera ILo hace guiado por esta 
Idea, con el fin de asegurar su bienes-
tar personal y una vejez tranquila; 
pero no podríamos alcanzar nada d? 
eso si destruimos la riqueza que te-
nemos. Nuestros esfuerzo® deben di-
rigirse a conservarla y a acostum-
bramos a ver en cada hombre que ha-
lla ganado honradamente a un ami-
go que nos puede ayudar yno a un 
enemigo; y esto último sería lo que 
veríamos si nois empeñásemos en 
despodarlo de su hacienda. 
Es tan importante esto como que 
no debemos prescindir do todo aquello 
que nos pueda diar prestigio y de-
cencia. E l dinero ganado honrada-
mente se hace acreedor a la conside-
ración de todo hombre de bien; por 
eso debemos nosotros guardársela a 
aquellos que honradamente lo tienen; 
de esta manera ganaremos su con-
fianza y ei país se beneficiará tam-
Con declaraciones y cartas auténticas d« 
clientes curados yo puedo probarlo a Vd. que 
L á H e r n i a 
C U R A B L E 
Ft'/e.»* «n esto—NV) es trata ahoraloe aparato.-rf«jos eiatef 
elásticos, tornos da acero en forma de braguero», trabas 
ni operaciones quirúrgicas. NO. se trata de tm In-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bieaestw; 





Te se lo 
envió 
bl£n contando con la valioso coopera-
ción de los elementos de orden y de 
trabajo, que mucho podría Influir en 
la buena marcha de los asuntos pú-
blicos. Sie© s® les Itnepira conflanz?. 
difícil será hacerlos salir de su re-
traimiento, y el industrial seguirá 
mirando en cada Inspector do la ad-
ministración pública a un enemigo 
de «tus Intereses, del cual tratará de 
resguardarse para no ser expflotado. 
Irremisiblemente hay que "cam-
biar de chucho''. Debemos ser labo-
riosos y comprendedores de estas 
dosetrinag las cuales tememos que 
practicar por conveniencia propia 
porque eg de la única manera que po-
dríamos consolidar nuestra fndepen-
dencla y cimentar nuestra riqueza. 
Fernando BERTUNGüER 
G R A T I S . 
Oomo que contiene lo mis reciente J auténtico sobre la 
materia, este libro debo leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retencita los bragueros ordinarios. 
Demuestra cómo puede retenerse la hemia obviando todas si'3 tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud da personas camino da 
la salud y la felicidad—pídalo ü. hoy. 
?Desea U . saber como puede librarse de las tortoras del braguero? 
¿Anda V. inta-iormenta enjaezado como un pobre animal de carga con yn arnés desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las cames, tortura y mortiñcat 
\o le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia co 
comodidad es enteramente posible. " con alivio 7 
A L P A R G A T A S 
C O N R E T O S D E 
T E I F . 
• — A G U L L Ó — 
H e a q u í p r u e b a s « 
El Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lirar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Br. Manuel Ramos, de Taylor. 
Texas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mi «1 hallazgo 
de un tesoro perdido, me Ju 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hemia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sélo una muestra da 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarla prueba sfln 
mlls convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o « 
sometiéndolo a las pruebas mis 
ssveraa que desee. Corra, salte, 
«cale, «iba, baje, estornude, tosa 
y «i fin, haga todo lo qna crea 
necesario para oonvencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
edmoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
las pruebas a que lo 
•oro«ta usted. Pídanos hoy n. 






Puedo igualmente probárselo a V., gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l l n g 
Es una invencito nueva; un aparato moderno qoe ss 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una _ ves colocado debidamente en su lugar, náiplr» 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo mis 
mínimo. Aderais, la operación de ponérselo y qnltarselo 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embarro, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Ciítto es que el agua «Jerot 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha siio 
previamente calculado con toda sxactitud por el ínrenie-
•ro, resultando que la solides del dique nulifica «cha 
presión e impane al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se soepecha su existencia. 
retiene la hernia el Represor Schuiling. Kn su con-
strucción siempre se tiene en cuente el tamaflo, earteter 
y posidta de la hemia, asi como las medidas y 
ocupaclto del paciente. Y, naturalmente, este cuidado» 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse «a tofo esto 
™ .T ? ^ ^ T 9 * 80bret0d0 »<> le cuesta mis 
víP60^6 Una ^t* o ra» portal? Basta qna 
noe diga Vd., "Servar** enriarme gttLtU y sn «obr* k» 
«enas «, /tiro «oftre ía ffuebrtóura y pertnanotw * » 
s ^ n T ^ ; * 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U Y E 
S l 8 Mnrpiy BUl.. Ináisnnpoüs, Ini., E. ü. A. 
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DjCIEIVIBREl? 
SCHLITZ 
L A C E R V E Z A Q U E H A H E C H O F A M O S A A 
M I L W A U K E E 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a y o b s c u r a , q u e n o t i e n e r i v a l 
C u a a d s e l m é d i c o b a y a r e c e t a d o f e r r u g i n o s a s y r e c o n s t i t u y e n t e s , 
e n l o s c a s o s d e a n e m i a s , n e u r a s t e n i a s , d e b i l i d a d e s , e t c . , o b t e n d r á 
b u e n o s r e s u l t a d o s , h a c i e n d o u s o d e l a C E R V E V A S C H L I T Z . 
q u e p e r m i t e u n p o d e r t e m á t i c o I n t e r i o r y r á p i d o , s i n q u e s e f a t i -
g u e n l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
S C H L I T Z a b r e e l a p e t i t o y r e p o n e l a s f u e r z a s . L a M a l t a S C H L I T Z 
l o s m e j o r e s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : C r u z y S a l a y ? . O b r a p l a , 3 4 , 3 6 y 3 8 . I e l J - 3 6 2 8 
: M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA 0OS) 
Bolsa de New-Yerk 
DICIEMBRE 16 DE 116 
B. & OMo. 
Cuba Cano Com. 
84% 
Miss Pacific 18% 
Anaconda Cop. 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Comp. 
Comp. Vend 
luspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. 
Mer ^lame Com. 
•Canadian Pacific 
Erie Com. . . . 












Su beilezA dspesde de su salud. Para conservaría es indispensablo regularizar sus f uacioaes y purificar su sangro. 
El ElUIr ** MORRHUALTA" 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es ua Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulrnonarcs, Llnf atlsmo, 
Debilidad, etc. 
Midvale St©©! 69% 
Dls. Securities. . . . 33% 
Eeading Com 108 % 
Interb. Com 17 
South. Pacific 98 
í. Alcohol 116 
Vi on Pacáíic 146 
A. Can MV* 
A. Smelting. . . . . 109% 
L . Valley 80% 
Ktsnníicott O p . . . . 49% 
Tennessee Cop. . . . 
U . S. SteQl Com.. . 114% 
M^xican Petrol, . . . 106 
Calif. Petrol 23% 
United Ry. I . Com. 
Int6rb. Pref 
Pre-ssed Steel C. Com. 
Atch. Top. & Sta. Fo 
A. Beet Sugítc. . . . 










Scripp Booth . 
Penn. Rail Co. 
Nevada Cop. . 
Mia-mi Copper. 
White Motons. 
. . 56% 
. 25%' 
. . 40 
. . 47% 
Utah Cop 109 
Mer. Marino Pref.. . 108 




































Alamo d© Paffiuoo. . . N. 
Meridional 10 Sin 
Caimán 
Sábalos de Recero. . . 
Aguila Nacional. . . 
Explotadora de Topila 
Riqueza Veracruzacia. 








"üfton: 500 acciones a 0.06. 
Asiento Viejo: 6 acciones a 115. 
Uion Olil: 500 acciones a 67%. 
500 Union OH a 67%. 
Habana, Dicierabro 16 de 1916. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banquero*. 
Acciones vendidas: 845,000. 
C o m p a ñ í a I m p u l s o r a 
d e V a l o r e s 
COHZACION 
Comp. V«n. 
Hispano Cubana Pf. . 




Asiento Viejo. . , . 
Cuprífera 
Aída Rosa 
P. del Río y San Juan 
Camagüey Industrial . 
Harana Central. . . . 




Frarnco Española . . 
Hispano Mexicana . . 
Riqueza Nacional . . 
Nacilonall 
Perforadores . . . . 
Territorial 
Lluvia de Oro. . . . 
Pan American . . . 
Pa/nuqueña 
Londres, 3 d!v. . 4.78% 
Londres, 6 d|v. . 4.74% 
París, 3 dlv. . . . 14% 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . % P 
España, 3 d|v. . . 5'4 
Florín holandés. . 4J% 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo po* 
larización 96, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación, 394 
centavos oro nacion¡al o americano la 
libra. 
Azúcar de ini«l polarización 89, 
para la exportación, 8.23 -•^-tivos 
oro Sacional o americano -
Señores notan o* ñ* 
Para Cambie -̂
Para in+c—-
oficial de r- ' . l 
Molino y 
HabanV j 2016. 
Frauda o Presi* 
. éusquero, secreta-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
DICIEMBRE 16 
OBLIGACIONES. OBUGACíONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Van. 
Por 100 Por 100 
E L R E L O J M I L A G R O . 
De una ojeada ensefia: El día de la semana, 
del ano. La fecha del mea. La hora correcta. También 
$4-85 O r o A m e r i c a n o 
El mes 
las ¿iferentca fases de la Luna. 
y un tan solo enseña y da InstantáneamenU las an-tenorei» Informaciones, sino que también es una her-mosa joyx Cualquiera podría estar orirnlloso pose-yéndola, v ^ 
Tiene un magnifico estaeke de metal. El cuadran-te es pintado con decoraciones doradas; cuatro sub-caa-drantes. Tarm delantera de cristal. Siete rubíes. La maquina muy bien niquelada. Bien presentado. 
SI usted desea nn hermoso reloj que le dé la hora exacta, siendo al mismo tiempo una grran aoredad pí-danos este notable reloj, el cual ee el Caico exisiente en el mercado, que ofrece esta extraordinaria e Inanre-cíable Información. 
Sorprenda a aas amigos. Sea usted el primero en •u ciudad en poseer esta maravilla del siglo XX en-vlándonos tan solo 14.85 por medio de un expreso o haciendo na giro postín y nosotros le enviaremos uno de estos relojes a ruelta de correo. Garantizamos la ah-•oluta satisfacción. 
El reloj "Milagro" por «n elegancia, et un hersaes» regalo para las fiestas de Navidad y Ao» Nuevo, ya sea para su familia o para tu amigo. 




de Cuba 99% 
Excupón. 




de la Habana . . 102 
Id. 2a. id. id. . . . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa 
Id. 2a. Id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 




dadas de los F . <L 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
U . de la Habana. . 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 
Buos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 


















I l i e " ( M a n í ' P e t r a e u m C o , 
S . A . 
B O L E T I N N U M . 3 3 
D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 6 
D e s p u é s d e h a b e r c o l o c a d o t u -
b e r í a h a s t a l a p r o f u n d i d a d d e 
1 . 1 3 0 p i e s , h e m o s s e g u i d o p e r f o -
r a n d o . 
H o y h e m o s l l e g a d o a l a p r o f u n -
d i d a d d e 1 . 1 5 5 p i e s , p e r f o r a n d o 
s o b r e p i z a r r a a z u l . 
C o n t i n ú a n l a s m i s m a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e a c e i t e . 
S i d e s e a i n f o r m e s , p u e d e p e d i r l o s a n u e s t r a s 
O f i c i n a s : 
C U B A , 3 7 , y 0 ' R E I L L Y , % 
T E L E F O N O A - 4 6 9 7 
Id. Ca. Eléctrica «• 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de Avila , . 




Banco Español de l* 














B U C O E S P Í 0 L D E L A I S U D E C D B A 
FUNDADO KL Afto 1 8 M üAWTAti $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
•tfti. SI. Cbleift. ni. E. i . A. 
N . G E L A T S & C o . 
« . Q U I J A R , B A N Q U X & O S 
V a n d e t n o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d o r e » 
e a todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n Its m e j o r e s condic iones . 
S E C G I O R D E C A J A D E A H O R R S S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses « 1 3 p £ anual. 
Todas cata» operaciones pueden efectuarse también por cetreok, 
D V C J S f f O O » Uom B M C O S M I t f J P J U D 
" - • I I •!• II • 
OfPSSmUIID DS LOS FONDAS DEL DAMOO T I R R I T O R I A V . 
fficiea M t ASIÍIAU. 81 y 8 3 




M a t a n » 
«anta Clara. 
Finar de! ñlc 
Sanetl Spirltua 
Calbaríln. 
Sagua ta QrenS*. 
Mao&anllte. 
Ouantánáme. 




















San Antonia de loa 
Bellos, 
Victoria de IsaTtmea 
Morón y 
Sant» Dominga» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SB ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E —m n 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A U A S O 
Banco Agrícola de P. 
Üniiita4a 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes do Regla 
Limitada 93 
Ca. Eléctrica do Sarr 
tiago de Cuba. , ,. 
Ca. F . del Oeste . . , 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . 4 
Id. id. Id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
güín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanetl Spíritua . . 
Nueva Fábrica de Hie--
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . IOS 
Id, Id, Comunes, . . 104 
Havana Electric R. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 104% 
Id. id. Comunies . . 99% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Conrunea . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrias 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Cárdenas City Water 


























Compañía Puertea de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d* 
Marlanao . . . . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) , „ 
Id. id. Coraimea . . . 
Ca. Industrial de Co-
ba , ., 
The Cuba Raüroad Co 
Pref. . . . v . . . 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref , . . 93 
Id. id. Oomuneg . . . 73 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref, . r , . 92 
Id. id!. Comunes . . . 60 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . 185 1» 
N. 
M e r c a d o P e c u a r i 
Diciembre lí-
Entradas del día 16: 
A Rafael García, d« Baez» 181 w 
choa 
A Juan Montes de Oca. de W 
12 madhos y 4 hembras. M 
A Alfredo ValÜadaxefl, de M*" 
ragua, 60 machos 
A Santiago Hiero y Ca., « 
caragua, 68 macho» „ 
A Lorenzo del Calvo, d» AX^ 
224 machos. 
Salidas del día 16! , tjh» 
Para Güines, a Miguel 
machos y hembras. „̂ _Á-M 
Para Idem, a Clat'.dIo H * m ^ 
machos 
(PASA A I A D I E C I N ü E ^ 
S I N O P E R A C I O H 
C u r a d e l C á n c e r , L t i p u s , H e r p e * » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a * 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de 12' 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a « ^ 
10 
t é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA iNCENf10, 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1*5* 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRAD^ * 
Esta Compañía por una módica cuota, asogura ^ " ^ ¿ 0 ^ 
•y 
lablecimit ntos mercantiles, devolviendo a sus socios 
icbulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas- . • • • 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta e] 30 de INO- ^ 
vlembre de 1916. : ' 
Cantidad devuelta y qu* se está devolviendo a los socios 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. . • • • * « 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en este de 191b. . | 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 p «L 
imperte del Fondo especial de Reserva, consistenteen i r 
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Laminas 
del Avuntamiento de la Habana, Acciones do la ^SZL 
na Electric Rallway & Light Power Co., Efectivo ^ 
Cajo y en los Bancos 
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p o s s u / e f o s c u b i e r t o s c o n n e g r a s 
c a p a s , t r a t a r o n d e a s a l t a r l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
,ns V I G I L A N T E QUE PRESTAN SERVICIOS EN DICHO ORGA-
lU . : : : NISMO, FUERON AMENAZADOS : : : : 
T , viffilaute. 1876. Félix Gutié-
l̂ 05 l.Vn.nr.lRÉrfk Pita, donun-2056, l'Yanclsco it , a-
H"62 yAll la maxirugada de ayer an-
« ^ o S i a l <Ie guardia en la Prime-
te ti taoióu de Policía, que hallándo-
ra i urimero de servicio ea 103 co. 
sc de los bajos de la casa 
r ^ ^ r número 11, donde &e encuen-
^ SaJ>lecida la Juüta Central Elec-
^ v el secundo en la puerta de en-
1 / de dicho edificio, sintieron un 
tr*T¡ eXtraño por las azoteas, pu-
"^lo comprobar que loe dos orde. 
^ c <ie la Juata estaban en las ha-
ffSnes donde se halla depositada 
fwocumentadión electoral 
ri vieila^te Gutiérrez srabio a la 
^ con el proipósito de investigar 
•3 
a (fos indivfduios qu© envueltos 
Tunas cs&as obscuras trataban de 
jnnto a los muros. M pre-
farles qué haaan alllí, uno de 
^ITle dijo: "cállese, que le convie-
« Déienos en nuestro negocio, pues 
i jo ¿ontrarlo la va a pasar mal". 
fnm[. hiciese ademán de sacar el re-
'•ír-er los dos sujetos amenazaron 
, vicilante, qnien temeroso de una 
rlflón retrocedió hasta la puerta 
^ ^ escalera, para pedir avxüio a 
compañero Pita. Cuando éste se 
R u t ó l o s desoonocidos habían des. 
•Pfí^olicíaa denunciantes dicen 
ouî ron hacerse responsables 
£ lo que pueda acontecer en la Jun- no de dicho orgaausma. 
ta, pies ellos no saben si los orde-
nanzas están o no de acuerdo con 
los extrañOH visitantes para dejarlos 
alterar la documentación electoral. 
En ausencia del señor Secretario 
de Gobemajción los anteriores hechos 
le fueron comunicados al señor Sub-
secretario, quien conferenció con el 
Jefe de Policía, general Sánchez 
Agrámente y el Presidente y demás 
ruiembros de la Junta, acordándose, 
después de una inspección practica-
da en el edificio, montar un a guar. 
dia de ocho vigilantes durante d día 
y ocho duramle la noche, al mando 
cada grupo de los tenientes Foherci 
y Ferrar, con el fin de qu© prestan 
debida custodia a la documentación 
de la Junta, 
Del hecho denunciado por los n0' 
licías se dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
E l doctor Oscar Fuentes Duany, 
vecino de A guiar 68, presentó esta 
madrugada en el Juzgado de Guardia 
una denuncia contra el capitán Mar-
cos, de la Primera Bctación da Poli-
cía, de que se presentó con ocho vigi-
lantes en la Junta Central Electoral 
y penetró a vlnra fuerza en la Junta, 
abofeteando ai conserje p,or que se 
oponía a que penetra¡ra on el local 
dado que el único autorizado para ha-
cerlo era el Presidento o el secreta-
L o s e m p l e a d o s 
d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c 
fv í a a s a m b l e a de a n o c h e 
Acordaron d i r i g i r u n a ex . 
píUcion a l a e m p r e s a solt -
Stando q f e e s t a m e j o r e s u 
SITUACION ECONOMICA. 
En los altos del Café "Marte y Be-
lona" se reunieron anoche en gran 
asamblea más do quinientos empüea, 
dos fie la compañía "Havana Biec~ 
trie P. L. Co.", pertenecientes a los 
distintos dopartamentoe de la Empre_ 
s? ded tranvía. 
La comisión organizadora de la 
Asamblea expuso el móvil de la mis-
ma; que no era otro que el deseo de 
cambiar impresiones sobre la carestía 
de la vida en relación con la retri-
bución que percibm los que prestan 
eas servicios en el tranvía. 
Hablaron varios samWeistas, sobro 
«1 particular, analizando los proble-
mas económicos, quje pesan hoy sobre 
los trabajedores, y acerca- cPe la difí-
íil Bituación que atraviesan los con-
ductores, motoristas y demás em-
pleados de los tranvías eléctricos, 
ftiostrándose partidarios de hacer al-
go que redunde en beneficio de los 
mismos, sin que ello pneda conside-
rarse como un deseo de entablar lucha 
alprna con dicha empresa. 
En tal virtud, fué presentada una 
Moción, en la que se proponía dirl-
fir una exposición al señor Director 
«te la Havana Electric, interesando 
él que interponga pus valiosos ofi 
dos cerca de la misma, con e] fin de 
Que dicha _ entidad procure aumentar 
•a retribución de sus empleados, aten. 
(iiRndo la precaria situación de los 
Miamos, motivada por eH aílza de los 
*rtículos de primera necesiidaid, la oa-
de los alquileres y demás ele-
«̂TKtos necesarios a la vida del obre 
m. 
iÁ asamblea integrada como de. 
al princinio, por más de qui-
"'entos empleados, aprobó dicha pro 
Ppeión ñor imanimidad, dfeoMéndo-
1̂  comisión organizadom fie la 
J"mW°a, Perá la encarrraida de eiu 
wgar la citada exposición afl Direc-
lor n* la compafífa. I 
P e t r ó l e o c r u d o p a -
r a C a m a g ü e y 
En rlrtud de la activa campaña que 
W n do a efect0 el doctor Ben-
f Prim<?l^ conti-a el paludismo 
Or-MnÜ P^^'^ias de Camagüey y 
U iT, ' - ^ ,a Direcc5ón de Sanidad 
^ sido enviados en el día de ayer 
v tres barirles de petróleo 
crudo 
3 esquina a 16, en el 
anoche un violento 
JW entre el tranvía 302 
Motorista 
155. 
0 34 f 1̂ 
te^0*' 
l EN E l V E D A D O 
E?^11100 GIiAVE Y DOS LEVES 
V, n 14 «Ule 
Ve<1̂ o. ocurrí 
- tranvía 30 , que gnia 
rrán vmotori8  Felipe Valdéa Fe-
r̂ró He00 de Concordia 174, y el 
Francisc C^tro ^edas que conducía 
6,1 17 v0-) 'aya3 Molins, domicáliado 
Obe/ \k en 61(11161 barrio. 
enT Cl cho(lue a la oscuridad 
«sta nn quel luear hay, y el moto-
^ P o r J u"10 Ver cl tArretón, que 
H|b« * 1Inc:a. a pesar de que lle-
A cau^ ^woha moderada. 
^onadoT y accidente, resultaron 
^«llant motorieta, el carrero y 
^ Vlaia.il 246' Abelardo Armas, 
^fo el ̂  eQ la Plataforma del 
<Jo8 f'estant^r0 de &rave^ y lo. 
fle ^orr^03.105 heridos al centro 
a S , - 1 Vedad0' el doctor 
en ! a Valdés de una con-
Cha y UnfL reeiÓ11 temPoral dere-
r ^ l : a p?"103 ^ conmoción ce-
"^nada, r' d* contusiones dl-
^^nte t0d0 cl cue"PO- y *1 
S ^ \ * x L T* «obtusión en la ore-
«or. raa F otra en el 
cuenta al Juez d© 
Jefe de los almacenes de Recibo de 
la Estación Terminal, le ha manifes 
tado que los cuatro fardos de cueros 
que faltan do dichos almacenes y 
que valen $1.380.00.00, fueron des-
pachados por el empleado Eduardo 
Díaz, quien desde el día 13 del mes 
actual no asiste a la oficina. 
Dos de los fardos ¡pertenecen al 
seftor F . Palacio, vedno de Teniente 
Rey 42 y los otros a J . Ruines, ve-
cino de Peñón número 2, en el Ce-
rro. 
El asiento de la salida de los bul-
tos ha sido tomado del libro registro 
de las oficinas. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Dicíembm 16. 
E l morcado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado, mostrándose Indi-
ferentes los refinadores a las ofertas, 
a los niveles que regían. Decían que 
los tenedores solicitaban pedidos, pe-
ro qu« los refinados se inclinaban 
a mantenerse alejados, esperando los 
acontecimientos.Los precios al cerrar 
fueron nominales a por Cubas 
costo y flete, iguaj a 5.27 por las 
cntrífugas y 4 • 40 por las mieles. 
E l mercado de azúcar refino tam-
bién estuvo encalmado y sin altera-
ción ,a 7 • 15 por grann'ado fino, 
aunque algunos refinadores acepta-
ban pedidô  a una cotización más 
baja. 
Los azúcares para entrega futura 
estevieron relativamente quietos. 
Enero se venlió de 4.09 a 4 • 04; ce-
rrando a 4.05. 
Marzo a 3.84; cerrando a 3.82. 
Mayo de 3-89 a 3-86; cerrando a 
3.86. 
Julio cerró a 3.93. 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 16. 
De dos a cinco puntos recuperados 
en los valores que redeiitemcntc se 
hallaban bajo presión, y una rehabi-
litación de cinco puntos en Bethle-
hem Steel fueron rasgos salientes de 
la sesión d6 hoy, creyendo, evidente-
mente, los capitalistas y operadores 
ya terminada la febril agitación de 
estos últimos días. 
Un factor más potente en el alza 
de las acciones especiales consistió en 
la creencia de que todavía están algo 
lejos las negociaciones de paz. Esta 
creencia se fundaba en gran parte en 
el acto de la Duma rusa y las decla-
tadones de los observadores locales 
que siguen ej enrso de los aconteci-
miontos en el extranjero. 
United States Steel alcanzó una 
ganancia extrema do doa y medio 
puntos. Las marítimac ganaron de 
t i ^ a cinco puntos, otro tanto las de 
equipos, y do dos a treg las de cobre 
y otros metales. 
Las ventas tota'es ascendieron a 
850,000 toneladas. 
labio Infe-
ría «so se di6 
4 
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^ ^ P e ' n ^ 0 
• *a- Jesñ8 del Monte, y 
í S d!;11lCer iUformó arer *• Instrucción de la 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRB 
Cuba American Sugar, ex-divlden-
do, 175 a 225. < 
Cuba Cañe Sugar, 55. 
dendo. 195. 
Ouba. Oanc Suffar. r>2.l!8. 
Sonth Porto Kleo Sugar, ex-divl-
dendo 185. 
Bonos de la República de Cuba, 
•8.112. 
Papel comercial, 8.112 por 100, 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75*i . 
Por cable: 4.761/2 
FRANCOS 
Por letra: 5-84. 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 72,/2. 
Por cable: 72%. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabW: 12.1,4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8, 
Por cable: 40,13¡16. 
LIRAS 
Per letra: 6.42 1!4. 
Por cable: 6.41 518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.314. 
Por cable: S2.7|8. 
Plata en barras: 76V4. 
Peso mejicano; 58*4. 
Interés sobre préstamos a Regenta 
días j- noventa días, S.Slé 4; a seis 
meses, 4 a 4,1 ¡2. 
Cambio «obro Londres; 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 5514. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 60 francos 
85 cntimos excupón. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
15 céntimos. 
l a c a u s a contra los con-
c e j a l e s 
E L SR. SECRETARIO DE HACIEN 
DA ANTE E L JUZGADO. TESTI-
GOS. DILIGENCIAS. 
E l señor Secretario de Hacienda; 
doctor Leopoldo Cancio, ratificó ayer 
tr.rde ante el ©eñor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, la quere-
lla que por el delito de injurias ha es-
tablecido contra los directores de los 
periódicos "La Noche'" y "La Lu-
cha." 
Ante el doctor Francisco Piñeiro, 
juez que instruye en comisión espe-
c;al la causa seguida por los deilitos 
de falsedad y cohecho, contra los con 
cejalee del Municipio», compareció 
ayer el testigo citado por la Policía 
Secreta, señor Nicolás Kelly, a'lto em-
pleado de la Droguería de Sarrá. 
Manifestó al Juzgado que ê a in-
cierto que 6l poseyera bonosmunici-
pales , agregando: "que sentía no fue 
ra verdad la noticia, pues estimaba 
dichos docuuiemtos 'lega'les yque, si al 
salir del Juzgado alguien se los pro-
ponía en venta, estaba dispuesto a 
comprarlos". 
En la causa se ha recibido una co-
municación de los Directores del 
Banco Habana, donde manifiestan 
que es cierto poseen varios bonos que 
le han sido entregados a dicha insti-
tución por particulares, en pagos de 
logítimas deudas. 
Las citas hechas por los latimos 
testigos llamados de cargo que han 
declarado en la causa, resultan in-
ciertas. E l Juzgado no ha podido 
comprobad los hechos que dan como 
verídicos, aun cuando sólo los saben 
por referencias. 
E l sumario sigue huérfano de prue-
bas acusatorias. 
A u n a c o n s u l t a 
(VIENE DE I A PRIMERA) 
Ysabeau es la piedad misma. Pare-
ce haberse consagrado totalmente a 
Dios, pasando su vida alejada de laa 
diversiones de la Corte en que vive 
y prastando las horas en peregrina-
ciones piadosas a las ermitas sagra-
das de losmentes vecinos, peregrina-
ciones que duran dos o tres días, y 
en las cuales es acompasada sólo por 
sus damas de honor, tan jóvenes y 
santas como ella: Ermyntrude y Er-
myngarde, 
Pero el reino está aln heredero 
por la muerte de los dos hermanos 
de Tsabeau. Y el jefe del gobierno: 
Messer Cornelius, aconseja, mejor 
dicho, impone al rey, el matrimonio 
de la joven pi-incesa. A este efecto, 
ha convocado a los jóvenes cabaJle-
ros de las ciudades cercanas, para 
un Torneo de Amor, donde el vic-
torioso será designado para marido 
de Isabel. El rey acepta; los caba-
lleros han llegado—príncipes y altos 
barones;—el pueblo está ya reunido 
en la pla2a frente al palacio en cu-
ya sala ha oê  celebrarse la Justa 
amorosa... Todo está preparado-,. 
Y en es .) instante vuelve de su pe-
regrinación piadosa la princesa, ig-
norante de todo lo que se ha fragua-
do durante su ausencia. 
Antea de seguir mi narración, de-
bo prevenir las objeciones. (3e me 
dirá^que cómo se celebra un torneo 
en una sala, aunque sea regia. Y yo 
diré que es un torneo de una form* 
especial. No es a lucha de armay, es 
a lucha de miradas. Ix>3 pretendien-
te» de la princesa, vestidos de ora y 
hierro se presentan ante ella y soll-
ritan su amor con palabras y mira-
da"!. El que logre cautivar con ellas 
a la joven, será su esposo. E l mismo 
Illlca, lo dice en la primera esesna 
•por boca del heraldo: 
"Non con ferro ferir di lance, 
(stocchl, 
azze o pugnall, ma fex-ir "cogll ocohi!" 
Non soste d'armi ma l'umano arderé 
d'una pupilla che riveli: amere! 
Avrá un soave premio il Vincitor: 
d'Ysabeau casta la persona e il cor!" 
Llega Ysabeau, como he dicho, y 
el viejo rey, su padre, la instruye de 
cuanto ocurre, ella se niega; el rey 
persiste duramente; la princesa va-
cila; al fin cede. Y el padre, aconse-
jado por Cornelius la ordena presen-
tarse en el torneo sin el velo de pu-
reza que la envuelve. Î a joven, a 
esas palabra», se niega completamen-
te. 
—'Tmponme padre,—le dice,—el 
resultado del torneo"—es decir:: el 
matrimonio—; "pero despojarme del 
manto! No;; refugiada en Dios, a 
quien invoco, respondo: no''. Este 
manto es para mi lo que para un 
caballero la férrea armadura". 
Y en versos adorablemente bellos 
termina su frase: 
"Sol la Oastitá 
dllssl al mío manto: tutta In te 
(m'ascondl 
tos del joven, el pueblo indignado— ^ 
no la princesa ni "Lady"' Godiva,— 
se arroja sobre él y lo conduce a la 
cárcel para ser castigado. E l casti-
go es arrancarle los ojos. Asi a > 
podrá ver a la linda niña, blonda co-
mo Venus, sobre quien sus ojos de 
plebeyo, se han detenido un momen-
to, profanadores de la belleza total 
de un cuerpo humano, de un cuerpo 
de princesa. 
Pero Is.il cau está enamorada d3 
Folco. Y si es cierto que las muje-
res son mujeres antes de ser since-
ras, puede afirmarse, con certeza 
también, que mujeres como leaoeau 
son sinceras siendo mujeres. SI 
alguien le dice que debe morir el 
que la ha sorprendido a traición— 
porque el pueblo habla gritado: F i . 
nestre deche! al paso de la princesa, 
y que Folco habla abierto una de 
esas ventanas, ella recordaría en su 
defensa, el episodio dé Nyssla en Ije 
Rol Cbndaulc, de Theophile Gautier 
o el de la Ricahembra en el drama 
de Tamayo y Baus. En la novela del 
poeta francés. Gyges ve a la reina 
de los Heraclidas en Su regia cáma-
ra nupcial y la reina se casa con él, 
porque hombre que ha entrado en 
su cámara, no puede ser más que 
esposo o asesinado;—y en el drama 
de Tamayo, donde la rica hembra 
al recibir una bofetada de don Al-
fonso Enríquez. ordena en seguida su 
matrimonio con él, diciendo: 
"A ser su esposa me allano; 
más nadie dirá atrevido 
que quién no fué mi marido 
puso en mi rostro la mano". 
E Ysabeau parece ser de la misma 
opinión que Nyssie. puesto que su 
amor y su voluntad se expresan en 
estas palabras del tercer cuadro: 
"Sol gil ocohi d'uno sposo 
non danno offesa 
e ingiuria". 
Pero esos ojos están condenados a 
muerte. Efectivamente; el pueblo en-
tra en escena, interrumpe la conver-
sación de Ysabeau y Folco, se lleva 
a éste y le arranca los ojos' Ysabeau 
coire a sa'varlo y es herida po»- el 
P' eblo enfurecido y borracho de san-
gre. 
Isabel muer© y Falco agoniza al 
ruido del telón que cao entre el si-
lencio conmovido del público. 
Tal es lo que podría llamarse la 
nota literaria en la creación de Mas-
cagnl. 
Se ve que efectivamente el asunto 
de Ysabeau está basado en la leyenda 
ingrlesa—aunque solo, como dice muy 
bien el DIARIO, basada. Porque el 
principio y el final del libreto, va-
rían, • 
Pero después de todo, en una ópe-
ra el libreto es lo secundarlo. Y si 
he hablado de él, es a instancias de 
lectores del DIARIO, a quienes esta-
mos obligados a servir. 
Cuando se puede. 
Condo ROSTIA, 
se» 
(Viene de la primera.) 
equivoca con frecupjicia, hadtendo 
avanzar y retroceder a los maquinis-
VARIOS TRENES DEMORADOS 
La interrupción sufrida en las lí-
neas, ha causado grandes domoraa 
la pasaje de ferrocarriles. E l tren 
16 de Batabanó, a la hora reglamen-
taria no se tenían noticias de él. 
AMENAZAS 
Entre el Inspoctor señor Mario 
6 A 
IjOail y ed conductor Juan Sardinas,' 
se cambiaron algunas frases violen-
tas, dando ello lugar a una quOreíl* 
entre ambos en la que se acusan de 
amenazas e insultos. 
E l conductor procedió inmediata-
mente contra su contrario, estable' 
ciendo en precinto una querella 
contra dicho Incpector. 
LO QUE DICE MR. MASON 
E l Adminisitrador de la Havan* 
Central, ha manifestado que a su pa-
sar no puede acceder a lo que so-
licitan los obreros, basando su actittul 
fn las mejoras de sueldo realizada» 
hace algún tiempo, estimando dicho 
aumento equitativo. He aquí Qos aii' 
mentos: Peones, de 10 a 15 centavo3 
diarios; motoristas de la Havam11 
Central, $10; varios jefes de estacio-
nes $25 como máximo; y $5 como n»"'' 
nimo; auxiliares, máximo $15; míiú' 
mo $10; recaudadores, $10 a todos? 
conductores, $10 a todos; conducto-
res, máximo $10, mínimo $5. División 
de Marianao: Jefes de Estacione?. 
$15, y 10; auxiliares, todos aumenta-
dos a $10; recaudadores $10; condtif'" 
tores 6 pesos cincuenta centavos co-
mo mínimo y $15 como máximo! 
guardafrenos, $10 y motoristas $10 
lambién. 
Tambu'n se alegan otras razones 
por la empresa, paira no acceder a la* 
peticiones, siendo una de estas, el 
aumento que han tenido en el Oor.-
i'umo de carbón con motivo de la gue' 
rra europea. 
Según nos informó ayer ía Co-
misión de la huelga, si Das circuns-
tancias lo requirieran, se pediría n 
los obreros de los ferrocarriles qU*7 
fiecundaran el movimiento paraiizai1' 
do por completo el tráfico fcrroviaíri,'• 
LA HUELGA EN GUIÑES 
Güines, diciembre 16. 7 p, ni. 
La huelga de la Havana Centra,! 6e 
mantiene ordenada. Los trenes de la 
mañana llegaron con mercancías a 
ta. E l correo llegó a Coca, Estación 
inmediata, en la cual no puedo des-
cargar las mercancías. Guardia B**" 
ra] custodia los edificios y el material 
uue se halla en los campos, no per-
mitiendo grupos. E l correo salió por 
la tarde, por los ferrocarriles unidos. 
Ija población está ahora sin alumbr*' 
do público. 
Corresponsal 
Reg-la. 16 diciembre de 1916. 7.80 p. Trt-
La huelga de la Havana Central 
eoetíene paralizado el tráfico de tran-
vías y vapores. I a sud estación su-
ministra el fluido eléctrico, no cott-
tando con persona;!, encontrándos13 
íicho edificio a cai'go Jefe estación. 
Se teme que de un momento a ott'O 
falte el aliumbrado. 
Corresponsal. 
¿ Q u é t r a j e s e v a a e s -
t r e n a r e n A ñ o N u e v o ? 
Unicamonte, no pndiendo, dejaría "n 
joven elegante de estrenarse un truje nue" 
vo en afío Idem. 
Y hay muchos qno oreen que no pue-
den comprarse un traje nuevo porque l<f' 
noran lo elegantísimos y baratos que lo8 
vende "Bazar Inglés," Aguiar 94 y 06 >' 
San Rafael 16 y 18. ¡Visite esta casa! 
(Viene de la primera.) 
parricidio que define y pena el artícul0 
416 del Código Penal; y que existen ele-
mentos bastantes que hacen surgir indi-
cios racionales de criminalidad contra A9' 
ceusirtn Alfonso Arencibla por lo que de-
be declararse procesada, y en consecuencia 
dirigir contra ella este pfocedlmlento 
CONSIDERANDO: que siendo cl eipre-
"Si questo mió caJidor 
o Destino o Poter ossase disflorar 
©la deslino 0 Poter solo di Amor! 
Allor da questo puro manto mió 
sapró únicamente uscirme fuor 
si come a Maggio verso 11 cielo e Dio 
del grernbo della Terra n'esce 11 flor". 
A estas palabras que debían hacer 
caer de rodillas al padre amante, res-
ponde el viejo mal aconsejado por 
Cornelius, enviándola a pasear como 
a "Lady" Godiva—en un caballo por 
toda la ciudad. 
Y aquí aparece la leyenda inglesa, 
pero en realidad, traída por los ca-
bellos. E l acto brutal del rey es es-
túpido, no hay razón para ello. Es el 
colmo de lo "improper". Y de una 
repugnancia, que si en la lectura a-s-
quea-, puesta ante los ojos del públi-
co indignaría. (La obra ha tenido 
ipoco éxito en Europa; y se explica, 
después de esto que he narrado,) 
Otro h,eraJdo, viejo, anuncia al 
pueblo la prohibición de "Lady" Go-
diva'' en la leyenda. PePro oquí es 
el pueblo mismo quien ordena que 
nadie mire a la calle mientraa la 
princesa paseo por la ciudad. 
Hasta aquí la leyenda; todo cam-
bia ahora en el poema lírico. 
Folco, hijo de una vieja aldeana, 
halconero rural, ha visto a la prin-
cesa en el torneo y se enamora de 
ella. Es una mezcla de labrador y 
poeta, y que en loa bosques pasaba, 
soñador, el hacha al a»mbro y la 
canción en Ioíj labios. Se halla en un 
jardín suspendido a tiempo «ue pasa 
a caballo la princera en medio del 
silencio de la ciudad, y la v6. au ira 
contra e! pueblo que ha pef^ítido 
tal mancilla y su amor por la po-
bre humillada, estallan en su cora-
zón. Rompiendo las flores de aqnel 
balcón, se las arroja a la blanca y 
rosada estatua que tiene a sus plfts, 
ante los ojos, en la calle. A los gri-
E S T A B L O D E L U Z m m v ú - m * ® 
OARRUA^Cvl DE USJOj ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO, 
T E L E F O N O s { j r i H M í i í í ' í E S l : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 3 Y 4 BOVEDAS. 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 9 
+ 
sado delito de los deuominadoa grave», se- ( 
gún el artículo sexto del COdigo Penal an-
tes dicho, procede decretar la prisión de 
la Inculpada con eiclusión de fianza. 
VISTC3 también los artículos 384, 497, 
501. 502, 503 de la Ley Procesal, 
SE DECLA11A pro. esada por esta cau-
sa v sujeta a sus resultas a Ascensión Al-
fonso Arencibia y se le decreta la prisión 
prorislonal con exclusión de fianza, expi-
diéndose al efectd orden al Jefe del Vi-
vac para que disponga de tu traslación a 
la Cárcel y mandamiento al Alcaide de di-
cho establecimiento para que la admita. 
REQUIERASELE, para fjue a la primera 
audiencia, preste fianza en metAlico por 
la cantidad de dos mil pesos moneda ofi-
cial y si no lo efectuare, embárgucuseles 
bienes suficientes a cubrir dicha suma, 
la que se destinará a garantizar las res-
ponsabilidades flvllcs que en su día se de-
claren procedentes. 
Xottffquesele integramente este ñuto, 
Instruyúndoselo de los recursos y término» 
que le conceden la Orden 109 y articulo 384 
ya bencionados; que desde esle momento 
el Sumarlo es publico y que se le concede 
un término de veinte y cuatro horas para 
que designe abogado que la dirija, du-
rante cuyo plazo no se practicará en este 
Sumarlo dilifrencia alguna que dejará de 
revestir caracteres urgentes. 
Fórmense ramos separados para tratar 
de la prisión y del embargo. Tráiganse a 
la tausa los antecedentes penales y de 1 
moralidad y conducta. Varíese la carátu-
la de este STrmarlo que fué radicado por 
lesiones y remítase copia de este auto a 
la superioridad y aj sefior Fiscal. Lo pro-
vee v firma el señor Juez. Doy fe. (F.) 
JULÍAN SILVEIRA.r-CertIflco:JUAN M. 
MORAJEON.—Es copia. 
G r a n d e s g a n g a s 
Verdaderas gaupras y no on telas atra-
sadas, sino en telas de última moda, las 
ofrece "Al Bon Marthé,-' Reina 33, frente 
a Oallano. 
Una visita a esta casa convencerá a las 
lectoras de que decimos la pura verdad. 
M a t a d e r o l í i d u s t r i a l 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por SeguB* 
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10^ centavo* 
"harneros en pie. desde 8 a 9 centavos 
"Machos gordos de 200 a S00 libra», de 
11 a 19 MiitsTDi libra. 
11 a PRECIOS I)E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
^Carneros sacrificados, de 48 a 55 centa-
V0Tamb0lén se venden lotes de lechoneg 
para Noche-Buena, „„„„„,„. 
Los remitentes de cerdo» y carneros 
pueden pedir precio» y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO CORDOBA T CO. 
Cuatro Caminos, Habana, 
J o s é Antonio R o á r i p e z 
•AM JOSE T GERVASIO 
GRAV EXPENDIO DE CARNES 
TE LE FOX O A-4360 
Nota de la existencia diarla: 
Ternera, cerdo, carnero, lechCn tostado, 
lomo ahumado, pollos y guineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menudtn-
clas pertenecientes «1 giro. 
Para Noche-Buena habrá, nn gran sur-
tido de lechonea, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. 
Haga sus compras en San José y Ger-
vasio y le testimoniaré mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
pre JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
2899Í SI d. 
(VIENE DE LA DIECIOCHO 
Para Guaua^a-coa. a Primo Alvarez 
50 machos 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 12 
machos. 
Para la Primera Sccursal, a Anto-
nio Fuero, 2 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reges eacrificadas hoy: 
'Ganado vacuno 159 
Idem d© cerda 202 
Idem lanar 66 
427 
Se detaMó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La da torot, toretes, novillos y ya-
cas, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 4(5, 50 y 54 cts. 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . , 




Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacumo, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 1 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los gî uientes precias: 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 9, 10 ̂  11 y 12 centavos. 
Lanar, a 9, 9%, 10 y 10̂ 4 centavos. 
Venta de Sebo 
Se vendieron en ol mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, ol quintal de sebo elabo-
rado de $10,50 a $11.00 
Venta do Pezuñas 
Loa precios a que ee cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana 
eg. a $15.00 la tonelada-
Venta d« Huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l M - f l l W F L O R E S 
Teléfono A-5463,—Anartado 1392. 
29S22 31 d 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
CAS,—Ngociado de Construccio-
Civiles y Militares.—Habana, D i -
ciembre 12 de 1916,—Hasta las 
tres de la tarde del d í a 18 de 
Enero de 1917, se recibirán en f i -
le Negociado y en la Jefatura de 
Obras Públ icas en la ciudad de C a -
m a g ü e y , proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción de 
un edificio para Instituto de Se-
gunda Enseñanza &, en la Ciudad 
de C a m a g ü e y . " — A la hora y d í a 
expresados y s i m u l t á n e a m e n t e en^ 
ambas Oficinas por los respectivos 
Tribunales de la subasta, s erán 
abiertas y l e ídas las proposiciones 
presentadas,—En las mismas Ofi -
cinas se facil i tarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos ,—E. 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C-7738 4(1-18 dio. 2 d, 16 en. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el morcado la tone-
lada a $17.00 
Crines de cola de re» 
Ijas crines de cola de res se pagan 
en plaza la tomelaia a $23, 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaz-a para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o n i o d e l o s R e y e s y G a m b a 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para «1 día de hoy, a las cuatro y me-
dia do la tarde, los que suscriben ruegan a gus amigog ge sirran 
concurrir a la casa Jesús María número 59, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; favor quo agradecerán. 
Habana, Diciembre 17 de 1916, 
Rosarlo Pozas Viuda de Reyes; María Antonia, Luis, Claudio, Ma-
ría Terosa y María Luisa de los R^yes; Joaquín d© Frcixag y 
Layaggl. 
I if NO SE REPARTEN ESQUELAS 
? 312 17 D 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
CUEROS 
Las operaciones de los cueros si-
guen relativamente firmes, a pesar 
de que se aproxima el fin de mea, 
y puede anunciarnos el cable una rá-
pida baja. 
Se pagan por cueros del campo de 
24 a 25 centavos libra y de los mata-
derô  de la Habana de 25 a 26, o sean 
dé $25 a $26 el quintal. 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
DO Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 




Con motivo de la huelga do los fe-
rrocarriles! no entra ganado en los co-
rrales de pi-ocedencia do Vuelta Arri-
ba 
Los ganado.- venlídos son de Güi-
nes y «e vendieron a 8 centavos 
Hasta hoy hay existencias para la 
demanda del consumo, así es que si 
la huelga se solucionara el hmeŝ  no 
habrá que paralizar las operaciones 
en los rastros y el público no tendrá 
que pagar las carnes con demasía. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A . 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Cochos para entierros, 
bodas y bautizos - - $ 2 . S O 
Zanja, 142. Teléfono» A-S528, A-3625. ALmacén: A-468S, Habja, 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 32 a 34. 
Carne de cerdo, de 36 a 42. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.3|4. 
Cerdos: 7.1|2 a 12. 
Manteca "LA PERLA": $16412 qq 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey, ganado fino de la 
raza ZEBU y DURHAM. 
Toros, toretas y novillas 
20583 
Lyííes, Bros, loe, 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes.ex-
presados, el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo, q u e d a r á abierto desde el d í a 
18 del actual hasta el d í a 16 de 
Enero p r ó x i m o , en los bajos de la 
casa de la Adminis trac ión Muni-
cipal por Mercaderes, Taquilla Nú-
mero 2, todos los d ía s hábi les de 
11 a. m. a 3|/2 p. m. , exceptuan-
do los s á b a d o s que será de 8 a. m. 
a 11 a. m., apercibidos de que si 
dentro del plazo seña lado no satis-
facen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 10 por ciento y se 
cont inuará el cobro de conformi-
dad con lo prevenido en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
lambien estarán al cobro los re-
cibos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas, no hayan estado al cobro an-
teriormente. 
H a c i é n d o s e saber a los propie-
tarios que por las fincas no nu-
meradas d e b e r á n presentar al Co-
lector, el ú l t imo recibo pagado por 
haber sido instalado los servicios 
de agua en las mismas por la Je-
fatura de la Ciudad, sin n ú m e r o , 
a solicitud* de los propietarios de 
dichas fincas. 
Habana, 15 de Diciembre do 
1916. 
( F . ) D r . José Roig, 
ALCALDE MUNICIPAL 
C 7801 s j . j j 
——rmni->->!>"• wm wmmmmM.yim 
C a s a d e P r é s l a n 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I N A 
BONAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA; 
EatA casa presta dinero con gtu, 
mntía de alhajas, por nn Interés mtry 
módico, y realiza a oualqnler precio 
•w existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fin» 
y planos. 
Beroaza, 6. Teléfono A*6363 
f AíjIINA v£íw1E 
ü i h k i u üiL LA ínÁKihiA 
D o m i n g o T e r c e r o 
d e A d v i e n t o . 
El Papa Urbano V en 13C2, el ejemplar 
Obispo rte Milán Sau Carlos Borromeo y 
el Pontífice Benedicto XIV, fueron otros 
fcuttoa despertadores de las prdctlcas de 
los cristianos, en orden a la Penltenfcla y 
al aynno que se preceptuaron para estv» 
santo tiempo .le Adviento. El Santo Obls-
DO do Milán hubo de procurar que rena-
ciese en el Mllunesodo el espíritu, ya que 
no las costumbres de los antiguos tiem-
pos y mandó a los pái róeos que exlior-
tuten a los fieles a comulgar todos los 
domingos de Adviento. También en una 
Pastoral sobre la manera de celebrar es-
te tiempo, bastaba a sus diocesanos para 
que a.runasen. cuando menos los lunes, 
miércoles v viernes do todas las semanas 
do Adviento. Por último, el ya citado 
l'- ii.di. to XIV se ocfupfi en Impugnar el 
error que se había vulgarizado, según ct 
cual, el Adviento sólo rezaba con los Re-
ligiosos v no con los simples fieles, to-
mo si en las leyes r costumbres de la 
Iglesia universal no hubiese un conjunto 
d< prácticas encaminadas a disponer a 
loa fieles para que dignamente y con la 
mejor preparación se acerquen a la her-
mosa solemnidad con que la Iglesia feste-
ja el tierno y dulce Misterio del Naci-
miento del Salvador de los hombres. 
SANTO KVANGEI.IO 
Kl Evanpollo de la Misa de esta po-
nMnica es del capítulo I. versículos 19 al 
28, p̂ gún San Juan: 
"En aquel tiempo enviaron los Judíos, 
sacerdotes v levitas de Jerusalén a pregun-
tar a Juan: Tú, ;,quién eres? Y con-
fesé, v no negó. Y tonfesó: Que yo no 
sov ei Cristo. Y le preguntaron: Pues 
{qué cosa? ¿Eres tú Ellas? Y dijo: No 
sov. ;.Eres tú el Profeta? Y respondió: 
No. Y le dijeron: Pues ¿quién eres, pa-
ra que podamos dar respuesta a los que 
nos han enviado? ¿Qué dices de tí mis-
mo? El dijo: Yo soy voz del que cla-
ma en el desierto: Enderezad el camino 
del Señor, como dijo Isaías, Profeta. Y 
los que habían sido enviados eran de los 
fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: 
Pues ¿por qué bautizas, si tú no eres 
el Cristo, ni Elias, ni el Profeta? Juan 
les respondió, y dijo: Yo bautizo en 
agua, más en medio de vosotros hay uno 
a quien no conocéis. Este es el que ha 
de venir en pos de mí, que ha sido en-
gendrado antes de mí, del cual yo no soy 
digno de desatar la correa del zapato. 
Üfito acontado en Bethanla, de la otra 
parte del Jordán, en donde estaba Juan 
bautizando". 
KEFI-EXTON 
"En medio de vosotros hay uno a quien 
vosotros no conocéis," decía el santo Prc 
cursor a la Sinagoga, representada en lort 
enviados por los Judíos a interrogar al 
Bautista, y estas palabras se enlazan me-
diante triste, al par qu» misterioso vin< u-
lo, con aquellas otras del mismo Evange-
lista, cuyo es el santo Evangelio de hoy, 
de San Juan, que hablando del Verbo en-
carnado, dice: "En el mundo estaba, y 
el mundo por Fl fué hecho, y no le conoció 
el mundo.'- Persistió aquel desconocimien-
to de la Sinagoga, y hasta persiguieron 
y crucificaron por blasfemo al que era 
el Verbo encarnado del Eterno Padre; le 
desconocieron numerosos pueblos genti-
les y dieron munrte a sus enviados, como 
Jeriisalén había matado a los Profetas. 
Y por desventura, ¿no es también hoy ne-
gado por muchos y como desconocido pa-
ra no pocos cristianos? Ciertamente, y 
contribuve a ese estado Infeliz el que se 
sigue sin dar oídos al Profeta Isaías, re-
petido por el Bautista en estos términos: 
"Enderezad el camino del Seflor." He 
aquí que nos hallamos en la tercera se-
mana de este tiempo, en que se nos re-
comienda por la santa Iglesia singular 
preparación para recibir al divino recién 
nacido, y a poco que lo consideremos, la 
condenóla nos atusará de que los cami-
nos de nuestra vida no han dejado de 
ser enteramente tortuosos, de que líis 
bolinas de la soberbia signen enhiestas, 
y la codicia y la sensualidad no han si-
do combatidas con la eficacia que requie-
ren tan fieros enemigos de las almas. Y 
sin embargo, el SoHor »« acerca. .Obedez-
camos a su Precursor, que acaso por úl-
tima vez nos dice: Endorezzad lo» caminos 
del Señor. 
HEOEAMENTO 1>E I.A ARCHICOFRA-
DIA PEE INMACFEADO COEA/OX 
DE MARIA, CANONICAMENTE ERI-
GIDA EN EA IOEESIA DB NUES-
TRA RK5fORA DE BEEEN DE LA 
COMPASIA DE JESUS DE LA HA-
BANA. * 
Los asociados pueden ganar indulr*n-
,cda plenarla en los días de las fiestas 
de la Asociación y de sas Patronos, confe-
sando, comulgando y rogando a Dios por 
las Intenciones del Papa. 
Con las mismas condiciones pueden ga-
nar también Indolfrencla plenarla: lo. el 
día de la agregación; 2o. el día aniver-
sario de su bautismo, rezando diariamen-
te una Ave María, 3o. dos veces al mes en 
dlaa a elección, afiadendo una visita a al-
guna Iglesia, salvo caso de enfermedad 
••n que podrá conmutarse por el confesor 
en alguna otra obra piadosa; 4o. llevan-
do la Medalla milagrosa. Indulgenciada 
• orno la da la Asociación, todas las in-
ditU encías apostólicas concedidas a las 
Ctucos, etc.; 5o. en la hora de la muerte, 
diciendo al menos con el corazón contri-
to, el nombre de Jesús, si no pudiese 
(•••mulgar. Todns estas Indulgencias son 
aplicables a las almas del Purgatorio. 
X. Los Sábados son días especialmente 
dedicados al ?ulto y devoción del Inraa-
fulado Corazón de Maria, y por tanto 
los asociados procurarán ofrecer a Nues-
tra Señora en esos días «speclales obse-
quios por la conversión de los pecadores. 
A i>ste fin, los Sábados no Impedidos, se 
cc^brará una Misa con cánticos en honor 
• i"! Inmaculado Corazón de María en su 
Altar, por la conversión de los pecado-
res. Se principiará por ei ofrecimiento 
y la oración Acordaos, luego se leerán las 
Intenciones especiales de los asociados, se 
hará una exhortación a los asistentes y 
se concluirá con la deprecación Sub tuum 
I'raesidinm, un Padre nuestro. Ave María 
y la invocación: Sancta María, refoRlnm 
peccatorura. ora pro nohir.., . I.n Santidad 
del Papa Gregorio XVI, en Breve de 24 
de Abril do 1838, concedió a perpetuidad 
Indulgencia de 500 días a*todos los fle-
leK que asistan a la Misa do los Sábados 
de la Cofradía del Inmaculado Corazón 
de María. 
XI. Los cuartos Sábados de raes, en la 
Misa de la Asociación, se tendrá la co-
munión general mensual, a la que es muy 
de desear concurran todot los asociados 
que pudieren. Después de la Misa habrá 
reunión presidida por el P. Director pa-
ra tratar de los medios más oportunos, 
ya para el aumento de la Asociación, ya 
rara lograr los frutos de su mayor an-
nelo. la conversión de los pecadores. Se 
dará cuenta de las conversiones» alcanza-
das para edlficatlón de todos, y las per-
Bonas encargadas expondrán el estado dj 
las limosnas de la Asociación. Recuerden 
los asociados que la Santidad del Papa 
Gregorio XVI concedió a perpetuidad in-
dulgencia de 100 días a todos los fieles 
qne asistan a estas reuniones. (Breve de 
10 de Agosto de 1845.) 
XII. Cada año, en el día anunciado 
después de la fiesta principal de la Aso-
ciación, se celebrará el Santo Sacrificio 
en sufragio de Tos acootados difuntos. 
Observaciones.—lo. Las prácticas de la 
Asociación no obligan bajo p¿cado de 
ninguna especie; el no cumplirlas sólo 
priva de las gradas concedidas al que 
las guarda fielmente. 
2o. La Asociación no Impone contribu-
ción alguna pacnnlarla. porque sabe bien 
que el amor mismo que Dios N. Señor tie-
ne a Iss almas, y la compasión de la 
Madre de Dios para con los pobre* peca-
dores, tocará los Corazones de muchos 
para que hagan la grata obra a los ojos 
de Dios y al Corazón amabilísimo de Ma-
ris, de cooperar según sus alcances, al sos-
tenimiento de la Asociación y de sus san-
tas prácticas para tanto bien de las al-
mas. Las personas encargadas de los 
fondos de la Asociación llevarán cuenta 
t-iacta de las entradas y gastos. 
CULTOS E \ HONOR A SAN LAZARO 
Colébranse en los templos de San Ni-
colás de Barí y en la Capilla del Hospi-
tal de San Lázaro. 
MlV ILUSTRE ARCmCOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO DE LA 
CATEDRAL. 
A las siete. Misa de Comunión grencral. 
A las ocho y media, la so'emne con ex-
posición del Santísimo Sacramento. 
El sermón a cargo del M. L Canónico, 
doctor Fdipe A. Caballero. 
Despnéa de la Misa procesión d"l San-
tísimo Sacramento, bendición y reserva. 
FIESTAS CENTENARIAS DE LA EREC-
CION CANONICA DB LA IGLESIA 
DE NUESTRA BB5ít)BA DEL PILAR 
T BENDICION POR EL I. Y R. 8R. 
OBISPO DIOCESANO DB LA NI E\ A 
IMAGEN DONADA POR LA SESO-
RA CAMARERA ANDREA BCKI DE 
BETANCOCRT.—SOLEHNE TRIDUO. 
Jueves 28.—A las siete y media p. m-, 
el E. y B. Sr. Obispo Diocesano, bendl-
drá la hermosa imagen de Nuestra Se 
ñora del Pilar y acto seguido dará prin-
cipio el Triduo, rezándose el Santo Ro-
sario, ejercicio en honor a la Santísima 
Virgen, ocupará la Cátedra Sagrada . el 
R. P. Monseñor Frandsco Abascal. 
Un numeroso coro de niñas del Cateds-
mo y de los Colegios Católicos del Monte 
Carmelo y de San José, dirigidos po reí 
R. P. Juan Bautista Juan, desempeñarán 
la parte musical y canto. 
Viernes 29.—A las siete y media p. m., 
rezo del Santo Rosario, ejercido del Tri-
duo, el R. P. Agustín Pajes, de las Es-
cuelas Pías del Pilar, ocupará la sagra-
da Cátedra. _ 
Día 30.—A la misma hora, Santo Ro-
sario, ejercicio, correspondiente a este 
día, ocupando la Cátedra Sagrada, el R. 
P. Juan Blanco Eguren, Cura de Progreso, 
(Yucatán. • . , 
El orfeón Catalán, cantará las Letanías 
y Salve solemne, de celebrados autores, 
terminando con el Himno a la Santísima 
Virgen. 
Terminada la fiesta de este día, se que-
marán vistosos fuegos artlfldales y una 
banda de música amenizará el acto, alter-
nando con el Orfeón Catalán. 
Día 31.—A las siete y media, misa de 
Comunión general; a las nueve. Misa so-
lemne, en la que oficiará el I. Sr. Provi-
sor del Obispado, doctor Manuel Arteaga 
y Betancourt. . 
Ocupará la Cátedra Sagrada, el R. P. 
Telesforo Corta, S. J. 
Una gran orquesta y numerosa capilla, 
cantarán la Misa de Ravanello. 
Concluvendo con el Himno a la Virgen 
del Pilar. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Monserrate. 
Domingo (III de Adviento.)—Santos 
LRzaro, obispo, Floriano. mártires; Fran-
co de Sena, carmelita, y Gustavo confe-
sores; santas Olimpia, viuda y Vivlna, 
virgen. 
San Lázaro, obispo y mártir. Este hom-
bre de milagro, a quien Jesucristo llama 
su amigo; y a quien este divino Salva-
dor amaba con una ternura que era co-
nocida de todo el mundo; era originario 
de Betanla, aldea pooc distante de Jerusa-
lén, residencia ordinaria de su familia, 
muy distinguida entre los Judíos del país, 
ya por los grandes bienes que poseía, ya 
por su nobleza y por su antígilelad. 
No se sabe a punto fijo el tiempo en 
que tuvo la dieba de conocer n Jesucris-
to. Lázaro era un hombre de bien y te-
meroso de Dios, y apenas le hubo visto, 
cuando se hizo su discípulo. Marta su 
hermana, que ora una doncella muy ejem-
plar, siguió bien pronto el ejemplo y los 
consejos de su hermano; y si María Mag-
dalena no tuvo tan pronto parte en la 
misma dicha, reparó bien esta pérdida 
í por su estremado amor y por la riguro-
sa penitencia, de que fué un pasmoso 
ejemplo en lo adelante. 
Las instrucciones jjel Salvador hicie-
ron maravillosas impresiones en el cora-
zón y en el espíritu de Lázaro. Encon-
trando esta divina palabra un alma tan 
bien preparada para la virtud, que produ-
jo abundantísimos frutos. 
La castidad que hizo a San Juan el 
disdpulo amado, hacia a San Lázaro el 
amigo de Corazón. Su casa servía de re-
tiro ni Salvador cuando predicaba en las 
Inmediaciones. 
Nuestro Santo es el mismo que según 
leemos en el Evangelio fué resucitado de 
entre ¡os muertos por nuestro divino Sal-
vador. 
El Evangelio no nos dice nada más 
de nuestro Santo. Es cierto que entre to-
dos los discípulos de Jesucristo fué San 
Lázam uno de los que tuvieron más par-
te, así en las humillaciones como en su 
gloria. La ternura con que Jesucristo le 
amaba, y el amor que nuestro Santo te-
nía al Salvador, le hicieron mny sensi-
ble a los dolores e Ignominias do su muer-
te, como también a la gloria de su triun-
fo. 
Este glorioso Santo fué el primer obis-
po de Marcella, donde més tarde pade-
ció martirio, siendo por último degollado 
el 17 de Dlciembmre del afio 72 de nues-
tro Señor Jesucristo, a los setenta y tres 
de su edad y treinta de su obispado. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la' Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monterrate. 
A 
PARROQUIA D E L ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo día 19, a las 8 a. m., so can-
tará la misa solemne con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
80280 19 d 
IGLESIA DE BELEN 
El martes, 19, tendrá la Congregación 
de San José sus actos congregadonales, 
a las ^ a. m. Misa, Comunión, bendición 
de S. D. M. y Junta. 
Se ruega a las asociadas q̂ ie no dejen 
de asistir, pues será ese día .a soleiuno 
Imposición de medallas y entrega de di-
ploma. 
10890 W d 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El martes, 19, será la misa de Comu-
nión general, a las 7, y la misa cantada 
a las A las 7 p. m. Exposición, ro-
sarlo, estación, rezo del día, reserva, pro-
j cesión, recitación y despedida, cantando el 
pueblo la Marcha Triunfal de San José. 
Suplica la asistencia puntual a todos es-
tos actos, y con las Inalgnias de la Con-
gregaclón. ^ SECRETAKIAt 
30381 20 d 
Iglesia Parroquial de Puentes 
Grandes 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
El domingo, día 17, celebrará su fiesta 
mensual: a las 7%. comunión general; 
a las 9, misa cantada, con exposiclCa de 
S. D. M. Predicará el elocuente orador 
B. P. Corta de la Compañía do Jesús. 
tono W d 
M I S A S 
QUE S E CELEBRAN LOS DOMIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Claía, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Be-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Mer-ced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
¡terio. Iglesia Parroquial d̂ l Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y m©dia: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María, Ursulinas, Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Mercejd, San 
Francisco, Santo Cristo, Espík-itu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla db las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio d© Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrario de la Cate-
dral, E l ^ilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás.' • 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado, E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
sionistas, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San F'Mp»». 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Ange'-, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, E l Pilar, Jesús de] 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
fierro, Capilla de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas . Descalzoa). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer 
(-©d, San Francisco, Jesús del Monte 
y N. S. do la Caridad. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El Martes, 19, serán los cultos de San 
Josó, con misa Solemne a las S, ejercicios, 
plática y procesión, terminando con el 
Te Deum al Señor en acción do gracias 
por los beneficios obtenidos por Interce-
sión de San Josó, para sus devoto» y 
contribuyentes a estos cultos, durante el 
presente año. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
to» y contribuyentes. 
Se recuerda que hay concedidos por el 
señor Obispo 30 días de indulgencia. 
30282 19 d 
Parroquia del Espíritu Santo 
CL'LTOS SOLEMNES A SANTA LUCIA 
Domingo 17 Diciembre, 8^ a. m. Misa 
solemne de Ministros con orquesta y Ser-
món que predicará un Padre Dominico. 
30180 17 d 
PORTEnO DE OFICIO, CON VEINTE años de práctica, en colegios religio-sos; con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los úti-
les necesarios para este oficio. Se ocu-
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbonl 
Cilstianl, calle Monserrate, número 12L 
Habana. 
29320 19 d 
Ya p o r c s d l © t r a v e s í a 
O N E A 
i P r s t a P r e f e r t d r 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta ei día 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Log pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su «quipaie. 
so nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 






el 30 de Diciembre a las cuatro de la 
lardo llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORÁS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de ia 
salida. 
Las pólizas ds carga s© firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga, a 
berdo de ias lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán esc^lr so-
bre todos los bultos de su Oqulpaĵ , 
su nombre y puerto de destino, con ro-
da8 sus letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve claran 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s^car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
"THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED" 
DECRETO UN DIVIDENDO DE 
CUATRO POR CIENTO. 
El Consejo de "The Cuban Central Rall-
ways Limited" ha decidido, después de 
glosarse y aprobarse en la Asamblea G«-
uoral que turo efecto el día 16 de No-
viembre de 1016, transferir del balance 
del producto neto del año pasado al Cté-
dito de Gastos de Cambio de Acciones 
de Capital, operación con los Ferrocarri-
les Unidos: ÍMW) libras esterlinas, 15 che-
lines y 8 peniques; al Crédito de Gastos 
de Renovacirtu de carriles de la ría per-
manente, cuenta suspensa 25 mil libras 
esterlinas; a la Cuenta de Keserra 35 
mil libras esterlinas; a la Cuenta de Re-
serva para renovaciones pcneralea 25 mil 
libras terllnas; a la cuenta de seguro 6 
mil libras esterlinas; a la Cuenta de 
Pensión 5 mil libras esterlinas y reco-
mendar un dividendo final sobre las Ac-
ciones preferentes de 2 y 3!4 por ciento 
menos el impuesto de la renta y otro di-
videndo de 4 por ciento sobre las ac-
ciones ordinarias menos el impuesto de 
la renta; llevando a cuenta nueva: 1C,ÍM)8 
libras esterlinas 1 chelín y 8 peniques. 
Oportunamente se darft a conocer la 
cantidad neta que que corresponde per-
cibir por cada acción. 
"THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED" 
^Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
El día 29 del corriente mes, a las S p. m., 
en la Oficina de Acciones de esta Em-
presa, situada en la Estación Central, Ter-
cer Piso, No. 305, se procederá al sorteo 
de TREINTA Obligaciones de la Primera 
Illpotoca y VEINTE Y UNA de la Se-
gunda, emitidas por la extinguida Com-
paíifa del Ferrocarril entre Clenfuegos y 
Villaclara, fusionarla hoy en esta Empre-
sa, cuyas Obligaciones hnn de amortizar-
se el día primero de Febrero del afio 
próximo. 
Lo que se anuncia a fin de qne puedan 
presenciar las operaciones del sorteo los 
sefiores accionistas y tenedores de Obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana, 15 de Diciembre de 1916. 
G. A. MORSON. 
Administrador General. 
C 7812 8d-17 
La relación de los señores 
miembros de la Junta Directiva 
que cesan en el presente ejercicio, 
se halla en la Secretaría General 
a disposición de los señores so-
cios. 
Habana, Diciembre 10 de 1916. 
Eduardo Iglesias j Padrón, 
Secretario-Contador. 
C-7663 alt. 3d. 10 
v 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López j Cía. 
(Provlatoa de I» Telegrafía lia hilos) 
TUMORES BEL CUELLO 
O r . E n r i q u e Y á n U 
CIRUJANO 
I1BECT0I IEL HOSPITAL -POCDRÜU.-. 
Sa^ua la Grande. 
m¿-2A j - l a A I 
^ I EREOS. 
El vapor 





Sobre ei día 17 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 ds 
a tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do em-
barque hasta el día 15 y la carga a 
bordo de ¡as lanchas hasta el día 16. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
íiombre y puerto de destino, con todas 
ius letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D© más por mejórese Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
E l VatK» 






ei 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE E N 
LA ADMINISTRACION DE CO-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES DEL COMERCIO DE L A 
HABANA" 
SECRETARIA 
Amortización de Cédulas del Pri-
mer Empréstito 
A la una de la tarde del día 2 
del mes de Enero próximo, ten-
drá lugar en el "Banco Español de 
la Isla de Cuba," el 25o. sorteo 
para la amortización del Emprés-
tito de $250.000 concertado con 
dicho Establecimiento en l ó . de 
Julio de 1902; la amortización se-
rá de 36 Cédulas de la Serie A y 
110 de la Serie B. 
"Cláusula 24 de la Escritura."— 
No siendo posible cumplir literal-
mente la cláusula 7, que prescribe 
dos sorteos, uno por cada serie, y 
cada bola represente diez núme-
ros consecutivos, porque salta a 
la vista cotejando dicha cláusula 
con la tabla de amortización, que 
siendo unas veces impares las cé-
dulas y otras mayores que los múl-
tiplos de diez, las que deben sor-
tearse, no puede quedar este sor-
teo sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez números. Por lo 
expuesto el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva lo aceptó en 
15 de Noviembre de 1904, que 
se sortéen tantas bolas como nú-
meros de cada serie debe com-
prender la amortización, o sea en 
este caso extrayendo 36 bolas de 
la Serie A, y 110 de la Serie B, 
y en igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que, de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para tada Par¿ f ^ ^ C . 0 ^ 1 ™ 6 1 ? 1 0 -
puerto y destinatario, enviándoíos al i Habana, 15 de Diciembre 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho séllo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pat* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda msreancía que lle-
gue ai mudle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 




"Deposite su dinero en la Ca-
ja de Ahorros de la Asociación de 
Dependientes." Tiene usted las 
mejores garantías. 
C 7728 Sñ-15 
E m p i r e s a s m e r c a i m -
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
-SECRETARIA. 
Conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclucives, del Re, 
giamento General d® la Sociedad, el 
domingo 24 de los corrientes, a ia 
uaa de la tarde y en el Salón de Fies, 
tas, se celebrará Junta General de 
Elecciones para renovación parcial 
dé la Junta Directiva, a fin de cubrir 
los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente Primero y veinte y tres Voca-
les, por cese do los señores, cuya re-
lación está fijada ea la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio. 
nes y celebrar éstas, se observarán 
lo§ p~ocedliniontos que determinan 
los mencionados artículos; siendo re-
quisiío indispensable para el acceso 
al local y hacer uso del derecho de 
oufragio la exhibición dol recibo que 
acredite el pego de la cuota corres-
jiondiente a Diciembre actual. 
Lo que, por acuerdo de la Junta Di-
rectiva y disposición del Señor Pre-
sidente, sp hace pübMco pf̂ r* conoci-
miento de loa señores Socios. 
Habana, diciembre 12 de 1916. 
E l Socrotarlo: 
Ramón Armada Tetjeiro. 
12*1,-13. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
ELECCIONES 
De orden del señor Presidente 
General, y en armonía con lo es-
tatuido en los artículos 62 y 65 
del Reglamento vigente, se hace 
público por este medio para co-
nocimiento de los señores socios, 
que las elecciones generales da-
rán comienzo a las 12 m. del do-
mingo próximo, 17 de los corrien-
tes, en el local social. Paseo de 
Martí, números 67|69, altos; 
siendo requisito indispensable pa-
ra tener derecho a votación, pre-
sentar el recibo del mes corriente 
contraseñado por la Comisión 
Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del cita-
do Reglamento. 
Hay qne elegir: 
Primer Vicepresidente, por dos 
años. 
Tesorero, por dos años. 
Diez y seis Vocales, por 
años. 
Diez vocales suplentes. 
Advertencia: Art. 67: 
Vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. 
Pudiendo sí elegirse para los car-
gos de Presidente y Vicepresiden-
te. E l Presidente y los Vices, cuan-
do terminen su período, podrán 
ser reelegidos por otro bienio, no 
pudiendo serlo por un tercero sin 
que haya transcurrido un año del 
caso. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido núme-
ro suficiente de señores accionis-
tas para que pudiera celebrarse la 
Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, se cita nueva-
mente para el día 11 de Enero 
próximo a la una de la tarde, con 
objeto de deliberar y acordar res-
pecto a la conversión a Moneda 
Nacional del capital social del Es-
tablecimiento, y también de la re-
forma del artículo 2o. de los Es-
tatutos, sobre aumento, en su caso, 
del referido capital social. 
No se tendrá por constituida la 
Junta para tratar de los particu-
lares expresados, si no se reúnen 
las dos terceras partes de los se-
ñores accionistas, y no será eficaz 
la votación si no lo acuerdan tam-
bién las dos terceras partes del 
capital social según lo preceptua-
do en el Código de Comercio. 
Habana, 11 de Diciembre de 
1916. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
alt 10(1-13 
P ^ | M B R E J 7 D E 
TTNA SEÑORITA, aut*^ 
IJ buen conocliuiento^P^^AJu 
glés, por noche o di ' ^ « ¿ ¿ 4 , ¿ 
V S Havaa. ^ 
O ofrece, para educar n ^ J 1 5 ^ ^ 
•efioraa o cnldar casa Si80"' t̂ SL N 
K R & ^ 8efi<>ra M ^ ^ ^ S f j g 
Academia de ¡ n g l é s ^ R ^ ; 
San Miguel, 34, 
Clases noctunaa, B n«,A. „ * 
Clases particulares por ^V,,0^ ti . 
demla y a domicilio. Hay "'i*» 1» 
ra las sefloras y sofloriu, ^ « o ^ 
aprender pronto y Men «i . i . 0 ^ 
Compre usted el METQnn ,om« tnS* 
ROBFRTS, reconocido 0nR<N0Vilfe 
como el mejor do los m̂ n5,Terta m ̂  
fecha publlcadoi. Es eF Vi08 haí2> 
a la par sencillo y aírrld.h,n,co "a W« 
drá cualquier porsoñ^mh,1.0011 éí^ 
tiempo la lengua Inglesa lnar £ 
bÔ 210a ^ e'ta RePflK. ^ 
COLEGIO DE N l i s T R A ^ r 
D E L SAGRADO C O R ^ 
Dirigido por la, 
Religiosas de Jesú, Mari» 
Para internas, medio r w 
nistas y extemas. Clases l ? " 
das. Jardín de la Infanc ia^ 
parvuhtas. Dirección- Vn. 
420. Teléfono 1-2634 ^ 
2S203 
A L A MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratlq onm^ 
una mflqulna "Slnger" A .̂̂ pr,lna«a< 
nreo o llamen al teléfOTo A-vm.^ 
50 a J. Rodríguez; den la dirS,Mo«\ 
saré por su casa. Re venden ^ ^J1* 
y a plazos; tres pesos al ¿es 
cambio y arreglo las do n ^ a C & 
baratos. Vendo planos en igual-, 
clones. Avísenme. ^mue» 
30251 
• U 
QIIERE USTED GANAR DINERO? pues tome mis consejos, ponga usted 
una pequeQa industria, de las que le voy 
a nombrar y se cansará de ganar dinero, 
sin emplear ningún capital, yo le diré edmo 
se fabrica el afamado Jabón americano, pa-
ra quitar manchas, JabOn en polvo, pasta o 
líquido para limpiar metales, líquido es-
pecial para horrar manuscritos, de tin-
ta y nn buen patente, fórmula alemana, 
pnra matar chinches, tintas Invisibles, da 
colores y de todas clases. Dirigirse a M. 
Fernandez. Apartado, 2045, Habana. 
30361 21 d 
LAZCANO r FERNANDEZ, ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 
30133 * 12 e 
TRAVIESAS. HASTA EE DIA PRIME-ro de Enero, admite la Compañía Fe-rrocarrilera del Cobro de la Costa Norte, 
proposiciones para el suministro de 14.000 
traviesas de maderas duras del país o 
do ciprés del Norte. Para detalles y plie-
gos de condiciones, Oficinas de la Com-
pftfifa. Compostela, 104, altos. 
3020S 22 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en ane* 
tra bóveda constrni* 
I da con todo* los ade-
lantos modernos y 
1 las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
BANQUEROS 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre. 
para para el ingreso en el Bachj. 
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez aW 
ñas para el ingreso en la Nonuaj 
de Maestras. Salud, 67, bajos 
c 7142 iJt KM".» 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, lio-
mas, etc. Reina. 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J. 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
29700 9 « 
LAURA L DE BELIARD 
Clase* da Inglés, Francés. Ten< darla lt 
Libro», Mecanografía y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessonj. 
29120 31 d. 
PROFESORA I>E IDIOMAS, DA CI ASES en Vedado y Habana, de instrucción en general, francés e inglés. Tiene gia 
experiencia y usa los más modernoi mé-
todos. Teléfono P-1854. 
30240 • 1S • 
INOUSS, MECANOGRAFIA, TAQriGRA-fía. de Inglés y españoL Enseñanui diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; i 
precios módicos. F. Heitzman, profííot 
Teléfono A-7747. 
29994 27 d 
DA.MTA SASTRE, PROFESORA Di bordados a máquina, me bagro etrg» de todos los trabajos, por difíciles fln» 
sean, lo mismo en oro que en blanca; 
doy clases en mi casa y a domicilio. In-
quisidor, 35, altos. 
2S603 M * 
C A J A S D E S E 6 Ü R ! D A D 
os 
os 
AS tenemos «a nne»-
t n bóveda coastnii-
Ja con todo» los ade-
lantos modernos ¡Mi-
ra guardar acciones, 
oenmentes y prendas bajo la pro* 
pía custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
aaestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
r 
E i n i s s ñ a i n i : 
Academia Martí. Corte j Costara 
Directora: SRA. GIRAL 
M / f R T I 
FünvHVORfí DE ESTE 
SISTEMA" ñn 
fundadora eu «-mo Bisiemm en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Consalado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alnmnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. ' 
Dos horas clases diarlas $9. al-
ternas $3 ni mea 
29199 ai d, 
E L NIflO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, ren» 
talado en sa antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobí* 
iiario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 afii* 
Preparatoria para comercio e lab-
tato. 
Carrera comercial con grandei tíB" 
tajas. Jj 
Idioma inglés. Mecanografía " W -
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatomi 
nocturnas: de 7 1¡2 a 9 Ift »«»• 
mente beneficiosas para el pupila^ 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para famfliaJ W 
campo. 
Prospectos por correo. 




ind. l j 
Colegio Nuestra Señora del Rosan» 
Dirigido por las ^ mRif¡7 Francesas. Admiten pupilas, medio ' | las y esternas. Calle G y 1», <iainv 
Lourdes. Teléfono F-4250 
20546 B * 
Clases especiales para sefloritas: d» 8 
5 de la tarde. »i re 
Director: LUIS B. CORRALA 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono ^ 
La mejor recomendaclrtn para w ^ * 
do da Cuba, es el título mJJSSÜÉ * 
Libros, que esta AcademU proporc 
•us alumnos. . _ interoo'-
Clases nocturnas. Se "imiten 
medio-pupilos y externos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia C o m e ^ 
K a¡i 
P r 
>• EXTRAVIO UN TEBRO. 
Foxterrier, color blanco, co" • 
za amarilla y negra y ^ ^ J a . ^ 
Quien lo entregue en Amargura, 
3, se le gratificará. 
30."94 
1 F A R M A C I A S | 
D R O G U E R A 
SOR CAROLINA rol* 
He prometido a Dio*- ik* ¡.-.pW v̂» 
do mi hermano, dlTiilgar • ^ * ^ 
ra curar el asma, el '̂fapartad0 
persona que me •'«cryi!1 "llfto. M ál 
Habana, incluyendo fraaau90* «1 * 
29917 
ifil 
. ^ c ÜiÁíUU U i i i-A n m m í i A 
í-aGíWá VEi«TIU«A 
M A B I 
C E A L Q t l t A t A CA§A GKNIOS, 13, 
O piso tercero, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario y todo el con-
fort moderno, electricidad paga. Se al-
quila la casa Príncipe, número 2. e«-
?. . t . a »8an Ram0n, propia para esta-
S 8 0 * ™ ™ o gar&ge. Informan: Línea, 
^mrore 8 y 10' Vedado. Teléfono F-4071. 
21 d. 
SK ALQUILAN", EX $50, LOS BAJOS de la Avenida Estrada Palma, 52, Ví-
bora. Portal, sala, cinco cuartos, etc. Ser-
vicio de criado, Independientes. La llave 
en los altos. Informan F, 177. Teléfono 
F-1092. Vedado. 
30291 23 d 
n < 5 
v S R O S E 
, ^ ^ l'0- K^TRE REINA Y 8A-
7¡á ^T'facera de la brlsa- Gran local de 
40» metros, construcción moderna. Pro-
pia para industria, almacén, oficina, co-
legio, sociedad, cine, etc. Informa el se-
* io,9astro' 0b raP ía . Cl. altos. Teléfono 
A- 'g:^- 30151 23 d 
^ iVGEN'IOSA. paba cartas 
/-«LAVE ^-^tpipirramas, etc. Isadle los 
r r^orosas . en Un minuto. $0.20 
tí»****' %0 
O E A L Q U I L A L A CASA MARINA. 10-B, 
KJ en jós; tiene portal, sala, comedor, 
dos cuartos bafio modernos, etc. Informes: 
García TuCOn y Co. Agular y Muralla. La 
omcf11 la bodeSa de la esquina. 
30109 23 d. 
24 d. 
J^^T^73~7AJLyAr. ENCICLOPE-
D^ í ^ 1 0 ilustrado, Inventarlo del saber dlco. "^uios . Se vende de ocaslfin, en 
v X ' * ^ nbTeTÍ*' « d 
ir ía 
R T E S Y 
O F I C I 
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_ nví lORIA, CONTRATISTA DE 
L*16 L Pnrilita planos. Obras, Ubiques, obrJai: ríelos rasos. Sfilldo, rápido, ba-
¿ u 1 1 ™ 213- Teléf0110 ^ e 8 4 " 
^ T Ó J O , P R 0 P 1 E T R I 0 S ! 
' tti flnlco que garantiza la com-
CMDeJéD-.^acifin de tan dañino Insecto. 
SleW e/ft con el mejor procedimiento y 
^ TelSoao 1-2636. 
ÍI803 
E N L A F U N D I C I O N 
d e 
L E O N G . L E O N Y 
CONCHA Y VILLANUEVA 
JESUS D E L M O N T E , 
fe acaba d e i n s t a l a r u n d c -
par tamenlo n u e v o , p a r a f n n -
¿ir y t e r m i n a r t o d a c l a se d e 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
Hac iendo u n a e s p e c i a l i d a d 
en tuercas , t o r n i l l o » , p l a t i -
llos, v á l v u l a s y p i e z a s d e e n -
cargo. C o t i z a c i o n e s b a j a s y 
entregas r á p i d a s . 
SE ALQUILA, BEVILLAGIGEDO, NU-mero 1, planta baja, moderna, en $50, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor, dos bafios. Inodoros, agua abundante, 
dos ventanas, patio y traspatio. E l dueño 
en Monte, 39, altos. 
. 30172 i 7 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sa Lealtad, número 145 entre Salud 
y Reina, compuestos de sala, recibidor. 5 
cuartos, salón de comer, patio v traspatio, 
cocina, bafio, 2 Inodoros. La llave en la 
bodega, esquina a Salud. Informan en 
Cuba, 52; de 9 a 10 a. m .y de 12 a 5 p. m. 
30033 21 d 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -tos de San José , número 212, com-
puestos de sala y dos cuartos, comedor 
y servicios, son mny cómodos y se dan 
en módico precio. Informes en la misma 
0 por teléfono A-5S62. 
30026 17 d 
SE ALQUILA, LUCENA 6, ENTRE SAN Rafael y San José, media cuadra de 
los tranvítfB, Belascoaín y San Rafael. La 
llave en la barbería , donde Informan: y 
su duefio, San Miguel, 86. Teléfono A-e954. 
Superior para mueblería, cajonería, eba-
nistería, agencia de mudadas. Se está pin-
tando. Véanla. 
30024 22 d 
GLORIA, 117, UN HERMOSO ALTO, DE reciente construcción, propios para 
matrimonio de gusto, con sala, saleta, dos 
habitaciones, con lavabos, cuarto bafio. 
cocina y patio con azotea. Por $30. In -
forma su dueño Juan Batallan. Oficios, 
88-B. altes. 
80018 20 d 
PARA GARAGE U OTRA INDUSTRIA, se alquilan, a $50. las hermosas na-
ves. Zapata. 5. 7 y 25. Informan: Empedra-
do. 46. Teléfono A-1292. 
30035 24 d 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS ALTOS de Rayo. 31, casi esquina a Reina, pro-
pios para regular familia. Para verlos e 
informes en los bajos. 
30081 22 d. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A t o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casan por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
614 I N . lo . t 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN RASTRO, 20, esquina a Corrales, propia para un 
establecimiento, f ruter ía o lechería, en $25 
mensuales. Informan: J. Balcells y Ca. 
Amargura, 34. 
29004 21 d 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E L E -gantes bajos Lealtad, 125; constan de 
sala, saleta, tres cuartos, lujoso cuarto de 
bnfio. Servicio para criados. Razón : Leal-
tad, 127, bodega, 
29970 19 d. 
AMARGURA, «8. PARA E L PRIMERO de Enero se alquilan los altos de es-
ta casa, moderna, cuatro habitaciones con 
abundante agua, sala, comedor, doble ser-
vir lo. Informan en los mlamoa. 
29979 19 d. 
28506 24d. 
o»0 l S el 
porción» I 
, intero<* 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
Sí ALQUILA, EN $40, U N ALTO, DE la casa Jesús María, 26. Lá llave en 
»1 mismo piso. Informan en E l Caraban-
cM. Teléfono A-3940. 
MU 20 d 
CE ALQUILA, MUY BARATO, EN CIEN-
JJ fuegos, 16, segundo piso, comedor, sa-
la y nn cuarto con alumbrado y servicios, 
•P^sonas de moralidad. 
303W 20 d 
P A R A C A F E . 
«bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
* alquila. Buena p r o p o r c i ó n . In fo r -
C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
íaa. 32. 
SEtn.Aí'QV.ILAN LOS HERMOSOS A L -
Monf. Cienfuego8, 16, a una cuadra de 
toar n Í0Q Sttla• tres cuartos, comedor y 
I f t Para crlado-
j g g , 19 d 
S1 > f i ^ L I L A L 0 8 BAJOS. PARA CORTA 
Ho mV̂ 't,611 3? pe808- Aguila, 40, antl-
dor' d*. Bernal y Trocadero, sala, come-
Wo k*™^108 ' cocina, patio. Inodoro y 
tada t r ^ ^ T ? ' ln»talaclón sanitaria y pln-
Carlos uV LlaJe en la bodega y dueña: 
g S l ' n<lmero 221 y 43. Teléfono 
19 d 
pe*^R.ILA. E L 2o. PISO ALTO DE 
• W e l n ^ c l n ' numero 62; precio $26; UOto ""onnes en el primer piso. 
19 d 
^ a " ^ « í ^ ? 1 1 0 *• SE ALQUILA E L eiuefla ni»;,8aleta. * habitaciones y una rH.?168^86™10108. casa nueva; las Cristo, 38. bajos. 
* ^ — — 19 d ^ 
J B f l 1 Í S ^ A 1:L ZAGUAN DE PRADO, 
^wclo y ,vpí'(?pl01 Para vidriera de co-
*? »lto. ln?^í1ttblta°lones amuebladas, pl-
* f o r m a n : Neptuno. número 2-B, 
SE ALQUILA, E N $30, UNA PARTE del solar vermo de Carlos I I I , entre 
Franco y Subirana, con dos cuartos cons-
truidos y servicios sanitarios. Infor-
man en Aguacate, 128. Teléfono A-7414. 
La llave en Estrella y Subirana. 
2095S 19 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sa calle Compostela, número 207. Cons-
trucción moderna. Informan en "La Ele-
gante." Muralla v Compostela. Teléfono 
A-3872. 29773 17 d 
GRAN LOCAL PARA DEPOSITO O A L -macén. superficie, 148 metros, punto 
céntrico. Obrapía, 26, entre Cuba y San 
Ignacio. Precio: 80 pesos. Informan en 
los altos. 
29746 17 d 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a n l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 1 3 . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
29775 . 24 d 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS altos de San Lázaro, 354, casi esqui-
na a Belascoaín. En los bajos, informa-
rán . 29704 18 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M i -sión, 63, sala, saleta; cuatro cuartos. 
La llave en los bajos. Informan: Facto-
ría, número 56. 
20109 17 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA LUCE-na, número 6, entre San Rafael y 
San José, acera de la brisa. Inmediata 
a los t ranvías de Belascoaín y San Ra-
fael. Las llaves en el número 4, donde 
Informan y en San Miguel, 86. Superior 
para industria o establecimiento, véanla ; 
llamen al Teléfono A-e954. 
29012 21 d 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Di r í j anse : 
Apartado Correos 1241. 
280ir ' , 18 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oet 
V E D A D O 
p— wma 22 d 
0 l ^ Ü i L A C L O S MODERNOS BA-
L A < * n I 7 ° M1Kuel, 210, bajos, esquina 
crlart^ 8aIi^ ?aletlb ^ cuartos, 
mudada/6^108- ^ a llavo en eí MonJer^. • ^ " m a n en Obispo es-
ftA ^ ^ Florlda-' Te-
1 * a Í " l ^ l a A I ' T 0 8 D E LA( ;U-
n L 8 " duefio In a,letaV c.uatro habltaclo-*127 ueno los bajos, informa. 
> V - j r — 21 d 
a ' e 8 ! ! * ^ 1 ^ K L PRI>raR r i -
í N ' » : tle;»baQaV 75' ent«> Obispo y 
««mclM8 ff.uatro habitaciones, cocl-
hH0* con trp. P¿28 " o c í e o s , balcón co-
l í o ^ 1 mi8m(£nui<le8 ventanas. I n f o -
S ^ ^ o w í T r I L i -
P o p í o T T : ^ d 
ÍuW1U,lan l ^ 1 ! ; ^ 0 1 1 ^ F A M I L I A . SE 
£ÍL16' ^quiñn n*1^11.0". nlt09 de Agua-
•^W08' fonq8a?n í tTeJa<»lIo, sumamente 
^ « « b W e t l . a n t e s a l a , 3 CURrto9, co-
*ií' & ™ * a \%zot(*' ^ el®ctri-¿ | ^ T e , é ? ¿ n ° ¿ ^ a r á n : San Nl-
^ t o u r r r r • 18 d 
^ Prtnc|pleN LOS BAJOS DE LA CaI 
^ * n « u a l e s . cÍIfoftn80- n ^ e n ) 822-A, en 
!'".namllla- La iT„^08e8lonea' Para °na 
V ^ N l c o > ^ . 145 ' ^a «"Pe losa 
í^k*110 y bajo 1 p' „del ProPl0 dueño, 
^ - ¿ L ^ ^ La "ave en la misma, 
^ ^ o r m 17 d 
^ lUÍl08- ^raed?*8?0-. con «ala. s i leU, 
, ^ e n la X l L . ' l X nf0rme,, 7 
fe ^ a ^ ^ ^ A CASA ACOS-
feUcC- « ^ I c l o s . ^ p ^ 1 8 - , ^es 
Lio "Joderná^ t ?,e mosaico, llamar al x La en la 
rtado ^ 
tt4 
VEDADO, C A L L E 23. ENTRE H E I , se alquila una casa, portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y servicios. I n -
forman en la carnicería . 
30385 21 d 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la cal le 4a . , entre Lagueruela y 
Ger t rud i s , se a l q u i l a una casa de 
plan ta ba ja , compuesta de sala, sale-
ta y tres cuartos dormi to r ios , cocina y 
b a ñ o y pa t io , en $ 2 2 . Las llaves en 
la bodega de l a esquina. M á s in fo r -
mes: Nep tuno , 8 5 , s o m b r e r e r í a . 
25 d . 
SE A L Q U I L A N 8 CASAS, ACABADAS de fabricar, en la calle Dolores, es-
quina a 8a., reparto de Lawton, a una 
cuadra del tranvía. Precio |25. Llave: bo-
dega de Concepción y Porvenir. 
30293 25 d 
VIBORA, SE ALQUILA SANTA CATA-llna, 48, sala, saleta, dos cuartos, 
propia para un matr imonia Informarán 
en la misma, de 8 a 11, precio módico. 
La llave en la bodega. 
30312 20 d 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las PUntea AUTOVACUUM, 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
en UNA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco v saca 
toda el AGUA CONDENSABA para ha-
cer Hielo higiénico y CRISTALINO; las 
trampas de GRASAS, aceites, mugre, f i l -
tros y reervideros ESTAN DE MAS. A 
LOS INDUSTRIALES de los pueblos del 
interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un 
costo sumamente económico, instalando 
una planta AUTOVACUUM. A toda per-
sona interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema pñra su térmi-
no, por 10 años. Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remit i ré planos y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
29490 6 e 
CUARTOS, $S: SE ALQUTLAÍT ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-
loja, entre Marqués González y Oquendo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Aguila. Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
: 20044 18 <1 
. TTEDADOt CALLE 25, NUMERO 277, 
! V entre D y E, se solicita una criada 
I de mano, que sepa su obligación, para un 
¡ matrimonio y un nifio. Sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
30304 w a 
t 0 C i N E R 3 S 
M O N T E , 5 
Gran casa de huéspedes, con todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, nn departamento con cinco 
halcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano, 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas do moralidad. 
29443 * • 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PEN1N8U-las, para criada de mano y que entien-
da de cocina; es para corta familia. Snel-
i o : $18 y ropa limpia. Habana, 160, bajos. 
30338 19 d-
SE DESEA ENCONTRAR UNA MUCHA-cha. de 13 a 15 años de edad, para los 
quehaceres de una casa, buen trato, ropa 
limpia y $7 de sueldo. Informarán en Co-
rrales, 2-A, primer piso. 
30337 » a-
E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
P A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a l a 
d e p e n d e n c i a , $ 2 5 , r o p a j f a m a , 
v i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 91/2 a l t o s . A g e n -
c i a s e r i a . C - 7 7 5 1 3 d . l 5 
EN PROGRESO. 22, A MEDIA CUA-dra del parque Central, se alquilan 
SE A L Q U I L A , MUY BARATA, CALZA-da Luyanó, 199. Carros por el frente. 
Es nueva y grande. Portal, sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, patio, traspatio. Due-
fio: Neptuno, 98. 
30214 19 fl 
habitaciones amuebladas para hombres 
solos o matrimonios de moralidad; casa 
nueva; precios desde $10 a $30. Con to-
das comodidades 
30214 20 d 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 82, con Jardín, portal, sala, comedor y dos 
cuartos. 30206 18 d 
ALTOS: LUYANO, 63, HERMOSA 8A-la, recibidor, comedor, cinco habita-
ciones, dos independientes, bañadera, cielos 
rasos. El carro pasa por la puerta, cada 
cinco minutos, a dos cuadras de Toyo. $36. 
30072 17 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
, G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
| d o n e s . A g u a c a l i e n t e e n lo s b a ñ o s 
¡ a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
I 2 9 7 1 7 23 d . 
VIBORA: SE A L Q U I L A L A CASA AR-mas, número 27, casi esquina a San 
Francisco, nueva, dos ventanas y de cie-
lo raso. Informan al lado. 
30107 17 d 
QUINTA SANTA A M A L I A , ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mi l metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 77-A, altos. Te-
léfono A-9598. 
30096 21 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE M I L A -gros esquina a Principe de Asturias, 
a una cuadra de la Calzada, compuesloa 
de sala, saleta, cinco cuartos y todos ser-
vicios completos. La llave en la bodega 
de la misma casa. Informan en la v i -
driera de la la . de Agular. Telefono 
A 6384. 30056 20 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA. CON PORTAL, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, luiílo 
moderno, cuarto de crlado, con cielo raso, 
acabada de construir. Cortina entre Pa-
trocinio y O'Farrl l l , Loma del Mazo. Pre-
cio: $33. 30037 20 d 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A ESPACIO-sa casa Santa Catalina número 111, 
con sala, saleta, 4 cuartos, comedor, ba-
fio, etc. Precio 40 pesos. La llave en la 
bodega. Informes calle 8, nfimero 55. 
20923 17 d 
V^ECESITO UN CUARTO ALTO, CON 
i - l luz eléctrica, casa particular, sin mue-
bles ; por correo Jesús María, 51, altos. 
E. O. González. 
30350 19 d. 
SE ALQUILA FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, una habitación, alta, y un local, para 
guardar un automóvil. 
30182 18 d 
SE ALQUILAN ANIMAS, 99, ALTOS, DOS grandes, ventiladas habitaciones, seño-
ras solas, matrimonios sin niños, módico 
precios, únicos inquilinos, se cambian 
referencias. 
30193 18 d 
DEPARTAMENTO DE SALA GRANDE, con 3 puertas al balcón y 2 habita-
ciones, con luz eléctrica, se alquila, a per-
sona de moralidad y sin niños, casa par-
ticular. Corrales, 105, altos, casi esquina 
Aguila, a una cuadra de Monte. 
30201 19 d 
CASAS PARA FAMILIAS, UNA FRESCA habitación, con balcón, $12. Amistad 
90; Monte, 38, $9; Monte, 177, $8, con vis-
ta a la calle. 
30217 24 d 
LUYANO. SE A L Q U I L A N , BARATAS, las casas Manuel Pruna entre Arango 
y Municipio, con portal, sala, 3 cuartos, 
etc. Las llaves en la bodega de Pruna y 
Concha. Demás informes: 17 entre 4 y 
6, Vedado. 29922 17 d 
JESUS D E L MONTE, 342, SE A L Q U I L A N los magníficos altos de esta moderna 
casa, situada en lo mejor de la Calzada, 
cerca de la Iglesia. Es tán compuestos de 
sala, recibidor, comedor, galería, siete her-
mosas habitaciones, cuarto de bafio, etc. 
Para Informes: Bufete del doctor Juan 
Alemán y For tún . Mercaderes, número 4. 
Teléfono A-8315 y A-4515; de 9 a 11 y de 
2 a 6. ' 
29901 21 d 
SE A L Q U I L A , E N L A CALLE REFC-gio, número 10, un magnífico depar-
tamento, en los altos, a media cuadra 
de Prado. Informan en los altos de la 
misma. 80126 20 d 
SE A L Q U I L A N , E N CASA NUEVA Y tranquila, hermosas habltalones altas 
y bajas, con pisos de mosaicos, cielos ra-
sos, electricidad y todos los adelantos 
modernos. A personas de moralidad so-
lamente. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 30233 18 d 
ACCESORIA: SE A L Q U I L A EN $12, con luz eléctrica, además una habi-
tación en $7. Industria, 73, entre Animas 
y Trocadero, y en Tejadillo, 48, una, con 
balcón a la calle en $11. 
30253 18 d. 
VIBORA. E N CONCEPCION, ENTRE Porvenir y Octava, se alquilan bara-
tas tres casas, acabadas de fabricar; sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Tranvías por el frente y costa rio. 
La llave en la bodega de San Francisco 
y Porvenir. Informes: vidriera de taba-
cos Monte, 1. Teléfono A-7241. 
29972 19 d. 
HABITACION GRANDE, CON BALCON a la calle y luz eléctrica, muy clara 
y fresca, se alquila en $20. Además una 
interior en $14. San Ignacio, 65, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8006. 
30254 18 d. 
EN POCITO, 6, ALTOS, UNA CUADRA de Belascoaín, se alquila una hablta-
I clón, muy fresca, casi Independiente, ex-
I elusivamente a s&ñoras solas. En la casa 
i no hav niños n i inquilinos. 
30073 IT d 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA CAL-zada de la Víbora, a l lado del para-
dero de la Havana Central. Reúno todas 
las comodidades necesarias. Informan: 
Villa Virginia, parque de la Loma del Ma-
zo, frente al tanque de agua. 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
fio, cocina y servicios, cielo raso. Precio 
módico. Informes: Teléfonos A-8198 y 
F-1320. 
29854 19 d. 
SESORA, AMERICANA. DESEA A L O -Jamlento con distinguida familia, es-
pañola. Referencias de primer orden. 
Apartado 338. 
30103 17 d 
EN MONTE, 167, ALTOS. ESQUINA A Indio, se alquila una hermosa sala, con 
dos balcones, propia para oficina o ma-
trimonio de gusto y una habitación. Hay 
I luz, teléfono y demás servicios. 
30124 21 d 
SE ALQUILA, BARATA, L A CASA L U -yanó, número 261, frente al cruce Ha-
vana Central y talleres, es propia para 
establecimiento, café, fonda o lechería. La 
llave en la barber ía del lodo e informes: 
Tulipán, n ú m e r a 23. Teléfono A-5846. 
29810 17 d 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N A 10 Y 12 PESOS, CA-sas de mamposter ía , nuevas, con ser-
vicios modernos y en lo más alto y salu-
dable del Cerro, calle Bellnvista, número 
18. reparto Betancourt, a 3 cuadras de la 
Calzada y cerca de la iglesia. Informan al 
lado, quinta "Vi l la Rosa." « 
29902 17 d 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE A L -quila un precioso local, de esquina, 
con tres cuartos adjuntos, en Chnple y 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15, café, 
28413 23 d 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ARRIENDO 1 CABALLERIA DE T I E -rra, tiene cultivos, animales, palmar, 
casa, rio y calzada de Guanabacoa a San-
ta María, 2, bodega. J . D. Mluchero. 
30060 22 d 
EN GUANABACOA SE ARRIENDA L A finca "La Belenclta," propia para re-
creo, por estar muy cerca de esta Vi l la . 
Tiene buenas fábricas , agua de Vento, 
pozo fértil y árboles frutales. Informan 
en Martí , 56, T. Luis. 
29964 19 d 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
PROPIA PARA OFICINA O DESPACHO, 
se alquila una hermosa sala. Amis-
tad, 26. „ . 
30002 1 ' a SE ALQUILA, EN CASA MORAL, UNA habitación a matrimonio sin ulfios, o 
señora sola; también se alquila un za-
guán, para automóvil , en Campanario, 45. 
30000 20 d 
EN L A FRESCA Y CENTRICA CASA de Cuba, 64, esquina a Empedrado, se alquila una hermosa y cómoda habi-
tación, para oficina; se puede ver a to-
das horas. En la misma casa informan. 
30032 20 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babttaclones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador día 
ir noche. Teléfono A-639^ 
29188 81 d. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcoón a la calle, a personas de mo-
ralidad, sin niños. Luz eléctrica y baño, $15 
Animas, 34, altos, esquina a Crespo. 
30074 17 d. 
SE A L Q U I L A N . A $20 CADA UNA, LAS casas San Federico, números 14 y 16. 
Quemados de Marianao. En el número 18 
llaves e informes. 
30153 1 d. 
VEDADO. SE ALQUILAN LAS CASAS 25, números 246 y 248, entre E y F, 
en 30 y 35 pesos. Informan: Monte. 26TL 
antiguo. 
30413 22 d. ^ 
SE DESEA ALQUILAR, EN EL VEDA-do, de E a B y de 11 a 17, una casa, con cuatro o cinco habitaciones y cuartos 
para criados; se prefiere amueblada; se 
naca buen alquiler. Diríjase D y 13 o 
Bafios. 116. Teléfono F-1181. F-1728. 
30113 1? d 
EDADO, LOMA. CALLE 15, ENTRE 
B y D. Sala, comedor, tres cuartos I 
grandes, bafio, cocina, patio. Jardín,. |45, 
dos meses fondo. Informa: Glberga, calle 
15 esquina Bafios. 
30139 17 d 
G A R A G E 
E n l a calle 13 , n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en el V e d a d o , se guardan m á q u i -
nas p o r m ó d i c o s precios. E n e l mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
a lqu i l an t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en e l mi smo , a todas horas. 
V A R I O S 
i^E A L Q U I L A UNA CASA, CON SALA, 
O saleta y tres cuartos, cocina y servicios 
imitarlos, luz eléctrica y dos mi l metros 
le terreno cercado de tela metálica. Arro-
yo Apolo. Reparto Montejo. La llave en 
ia bodega de Panta león, en la Calzada. 
El dueño : Gloria, número 233, Informa. 
30203 18 d 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: SE alquila un departamento bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bailaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Está 
acabado de construir. Puede verse a to-
das horas. 
29752 17 d 
A SESORAS O MATRIMONIOS SE-rlos; so ceden 4 habitaciones esplén-
didas, con luz eléctrica, juntas o sepa-
radas; opción a la cocina; a 12 pesos 
cada una, en casa de un matrimonio. Nep-
tuno. 210, altos. Exi jo referencias. 
29801 17 d 
Se a lqu i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a , " 
en A r r o y o A p o l o ; c o n una casa de 
m a m p o s t e r í a , y o t r a de madera , c o n ! 
5.500 metros de terreno y agua de 
V e n t o ; p r o p i a pa ra T a q u e r í a u otra 
indus t r ia . Se puede ver a cualquier ) 
hora de l d a í . Precio $40 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
MERCED, 19, SE ALQUILAN 3 HA-bitaclones altas, muy frescas, claras 
y ventiladas; tienen cocina y servicio sa-
nitario, con terraza a la calle, se desean 
personas de moralidad; se cambian refe-
rencias. Será único inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
80290 10 d 
QE ALQUILA UNA HERMOSA HABITa"-
O clón en casa de familia respetable, 
con todo servicio y agua corriente; a 
sefioras. hombres o matrimonio sin n i -
fies. Altos del Banco del Canadá. Ga-
llano, 92. 32325 23 a 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con mueble? se solici ta una manejadora , peninsu-
o sin ellos, ideales para caballeros solos , . 
y de gusto. ¿Quiere usted alguna?.. . | l a r ; que tenga re terenoas y sea ca-
Véala ahora mismo. Teléfono A-4934. . .« 
29282 8 e nnosa con los n i ñ o s . 
SE A L Q U I L A N . E N $4S. LOS ALTOS DE 10, número 247, entre E y F. La llave en la casa en construcción del lado. Informa 
Julio A- Areos. Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
30106 g 
H a b i t a c i o n e s ¡ 
EN E L VEDADO, SE DESEA A L Q U I -"lar una casa, con garage; se tomaría 
antos o en el mea de Enero. Dir ig i rse : Te-
K-fono A-0274. 
29509 21 « 
JESUS D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H A B A N A 
CABALLERO, EXTRANJERO, DESEA viv i r en una casa de familia, para 
practicar el castellano. Buena comida. Ofer-
tas por escritos a R. Bargas. Neptuno, 19. 
3036(5 . 20 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones , cada una con 
su b a ñ o Je agua cal iente , luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde un peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para f a m i -
l i a y p o r meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
29178 81 d. 
SE A L Q U I L A . EN ú ?E808, UNA BUE-na habitación, con balcón a la calle, 
para hombres solos, altos del P ^ t r o Mon-
serrate, 133. Teléfono A-5427. 
80844 19 d. 
Qar al I-isct. 
SE A L Q U I L A L A CASA REMEDIOS, 4, . esquina a Delicias, Jesús del Monte, 
sala, saleta, tres cuartos, 20 pesos. La lla-
ve en la bodega. Informan: Rodríguez, 23. 
i 3037? 20 4 l 
HABITACIONES ALTAS. CON 3IUE-bles y servicio, o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes. Comida: mes, $22. Día, 75 
centavos. Agular, 72, altos. 
80327 80 <L 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , W / z , e s q u i n a a H a b a n a . 
81 d 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos pa ra co-
mercio en la p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, de color, que sepa servir me-
sa, con recomendación. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 8 
a 4. 30190 18 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, P E N I N -sular, de mediana edad, para el campo, 
que sea buena cocinera y limpie 18 casa, 
para dos personas, sueldo $18 y ropa l im-
pia. Se exigen referencias. Dirí janse a San 
Francisco, entre Porvenir y Octava, se-
fiora de La Flor. 
30215 18 d 
N E C E S I T A M O S 
U n m a t r i m o n i o ; é l que «ea cocinero y 
ella camarera , para l a p rov inc i a de l a 
Habana , ganando $ 5 0 en ade lan te ; se 
pref ieren v i z c a í n o s . I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca. O ' R e i l l y , 3 2 . 
3 0 1 5 9 17 d . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde sn gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28S73 29 d 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, T E -nemoa espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
2S034 18 d 
VEDADO 
VEDADO, SE ALQUILA U"N AMPLIO departamento, con servicios Imlupon-
dientes, calle F, número 18, entre 11 y 
13, una cuadra de la línea. Informa en 
la irlsma. Teléfono F-4008. 
30322 13 d 
P E R S O N A S D E ' 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
EL QUE SEPA DAR RAZON DE F D L -gencia Sánchez Martín, lo puede ha-
cer en Santa Clara, 3. Pío Sánchez. Be 
gratif icará. 
30388 20 d 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Fernández Suárez, natural Villa 
garcía, Pontevedra. Lo desea su sobrino 
Ricardo Fernández, por carta o perso-
nalmente. Reina, 115. A-8575. 
30318 19 d 
SE D E S E A S A B E R 
el paradero de Manuel Fuentes y San 
Martín, natural de la Coruñu, lo solici-
tan en la Calzada de Je sús del Monte, 
500, bajos, para un asunto que le interesa 
mucho. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos de la isla. 
30289 19 d 
PEDRO BOUZA Y CUELLO, HIJO DE Pancho y Fina, que su padre era re-
parador de la Vieja Bermeja, desea saber 
su paradero, su madrina Benita García, 
viuda de Paradela. Monte, número 12. 
30175 18 d 
DESEA SABER EL PARADERO DE D. Luis Salinas, chauffeur, en esta ca-
pital. Lo solicita P. L . Calle del Sol, fon-
da Los Tres Hermanos, número '8. 
30161 17 d. 
SE NECESITA UNA MUJER, DE MEDLA-na edad, para asistir a una señora y 
limpiar un cuarto. San José, número 6. 
30197 18 d 
EN T E N I E N T E REY, S, SEGUNDO PI-SO, se solicita un cocinero o cocine-
ra, de color o blanco, que sea formal y 
sepa cocinar. Sueldo $20 y los pasajes. 
30116 17 d 
Necesitamos dos cocineros para f o i y 
da de ingenios, buen sueldo; u n de-
pendiente de a l m a c é n , u n cafetero, t o -
dos c o n buenos sueldos. I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . ' L i 
Agenc ia m á s acredi tada de l a H a -
bana. 2 9 9 8 4 15 d . 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E IMANO, peninsular. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
Vedado. 
30239 \ 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA o de color. Sueldo: $15. Vista Alegre, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Yáuiz. 
30183 18 d 
V A R I O S 
CRIADA DE COMEDOR. SE SOLICITA una buena, de mediana edad, que se-
pa leer. SI trae carta de una casa buena, 
se dará mejeor sueldo. F-4109. Llamar de 
las diez de la mañana en adelante. Ve-
dado, calle 23, número 329, esquina a Pa-
seo. Carros de Universidad. 
30240 18 d. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de la casa, que sea 
cariñosa para los n iños ; para sueldo y 
condiciones informarán en Obrapía, número 
5, altos. 30119 28 d 
SOLICITAMOS DOS TENEDORES DE libros, con buenas referencias. Dir í -
janse al Apartado de Correos, número 349. 
Habana. 30382 20 d 
DESEAMOS UNA JOVEN, PEMNSU-lar, para criada de mano y cocinera, 
casa chica, matrimonio solo. San Lflzaro, 
88, Habana, segundo piso. Sueldo 15 pe-
sos, ropa limpia. 
30100 17 d 
EN MALECON, 12, BAJOS, DERECHA, se solicita una criada de mano, con 
referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. 
30137 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA H A -bltaclones y que sepa algo de costura. 
Calle 18, esquina a 8, Vedado. 
3014 2 17 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular o de color, que sepa trabajar^y 
traiga recomendaciones. Campanario, 70, 
bajos. 
30128 18 d 
SE SOLICITA CRIADA INGLESA, PARA cuidar un niño y limpiar habitaciones. 
Calle B, 87, altos, entre Línea y Once, Ve-
dado. 
29896 20 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA aseada v sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 14, número 250, entre E y F. 
207GO 17 d 
E N V I L L E G A S , 1 1 9 Y 1 2 1 , A L T O S , 
se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación. 
29579 17 d 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO. PARA UNA FINCA, cerca de la Capital, se solicita un crla-
do de mano, que tenga referencias, suel-
do $20. Informan: La Rosa, 7, altos. Ce-
rro. 30405 24 d 
SE SOLICITA E N REINA, 139, UN CRIA-' do de mano, de 40 a 46 años, asturiano 
o gallego, que sea limpio y trabajador, 
que traiga recomendaciones de casa part i-
cular. Y una muchachlta. blanca, de 12 a 
14 años, para trabajar desde la 7 de la 
mafiMiia a las Syj de la tarde. 
303(57 20 d 
J o s é B . F e r n á n d e z , n a t u r a l d e 
C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) , h i j o d e A n t o -
n i o ; h a f a l l e c i d o e n M o r e n c i , A r i -
z o n a , d e j a n d o u n a s u m a r e g u l a r , 
y se a v i s a p o r es te m e d i o a l o s 
q u e se c o n s i d e r e n c o n d e r e c h o a s u 
h e r e n c i a , d i r í j a n s e a F r a n c i s c o 
J u a n e s . P . 0 . B o x 1 1 7 1 . M o r e n c i . 
A r i z o n a . 
C 7715 8d-13 
ANDREA BANDE Y RODRIGUEZ DE-sea saber el paradero de su hermano 
Vicente, natural de Masey, provincia de 
Lugo. Informan: San Ignacio, 94. 
29976 19 d. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 16 A 21 años, para criado de mano, limpio, tra-
bajador v con recomendación. Sueldo: $22. 
Calle I , esquina a 13, Vedado; 'do 8 a 12 
de la mañana. 
30308 20 d 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE mano, peninsular, que tenga referen-
cias. Dirigirse al Administrador de Ve-
dado Tennis Club, de 8 a 10 de la ma-
ñana. C 7257 4d-16 
SE NECESITA UN JOVEN, I N T E L I -gente y de buena salud, para trabajos 
en almacén de efectos eléctrlcoo. ThralL 
Monserrate y Neptuno. 
C 7799 4d-17 
ÜN LOCAL PARA ESTABLECIMIEN-to se solicita en las calles de Obispo, 
O'Reilly, San Rafael o transversales de és-
tas. Dir igirse: M. R. P. Apartado 956. 
30417 20 d. 
PELUQUERAS, OFICIALAS, A P R E N D I -zas adelantadas y otras que quieran 
aprender. Peluquería de Joan Martínez, 
Neptuno, 62-A. 
30298 • 23 d 
SK DESEA, E N CARLOS I I I , NUMERO 20B, altos, una aprendiza adelantada en 
bordados y una criada de mano que sepa 
algo de cocina. 
30297 19 d 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras u t i l l -
zables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del Interior. Para franqueo, remíta-
me 5 sellos rojos. A. Sánchez. Villegas, 
^ 30302 . 30 d 
NECESITO UN PORTERO QUE E N -tlenda algo carpinter ía y una buena 
criada, peninsular, para el campo. Suel-
do: 20 pesos. Habana, 114. 
30346 19 d. 
S O L I C I T O 
Solicito persona serla y formal qne tenga 
50 centenes, para entrar en sociedad y 
quedar en frente del establecimiento; es 
negocio. Aprovechen esta oportunidad. I n -
formes : Agular y O'Reilly, bodega. Pre-
gunten por Jenaro, en la vidriera; de 8 
a 11. 30332 19 d. 
AU P E T I T PARIS : SE SOLICITAN1 buenas oficialas de sayas y chaquetas. 
Se paga buen sueldo. Obispo, 98. 
30177 18 d 
CASA DUBIC: SE DESEA UNA JOVEN, que e.ntienda algo de postizos y sea ap-
ta para lavar la cabeza. Preséntese de 8 
a 11 o do 1 a 6. Obispo, 103. 
30188 18 d 
SE NECESITA UN BUEN AGENTE, QUE desee trabajar una agencia de anuncio 
con 50 por ciento de uti l idad. Sevilla. 
O'Reilly, 26. 
30209 18 d 
y~\EPENDIENTES D E VIVERES: SE 
JLf solicitan, para tiendas del campo, quo 
sepan y que hayan trabajado en la Ha-
bana. Oficios, 30, entresuelo». I n f o r m a r á n : 
Luis Ramírez Barcelo. 
30201 19 d 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D B farmacia. Doctor TaquecheL Obispo, 27. 
Habana. 30198 18 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar, joven, que sepa hacer bien la l im-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Agular, 60. 
29733 19 d. 
SE SOLICITA UN AGENTE, EXPERTO en minas, para formar Compañía. I n -
forman: San José, 87, moderno; de 12 a 
11. 30232 18 d 
SE NECESITA UN TAQUIGRAFO E X español, hombre o mujer. Universal 
Fi lm. Co. Neptuno, 4. 
30248 19 d. 
SE SOLICITAN OFICIALAS PARA CO-ser. O'Reilly, 88. Casa do Modas. 
30255 18 d. 
C O C I N E R A S 
P A R A I N G E N I O A M E R I C A N O 
N e c e s i t a m o s p a r a u n m a t r i m o n i o 
s o l o , c o c i n e r a , $ 2 5 , v i a j e p a g o , 
e n l a . ; t a m b i é n d e p e n d i e n t e c a -
f é , $ 2 5 , v i a j e p a g o . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 J / 2 , 
a l t o s . 
C 7814 3d-17 
COCINERA, SE SOLICITA, EN TROCA-dero, 55, esquina a Crespo. Tiene que 
1 cocinar n la criolla y amerclana. SI no 
sabo bien su oficio, quo no se presente. 
Sueldo, $22. 
80391 20 d 
1 S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/CRIADA DE MANO, SE SOLICITA CNA 
\ j l impia y buena criada de mano, blan-
ca o de color. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Informan: La Rosa, 7, altos. Cerro. 
30404 24 d 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa servir la mesa. Ha de 
traer referencias; sueldo $15 y ropa l i m -
pia. Calle 9, número 42, esquina a F, 
Vedado. 30383 20 d I 
SE NECESITA B U E N A COCINERA que sepa la cocina francesa. Buen 
sueldo, corta familia, presentarse de 12 
a 7. Luz, 56. 
30408 20 d. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA ASEA-da, que ayude a los quehaceres de la 
casa, duerma en la colocación y sepa co-
cinar. Sueldo $20 mensuales. Horas para 
tratar de la colocación: de 8 a 10 de 
la mañana. Paseo, 219. esquina a 23. Ve-
dado. 30315 19 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE NO duerma en la colocación. Compostela, 
42, bajos. 
30348 19 d. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, UVE 
i o sea aseada, sepa cumpulir con su obli-
gación y duerma en el acomodo; tiene 
que Ir a" la plaza y se paga buen sueldo. 
Calle 21, entre 2 y 4. 
30252 19 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que entienda de reposter ía y nn 
muchacho, para criado de mano. Calle 
17, número 302, Vedado. 
_30176 18 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN8U- I "VfECESITO • UNA COCINERA, ESPASO-lar, que tenga referencias. Montero In. para corta familia, que sea limpia 
.Sánchez, 34, esquina a 23, Vedado. ; y buena. Quinta, 19, altos, entre G y H , 
30402 20 d I Vedado. 30211 19 d 
EN CAMPANARIO, 2, SE SOLICITA UNA criada de mano, que sea aseada y 
traiga referencias de las casas que ha ' 
servido. 30401 20 d 
SOLICITO UN CHAUFFEUR, PENINSU-lar, que sea formal, para trabajar un 
Ford, con recomendación. Hotel Fomoe, 
Departamento 26. 
30223 18 d 
SEÑORITAS AGENTAS, SE SOLICITAN dos, para trabajar en la calle a comi-
sión ; pueden ganar de $15 a $20 sema-
nales. Monte, 157, altos; de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-0431. 
30123 | 17 d ^ 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, que sea formal y tenga quien lo re-
comiende. Sueldo 25 pesos, casa y comida, 
Luz. 24; de 8 a 9. 
30130 17 d 
N e c e s i t o t r e s m o z o s f u e r t e s , 
para almacén de víveres, dos para fábr i -
ca, cinco peones, $2.00 diarios, dependien-
tes para cafés, fondas, y varios fregado-
res y camareros para hoteles. Habana, 114. 
30125 li d 
VENDEDORES PRACTICOS, SE SOLI-citan, relacionados en bodegas, para 
venta de art ículos de mucho consumo. 
Informes: Revlllaglgedo, l i a Teléfono 
A-6021; de 11 a 2. 
30135 18 d 
ZAPATERO. SE SOLICITA UNO PARA hacer composición. Buena proposición 
para trabajar. Luyanó, Calzada de Con-
cha, esquina Infanzón. Salvador Prieto. 
30154 17 d. 
Q E NECESITA UN MUCHACHO DE 15 
O años, para oficina. Dirí janse a Prado, 
65, altos. 
30163 i 7 a. 
C'K SOLICITA UNA MANEJADORA. 
Sueldo: de 15 a 20 peso. Prado, 27, altos. 
3O410 20 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 12 a 15 años, para criada de mano. 
Sueldo, $10 m. o. y ropa l impia. Infor-
man : Compostela, 118, esquina a Jesús 
María. 
30412 20 d. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, de mediana edad, para el campo; ha 
de ayudar a la limpieza; se da buen 
sueldo y se exigen referencias. Informan: 
Campanario, 91, altos. 
30205 22 d 
SE DESEA L:>A CRIAD4, PENINSULAR fina, para cuartos, que sepa de costura' 
y vestir. Calle A, entre 15 y 17, número 
146, Vedado. » 
30300 20 d 
DESEO DOS C R L \ D A 8 : UNA PARA L A limpieza de las habitaciones y la otra 
que sepa servir a la mesa. En casa de 
corta familia. Han de traer buenas re-
ferencias, sino que no se presenten. Suel-
do: $17. Calle 15, entre B y C, número 
315 y 319, Vedada 
. 30267 19 d 
C E SOLICITA UNA ESPADOLA PAR V 
O criada de mano; se prefiere que en-
tienda un poco de cocina, para corta fa-
mil la ; que tenga quien la garantice. Mon-
te, número 46, altos, a l lado de la bo-
tica. _S0294 19 $ 
N E C E S I T A M O S 
para l a p rov inc ia de Santa Cla ra nna 
cocinera y una cr iada , peninsulares; 
l a camarera $20 y la cr iada $17 y ro -
pa l i m p i a . V i a j e pago . I n f o r m a n : V i -
l laverde y Ca. O ' R e i l l y . 3 2 . 
, 3 0 1 5 8 17 d . 
SE SOLICITA UNA COCINERA-REPOS-tera, buen sueldo. Campanario, 70 ba-
jos. 30129 j g (j 
S V ? ^ 1 ? * A COCINERA. PA-
i« S J S S * t*™"1*- Buen sueldo y traba-
jo cómodo. Si sus conocimientos no sa-
len de lo corriente que no se presente 
Informan en "La Verdad," Monte 15 DI-' 
a ia CaJera-
17 d 
CRIADA. 8E SOLICITA, QUE SEPA aervir a la mesa, sea aseada y tenga 
referencia. Reina, 126, altos. 
3C305 19 d 
EN BAÍfOS, 246, SE SOLICITA UNA manejadora. 
30^5 . Ifl d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
le unamcír , lm0^0 y cqUe a ^ e a l l m í l S í 
v rnSo ? / l 9 V h , f a i Suel(lo: « n ^ o pesos 
bajos P I n f o m a n en Merced, 21, 
30170 „ ^ 
SOLICITAMOS LOS SERVICIOS D E un Representante, para ofrecer en ca-
sas particulares una proposición educa-
tiva, a plazos, ar t ículo bien conocido, a 
comisión, puede ganarse mucho dinero, 
garantizamos sueldo. Perderá tiempo si 
no tiene buenas referencia». Escriba al 
Apartado 1285. Habana. 
^ 30007 17 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
S a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
a ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
' qne aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en nna 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual duefio se quedará de comanditario 
•nies necesita el tiempo para otros nego-
•los. Para Informes dirigirse a: A. M A. 
Apartado 2.008. , , ** 
28450 23 d. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio m u y l u c r a t i v o ; no se nece-
sita cap i ta l n i experiencia . Garan t iza -
mos $150 a l mes, h a y quienes ganan 
mucho m á s . Dir igi rse a C H A P E L A I N 
y R 0 B E R S T 0 N , 3 3 3 7 , N a t c h e i A v e -
nue, Chicago, E E . U ü . 
C 7580 1M-7 
S ^ J " " 0 " ^ - 1 7 - ^ - 0 1 1 ^ ^ . ^ A R A E L servicio de dos sefioras. Sol, 43, bajos i 
™£X tener buenas recomendaciones/ I 
ta d. i 
SE NECESITA BUENA COCINERA VíT pafiola, que lleve t lempV en * ' p S 1 
que sepa cocinar a la criolla, hacer dul-' i 
eos y que tenga buenas referencias de 
las casas en. que sirvió. Sueldo 20 nesoa 
y 2 ^ 1 6 ^ Sím Marlan0' V íbora^80" 
6 d • 
DEPENDIENTES D E OFICINA, PK-ninsularea, con referencias, como 
tamblón de ferretería, con práct ica alma-
cén, conocimiento Inglós nesesarlo, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
t r a t a r á n con reserva, casa Importante 
Apartado, 340, Habana. 
28201 21 d 
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ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la isla. Amargura . 
86. T e l é f o n o A .3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, numero 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4834 V e ; 
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
pa í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, q todao horas. S e 
alquilan y venden burras pandas . S i r -
j e dar los avisos llamando a l A-
29190 81 a-
•^E S O l i r i T A X SASTRES PABA BOPA 
5 de Invierno. Luz, 78. 
29931-32 1M a 
A G E N C I A S D E C 0 L 0 C A C I 0 N E 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
r m n aeencla de colocaciones. O'HellIy, 9%. 
Sto^Departamento 15. Teléfono» A-6S.5 
^ a r̂vTO SI usted quiere tener excelente 
^octn^K para su casa parücialar. hotel, 
fonda establecimiento, o criados, cama-
rTos' dependientes, ayudantes aprendices 
aue i m p l a n con su obligación, avise al 
tSIfono de esta acreditada casa, se os 
facilitará con buenas referenc as y los 
Lnnda a todos los pueblos do la Isla. 
C 7245 81(1 10-
V I L L A V E R D E Y C A . 
aran Aeencla de Colocaciones. O'Rellly. 
32 Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
eadores. repartidores, aprendices, etc-, Que 
lepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada Que 
se los facilitarán con buenas referencias 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28989 01 q -
UNA J O V E N , PENINSTJXAJB, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de criada do mano o manejadora. Tiene re-
íurenclaa buena» In¿orman: San Ignacio, 
9V,, alto». 
80144 17 d 
X T N A J O V E N , PENINSUI-AB. SEA 
f j colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Sol, 14. 80147 17 " 
SE D E S E A COLOCAR UNA MTJCHA-cha de 12 años, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Inquisidor, nü-
mero 2a ,_ . 
30160 17 d-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , española», para habltaclone», juntas 
o separadas, presentada» por su familia, 
Jesús María, 88 (altos.) <0 i 
30258 18 d- . 
UNA SESORITA, I* K NIN S L' LAR, QCE »abe cortar y entallar por figurín, de-
sea encontrar casa de moralidad, limpia 
alguna habitación; no siendo casa for-
mal que no la vengan a bu»car. Oficios. 13. 
30005 17 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada do cuartos o de manejadora; tiene buenas referencias en 
las casas que ha trabapado. Prefiere la 
Habana. Informes: Consulado, 130, bajos. 
Casa particular. . 
30164 17 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N . D E criado de mano. Tiene recomendación 
de la última casa que ha estado; sabe 
servir a la rusa. Informan: Laguna», 3. 
30357 20 d 
UN J O V E N , ESPAÑOL. D E S E A COLO-carse de criado de mano. Tiene muy 
buenas referencias y práctica en »u tra-
bajo. Informan: Calle Habana, número 13. 
Teléfono A-6510. 
UN J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E criado de mauo. Práctico en el «er-
vlcio y con buena» referencias. Infor-
man: caUe 17 y A, Teléfono F-1216. 
30321 19 d 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mauo. manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores. repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
2S930 30 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
. iones facilito criados, camareros; cocine-
vos. porteros, chauffeur», ayudantes y to-
clase de dependientes. También con 
Certificados, crianderas, criadas, camare-
¡as, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
mírica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
(¡allego. 
29817 31 d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, es for-
mal y cariñosa. Reside en calle Omoa, 
número 11. 30376 20 d 
"PkOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -
J.J' sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tienen 
referencias buenas. Informan: Vives. 148. 
. 80269 19 d 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
s j colocarse, en casa de moralidad, de 
• riada de mano o manejadora. Tiene re-
lorenclas buenas. Informan: Calzada de 
Concha, 234. Teléfono 1-2341. 
30301 19 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives 170 
30296 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Es recién llegada. In-
forman : San Juan de Dios, número 12 
30331 19 d. 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E Norte America, desea colocarse de ca-
marero o criado de manos; sabe cuatro 
Idioma»: Inglés, español, italiano y por-
tugués. Dirigirse a Muralla letra B. L a 
Primera de la Machina, fonda. 
30336 19 d. 
DE S E A COLOCARSE. E N CASA D E moralidad, un matrimonio, con una 
niña de corta edad: 61 de criado de mano 
o de portero y ella de cocinera o para 
los quehaceres de la casa. Tienen certi-
ficados de las principales casas de la Ha-
bana. Para informes por carta, Calle 4, 
entre 23 y 25, Vedado. Benito B . González. 
30292 10 d 
CRIADO D E MANO, P E N I N S U L A R , J O -ven y práctico en el servicio de come-
dor y demás de la casa, desea colocarse 
en casa de moralidad. No tltne inconve-
niente en ir al campo. Informarán: Sol, 
13 y 15. Teléfono A-7727. _ , 
302C0 M d 
C O C I N E R A S 
• E f B n u H U u u B B n a m i i 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E5.0RA, peninsular, de cocinera y ayuda a los 
quehaceres de casa, siendo corta la cocina, 
no duerme en la cosa, San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
30396 20 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA blanca, lleva tiempo en el país. Infor-
mes en Dragones, 25; no se admiten tar-
jetas. 30400 20 d 
UNA G E N E R A L COCINERA Y R E P O S -tera, do color, desea colocarse, pudlen-
do dar las mejores referencia» de la» 
casa» en que ha servido. Obispo, 67, bajos. 
30270 20 d 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A C o -locarse; sabe trabajar y hacer dulce 
y tiene práctica en la compra; no duerme 
en la colocación. San José y Aramburo. 
Teléfono A-9853. 
30280 19 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiola, de cocinera; sabe cocinar a la 
española, a la inglesa, a la francesa, a 
la italiana y a la criolla- No tiene In-
conveniente en dormir en la colocadOn. 
No admite tarjetas. Industria, 101, dan 
razOn. 30317 19 d 
DE S E A COLOCARSE DE COCINERA, una peninsular; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. Sueldo: $20 y 
sí duerme, en la colocación, ropa limpia. 
Informan en San José y Gallano, café del 
Globo, altoe. 
30192 18 d 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, P E -ninsnlar, de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla; no se coloca menos de 
$20. Si es fuera de la Habana, viajes pa-
gos. Informan: O'Rellly, 24. 
30247 18 d. 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, recién llegada, sabiendo su obligación, 
desea colocarse de cocinera o para todo, 
en casa de poca familia. Informa el en-
cargado. Manrique, 154. 
30097 17 d 
UNA SESfORA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera o para otros trabajos, durmiendo en 
su casa. Vive calle Plfiera, número 1, an-
tiguo. 30114 17 d 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E cocinera. Teniente Rey, 5L 
30149 17 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
española, sabe cocinar a la criolla; no 
duerme en la colocación ni va al campo. 
Informan: Sol, 117. 
30165 17 d. 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -seon colocarse, en casa de moralidad, 
de criada» de mano o manejadora». Tie-
nen referencia» buena». Informan: As-ua-
cate, 82. 
30326 19 d. 
U 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
. encontrar colocación de criada de ma-
no; no se coloca menos de 19 a 20 pe-
sos; sabe cumplir con su obligación. In-
formes en San Rafael, 65, alto». Pregun-
ten por la encargada. Prado, 103. 
30329 19 d. 
UNA PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-se de criada o cc-clnera; lo mismo en 
la Habana que en el campo si le pagan 
los viajes. Gana buen sueldo. Tiene bue-
nos informes. Para tratar en Carmen, 64 
3<)333 19 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
"as bueiia8> infomum: Cárdenas, 17 
30212 18 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJA-dora, peninsular, es formal y cariñosa, 
tiene recomendaciones de la» casas de 
donde ha estado. Informarán en Cuba 91 
altos. 30222 ig d 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -aulares, de criadas de mano o de ma-
nejadoras; una sabe coser y viven en Vi-
ves, l ia . 30241 ig d 
ÜNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
ínfaod4¿e:mp^¿,T1^e " ^ ^ ^ b u ¿ ^ 
™*S 18 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -
^,íl^i1iula^• de buena» referencias, para 
manejadora o para cuidar nn nlñoTlnfor-
'"aa^ernandlna, número 17, bodega 
17 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
" • Pe„nln»"l«"-. de criada de mano, liendo' 
h ' ^ T ^ ViTSL ST30- LleTO tiempo en 
lñfo^aL8^e,nCaUm3?Ilr COn Sn ob,1**<*<*-
30099 „ d 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A CO-locacifln en casa seria y de corta fa-
milia. Informan en Tejadillo 40; en la mis-
ma hay una criada de mano que entiende 
de cocina; no le Importa Ir al campo. Tie-
nen buenas referencias. 
30173 • 17 d. 
C O C I N E R O S 
ÜN B U E N COCINERO. ESPA«OL, S E ofrece, para casa de comercio de 
cualquier giro; sabe cumplir con su de-
ber. Informan: Aguila, número 86. Te-
léfono A-7653. 
. gggg * 19 d 
JOVEN, D E S E A COLOCARSE D E chau-ffeur o ayudante. Mny práctico y con 
buena» referencia». Informan: 17 y A, Te-
léfono r - m o . 
30320 19 d 
UN CHAUFFEUR-MECANICO, CON sel» años de práctica, con título de 
»u país y de Cuba, extraiijero, con bue-
nas referencias, desea colocarse. Diríja-
se: Morro, número 26 y 28. Teléfono 
A-4988. 30313 19 d 
Se desean colocar un chauffeur ex-
perto, t ambién un ayudante que sabe 
manejar. Referencias: B e l a s c o a í n , 4, 
antiguo. T e l é f o n o A-2617 . 
29Í94 81 d. 
TENGO DINERO E N H I P O T E C A , P A R A fabricar y con garantía de cosas en 
cualquier barrio, mOdlco Interés; también 
lo doy con pagaré, firma conocida y de 
garantía. Manrique, 78: de U * I ' 
29756 17 d 
DI N E R O E N HIPOTECAS. TENGO D i -nero para hipotecas, en todas cantida-
des, sobre fincas sltnada» «n 1» Habana. 
MOdlco interés. Informe»: doctor Euge-
nio LOpe*. Obispo. 59. • . 
29789 17 d 
SE O F R E C E UN PENINSULAR. D E ayudante de chauffeur, en casa de for-
malidad; tiene quien lo garantice. Infor-
mes: Teléfono A-2946. 
80228 18 d 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R mecánico, lo mismo para la ciudad 
que para el campo. Informan en el garage 
de Bernaza, 27. Teléfono A-9739. 
r-303 17 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Profesional, con 12 año» de práctica, em-
pleado en una Importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, así 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F . Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28947 20 d 
V A R I O S 
SE O F R E C E : MATRIMONIO, E N T E N D I -do en el giro de fonda o café, para 
hacerse cargo, en el campo o en la Ha-
bana, de establecimiento de este giro; acep-
taría traspaso o Implantría negocio en 
ingenio, con garantía de loa dueños para 
lo» cobros. Dirigirse a B. B. Apartado, nú-
mero 946. Habana, 
80358 21 d 
UNA SESORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse para lavar, en una ca-
sa de familia. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse a la calle Lealtad, 123, entre San 
José y San Rafael. 
30260 19 d 
UNA BUENA L A V A N D E R A , D E L PAIS , desea ropa fina, para lavar, en su 
casa de Habana, 159. 
30274 19 d 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , CON C o -nocimientos de Teneduría de Libros y 
Í)ráctico en cálculos Mercantiles, desea co-ocarse. Rodríguez Vlla, Teniente Rey, nú-
mero 5L Habana. 
80288 19 d 
STENOORAFO. UNA J O V E N , A M E R I -cana, competente y con experiencia, 
y que conoce algo el español, desea colo-
carse en Cuba. Diríjanse con detalles y 
sueldo a Mis.. B. L . Way, 1117, Union Ave. 
Mo. U. S. A. 
30330 18 d 
EN L A C A L L E D E TACON, 6, BAJOS, se gestionan carta» de ciudadanía ca-
bana; licencia» para industria y comer-
cio, chapas para vehículos y títulos para 
chauffeurs en el Ayuntamiento; títulos de 
propiedad y hierros para marca de gana-
do; diligencia» para la celebración de ma-
trimonios. Vea o escriba al doctor Tibur-
clo Aguirre, Mandatario Judicial. TacOn, 
6, bajos. 30202 18 d 
PARA E L CAMPO O CIUDAD. M A T R I -monlo peninsular. Joven y sin hijos, 
desean encontrar colocadOn para el ser-
vicio de manos; él sabe leer y escribir, y 
ella coser y calar. SI no es casa formal que 
no se molesten. Oficios, 11, bodega. 
30244 18 á. 
JOVEN, ESPAÍfOL. CON P R A C T I C A comercial y conocimientos de escrito-
rio e Inglés, dibujo lineal y topográfico, 
solicita colocación en cualquier parte de 
la república. Sin pretensiones, informa-
rán: Gran Hotel América. Justo V., In-
dustria, 160. 
30146 17 d 
r i O C I N E R O , ESPAÑOL, DESEA, COM-
V praí "J1.* fonda de ingenio o aríendarla: 
si no hubiera lo propuesto; lo mismo sé 
coloca en casa de la administración se-
3010^ era" 0'RelUy' cuart0 11-
MAESTRO COCINERO - REPOSTERO peninsular, solicita buena casa para 
trabajar; también va al campo. Informan-
Aguila. 189. Teléfono 5760. ^ * r ' 
30157 17 d 
C R I A N D E R A S 
U n h e r r e r o , p r á c t i c o e n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s d e f r a g u a , lo 
m i s m o en ta l l eres q u e e n c e n t r a -
les , a d o n d e lo n e c e s i t e n , p u e d e n 
d i r i g i r s e , a L u i s L e a l . H o t e l L a s 
B a l e a r e s , C a i b a r i é n . 
C 7716 Bd-13 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo, para todo servicio se prestan. 
Churruca. 35. Cerro. 
30136 17 d 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en toda» cantidades, en e»U 
ciudad. Vedado, Jqbú» del Monte, Cerro 
y e i todos lo» reparto». También lo doy 
par» el campo y sobre alqullere». Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN P R I M E R A H I P O T E C A . DOT PARA la Habana o sus alrededores. $30.000, 
juntos o separados, ni mejor tipo de pla-
za. Escobar. 24. altos. Teléfono A-1500. 
No a corredores. 
30051 20 d 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r sos p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
F r e n t e a l a p l a z a d e l V a p o r 
Se vende la casa Angeles, número 4, en 
|116il00, renta, por contrato, $150 mensua-
les. Su duefio: Neptuno, 24, altos; de 11 
a L No corredores. 
80201 W d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martíne», de todos tamaño» 
y precio». Empedrado, 40; de 1 a 4w 
q u e r e " ü s t e d 
¿Comprar tina casa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véam», 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
C A S A S E N VENTA 
San Rafael. $11.500; Habana, esquina, 
$16.00; Dama». $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín. $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mldfe 287 me-
tros. Renta por contrato $175. Precio: 
$25.000. Evello Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. <rt ^ 
30334 19 d 
DI N E R O : SE O F R E C E CON OARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleado» de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
29198 1 a-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s b a -
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
29189 81 d. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varia» cantidades para la dudad. Vedado. 
Jesú» del Monte y Cerro, »e administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 
A L 4 POR 100 
de lateré» anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la AnociaclAn de Dependientes. 
Depúsltos garantirado» con bu» propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-B417. 
C. 614 l a lo. f 
BONITO NEGOCIO, E N CALZADA ven-do una esquina, con establecimiento, 
en $13.000, un solo recibo y contrata por 
siete afio», gana $100, es de azoten. Fran-
cisco Fernández, en Prado y Dragonea, 
esfé del antiguo Centro Gallego; o.e 30 
n 12 y de 6 a 7. 
30324 '9 * 
C E R C A D E P R A D O 
Casa moderna, de alto», renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia, de 
604 metro», al Infimo precio de $8.000 las 
dos. Informa: Ramún Codina, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
29489 , 17 d 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 • 
(Quién vende casa»? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. • 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra finca» de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?, . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•erios y 
a 4. 
VENDO ÜNA CASA, CALZADA V I V E S entre Carmen y Figuras, sala, saleta, 
4 cuarto» y uno alto, precio $4.300, mide 
6x25, pl»os mosaicos, servicios sanitarios 
modernos y al 7 por ciento se puede de-
jar mitad del importe en la misma. In-
forma el duefio directamente: Aguila, 27. 
30242 22 d 
T T N A C A B A L L E R I A . COMPRO, E N 
U las inmediaciones de la Habana, una 
caballería de tierra, que tenga salida a 
carretera. Escobar, 24, altos. Teléfono 
A-1559, 30052 20 d 
V « e m i t a d e ñ m & S 
j e s t a U e c É m i © i r a t o s 
U R B A N A S 
I N E R O E ( 
M P O T E C A t 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se les facilita dinero para fabricar, y en 
Hipoteca, sobre casas, en la Habana, Ve-
dado, Cerro. Jesús del Monte y Guana-
bacoa, al tipo más balo. Informa: Ra-
món Codina. Calle de Cuba, número 36; 
de 1 a 4, 30403 26 d 
D E I N T E R E S 
Tengo para colocar al 7 por 100 para 
l a ciudad, Vedado o J e s ú s del Mon 
te $18.000 y $12.000. y al 8 por 100 
sobre casas en sitios comerciales. I n -
forma: D. Polhamus. C a s a Borbolla. 
Compostela, 56. 2 5 d. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BTJE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
momUMalo3a> 71' es(lu,na a San Nicolás. 
. ,m87 18 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde e l 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facil ita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja -
se con títulos: oficinas T h e Comer-
c ia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate . 
38 . A . 9 2 7 3 . 
20351 2 3 d. 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A ' 
^ i . pei45f«la^ de Q"11̂ ® días de parida; 
tiene certificado de Sanidad. Se puede ver 
si. niño. Calle 8, entre San Francisco y 
SOlll08' et- Teléfo°o 1-2171. 
T l ^ f ^ ^ P ^ ' P E ^ S U L A R . R E . 
*J cién llegada, desea colocarse. Tiene 
buen certificado de Sanidad, cinco meses 
de haber dado a luz. Informan: Infanta, 
30226 18 d 
DE S E A COLOCARSE, D E MANEJADO-ra, una señortU de color tmpríX 
17 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PeI nlnsular( de criada de mano, es forT 
mal y tiene buenas recomendaciones 0ul¡-
re cata, de moralidad. Animas, 17^' X t 
C H A U F F E U R S 
/^BCAUPFBUR. CON VARIOS AROS D E 
n ^ i ^ ^ V Sue f000™ Perfectamente el 
manejo de toda clase de máquina; goild-
ta empleo en casa particular o para el co-
mercio. Tiene inmejorables referencias de 
las casas donde ha prestado bus serví 
ASÓsf0 roclben avi808 en S01' 8- Teléfono 
30271 d 
AL 6% POR 100 V E R D A D : S E DAN de $25.000 a $30.000 y no menos de 
$10.000, lugar bueno de Belascoaín, hacia 
el muelle. O'Rellly, 13; de 2 a 4. Señor 
García. 
30275 19 d 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en nrlmera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19: de 
9 a 11. 30295 23 d 
P^ ^ H Í P O T E C A ' TENGO $500, $1.100, $2.000 $3.000, $4.000, $5.000 y otras can-
tidades. Hay también para el campo, pa-
garés y alquileres. Glsbert. Neptuno. 47. 
barbería. 
30181 i8 d 
OE TOMAN S60.000 AL « POR 100 ANUAL 
b"eSa garantía en la Habana y 
$oo.000, al 9 por 100. sobre buena finca 
mefoCaÍ4-S,d,eC20"elOre8- J - B- 0b,8PO' 
^ ' 18 d 
T V N E B O E N H I P O T E C A , TENGO E N 
JLS todas cantidades, tipos muy bajos, 
mucha reserva. Empedrado, 20; de 9 a 11 • 
do 2 a 6. 30309 19 d ' 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente -1 Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BU E N NEGOCIO. DOS CASAS E N E L Vedado, lugar alto y muy céntrico, a 
una cuadra de doble línea y a la brisa; 
tiene cada una Jardín, portal, sala, tres 
cuartos bajos; igual en el alto, traspatio; 
separados de las casas colindantes. Ren-
tan $79.50. Precio: $8.500 las dos. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA. CASA MODERNA, D E alto y bajo, a la brisa; cerca de Leal-
tad. $7.500. Otra en el barrio del Mónse-
rrate, moderna, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos, igual en el alto, con un cuarto 
más en la azotea. Flgarola, Empedrado, 
SO, bajos. 
EN L A VIBORA. R E P A R T O L A W T O N , lugar muy céntrico; dos casas moder-
nas ; una tiene sala, comedor, tres cuar-
tos hermosee, saleta al fondo, patio gran-
de y traspatio. $3.750. Otra con. portal 
sala, saleta, tres cuartos. $2.300. Las dos 
de azotea a la brisa y cerca de la cal-
zada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CALZADA. FINCA A DOS Y MEDIA leguas de esta ciudad, de 1 y media 
caballería, con vivienda, magnífico pozo 
y cañada, frutales. $4.000. Flgarola, E m -
pedradoy 30, bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. E s -pléndida casa moderna; portal, sala, 
saleta, dos ventanas, cinco cuartos segui-
dos; saleta al fondo; azotea, loza por ta-
bla; cerfca de esquina de Toyo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
80411 20 d. 
A T E N C I O N ! 
Por tener que liquidar una socleda<l, se 
•vende, en $15.500, una gran casa de fa-
milia, cantería, dos pisos, mide 15x35. agua 
redimida; puede rentar $200. Calzada de 
Jesfis del Monte, media cuadra de Tejas, 
no cobro comisión. Obispo, 37, bajos; te-
léfono A-0275. Mazrtn. No me entiendo por 
teK-fono. 
30397 20 d 
VENDO UNA CASA, D E ESQUINA, nueva, que mide 13-18, gana $60 y un 
terreno anexo de 13-14, en la Calzada de 
Concha, con establecimiento. Informa: An-
tonio Peña, Aguila, 116, Trato Directo. 
30178 20 d 
SE V E N D E N T R E S CASAS, E N L A W -ton, número 56, 58 y 60, Jesfls del Mon-
te, a $3.600, sin corredor. Informan en 
Campanario, 91, altos. Teléfono A-8749. 
SE V E N D E UNA CASA, D E P O R T A L , jardín, sala, saleta, tres habitaciones, 
comedor al fondo, servicio de criado, pa-
tio y traspatio, con una hermosa fuente. 
Se da en $8.000. Informan en Campanario, 
91, altos. Teléfono Ĵ -BtM. 
30205 22 d 
C A S A E N M 0 N S E R R A T E 
de alto y bajos, a una cuadra del parque 
Central. Renta $80. En $10.000. Es un 
verdadero negocio. Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. J . Martínez. Tengo dinero pa-
ra hipotecas en todas cantidades. 
3(fc34 24 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar F I N C A U R -
B A N A o R U S T I C A as í como adquirir 
o deshacerse de a l g ú n establecimien-
to, sea del giro que fuere, o necesite 
D I N E R O E N H I P O T E C A , con módi -
co interés , puede pasar por esta ofi-
c ina , seguro de que será satisfecho en 
sus aspiraciones. P R A D O , 101, bajos, 
entre P A R Q U E C E N T R A L Y T E -
N I E N T E R E Y . T e l é f o n o A-9595 . H O -
R A S de O F I C I N A : de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Mart ínez . 
30236 24 d 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas, Prtido, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
llano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por 100 sobre finca 
urbana y al 10 por 100, para el campo. 
O'Rellly, 23: Teléfono A-6951. 
28876 29 d 
BONITA CIUD A D E L A . PROXIMA A Reina, con tres grandes accesorias, 14 
cuartos altos y bajos, de 18r34, en $11.800. 
Piado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. J . 
Martínez. 30235 24 d 
CASA C E N T R I C A , CON E 8 T A B L E C I -miento, vendo, en $35.000, una hermo-
sa casa nueva, en la Habana. Renta el 
7% por 100 libre. Informan: San Rafael 
y Aguila, sombrerería " L a Moda." 
30100 17 d 
DOS ESQUINAS NUEVAS: VENDO UNA casa de esquina, en $11.000. Otra en 
$9.200. Rentan el 8 por 100 libre y las dos 
tienen establecimiento. Son de sfillda cons-
trucción y están bien situadas. Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da." 
30101 17 d 
SE V E N D E , CALZADA D E JESUS D E L Monte, antes de llegar al paradero, una 
hermosa casa, con portal, sala, saleta, 4 
cuartos, saleta al fondo, jardín con en-
trada independiente, nueva, patio y tras-
patio de tierra, con árboles, se da muy 
barata. Informan: Revillagigedo, 68; de 
12 a 2 p. m. 
20145 21 d 
EN L O MAS A L T O DE L A VIBORA, cerca de la Calzada, vendo dos juntas 
casas, con portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos,, cuarto de baño y servicios, 
construida a todo costo. Gana $80. Precio: 
$8.500. No a corredores. Manrique, 78; de 
l l a l . M M 
30363 21 d 
GANGA' V E R D A D , SIN CORREDOR, vendo nna casita en lo más alto del Cerro, a 1 cuadra de la Calzada, moder-
na, 3 cuartos, saleta y sala de 6 metros 
de ancho, de azotea, pisos finos, servi-
dos y todo de la., último precio $2.200. 
Informa, su dueño, en la Calzada, nú-
mero 542, esquina a Arzobispo. Bodega, 
Pedro Pérez. 
.WtOB 20 d 
SE V E N D E E N R E G L A , A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, Inclusi-
ves Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
EN LO MEJOR D E LA VIBORA. GRAN casa, media cuadra tranvía, $6.500. Za-
guán, sala, saleta, 4 cuartos, salrtn come-
dor 1 cuarto criados, gran patio. Vale 
' .MO. Empedrado, 20; de 9 a 11; de 2 
a 6. 30311 19 d 
VENDO T COMPRO CASAS T SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
PulerarOn. Agníar, 72, Tel. A-6864. 
3032S 80 d. 
R E G A L O D E D O S C A S A S 
Comprando el terreno que ocupan a mitad 
de su precio y a plazos. Una $300 contado 
y $300 a razón de $5 mensuales, com-
puesta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, patio y traspatio, esta casa es nue-
va, mide 6 por 22-5(1. Renta $12; la 
otra $500 contado y $750 a razón de $10 
mensuales, compuesta de portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio y de-
más comodidades. Renta $30 mensuales, 
mide 10 por 50, están a una cuadra del 
tranvía y del paradero de Buenavlsta Co-
lumbla. Informes de este regalo: Escrito-
rio Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
30171 17 d. 
E N E L V E D A D O 
Se vende una casa, moderna, ciclo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo, sala, 
comedor, a cuartos, un cuarto criados, ba-
ilo $5.750. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de' 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para automóvil, $12.800. 
Gerardo Manríz. Agular, 100; de, 2 a 4. 
Teléfono A - f t«. 
E n la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; do 2 a 4. 
Teléfono A-9140. 
E n la calle 23, casa moderna, 7 habita-
ciones, $13.500. Gerardo Mauríz. Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-914e. 
E n Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na $15.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; 
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8.750. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
E n la calle 23, casa moderna, B habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, Jol, $9.500. 
Gerardo Mauríz, Agular, 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-914ft. 
Próxima a 23, cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil, $13.50p. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 
i a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO. CASAS MAGNIFICAS Y MO-destás, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-2589. 
29681 18 d 
eos 
PEJ1 
d e c a ñ a , e n p r o p o r d ó ! ? ! ^ 
z a f r a , p r o d u c c i ó n a O O ^ 
ba$ , a m e d i a h o r a de i u ^ 
J . E . H e r n á n d e z , Obrah' ^ 
30284 ' " " ^ p l a , 
Calzada. 
Echevarría; de 2 a 3 
80186 
VEDADO. S E V E N D E E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8, 
número 185, entre 19 y 21, seis cuartos y 
garage. E n la misma informan. 
29680 18 d 
SE V E N D E N DOS PRECIOSAS CASAS, sala, comedor, dos grandes cuartos, pi-
sos mosaico, servicios modernos, de mam-
postería, luz eléctrica, alquiladas ganan-
do $33, $3.300. E l dueflo: Reforma, 73, 
Luyanó; y Villegas, 129, bajos; de 7 a 
9 a. m. 3000.'! 17 d 
VENDO, A UNA CUADRA D E L A C A L -zada, dos preciosos chalets, uno vde 
esquina y otro de centro, con portal, 
sala, recibidor, seis cuartos, con corre-
dor cerrado de persianas, hermoso salón 
de comer, lujoso bafio, doble servicio, ga-
rage para dos máquinas, toda de cielo 
raso, fabricación de primera. Informan: 
Buenaventura, 30; de 8 á L 
29933 17 d 
RODRIGUEZ, E N T R E F L O R E Z Y S E -rrano, se vende $2.300 o se alquila una 
bonita casa, mampostería, portal, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, cocina, bafio. 
Inodoro, patio, servicios sanitarios, todo 
moderno. Informes: Jesús del Monte, nú-
mero 94. 29770 19 d 
B O N I T A C A S A 
Se vende, en Manrique, de alto y bajo, 
renta $65, y otra, en Neptuno, en $8.500. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5; J . 
Martínez. 26895 18 d 
SE V E N D E UNA FINCA, E N A L Q U I -zar, de diez caballerías, en diea mil pe-
sos. Y catorce casas en la Habana, todas 
de cemento armado, sin corredores. In-
forman: Julio Cil, calle Oquendo, letra D, 
esquina a Desagüe ;de 10 a 12 y de 5 
en adelante. 
30010 22 d 
VENDO UNA B I E N CONSTRUIDA Y ventilada casa, con sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, un cuarto alto y un buen 
traspatio, en Fábrica, 60. Su duefio: Mar-
donlo Seguí, calle Ilerrera, 98, Jesús del 
Monte. 28774 28 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN T i -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 
30356 21 d 
ESQUINA D E F R A I L E : S E V E N D E N 560 metros, a una cuadra de Monte, 
antes de Belascoaín, propio para cuanto se 
quiera. O'Rellly, 13; de 2 a 4. Sefior García, 
30276 19 d 
UN GRAN L O T E D E T E R R E N O , E N la Habana, para industria o muchas 
casas. A censo, contado y plazos. Empe-
drado. 20; de 9 a 11; 2 a 5. 
30310 19 d 
SO L A R E S A CENSO, E N NEPTUNÓ, E N Infanta; muy poco contado, tranvía a 
una cuadra. Aprovechen ocasión. Empe-
drado, 20; de 9 a 11; de 2 a 5. 
SOSOS 19 d 
SOLAR BARATO. S E V E N D E , D E 80 metros de frente por veinte y dos 66 
de fondo. Informan en D y 27. Vedado. 
30250 22 d. 
SE V E N D E UN SOLAR E N L A C A L L E 2, entre 35 y 37. Informan en 27 y 
Paseo, bodega. 
80036 20 d 
VENDO P A R C E L A D E T E R R E N O , 6%x 20 metros, total 103 metros, dos cua-
dras calzada Jesús del Monte, acera brisa. 
Precio $500, parte de contado. Duefio: Vi -
llegas, 129; de 7 a 9 a. m. y Reforma, 73, 
Luyanó. 30066 17 d 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E R R E -no en " L a Lisa," propia para una gran 
industria, situada a una cuadra de la ca-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para Informes: Dirigirse a 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
LOMA D E C H A P E E , C E R R O : SALVA-dor y San Gabriel, se venden dos so-
lares, 6%x34; uno de esquina, con frente 
a Salvador, por donde pasará el tranvía 
que unirá a Jesús del Monde, con el 
Cerro. Informan: Santa Catalina y Lombi-
11o, bodega. M. P. 
29641 23 d 
GRAN NEGOCIO. E N P L E N O V E D A -do, entre las calles diez y siete y diez 
y nueve, media manzana de terreno, a cua-
tro pesos. Se informa: Teléfono F-2589. 
29G82 18 d 
VEDADO. SE V E N D E E L SOLAR NU-mero 3 de la manzana 61, en la calle 
D, entre 21 y 28, «alto y llano. Renta $15 
y se vende a $11 metro. Su duefio: H. Mén-
dez. Cárdenas y Monte. Café Espafia. 
29700 23 d. 
siete afios, con el Centrm - ^ntnr * l 
arrobas de azúcar Por ̂  ^ ^ J 
rreno es del Central y ^ ^ « S A Í I 
ga renta. Otra de ochocTe *1 ^¿ A 
bas de cafia, tempoco noílntaí tiijrh.1 
rrenos del Central y ^ ^ t ? 1 1 , ^ 
100 de cafia, contrafo p V ^ Í * 
ds dos mtlloneb seteclpn?! 4 Hoi J» 
contrato, a 5^, arroba « m» ¿JS 
También hay Colonias P a ^ S 
fincas de monte. proPlM p.8 
Informes a la Compañía ri» í? ^Sl i? 
C a S ' 22, alt08- H a S m í ^ c t ^ 
TINA B U e Ñ a f i Ñ c a ^ ^ ^ Ü I 
U cerca de la Hal>an¿, de i R C W l 
propia para urbanizar cal18 N | ¡ 9 
granja agrícola, con dos do^,"i1i'U,,I 
dante y excelente agua tn̂ u0? ^ L ' l 
les frutales, t e n d l d o ^ f é c K ^ : fel 
lares que pagan alquiler a i.Con ¡«íl 
vende en $9.400 contado t l i K i l 
permuta por finca urbana at,,"20' o í l 
dando o recibiendo la d W ^ B » ^ l 
ro, Agular, 43; de 10 a 12 5 ^ 
Teléfonos A-2484; 1-1212 7 «lii 
80889 
UEN B  NEGOCIO. SE A R ^ ^ l l hotel céntrico, muy a o r e S ^ I 
cío de restaurant', q j sólo *2 
ingresa mensual más de STan ab«»iii| 
todo servicio y utensUlos p'. c,í'3 
muy ventajoso. Informes: J '\sal HM 
do^lOl. bajos. De 9 a 1 2 % ^ . 
DOS GANGAS, S E V E N D E ^ v T " ; ^ ga. en $800, $000 al contado l^5» 
Cerro, contrato, poco alauiiM ^«U 
otra en la Habana, en w f ' • ¡ S i 
condiciones. Informes: R e v l i w i ^ l l 
Teléfono A-6021; de U a 2 v . 






























BUEN NEGOCIO. SE V E N D r r í fé en un punto Inmejorable w , 
na venta y se da muv baratoV^J* 
que se explicarán. Informan: Eacohíl 
Tren de lavado. ŵobat, ^ 
30243 
j _ a i l _ 
SE V E N D B UNA DB LAS K u ^ l 





de aves, se garantiza la venta, d. « 
25 pesos o se admite socio. Buen 
y buen punto. Informan; NentiiTr* 
puesto. 80229 $ 
4 
AT E N C I O N : S E VENDE XTS PnSlí de frutas, con buena marchSI 
Informan en la carnicería, Lamoartll. i l 
30230 ' jg-.M 
SE VENDE UNA BODEGA EN |ü contrato, seis años, alquiler $38 
60 pesos diarlos; también se vende unií! 
co de bebidas; es negocio; en Montet( 
denas, café Nueva España. Iníorm 
cantinero; de 7 a 9; de 1 a 3. 
30257 a ^ 
BR I L L A N T E NEGOCIO: PARA EL mi cuente con poco capital, se vende kl 
rato el magnifico puesto de fruta», ilt»! 
do en Cuatro Caminos, esquina t UnJ 
Informan en el mismo. 
30092 n., 
F A B R I C A D E GASEOSAS 
P o r no p o d e r l a atender, te 
u n a , c e r c a d e l a H a b a n a , con i 
q u i n a s p a r a p r o d u c i r 600 
d i a r i a s , c a r r o s Canten, bo 
c l i e n t e l a . I n f o r m e s : 
4 8 - D , a l tos . T e l é f o n o A-102?. 
30116 n 
BODEGA, $500 A L CONTADO T EL to a plazos, en el centro de la 
baña. L a vendo por tener otroi M{»| 
clos. Para informes: vidriera del 
Marte y Belona. 
30148 IT 
SE V E N D E UN PUESTO DE FRCt por tener otro negocio que ateaí 
Informan: Jesús María, número 19; 
bonería. 
29995 »11 
SE V E N D E UN T A L L E R DK LAVAWJ en buenas condiciones; no pa?i 
quller, buen contrato, 6*2 tareaa, todo» 
piezas, lo doy barato. Informan: Facto 
número 1-D; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 . 
29870 
UR G E L A V E N T A DE UNA BODEOil Sola en esquina, cantinera, es ds !»l 
co precio. Informes: Empedrado 7 
vidriera. Modesto. „ . 
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V I V E R E S F I N O S 
Vendo una de las mejores casas, **¡*l 
dda hace veinte afios, más lnfora«'l 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a M | 
Martínez. 20896 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E n lo mejor del Prado, con 24 WM 
clones; se da muy barata. Más inroww'i 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 ¿ ¡• "i 
Martínez. 26897 —-"-"j 
CASA D E MODAS MUY ACBEnlT^ I se vende o admite socio, 0 1'leT,Dn, d 
así se traspasa para otro negocio pt^j 
calle comercial. Informes: Aguacaw, | 
mero 68. 1bj | 
C-7623 
Ojo: por no poderla atender. Se * 
de la bodega , 
" L A l a . D E M O N T E J O 
Arroyo Apolo. Contrato 10 *üot-ffl 
de reparto. Poco alquiler. Cas» P«JJ 
milla. Para más informes en » i", 
29307 
A 
E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO - - ^ i 
^1. ro, buena utilidad, el mejor 
cimiento de víveres en la Habana. ^ 
do en la mejor calle, se /urte is ^ 
sociedad, se requieren ?14-uVu,.rt ôrtí,, 
primer socio. Diríjase apartado ^ j 
1241. . 29131 — 
VENDO UNA CASA, MARQUES GON-zález y Benjumeda, de sala, saleta, 
3 cuartos, moderna, renta $25. $2.800. In-
forman, de 12 a 2, Marcos. San Carlos, 
100. 30021 18 d 
VENDO, ESQUINA, 123 METROS, E A -bricaclón moderna. Puertas hierro. I 
$3.500. Esto sí es ganga. Dueño, Villegas, 
129, bajos; de 7 a 9 a. m. 
30064 17 d 
SE VENDE UNA CASA DE 9 POR 18 baja, en Esrella, $3.600: de 6 por 40, en 
Estrella, en $6.500; do $2.600. en Virtudes; 
de $6.500, en Corrales, de alto y bajo. Cu-
ba, 7; de 12 a 4. J . M. V. 
30082 22 d. 
SE VENDE, SANTA EMILIA, NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez. 
Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
29846 24 d. 
SE VENDEN VARIAS CASAS EN LA calle Primeiles, Cerro, de $2.000 a 
$8.000. Informes: Primeiles y Washing-
ton. Cerro. Bodega. 
29956 19 d 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 nov. 
E VENDE UNA BODEGA SOL^, . 
O esquina. Alquiler, 3° Pj-^s,„n $1.«! 
8 afios. Vende 30 pesos diario», eü ^ 
Vista hace fe. En Monte y 




S O L A R E S A 4 P E S O S 
E n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de InterPs. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauríz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
TANGA: E N $70 ^ E ^ 0 gu%»»ilS 
T plano, marca Pleyel, SP^AMSIV1^ 
uede verse en Oficios, <4, uc»' . 
38. a todas horas 
30272 
GRAFONOLA EDI!«u-> i ̂  on( (K "̂ t magnífica grafonola Edison. ^ 
poco uso; punta ^ ^ t o r c e 
eléctrico, para la cuerda cator ^ á K 
accesorlis, para usar dlscomar^ ^ 
I Columbia. Costó $185, y "fJonDaráo-, í 
E n Virtudes, número m ^ 1^ 
SO L A R E S E N L A S C A L L E S 25, 6, 10 y 21, de 13.66x86 y de 22.66x25, a 
$8. $9% y $10 m. Su dueflo: Monte, 66. 
Teléfono A-9259. 
29483 6 e ' 
30i&* : 7a£**? 
O E V E N D E UN " b a r a t o . ED 1 
O Freres, nuevo; se f« ^ a-87*9-oj 1 
panarlo, 91. altos. Telefono a 
30205 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 



















p í r í F M B R E ^ 7 D E J 9 1 6 DIARIO DE LA MARINa 
%,idfRAS- C O M P R E N E S -
c S o ^ m 0 N0 C0M' 
P ^ Ü P R E N N I N G U N O 
32 
Marune> 
' y M í i l 
to por cagj 
: Escobar j | 
• todas las e n f e r m e d a d e s d e los 
• nrovienen de u s a r e s p e j u e l o s m a -
0]0S buenos p e r o c o n c r i s t a l e s m a l 
|o5 J s E c o n o m i c e e n l a m o n t u r a , 
e! las p iedras t i e n e n q u e s e r e l eg i -
f ^ n o r un ó p t i c o c i e n t í f i c o p a r a , q u e 
• • • Q u i t a d o sea b u e n o . H o y e n d í a 
tantas c a s a s de ó p t i c a e n l a H a -
í0n no debe dei31"86 s o r p r e n d e r , 
r fíe su v is ta a ó p t i c o s de r e c o n o -
cida competencia e n l a c i e n c i a d e e le-
J r ¡entes. 
g Aproveche ( g r a t i s ) los c o n o c i m i e n -
¿e mis ó p t i c o s r e c o n o c i d o s en to-
T la R e p ú b l i c a c o m o in te l igentes y 
Concienzudos. N o se g u í e p o r a n u n -
¿ s de espejuelos a p r e c i o s r i d i c u l o s , 
jues e' sentido c o m ú n i n d i c a q u e no 
ser b u e n o s . 
Los espejuelos y l entes m a s b a r a -
í s qUe le o f r e c e m o s s o n d e $ 2 . 0 0 y 
istos llevan las m i s m a s p i e d r a s q u e 
|oS de oro m a c i z o e n $ 5 . 0 0 . 
Reconocimiento d e l a v i s t a ( g r a -
tis) en mi gab ine te d e s d e l a s / a . m . 
hasta las 6 p . m . y los s á b a d o s h a s t a 
las 10 de la n o c h e . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
i r t l W O M O D E R N I S T A , A I . E M A X , D E 
F cuerdas cruzadas, de poco uso; un Libo marca mayor; var ias l á m p a r a s e léc-
i ». v iras- cuadros de sala v alfombra 
| Monte, 3Ü1, altos. 
rende por t-iiiiiai<.ui i-». 
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r r f o r l A N O Y r i A N O . S E V E N D E N ' , 
jV casi nuevos, pueden verse en B e r u a -
ia número 6. 
299W 26 d 
¡í" VENDE E N P I A N O , D E C O L A , 
¡s -pieyel," eu £50 pesos, que vale el do-
ble Informarán: Aguinr, 75. Departamen-
to,'20. Martí. 
S" 
' C 7891 Cd-12 
PIANOS, A F I N A C I O N E S Y C O M P O S I -clones. Precios m ó d i c o s . Compro pia-doj viejos. P e ñ a Pobre, 34. Telefono 
i'ó'M Miindeme una postal. Blanco V n l -
Hu, ' 29390 4 e 
P I A N O S 
S« acaba de recibir en el A l m a c e é n de 
[los señores Viuda de C a r r e r a s y C»., s i -
tuado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53 (entre Teniente l ley y MuraMa), y 
Prado, 119, un gran surtido de lo» afa-
msdos planos y pianos a u t o m á t i c o s E l D n g -
ton; Monarch y Hamil ton , recomendados 
Ipor los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
i manas para guitarras. 
291T5 • 31 d. 
SALVADOR K i L E S I A S , C O N S T R U C T O R "Luthlcr" del Conservatorio Nacional. 
1 Primera casa en la c o n s t r u c c i ó n de gul-
Urraa, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
Italoa los instrumentos; especialidad en 
Ibordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
I póstela, número 4S. Habana . 
29180 31 d. 
INSTKl "MÉNTOS D E C U E R D A , 8 A L -vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara-
Iclén de guitarras, mandolinas, etc. E s -
Ipeclalidad en la r e p a r a c i ó n de violines 
Ivlejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
liliren los pedidos del Interior. Composte-
|la, 48. Habana. 
n i a i d. 
' p A R A L A S i 
ü _ D A M A [ 
A P R O V E C H A R 
L A O C A S I O N 
por t o d o e l t i e m p o q u e r e s -
ta d e m e s , s e r e b a j a n l o s 
prec ios e n u n 5 0 p o r c i e n , 
en t o d o s l o s s o m b r e r o s q u e 
t'ene l a " C a s a d e P i l a r . " 
f l a m a n t e s u r t i d o e n r a -
50 y t e r c i o p e l o * d e s d e u n 
peso 5 0 c e n t a v o s e n a d e -
lante. 
" C A S A D E P I L A R " 
N E P T U N O , 4 4 , E N T R E 
Á G U I L A Y A M I S T A D 
S O M B R E R O S D E E S T A C I O N . D E 
S U G E S T I V A E L E G A N C I A . 
— E l s u r t i d o e s v a r i a d í s i m o , p a r a 
s a t i s f a c e r l o s c a p r i c h o s m á s e x i -
g e n t e s d e l a s d a m a s . 
— S u s f o r m a s y a d o r n o s , t o m a d o s 
d e m o d e l o s p a r i s i e n s e s y t a m b i é n 
c r e a d o s p o r n u e s t r a s c o m p e t e n t e s 
s o m b r e r e r a s . 
— Y s u s p r e c i o s b a j o s , n o t i e n e n 
c o m p e t i d o r e s . 







L A T I N A J A 
L o c e r í a y C r i s t a l e r i í . 
d e 
M a n u e l S u á r w 
Ga l iano , 4 3 . T e l . A . 8 6 6 0 . 
Antes A i 
d e l a g u e r r a , e n l a 
^ • i ,u t sp- \de laJ8Ue-
v ; ^ n a j a h a s i d o , e s 
l a R e i n a d e l a B a r a -
E s h 
tradio* C f a , R i e n d o s u 
( ^ . o n a l c o s t u m b r e , e n d e -
que 3 a t e n c i o n e s c o n 
C e c . 7 e n S t a C l Í e n t e l a 13 
w » ^ p ofrece para !a5 
de f . -L • r a s c u a s , p r e c i o s 
^culos T e n t o d o s l o s a r -
i do e ; , s u V a n a d o s u r t i -
cias l n t e r i n i n a b l e S e x i s t e n -
0 C o n n > r e ^ v i s i t a r 
L A T I N A J A 
T e l . A - 8 6 6 0 . 
^ 4 3 . 
M a n i q u í e s : E s t e e s e l m o d e l o 
" K U M P A C K T " d e b u s t o y s a -
y a p l e g a d i z a q u e v e n d e m o s a 
$ 7 . 0 0 . E s t á n c o n s t r u i d o s c o n b u e n 
m a t e r i a l y f o r r a d o s c o n t e l a f u e r -
t e , c o l o r n e g r o . S e a g r a n d a n y 
a c h i c a n y s e p u e d e n e n v i a r a c u a l -
q u i e r p a r t e c o m o s i f u e s e u n e s -
t u c h e . 
L . & M . 
J l c m e / c í m 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
C 7 7 2 5 5d . -13 
I G R A T I S ! 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a s u s p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e s u s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r d e c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , d e 1 8 k i -
l a t e s , c o n l a p i e d r a d e s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a suer te . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de los M e s e s , d e l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n fue-
r a d e l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
dos c e n t a v o s e n se l los p a r a el 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s de l o s M e s e s . 
20137 31 d 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n de p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
n e c e s i t e n de l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
28069 31 d 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s l í n 
del buen gusto, reduce el pecho st es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, In 
corsetera es la que fnrma el cuerpo, aun-
que «Usté no se preste; especialidad en fa-
fas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A-0-535. I sabe l 
Delirado v i a d a de CebaUos. 
28318 22 d 
U E B L E S Y 
P r e m d 
SE V E N D E I T X A C A M A D E M A D E R A , estilo moderno, s in uso, y un « p a r a -
dor en la calle de L u z , n ú m e r o 73. Se 
puede ver de 11 a 6 p. m. 
30398-99 20 d 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s t n " E l P a s a j e " . 
Z u l u e t a , 3 2 . en tre T e n i e n t e R e y y 
O b r a n í a . 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" L A J O Y A " 
S A N R A F A E L , 2 . F R E N T E 
A L T E A T R O N A C I O N A L 
Lo» m á s afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la cal idad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobra precios exorbi-
tantes, pues solo persigne que el 
que lo visite una vez, sea uno m á s 
de sus muchos propagandistas y 
un nuevo diento. 
P R O N T I T U D . 
E S M E R O . Y 
P R E C I O M O D I C O 
e s e l l e m a d e e s t a c a s a 
V I S I T E L A Y S E C O N V E N -
C E R A 
C 7497 3 Ó d ^ 
¿ P o r q u é t i ene s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , * ' A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
B , T T ^ ' A P O T K A X C A , A L A Z A N A , M U Y F l -
U na. maestra en tiro, propia para fae-
t ó n , t lbury o famil iar , se vende barat:i 
por no necesitarla su d u e ñ o . Informan en 
Consulado, 130, altos. 
30220 24 d 
C A N A R I O S B E L G A S P U R O S 
L o s m e j o r e s q u e h a y e n C u b a . S a n 
J o s é , 1 8 4 . 
28008 31 d 
GA N G A i S E V E N D E T N A U T O M O V I L , marca Chenard et Walcker , f r a n c é s , 
. condiciones Inmejorables y lo someto a 
toda clase de pruebas. San J o s é , 99-A, 
de 7 a 9. . 
30003 20 d 
V I S O : P O R T E N E K Q U E E M B A n -
carse su d u e ñ o , se vende un magni -
fico a u t o m ó v i l Berllet , de 24 a 30 H . P. , 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas horas 
en el garage "Cuba," calzada de J e s ú s del 
Monte. Campanario . 91, altos. T e l é f o n o 
A-8749. 30205 22 d 
29174 81 d. 
SE C O M P R A U N B U F E T E P L A N O , 8 A -nltarlo, de caoba o I m i t a c i ó n , que e s t é 
en buen estado. J . F e r n á n d e z . H a b a n a , 
145. antiguo, altos. 
30349 19 d. ^ 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q-ie ss is 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento m i s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
do I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men y a s a t i s f a c c i ó n , 
29173 31 d. 
D e c a m a a j e s 
A U T O M O V I L E S 
I M P O R T A N T E 
P r ó x i m o a t r a s l a d a r s e L A C A S A 
D E P R E S T A M O S Y M U E B L E R I A 
" L A P E R L A , " D E G A L I A N O , 1 6 , 
a s u a n t i g u o e d i f i c i o d e A N I M A S , 
8 4 , y a r e c o n s t r u i d o , v e n d e b a r a t í -
s i m a s t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e m u e -
b l e s y j o y a s d e t o d a s c l a s e s : h a y 
j u e g o s d e c u a r t o , d e s a l a y d e c o -
m e d o r e n v e r d a d e r a s g a n g a s . A s i -
m i s m o , d a D I N E R O S O B R E A L H A -
J A S , c o m p r a b r i l l a n t e s , j o y a s f i -
n a s y m u e b l e s , p a g a n d o b u e n o s 
p r e c i o s . " L A P E R L A , " G A L I A N O , 
1 6 ( p r o v i s i o n a l ) y e n A N I M A S , 
8 4 , d e n t r o d e p o c o s d í a s . 
UN S E 5 f O R , A M E R I C A N O , Q U E T I E -ne que ret irarse indefinidamente do 
la Habana , por lo tanto sacri f ica dos au-
t o m ó v i l e s , un Cadi l lac , de 7 pasajeros, 
con arranque a u t o m á t i c o , y una c u ñ a 
K r i t , con a lumbrado e l é c t r i c o y todos 
los adelantos; tienen abundantes piezas 
de repuesto. Pueden verse en el garage 
Hamel . San L á z a r o , 309, esquina a Hos -
pital . 
30353 20 d 
VE N D O : M A Q U I N A , 30 C A B A L L O S ^ magneto Bosch, $500. Se puede ver a 
todas horas, garantizando motor a toda 
prueba. Campanario , 135, c a r r o c e r í a sana, 
guardafango nuevo y su vest idura. Se t ra -
ta por F o r d . 
30300 26 d 
M I G U E L Y B A R B A T 
A g e n t e s d e n e g o c i o s . 
S u b - a g e n t e s d e l a s a c r e d i -
t a d a s g o m a s F i r e s t o n e y 
D u n l o p . S e c o m p r a n y 
v e n d e n a u t o m ó v i l e s d e 
u s o . M e r c a d e r e s . 1 1 . D p t o . 
2 0 . T e l é f o n o A - 9 4 5 4 . 
C 7643 alt 1 0 d - l l 
SE V E N D E E N G A N G A U N H I S P A N O -Sulza, 15 a 20 H P . , tipo torpedo, siete 
pasajeros, ruedas de alambre, una de re-
puesto. I n f o r m a n : Prado , 28. 
30114 20 d. 
AU T O M O V I L . P O R A U S E N T A R S E 8 U d u e ñ o , se vende barato un "Chevrolet," 
de cinco asientos, con gomas y c á m a r a s 
nuevas y de repuesto y chapa part icu-
lar . Puede verse en el garage " E u r e k a . " 
Concordia, n ú m e r o 149. Su d u e ñ o : C u b a , 
93, altos. T e l é f o n o A-0252. • 
20^os 17 d 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D , 
O listo para trabajar , en Concordia, n ú -
mero 149, garage. 
29926 19 d 
26022 81 « 
A l a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
M O N T E , N U M E R O 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabrica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del pa í s . A l mismo tiempo pon-
go a l a dlsposi lc lón del p ú b l i c o toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos i capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sa la y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qui^n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun 
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 4r,. J o s é Ros . 
30150 81 d 
VE N D O A U T O M O V I L E S F O R D , A 400 pesos, a plazos, dando la mitad de 
contado, e s t á n casi nuevos, en perfecto 
estado, se garant iza el motor y carro-
cer ía . T o m á s L a b r a d o r . Neptuno, 207. T e -
l é f o n o A-6115. 
30377 26 d 
SE V E N D E U N A C U S A . O V E R E A N D. de dos meses de uso, l lantas desmon-
tables y gomas nuevas, arranque auto-
m á t i c o , y dos l lantas de repuesto, con 
sus gomas. I n f o r m a n : f á b r i c a de mosai-
cos " L a Cul iana." T e l é f o n o 1-1033. San 
Fel ipe , 1. Habana . 
30303 20 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus m u e b l e s , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o sur t ido y p r e c i o s d e es-
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
t f i d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
.estante , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l lones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s de n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
y e s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i ro y l o s p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y %t 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28920 20 f 
SE V E N D E , G U A G U A A U T O M O V I L , , D E doce asientos. C a s i nueva. M á q u i n a Mlt-
chell , de 25 caballos. Alonso y L a v l n . 
San J o s é , 138. 
C 7813 10d-17 
SE V E N D E U N " H U P M O B I L E . " D E D O S meses de uso, se da barato. E n O b r a p í a , 
51, puede verse a todas horas. 
E 
N M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S S E 
vende un carro europeo " L o r a i n e - D I e -
tr ich ," con ruedas de alambre, 16-22. Pue-
de verse a todas horas, en O b r a p í a , 51. 
30277 23 d 
OP O R T U N I D A D . S E V E N D E N A U T O M O -viles para renarto de- m e r c a n c í a s . Mag-
n í f i c o fabricante. E s t á n nuevos. Infanta , 
102-A, entre San J o s é y San Rafae l . V e n -
ga a verlos. 
30307 20 d 
SE V E N D E B A R A T O U N F O R D D E L 15, en buen estado. Alambique, n ú m e -
ro 15. Pregunten por Angel F e r n á n d e z . 
30335 23 d. 
AU T O M O V I L . S E V E N D E U N T O U -r l n g C a r . de 34 caballos, en condi-
ciones de pr imera clase, y equipo com-
pleto. V é a n m e hoy en el Hote l P l a z a , 
cuarto n ú m e r o 202. 
30196 18 d 
M O T O C I C L I S T A S 
Se vende una motocicleta inglesa, nueva, 
con magneto "Bosch," propia para perso-
na de gusto. D i r í j a n s e a A n t o n i o . Mar-
t ín , Cuba, 4, bajos. 
30219 22 d 
AU T O M O V I L F R A N C E S , D E 2 P A S A -Jeros, 1 c i l indro, magneto Bosch , 8 
caballos, muy e c o n ó m i c o . Se da barato. 
Marina, 16-C, garage C a r r i c a b u r u . 
30108 21 d 
G A R A G E " V E D A D O " . C . Y 5 a . 
d e C o r u j o P o r t o y C a . T e l é f o n o s : 
F - 4 3 6 3 y F - 1 4 8 4 . A u t o m ó v i l e s ^ e 
a l q u i l e r " D o d g e B r o t h e r s / ' a l m i s -
m o p r e c i o q u e e l F o r d . S e r v i c i o 
e s m e r a d o p a r a b o d a s , b a u t i z o s y 
e n t i e r r o s , a s í c o m o e s p a c i o s o l o -
c a l p a r a s t o r a g e , a $ 1 5 . 
2 9 8 2 8 1 9 d . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de l a H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
• V E R D A D E R A G A N G A 
S e v e n d e n t o d o s l o s e n s e r e s d e u n 
m o d e r n o c a f é - r e s t a u r a n t . C a n t i n a , 
n e v e r a , m e s a s , s i l l a s , b i l l a r , t o d o 
d e l a . , c a o b a y c e d r o , l a s m e s a s 
d e m á r m o l t a m b i é n , s o n m o d e r -
n a s , t a m b i é n t e n e m o s j u e g o s d e 
s a l a , c u a r t o y c o m e d o r , m o d e r n i s -
t a s , m i m b r e s , e s t a n t e s , l i b r e r o s , 
e s c a p a r a t e s d e t o d o s t a m a ñ o s , c a -
m a s , l a v a b o s , a s í c o m o u n b u e n 
s u r t i d o d e p r e n d e r í a . T o d o s e d a 
p o r l o q u e o f r e z c a n , t e n e m o s q u e 
d e j a r l o c a l p a r a e l s i n n ú m e r o d e 
n o v e d a d e s q u e t e n e m o s e n l a a d u a -
n a . N u e v a c a s a d e c o m p r a - v e n t a 
" L A P O L A R / ' C o m p o s t e l a , 1 2 4 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . E n t r e J e s ú s M a -
ría y M e r c e d . 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i u s t e d e s q u i e r e n q u e s u s c a r r o s f u n -
c i o n e n c o m o u n s u p e r s e i s y e c o n o m i -
c e n g a s o l i n a ; s i u s t e d e s q u i e r e n c o m -
p r a r c a r r o s y n e c e s i t a n s a b e r s i v a l e n 
a l g o ; s i q u i e r e n a r r e g l a r l o s p a r a v e n -
d e r l o s b i e n ; s i q u i e r e n c a r g a r l o s a c u -
m u l a d o r e s o p o n e r l e s m a g n e t o s o a r r e -
g l a r c u a l q u i e r d e f e c t o m e c á n i c o , v a -
y a n a l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e r á b i e n s e r v i d o , y b a r a t o . 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
. S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y sf puede G A N A R M U -
C H O . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -vi l , L a u d ó l e Oerman, en perfecto esta-
do, sumamente barato. Se puede v e r : 17 
y A. Vedado. 
29806 24 d 
29632 18 d 
O B C O M P R A N M U E B L E S . P R E N D A S , 
O f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é -
fono A-9205. 
29424 2B d 
P A R A E L M O M E N T O 
Se venden a u t o m ó v i l e s F o r d , e s t á n t r a -
bajando, a $300, $350 y $400. Se venden 
t a m b i é n a planos, con una p e q u e ñ a ga-
rant ía . Se vende una guogua, de 10 pa-
sajeros, en $50; un a u t o m ó v i l muy boni-
to, con magnetos Bosch, en $400; un 
Overland chico, en perfecto estado, $550; 
un Regal grande, con magnetos Bosch . es 
propio para paseos, alqui ler o camiOn, 
en $650; para verlos, por la m a ñ a n a en 
Concordia, 182. 
30109 20 d 
S E V E N D E N 
P o r h a b e r v e n i d o e q u i v o c a d a s l a s 
m e d i d a s , se i s g o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s , 
de 3 4 x 4 , d e s m o n t a b l e s . S e d a n m u y 
b a r a t a s . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s 
e n l a c a l l e d e C u b a , n ú m e r o 8 5 , e s -
q u i n a a l a de S a n t a C l a r a . 
30131 17 d 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 V l n . - l f i N o v . 
O E A L Q U I L A , L U J O S O L A U D A U L E T 
vi con chauffeur y page, l l n m i n a c i ó n , pro-
pio para bodas; admito abonos para la 
ó p e r a y paseos, a precios m ú d l c o s Ge-
nios, 16^ , A-8314. 
29701 i s d 
AV I S O : E N N E P T U N O , 207, B O D E G A , se vende un F o r d , modelo 1915, con 
arranque m e c á n i c o y amortiguadores, en 
los muelles. E s t á en buen estado. 
2S880 17 d 
V A R I O S 
BA S T I D O R " P A R A R " , P R O P I O P A R A c a m i ó n , $500. Dos autos Berl let , 8 H P . , 
con carro de reparto a $450. Pedroso, n ú -
. mero 3. T e l é f o n o A-5514. 
30168 17 d. 
M i a d 
1? O R D . P O R $5 M E N S U A L E S , C O N L I M -; pieza, se guardan a u t o m ó v i l e s en Pe-
dros© n ú m e r o 3, entrada por Univers idad, 
a dos cuadras de Infanta . 
30107 17 d. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4^08. E s t a scre-
dltada agencia de mudanzas, de J o s é AI-
varez Suárez , trasporta los muebles, j a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana . 
29170 31 d. 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aces ia , 61. T e l . A-101S 
L o s traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad . 
20191 31 d. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
d e 
M a n u e l S u á r e z . 
G a l i a n o , 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
• í ran surtido en mamparas de todas c la-
ses: se Lacen tirbatfos a cnpr ich .» ; vldr.os 
y cristales de todos t a m a ñ o s y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a T l n a j n a a sido, es y será , la casa 
t o e m e ; » f y m á s barato tradajo. 
C J 3 0 Í aod 
\ r i U D A E H I J O S D E T. F O R T E / A , I A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a \ 
plazos, con efectos de pr imera clase y i 
a plazos, con efectos de pr imera clase y I 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante / 
surtido de accesorios para los mismos. * 
" L A E S T R E L L A " 
• a n N i c o l á s . ..8. T e l é f o n o A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. T e l . A-42(Ht 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa a lmllar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material Inmejorable. 
2918S 31 d. 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E N , P O R NO N E C E S I T A R S E , trea m u í a s , un carro y un motor dé 
tres caballos, en la p a n a d e r í a Secunda 
Centra l . Revillaglgedo, 74. 
A L O S G A R A G E S 
Y F E R R E T E R I A S 
-shihe" 
" G 0 L D E N S H I N E " 
( E L M E J O R L I M P I A - M E T A L E S ) 
Garantizamos que es ef mejor l impia-
metales que se vende en Cuba . Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos 
y remitimos muestras al recibo de l-O ceu^ 
tavos. 
P R E C I O S 
1 «al<5n $1.80 
L a t a s de l i tro . . . o.40 
de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V E N T A E N : 
Mural la , 73: Camilo V a l d e ó n . 
Galiano, 80: F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a " 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l : f e rre t er ía 
Morro, n ú m e r o 1: Garage. 
• J e s ú s del Monte, 232: f e r r e t e r í a . 
Egldo, n ú m e r o 20: Garage 
P i d a " O O L D E N / es e l mejor. 
A l por m a y o r : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
CO C H E S . R E A L I Z O P O R L A C U A R T A parte de su valor cinco milores, f la-
mantes, un f a e t ó n chico, dos boguls, un 
tronco, cinco l imoneras, seis caballos de 
7% cuartas , de t iro, uno de monta, cosa 
de gusto, de 7 y media cuartas dos cr io-
llos de monta, monturas, ropa de coche-
ro, una m á q u i n a de zuzar grande, u n fa-
m i l i a r Baccotk. V i s t a hace fe. C o l ó n , n ú -
mero 1. 
30416 21 d. 
Q E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
O ruedas y una pareja de mulos, sanos 
y nuevos, con sus arreos. I n f o r m a n : Cal le 
P r i n c i p a l , n ú m e r o 2, Calabazar . 
30200 21 d 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
" L A C R I O L L A " 
Í É * 
O B A J f ESTABLO DKBTKBASDBLKC»^ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Betasoeafn i Podto . XeL A-481t. 
B n r r a » criollas, todas del pa la « g ; 
vicio a domicilio, o en el establo, t 
horas * - l d ía y da la noche, pues t e n t ó » 
servicie especial de mensajero* en M O ^ 
' cletas p e r » despachar las ó r d e n e s ea m* 
! guida que se reciban. . . 
Tengo sufcursales en J e s t s dbl M o m » l 
en el C e r r o ; en el Vedsdo. Calle A y W. 
t e l é f a n e F-138S: y en Guanabacoa. OaBa 
' M&zimu flómes, núnaore 109, y en t o d o » 
los barrios de la HahoMt avisando »1 
l é f e n e A-4S10 que a e r i n serv ido» I fUM*. 
diatamente. 
L o s que tengan que r«omprar burra» p « -
rldaa o a lqu i lar burra» de leche, d i r i j a » -
se a sn duefio, que e s t á a todas hora» M 
BeUseoafo y Poclto. t e l é f o n o A-4810, Q M 
se .as da m á s b a r a t a » que nadie. 
N e t a : Suplico a 1c» n u m e r o s o » mar-
chartes que tiene e.vta casa, den sus qoo* 
Jas ni duefio. avisando a l t e l é f e a » A-4MC 
29061 SI d 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R M U Y BABA-tas. Una m á q u i n a Underwodd 5; una 
O l i r e r 5, con retroceso y tabulador. E s t a s 
m á q u i n a s e s t á n nuevas y pueden verse a 
todas horas en Habana . 122. 
30155 17 d> 
SE V E N D E N D Q S C A R R O S D E A G E N -c ía , nuevos, acabados de hacer. Infor-
man en la Calzada del L u y a n ó , bodega L o s 
Turcos , reparto Juanelo. 
29951 io a 
MA Q U I N A S D E S I N G E R , S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan m u y 
baratas. Se compran y se a lqui lan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt . 
Aguacate, 80. T e l é f o n o A-8826. 
30010 ^ # 
I M P R E S O R E S : 
S e v e n d e u n a c u c h i l l a d e 2 3 p u l -
g a d a s y 1 m á q u i n a n ú m e r o d o s , 
C o r d ó n , a n t i g u a . I n f o r m e s : i m -
p r e n t a C E R V A N T E S , J a g ü e y G r a n -
d e . 
C 768« 10d-12 
T > O M B A D E G A S O L I N A , C O N S U T A N . 
J-» que Bowsser ," con cabida para 1004 
galones cerrada la parte superior, con 
!i1.„sr ob(> « t e c r t e t a l para una luz, en el 
envase que vino de f á b r i c a , c o s t ó 446 pe-
tf;KoPe80S' Puede Vftrse en Santiago, 10. 
" a b a n a - 30286 25 d 
C A C A R I M E T R O . S E V E N D E U N O . F r a a á 
O Schmidt E . Haensch, de dobl i com-
p e n s a c i ó n , con sus accesorios. Puede ver-
ntc611™6,1 l a b o r a t o r i o C á r d e n a s - C a s t e l l a -
30006 ' 48' T e l é f o n o A-5244. 
— — 2 2 d 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p i -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
30d-22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Ca ldero» y M á q u i n a » wor&0/: Motore* «Je Gasolina, las me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar c a ñ a l 
a z ú c a r y todos servic ios; Inyectores; t a n ! 
ques de h ierro ; Caf l er ía s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z á , etc. 
d o a 8 t S e HeaabaS0'- L a m ' " 1 1 1 ' . »• 
15037 a f 
I m i 
SE V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S T desvarates de maderas, a s í como una 
v ldr ler l ta , San L á z a r o . 178 
. 30374 ] 20 d 
GA N G A : S E V E N D E L A M A D E B A . puertas de tablero, rejaa de hierro y 
teja francesa de una casa de sala, come-
dor y tres cuartos, en $600. Bafios. '0. 
f o r m a n en el 28. T e l é f o n o F-4003. 
30409 24 d. 
SE V E N D E N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un v is -a-v ls y un f a e t ó n . Todo en pro-
p o r c i ó n , por desocupar el local. Drago-
nas, n ú m e r o 20, entre Agu i la y Amistad . 
29872 19 d 
E S T A B L O ' T V I O S C O I T 
C a r r u a j e s de Injo de F R A N C I S C O E R V I -
T I Elesrante» y vls-a-vls . para bodas, ban-
tlr.os, paseos y entierros, con briosos ca-
h.illoa. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos n precios 
m e d i c o » . Z'inja, n ú m e r o 142. T e l é f o n o A-
8r.2S y A-3625. A l m a c é n ; A-4686. 
29185 81 d. 
S E V E N D E 
U n tanque de gasolina, de 1.000 galones, 
con todos sus accesorios y 8 tanques ace l -
^ , c o í o ^ U B conexiones, 1 de 120 galones 
1 de 180 y otros de 220, del mejor fa -
bricante, "Bowser." Se rebaja de su va lor 
el 15 por ciento, e s t á envasado como v i » -
ne de f á b r i c a . Concordia, 182. 
30200 | 20 d 
VE N D O D O S M E S A S C E D R O . T A B L O N * entero, 314 metros largo, s in nudos 
propias pora s a s t r e r í a o carn leer ía Infor . ' 
m a n : Neptuno, 184. 
21 d 
DOS T A N Q U E S D E H I B B B O , O U A D b Á ! dos, con sus tapas, de 1.000 galonea 
cada uno, a $175 cada uno. 1 tanque c i -
l indro, de 2.600 galones, en $200. V é a m e 
de 8 a 0 p. m., en Ban Miguel, 74, alto*. 
J . K . Ascenclo. ^ 
30090 23 d 
S E V E N D E C O C I N A D E H I E R R O ^ 
de d o s m e t r o s , p o c o u s a d a , los e n s e -
r e s de u n a f o n d a , c u a t r o m e s a s d e 
m á r m o l , y e l m o b U i a r i o c o m p l e t o d e 
u n a b a r b e r í a c o n d o s s i l l ones K o k e a . 
R a z ó n e n A y e s t e r á n , 2 . 
30105 ^ ^ 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
C a r r u a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. entablo, A-4fta2. 
a l m a c é n . C O R S I X O F E R N A N D E Z . 
20193 ^ 3 1 d. 
í A 
O J O i G A N G A ? 
S e v e n d e u n a v i d r i e r a d e c a l l e , c o a 
c r i s t a l g r a n d e , p r o p i a p a r a j o y e r í a u 
otro e s t a b l e c i m i e n t o , G a l i a n o , 1 6 , M u e -
b l e r í a y j o y e r í a " L A P E R L A . " 
30093 _ 
21 d 
Q K V E N D E N U N O S A R M A T O S T E S D K 
O cedro completamente nuevos n ™ i J f 
2087,1 17 d 
C * E V E N D E U N A P R E N S A , P A R A I M -
p p r l m i r tarjetas. Se e n s e ñ a r á a mane 
30390- ' 20 d 
1T R E M E N D A G A N G A . S E V E N D E N D O S . a u t o m ó v i l e s F o r d , del modelo 1015 ge 
dan sumamente baratos; para tratarlos 
pueden Ir a S a n Rafae l , 145. entre L u -
etnn j M. Gonzá lez . . « 
30U3 „ d 
V E N D O F O R D , 1915. L I S T O I ' A R A T R A -
V bajar, muchas gomas repuesto, garan-
tizado; esto es ganga. Dnefio: V i l l e ^ n . 
aoocs j j d 
SE D E S E A C O M P R A R Una C V L D F r T 
de vapor, de 50 caballos y q í ? ^ 
ÜÍnPTaltP08ra fuDclonar- I n f o m V : 
J ? 0 2 8 3 _ I 23 d 
1:4 110 |80 1 motor l i ó , 1(4 H . p * S j 
pesos. Bomba francesa, de aire c a l l é n t e 
propia para un pozo de campo M o r n « 
t ro ; de 11 a 12 y por l a noche. 'Se com-
f 0 S 0 r ' ^ k110' de 220 ^ 0 
V E N D O U N P 0 R A U M E T R 0 
I n d u s t r i a , 72-A; de 10 1|2 a l l l | 2 y 6 112 
« a s í d 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s M P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t r i a l d e r e p u e s -
t o . I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e -
r o 6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 7631 I ? ' 
SOd-O Q E V E N D E U N A L A N C B A 
p na. con motor m a í c a F e r r f s * ? ? 1 ^ 
I n f o r m a n : Sol, 110. T e l é f o n o " ^ - o W 1 ' P-
— . 23 d 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a i o y i » 
b le , t a c í o s , todo el a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z n h l ! 
d e a , R í o s y C a . 
^ n * . 
CAJAL 
Be vendo esta marca do tabacos y m a v i -
sa por este medio a l s e ñ o r que estuvo 
en Manrique, 01, para tratar de este aaun-
l í é f o í f A ^ é o m p o a t e l a ' a l to . . T e -
1 » H 4 5 
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OMGI/HB f ü o s COMO E L 
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P L A T O S D E C A R T O N 
O a p a c i i í o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p l e -
g a b l e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e o G o n z á l e z , ¿ n a i s r , l25.-Teleiono A-7982. P i d a prec io s y m a e s t r a s 
ASI NA 
L A A C T I T U D D E L O S F E U R O V I A -
R I O S . 
Madrid, 16-
E l miulstro de Fomento , s e ñ o r G a -
E&et, h a comunicado a sng c o m p a ñ e r o s 
áo Gabinete, que el c o m i t é do obreros 
ferroviarios h a t e í e g r a f i a d o a las sec-
cionas que d k b a A s o c i a c i ó n t^ene en 
teda E s p a ñ a tucióndioles que no se. 
cunden el paro general y en su con-
secuencia quo re tUen los anuncios de 
huelga que hicieron a los rttapect^vos 
gobiernos civi les . 
T a m b i é n les m a n i f e s t ó qne los 
obreros c u m p l i r á n e l acuerdo de so.s-
tener el t r á f i c o do v iajeros y mer . 
c a n c í a s . 
E n su consecuencia, los ministros 
de l a G u e r r a y^3Iar ina h a n ordenado 
que cesen las precauciones que las 
autoridades mi l i tares y m a r í t i m a s 
v e n í a n tomando a f in de que los in-
genieros mi l i tares ' y los maquinistas 
navalcs estuvieren dispuestos para 
sust i tuir a Ies huelguistas v asegurar 
el t r á f i c o . 
P R E P A R A T I V O S D E H U E L G A 
Madrid, 16. 
L o s obreros de los d i santos oficios 
c o n t i n ú a n real izando preparativos 
j a r i * l a huelga que l i a de ser d e c í a . 
r a d a e l din 18 del corriente. 
L o s patronos de a lgunas industrias 
y los carniceros y d u e ñ o 8 de lecho-
r í a s han acordado c e r r a r el lunes sus 
c s í a b ^ c i m i e n t o s . 
T E M P O R A L D E N I E V E . — F R T O 
I N T E N S O . 
Madrid, 16. 
H a n descargado temporales de ni^-
ve en "^gunas regiones. 
E n Val ladol id y Burgos han ca ído 
abundantes nieves, y se deja sentir 
^n aquel If s provincias con gran i n . 
tensidad el f r í o . 
P U E B L O S I N C O M U N I C A D O S 
Huesca, 16. 
H a descargado en esta provincia 
un furioso temporal de agua y nieve. 
Los pueblos de l a m o n t a ñ a han 
quedado incomunicados. 
Se han presentado r e b a ñ o s de j a -
b a i s que buscan refugio y comida 
huyendo de las nieves. 
L o s habitanteg de las aldeas mon-
t a ñ o s a s organizan batidas contra e l 
nuevo h u é s p e d . 
L o s trenes l l egan con gran retra-
so. 
La conferencia ét anoche 
en'el Ateneo, por el Dr. 
luís A. Baralí 
Con asistencia de numeroso y distingui-
do auüitorlo, anoche dló su anunciada 
conferencia en el Ateneo el doctor Baralt. 
Comenzó el doctor Baralt manifestando 
la satisfacción que había, experimentado 
al f recibir numerosas cartas de personas 
que se habían Interesado, tanto en la doc-
trina por él expuesta que 1c habían ofre-
cido BU cooperación en esta campaña edu-
cadora. 
Explicó los doce puntos que encierra 
su definición de la Educación, que ya 
conoceu nuestros lectores, entre los cua-
les los que más deleitaron al culto audi-
torio fueron la ascensión de la naturale-
za primitiva gobernada por el Instinto y 
el egoísmo a la naturaleza del Ideal re-
gida por la razón y la conciencia; la'crea-
ción de un mundo conexo solidarlo y 
harmónico en la mente del alumno y la 
consiiieración de la enseñanza como ser-
vicio y como preparación por medio del 
servkio de la humanidad en esta vida 
para entrar dignamente en la venidera. 
Mucho agradó también la pintura que 
bizo el orador de las dos naturclr^as del 
hombre—la material y la espiritual—y las 
dos ventanas del alma, sustaneia situada 
entro el cuerpo y el espíritu por una de 
las» cuales ventanas ve el hombre el 
mundo corporal y por la otra el espi-
ritual. / 
Hizo ver la necesidad de llamar la 
atención de los niños mucho más sobre 
las distinciones y relaciones do los va-
lores que sobre la8 relaciones y distin-
ciones de los hechos.. 
Habló de la perfección e Insuperabilldad 
de la doctrina moral de Jesús, que na-
da tenía que temer de los adelantos de 
la Ciencia, pero al mismo tiempo reco-
noció nue el Ideal y el espiritual do Cris-
to no habían afln penetrado, como es de 
desearse en las gentes. 
Si mal no recoiihunos, estas fueron sus 
últimas palabras: 
"Tengo la convicción íntima y profunda 
de que lo que las sociedades necesitan 
para regenerarse es la Cultura harmó-
nica, y que el pueblo que la Implante y la 
viva, por pequefír» y obscuro que sea. con-
vertirá al mundo, logrará que reine en 
él por primera vez el espíritu cristiano. 
y será de todos los pueblos de la tierra 
modelo y maravilla." • 
L a complacencia del culto auditorio 
se manifestó elocuentemente en los cari-
ñosos y prolongados aplausos con que 
fué coronada la hermosa peroración del 
doctoi Baralt. 
Una nota altamente simpática y eviden-
ciadora del sincero eco de simpatía y adlc-
ción que han despertado estas Conferen-
cias se reveló anoche cuando al descen-
der de la tribuna el doctor Baralt fué 
saludado por varias señoritas y caballe-
ros que le han dirigido efusivas comuni-
caciones en que le participan su deseo 
de cooperar en esta benéfica obra. 
X por todos los asistentes fué felici-
tado el venerable y docto conferenciante. 
L a última de estas conferencias filo-
sófico-religlosas tendrá lugar mañana, lu-
nes, a las 8.30 p. m. 
Versará sobre " E l cuarto Evangelio", y 
será, sin duda, la más. Interesante de las 
ofrecidas en esta serie por el doctor Ba-
ralt. ' , 
D i n e r o b a r a t o s o b r e p r e n d a s . 
In tere se s t a n r e d u c i d o s v e c o n ó -
m i c o s p a r a e l p a g o q u e c o m p e t i -
m o s c o n los B a n c o s . C o n s u l a d o , 
9 4 . • L o s T r e s H e r m a n o s . T e l e f o -
¡ n o A - 4 7 7 5 . 
B o d a s d e P l a t a 
D E L A O R D E N S A C E R D O T A L D E L 
I L T M O . Y R D M O . D R . M A R T I N 
T R I S C H L E R Y C O R D O V A 
E l Comité de Cató l ' cos miejleamos 
encargado de solomnizar el 35 ani-
versario de la O r d e n a c i ó n Sacerdo-
ta l del E i m o . y El imo. D r . M a r t í n 
Tr i sch ler , Arzobispo de Y u c a t á n , nos 
invi ta a t e n t a m o n t © a las grandes 
fiestas que con tan plausible mot'vo 
se c e l e b r a r á n en el toimplo de l a Mer-
ced, e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , 20 del ac-
tual . 
Preside el citado C o m i t é el I . y R. 
Sr- Obispo de C i m a do Galac ia , doc-
tor Carlos de J e s ú s Mej ía . 
He aquí el programa. 
NO PAGUE A NADIE 
C O N E F E C T I V O 
S i h a c e sus^ p a g o s c o n efectivo, y p o r e r r o r , 
q u e e s m u y f r e c u e n t e , d a m á s d e lo q u e debe , 
p u e d e p e r d e r l o . 
A B R A S U C U E N T A C O R R I E N T E E N 
S a n P e d r o , 2 4 , o e n M o n t e , 4 1 , y 
P A G U E c o n CHEQUES 
. E S O E S L O P R A C T I C O 
E l c h e q u e es el m e j o r p r o t e c t o r de s u d i n e r o , 
a la v e z q u e el m e d i o m á s e f i caz p a r a a u -
m e n t a r la p o p u l a r i d a d y c r é d i t o d e s u f i r m a . 
Respetuosamente, 
D I G O N H N O S . 
B a n q u e r o s . 
aJt 24 % 
Primero . A la-s nueve a. m „ ©n l a 
I g l e s ^ de l a Marced, M i s a de Pon-
tifical, que coiebrairá el I l u s t r í s i m o y 
E d m o . S r . Obispo de Y u c a t á n , 
E l I l tmo. y E d m o . S r . Obispo de 
P i n a r del Río , on homenaje a l feste-
jado, o c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a . 
Segunio . T e Deum, en a c c i ó n de 
grac ias . 
Torcer o. D e s á m a n o s , en los c laus-
tros del Convento d© la Merced. 
Muy agradeHd'os a l a atenta V&v*-
tac ión , prometiendo nnéstanai asisten-
cia a l homenaje ai sabio y virtuoso 
P r e l a x i o ^ ^ ^ ^ ^ 
l a s u b a s t a p a r a l a s o b r a s 
d e l L a b o r a t o r i o 
E n el s a l ó n de sesiones de l a Se--
cre tar ía de Sanidad tuvo efecto ayer 
la apertura de los pliegos de con-
diciones presentados on l a subasta 
para la c o n s t r u c c i ó n de los nuevos 
departamentos que h a de fabricarse 
en l a parte a l t a dea edificio que ocu-
pa l a citada S e c r e t a r í a , con destino a l 
Laboratorio Nacional . 
YA tribunal de subasta estaba inte-
gj-ado por los doctores Feder ico T o -
rralbas como presidente, E r n e s t o A r a -
g ó n y Antonio D í a z Estorrino, vo . 
cales, y arquitecto R a f a e l María 
M a r q u é s . A c t u ó como fsecretario el 
s e ñ o r Alberto V a i d é s F a u l y , jefe de 
material de l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Se presentaron trea pliegos de 
condiciones, siendo rechazados tres 
por no a jus tarse a las bases esencia-
les de la subasta. 
E l l imes se h a r á la a d j u d i c a c i ó n de 
la subasta, h a b i é n d o s e limitado ayer 
el tr ibunal a l levar a cabo l a aper-
tura de -DÜ^gos. 
D e P a l a c i o 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a sido a c o p t a d á la denuncia por el 
s e ñ o r Bernardo Manduley y A l i a s , 
del cargo de Canci l ler de pr imera d a -
se del Consulado de Cuba en C h i c a -
go, n o m b r á n d o s e p a r a dicha p laza a l 
s e ñ o r A n d r é s B . A b e l a y G ó m e z . 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Se h a transferido del a r t í c u l o se-
gundo "Subsistencias y trainsportes" 
s u b e p í g r a f e " F o r r a j e , Sa l y V i n a -
gre, etc". Decreto n ú m e r o 860 de pri -
mero de julioi de 1915, l a cantidad de 
J , A . D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
N E C R O L O G Í A 
H a n fallecido: 
E n Santa C l a r a , don Santiago Ot i 
Ruiz . 
E n Sancti S p í r i t u s , l a s e ñ o r a A n -
tonia Mar ín y M a r í n , v iuda de L ó p e z . 
E n .Sant iago de Cuba, l a s e ñ o r a 
J u a n a G a i n z a de F a r g a s . 
C A J A 
OE AHORROS 
Admitimos depós i tos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
so d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a l i c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
veinte mili pesos a l Capítulo primeWi 
a r t í c u l o s e g u n d ó "Gastos GeneraW 
de l a S e c r e t a r í a de Gobernación" «»• 
concepto " P a r a Impre-í istos en todJ 
el Departamento" 1916 a 1917. 
J E F E D E M A T E R I A L 
Se ha dispuesto que el señor P» 
f ino A n d r e u y BasoOs, Jefe del 
godsado de Atiencioneg A^iBwtn, 
t ivas de los Tribunales y del MlnJ 
terio F i s c a l , tenga a su cargo el f 
Inspector del Material del Poder 
d i t ia l y de la Secre tar ía de Justic* 
que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el ñen()rÍ?' 
s é Manuel Ximeno y de la Cruz.,** 
t e n d i é n d o s e que este mmibraa*»! 
no d a r á derecho a l señor Andrw 
percibir m á s haberes que loa a « * | 
cargo tituñar. 
A l o s q u e 
a v a r l o s i s y e c z 
E l doctor A r t u r o Sonville, « 
ü s t a en avariosis y piel dedK 
nientas (500) inyecciones de sus 
ros e s p e c í f i c o s , las que serán pr i 
das y puestas por é l mismo a L 
bre que verdaderamente las n | ^ 
Su consultorio: S a n Lázaro, 
3 a 5 p. m. a , i # 
Presente este aviso m ^ ^ n W 
coles, jueveg y s á b a d o s y los o 
12 a 3' . tB iritis N O T A : Los de avanosis irn» r 
den inyectarse. 
E s t e anuncio s ó l o sale los domw. 
30384 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n l a calzada de Vivos , a una cuadra de los Cuatro Caminos, se a L 
qullan e s p l é n d i d o s locales para almacenes e Industrias. 
I n f o r m a n : A V K L I N O G O N Z A L E Z . S. E N C 
V I V E S , 135. T E L E F O N O , A-2Ü94. 
;ona Fiscal de la 
RECAUDACiOH OE AYB 
D I C I E M B R E l6 
MARIN* DIARIO 
e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i G a r ' ! 
